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En los Cuadros analíticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme­
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los países clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la más pequeña de las 
subdivisiones de la nomenclatura de las mercancías 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone también el comercio de los diferentes países 
a mayores niveles de agregación de las nomencla­
turas. 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien­
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancías que 
todavía no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devolución 
de mercancías, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envíos surtidos). La armoni­
zación de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificación del contenido 
informativo de las estadísticas y por ende, hasta 
cierto punto, a unadisminución de la homogeneidad 
de las series cronológicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los análisis que 
se refieran a períodos largos. 
Se complementa esta publicación con el Boletín 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selección de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un número especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
También se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
así como los datos mensuales, se difunden «en 
línea» mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Además, las publicaciones generales de la Oficina 
Estadística (Estadísticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadísticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadísticas de 
industria, de agricultura y de energía reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La guía del usuario de las estadísticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina Estadística de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadísticas de los Estados miembros su 
cooperación, de la que depende la calidad de las 
estadísticas comunitarias. 
3. Fuentes 
La única fuente de las estadísticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rúbricas de la Nimexe, por 
mediación de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
Direction générale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Istituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis­
tiek, Heerlen 
Institut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal Instituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend­on­Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 










2. Metodología uniforme para las estadísticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1o de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo a las estadísti­
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadísticas del 
4. Período de referencia 
En principio, el período de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni­
tarios con arreglo a las rúbricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Común (AAC) se realiza única­
mente una vez al año. 
5. Objeto 
Todas las mercancías: 
• que entren en el terr i tor io estadístico de la 
Comunidad o salgan de él, 
• que circulen entre los terr i tor ios estadísticos de 
los Estados miembros, 
deberán figurar en las estadísticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadísticas las mercancías 
que se encuentren en tránsito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadísticas comunitar ias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer­
cio especial se ent iende: 
• por una parte, las importaciones de mercancías 
puestas en libre práctica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona­
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regímenes aduaneros), 
tanto sí el movimiento de mercancías se debe a una 
transacción comercial como si no es así; 
• por otra parte, las exportaciones de mercancías 
en libre práctica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regímenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos simplificados 
Las estadísticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancías: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo Β del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancías para uso diplomático o similar, las 
importaciones y exportaciones de carácter tempo­
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadístico 
nacional definido de conformidad con el artículo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio­
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadístico 
El terr i torio estadístico de la Comunidad abarca el 
terr i torio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan­
dia. El terr i torio estadístico de la República Federal 
de Alemania, por tanto de la Comunidad, incluye el 
terr i torio de Berlín Oeste. 
El comercio entre la República Federal de Alemania 
y la República Democrática Alemana no f igura en 
las estadísticas del comercio exterior de la Repúbli­
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al terr i tor io 
estadístico del Estado que la reclame. 
9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicación contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
según la nomenclatura de las mercancías para las 
estadísticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni­
mexe). 
La Nimexe es la clasif icación estadística de la 
nomenclatura del Arancel Aduanero Común de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasif icación de las mercan­
cias en los aranceles aduaneros, l lamada Nomen­
clatura Arancelar ia de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del 1 o de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modif i­
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlación 
con cada una de las rúbricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasif icaciones especia­
les y subdivis iones complementar ias para las 
necesidades nacionales. Así, la mera agregación de 
las rúbricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza­
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de números de código de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto y en la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Países que mantienen relaciones comerciales y 
zonas económicas 
Los datos comunitarios se desglosan según el país 
de or igen, el país de procedencia y el país de 
destino, con arreglo a la «Nomenclatura de países 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom)». 
Esta nomenclatura, publ icada por Eurostat, se 
actualiza una vez al año. Además de los cerca de 200 
países con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, f iguran en ella unas veinte zonas 
económicas que se definen en la «Geonomenclatu­
ra». 
Las estadísticas comunitarias mencionan: 
— en relación con las importaciones: 
• el país de origen para las mercancías origina­
rias de terceros países que no se encuentren 
en libre práctica o en régimen de perfecciona­
miento activo en la Comunidad; 
• el país de procedencia 
­ para las mercancías originarias de terceros 
países que se encuentren ya en l ibre 
práctica o en régimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
­ para las mercancías originarias de los 
países miembros, 
­ para todas las mercancías incluidas en el 
capítulo 99 de la Nimexe; 
— en relación con las exportaciones: 
• el país de destino. 
1 También llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
VI 
Portanto las estadísticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadísticos distintos : las estadísti­
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer­
cio extracomunitario), que, en lö relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el or igen, 
y las estadísticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitário), que mencio­
nan el país de procedencia para evitar que el mismo 
se contabil ice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadísticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadísticas 
nacionales de los Estados miembros en que éstas 
últimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definición del país proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadístico de las mercancías importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a la noción de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relación con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadístico de las mercancías es el valor de 
las mercancías en el lugar y momento en que salgan 
del terr i torio estadístico del Estado miembro expor­
tador (fob). 
Los países con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores están incluidos en las sumas 
por grupos de países asi como en la suma «mundo». 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el cálculo de los datos 
anuales, la Oficina Estadística utiliza los siguientes 
promedios ponderados en función del número de 
días civiles. 












1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
= 449,172 ECUS 
= 147,167 ECUS 
0,691 ECUS 
= 398,246 ECUS 
= 22,265 ECUS 
= 1 697,859 ECUS 
= 1 398,275 ECUS 
= 124,708 ECUS 
9,457 ECUS 
13. Cantidades 
Las estadísticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancías de toda especie; si la 
Nimexe así lo prescribe, además o en lugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa­
rias. 
14. Carácter confidencial y condiciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien­
tos que permiten preservar el carácter confidencial 
de determinados movimientos de mercancías. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rúbricas en cuestión. No obstante, estas rúbricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicación y 
el alcance del sigilo varían según los Estados 
miembros. 
En el caso de que el carácter confidencial de la 
información se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posición 
99.96­01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de página, directamente 
bajo la designación del producto, en cada número 
de código Nimexe que contenga información confi­
dencial. 
Cuando la información confidencial se refiere al 
país, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por países clientes y proveedores o 
sólo se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
país « 977 » para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales «Mundo» 
conviene tener en cuenta que, dado el carácter 
confidencial de un dato en relación con un país, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu­
nitário y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio «Mundo» se compone de 
los siguientes términos: 1010: Comercio intracomu­
nitário (Eur 10) + 1011 : Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avitual lamiento de 
buques y aviones + 958 Países y terr i torios no 
determinados + 997 Países y terr i tor ios no especifi­
cados por razones comerciales o mil i tares). 
La rúbrica de agrupamiento 1090 «Varios» figura en 
el volumen Ζ «Países por productos». 
Por otra parte, las estadíst icas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio­
nes que introducen al final del año algunos Estados 
miembros para contabil izar los intercambios inter­
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboración de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficiales del 
país. 
15. Publicación 
Los cuadros analíticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volúmenes cada una (A­L), 
t i tuladas «Productos por países»; en ellas se 
recogen las categorías de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduane­
ra (NCCA)1 y se detallan las cantidades, los valores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las 
dos seríes un 13° volumen (Z) «Países por produc­
tos», que contiene un desglose de los intercambios 
de la Comunidad por países proveedores y clientes 
y por capítulo de la Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rúbricas de mercancías solamente f iguran en el 
volumen Ζ bajo el título «Total global » «Mundo» ; a 
continuación se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitár ios y extracomunitar ios y 
también los correspondientes a otras zonas econó­
micas de la Geonom y a países determinados. 
A continuación se incluye un ejemplo de los cuadros 
normalizados. 
1 También llamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
Vil 
16. Cuadros normalizados 
«Productos por países», volúmenes A-L. 
(«Países por productos», véase el volumen Z). 
Import ,® Janvier - Décembre 1984 <-
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
> EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
- 8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
>FR: CONFIDENTIAL 
-»•BL: INCL. 8899.99 
► DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktive Warennummer) 
->FR: GEHEIM 
•BL: EINSCHL. 8899.99 
-> DE: OHNE BESTIMMTE LÄNDER 







































































1) Flujo (importación o exportación). 
2) Período de referencia (enero-diciembre 1984). 
3) Unidad utilizada. 
4) País declarante + Comunidad. 
5) Código y designación del producto: posición de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de página sobre el carácter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el carácter confidencial de la información relativa a los países proveedores o 
clientes. 
8) Código de la Geonom y designación del país proveedor o de la zona económica de que se trate. 
9) Rúbricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
países que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rúbrica 1090 «Varios». 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUS, que se desglosan así: 1010: Comercio intracomunitário, 50 000 ECUS + 1011 : 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitário o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : Importación por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitário); en 
consecuencia Francia es el país de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un teíoer país. 
Ejemplo 2: Importación por Irlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el país de origen. Sí las aduanas de Irlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en régimen de libre práctica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a Irlanda como el país de procedencia. 
V I I I 
Indledning 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel 
offentliggør Eurostat årligt detaljerede oplysninger 
om Fællesskabets udenrigshandel og om samhan­
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno­
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
Også for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Månedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentliggøres 
udvalgte måneds­ og kvartalsoplysninger og i et 
specialhæfte årsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger års­ og kvartalsresultaterne på 
mikrofiche. Disse data samt månedsresultaterne 
offentliggøres også »on­line« vía Eurostats databan­
ker særlig Cronos og Comext. 
I øvrigt offentliggøres de vigtigste data om udenrigs­
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fællesskabet, Eurostat­Re­
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri­, landsbrugs­
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden­
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik — 
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto­
rer for deres samarbejde, som er en forudsætning 
for fællesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik­
ken over Fællesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 f inder bestemmelserne i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik over 
Fællesskabets udenrigshandel og over samhande­
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik­
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsætning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fælles principper (med 
undtagelse af nogle få særlige varebevægelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fællesproduktion, postfor­
sendelser, sortimenter o.I.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner fører uundgåeligt til en 
ændring af statistikkens kildeværdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrækkernes homoge­
nitet — et forhold, der især er vigtigt ved analyser 
over længere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
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Kalendermåneden gælder principielt som referen­
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fællesskabet hvert kvartal og hvert år, samt hvert år 
i henhold til positionerne i den fælles toldtarif. 
IX 
5. Indhold 9. Varefortegnelser 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mel lem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• ti lføres eller fraføres Fællesskabets statist ikområ­
de, 
• bevæger sig mel lem medlemsstaternes statistik­
områder. 
Transithandel og varer, som tilføres eller fraføres 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatist ikken vedrører 
således specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldoplag 
til fri omsætning samt indførsler til aktiv forædl ing og 
efter passiv forædl ing efter t i l ladelse fra toldmyndig­
hederne — uanset om varebevægelserne sker i 
forretningsmæssigt øjemed eller ej, 
• dels udførsler fra fri omsætning, udførsler efter 
aktiv forædling og udførsler til passiv forædling efter 
t i l ladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatist ikken indeholder ingen oplys­
ninger om varer, 
• der er opført på fr i tagelseslisten i bilag Β til 
ovennævnte forordning (f.eks. legale betal ings­
midler, varer til diplomatiske repræsentationer og 
l ignende, visse ind­ og udførsler af midlert idig 
karakter osv.), 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den nationale 
statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gælder særl ige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller f remmede væbnede styrker, monetært 
guld osv.). 
8. Statistikområde 
Fællesskabets statist ikområde omfatter Fællesska­
bets toldområde med undtagelse af de oversøiske 
franske departementer og Grønland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fællesskabs­
statistikken omfatter også Vest­Berl in. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altså heller ikke i fællesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til terr i toriet i den 
stat, der gør krav på den. 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska­
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen­
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan­
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fælles 
toldtarif, som bygger på vareklassif ikationerne i 
Bruxel les­nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne ti lpasset deres nationale nomen­
klaturer, og man har hermed opnået, at alle Nimexe­
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres særl ige fordeling samt yderl ige­
re underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således f remkommer ved en sammenlæg­
ning af Nimexe­posit ionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandl inger inden for Fællesska­
berne. I mel lemtiden er antallet af Nimexe­vareposi­
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og økonomiske zoner 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter opr indel­
ses, afsendelses­ og bestemmelsesland på grund­
lag af den statistiske landefortegnelse for Fælles­
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mel lem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet år en ajourført udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 økonomiske zoner, som er 
nærmere defineret. 
Ved indførsel angives: 
— oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgået til fri 
omsætning i Fællesskabet eller til aktiv foræd­
l ing; 
— afsendelses/andet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
al lerede er overgået til fri omsætning i Fælles­
skabet eller til aktiv forædling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta­
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udførsel angives: bestemmelseslandet. 
Fællesskabsstatist ikken består af to forskel l ige 
statistikker: Fællesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra­EF­handel, hvor oprindelseslandet alminde­
ligvis anføres ved indførsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (Intra­EF­
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgå dobbelttæll ing på fællesskabsplan. Fælles­
skabets udenrigshandelsstatistik adskil ler sig såle­
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indførsel oftest gælder andre regler for definit io­
nen af handelspartnere. 
X 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med 
toldværdien eller (f.eks. ved indførsel fra andre 
medlemsstater) lig med en værdi, der fastsættes på 
samme måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlemssta­
tens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ECU, anføres ikke separat; disse 
værdier vil dog være inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta­
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsættes hver måned. For hele året 
anvendes følgende på basis af kalenderdage vejede 
middelværdier: 











1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR = 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 






1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i Nimexe — angives som supplement 
til eller i stedet for denne vægt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af særlige 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevægelser kan kræves hemmelig­
holdt. I disse tilfælde opføres de pågældende 
oplysninger ikke særskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med­
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe­position 99.96­01. For hver Nimexe­position, 
der berøres af hemmeligholdte oplysninger, anføres 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfælde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
lande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfælde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For så vidt angår totalen 
»Verden«, gøres der opmærksom på, at hemmelig­
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra­ og Extra­EF, og at totalen »Verden« således 
sammensættes af følgende: 1010 ­ Intra­EF 
(EUR 10) + 1011 Extra­EF (EUR 10) + 1090 I øvrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 Ikke nærmere 
angivet land eller område + 977 Lande og områder, 
for hvilke der ikke offentliggøres oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I øvrigt« er 
indeholdt i bind Ζ »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet på grundlag af 
tolddokumenter, og der er således ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta­
ger ved årets udgang ved opgørelse af trans­
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstændigheder medføre væsentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentliggørelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A­L) »Varer efter 
lande«, for både import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsrådets nomen­
klatur (TSRN) og indeholdende mængder, værdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Fællesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe­kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun I bind Ζ under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra­ og Extra­EF i alt samt 
Geonomenklaturens øvrige økonomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I detfølgendeervisten model af standardtabellerne. 
XI 
16. Standardtabeller 
»Varer efter lande«, bind A-L 
(»Lande efter varer«, se bind Z) 
Import Janvier - Décembre 1984*-
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
* EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
• 8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
•FR: CONFIDENTIAL 
-►BL: INCL. 8899.99 
-DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktive Warennummer) 
->FR: GEHEIM 
-►BL: EINSCHL. 8899.99 
-»· DE: OHNE BESTIMMTE LÄNDER 
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4) Indberettende land + Fællesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrørende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrørende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller økonomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I øvrigt«. 
10) Den samlede handel 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indførsel fra »»Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 Intra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I øvrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1 : Grækenlands indførsel af UFO'er fra Frankrig til beløb af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (Intra-EF-handel), derfor afsendelses/and Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: Irlands indførsel fra Algeriet til et beløb af 10 000 ECU. Handel med lande uden for 
Fællesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgå til fri omsætning, og f.eks. Tyskland indfører disse UFO'er, 




In den Analytischen Übersichten des Außenhandels 
veröffentlicht Eurostat jährlich detaillierte Statisti­
ken des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch für die zusammen­
gefaßten Nomenklaturstufen der Handel der einzel­
nen Partnerländer nach Waren gegliedert ausgewie­
sen. 
Diese Veröffentlichung wird ergänzt durch das 
Monatsbulletin für den Außenhandel, in dem ausge­
wählte Monats­ und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjährige Übersichten von 1958 
an veröffentlicht werden. 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veröffent­
lichten Außenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur früheren Praxis, einheitlichen 
Grundsätzen (bis auf wenige noch nicht harmoni­
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs­
und Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen­
te und ähnliches). Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Änderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeinträchti­
gung der Homogenität der Zeitreihen —ein Sach­
verhalt, der besonders bei Analysen über längere 
Zeiträume zu beachten ist. 
Außerdem stehen die Jahres­ und Vierteljahreser­
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. 
Diese und zusätzlich Monatsergebnisse werden 
auch über die Datenbanken von Eurostat insbeson­
dere Cronos und Comext „on­line" verbreitet. 
3. Quellen 
Im übrigen werden in den Sammelveröffentlich­
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veröffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie­, Landwirtschafts­ und Energie­
statistik) die wichtigsten Außenhandelsdaten über­
nommen. 
Eine Übersicht über die Außenhandelsveröffentlich­
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der Außenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst­
stellen der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen­
arbeit, auf der die Qualität der Gemeinschafts­
statistiken beruht. 
2. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mitgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des Außenhandels der 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstati­
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe­Warennummern) von folgenden 
Dienststellen übermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis­
tiek, Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal Instituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend­on­Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 












Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalendermo­
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljährlich und jährlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jährlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaßt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung — unabhängig davon, ob der Warenbe­
wegung ein Handelsgeschäft zugrunde liegt—, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig­
ten passiven Veredlung. 
7. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga­
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (ζ. B. gesetz­
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa­
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (ζ. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder ausländischer Streitkräfte, Währungs­
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der französischen Überseedepartements 
und Grönlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schließt das Gebiet von West­Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der Außenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati­
stik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur für 
das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge­
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
I.Januar 1966 ihre nationalen Außenhandels­
nomenklaturen so angeglichen, daß trotz eigener 
Verschlüsselung und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Warennum­
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe­Positionen erge­
ben sich daher die für die Verhandlung auf EG­
Ebene nötigen Auskünfte über den Außenhandel. 
Die Zahl der Nimexe­Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Länder und Wirtschaftsräume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs­, Versendungs­ und Bestimmungslän­
dern aufgegliedert aufgrund des „Länderverzeich­
nisses für die Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jährlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veröffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerländern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam­
mensetzung ¡n der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
— bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsländer die aus dritten Ländern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll­
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
­ für die aus dritten Ländern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
überführt worden sind, 
­ für die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
­ für alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
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— bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
Insofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati­
stik des Außenhandels der Gemeinschaft (Extra­EG­
Handel), bei der — einfuhrseitig — im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Intra­EG­Handel), bei 
der — zur Vermeidung von Doppelzählungen auf 
Gemeinschaftsebene — das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen Außen­
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln für die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Länder­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Wäh­
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit­
gliedstaaten in nationalen Währungseinheiten über­
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Für das Jahr werden nach Kalendertagen nachste­
hende gewogene Mittel benutzt. 











1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 




















Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen­
bzw. Reingewicht und — falls in der Nimexe 
vorgeschrieben — in Ergänzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere Maßeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe­
gungen verfügt werden kann. In diesen Fällen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daß sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
Ausmaß der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der „Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaßt oder in der dafür vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96­01 erfaßt. Für jede Nimexe­
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine Fußnote direkt unter dem Warentitel 
veröffentlicht. 
Im Fall der „Geheimhaltung nach Ländern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Ländern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Länderschlüssel „977" für jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
„Welt" ist darauf zu achten, daß die Geheimhaltung 
nach Ländern nicht in Intra­ und Extra­EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme „Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen : 1010 Intra­
EG (EUR 10) + 1011 Extra­EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 nicht ermittelte Länder und Gebiete + 977 aus 
wirtschaftlichen oder militärischen Gründen nicht 
nachgewiesene Länder und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Ζ „Länder nach Waren" nachgewiesen. 
Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß das Zahlen­
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit­
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa­
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu­
ren zur buchmäßigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthält. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umständen in bestimmten Fällen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten führen. 
15. Veröffentlichung 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Bänden für die 
Einfuhr und für die Ausfuhr (A­L) „Waren nach 
Ländern", die nach Warenkategorien der Nomenkla­
tur des Rates für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere Maßeinhei­
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
„Länder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerländern und Nimexe­
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel für alle Warenpositionen zusam­
men wird nur in Band Ζ unter dem Titel „Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra­ und Extra­EG insgesamt sowie den übrigen 
Wirtschaftsräumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerländern. 




„Waren nach Ländern", Bände A-L 
(„Länder nach Waren" siehe Band Z) 
Import x® Janvier - Décembre 1984«- - ,2> 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
> EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark Έλλαοα 
' 8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
' FR : CONFIDENTIAL 
- > B L : INCL. 8899.99 
-DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktive Warennummer) 
->FR: GEHEIM 
• BL: EINSCHL. 8899.99 
-»•DE: OHNE BESTIMMTE LÄNDER 
> 001 FRANCE 
056 URSS 
208 ALGÉRIE 
> 950 AVITAILLEMENT 





































































3) Verwendete Maßeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) Fußnote über die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) Fußnote über die Geheimhaltung von Partnerländern 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Länderkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerländern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaßt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 Intra-EG: 
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Höhe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, Intra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr Irlands aus Algerien in Höhe von 10 000 ECU. 
Außergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daß z. B. 




Στους Αναλυτικούς πίνακες εξωτερικού εμπορίου η 
Eurostat δημοσιεύει κάθε χρόνο λεπτομερειακά στοιχεία 
σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο της Κοινότητας και το 
εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Τα στοιχεία αυτά 
παρέχονται μέχρι το κατώτατο επίπεδο της εμπορευματι­
κής ονοματολογίας Nimexe. 
Επίσης, σε έναν τόμο κάθε σειράς παρέχονται στοιχεία για 
το εμπόριο μεταξύ των επιμέρους συναλλασσόμενων 
χωρών σε επίπεδο περιληπτικών ονοματολογιών. 
Η δημοσίευση αυτή συμπληρώνεται από το Μηνιαίο 
Δελτίο εξωτερικού εμπορίου, όπου δημοσιεύονται επιλεγ­
μένα μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία και, σε ξεχωριστό 
τεύχος, πολυετείς επισκοπήσεις από το 1958. 
Εξάλλου, τα ετήσια και τα τριμηνιαία αποτελέσματα 
διατίθενται υπό μορφή μικροφωτοδελτίου. Τα στοιχεία 
αυτά καθώς και συμπληρωματικά μηνιαία αποτελέσματα 
μεταδίδονται «on line» μέσω των τραπεζών πληροφοριών 
της Eurostat και ειδικότερα των CRONOS και COMEXT. 
Κατά τα άλλα, τα σημαντικότερα στοιχεία σχετικά με το 
εξωτερικό εμπόριο περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές 
δημοσιεύσεις της Υπηρεσίας (Βασικές στατιστικές της 
Κοινότητας, Eurostat Επισκόπηση και Ευρωπαϊκές στατι­
στικές), καθώς και σε δημοσιεύσεις κατά τομείς (Ισοζύγια 
των βιομηχανικών, αγροτικών και ενεργειακών στατιστι­
κών). 
Μια επισκόπηση των δημοσιεύσεων σχετικά με το 
εξωτερικό εμπόριο της Eurostat γίνεται με το 'Εντυπο 
οδηγιών των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορεί να δώσει η 
Eurostat. Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ευχαριστεί τις στατιστικές υπηρεσίες των 
κρατών μελών για τη συνεργασία τους, στην οποία 
βασίζεται η ποιότητα των κοινοτικών στατιστικών. 
2. Ενιαία μεθοδολογία στις στατιστικές του εξωτε­
ρικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου 
μεταξύ των κρατών μελών 
Από την 1η Ιανουαρίου 1978, όλα τα κράτη μέλη εφαρμό­
ζουν τις διατάξεις του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 
αριθ. 1736/75 που αφορούν τις στατιστικές του εξωτερικού 
εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των 
κρατών μελών. Από την ημερομηνία λοιπόν αυτή η 
Eurostat τροποποίησε τις διαδικασίες που εφαρμόζει, και 
δημοσιεύει τώρα όλα τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν 
το εξωτερικό εμπόριο σύμφωνα με ενιαίες αρχές (με την 
εξαίρεση περιορισμένων ειδικών διακινήσεων αγαθών, 
όπως τα καύσιμα και τα εφόδια πλοίων, τα επιστρεφόμενα 
εμπορεύματα, κλπ., που δεν έχουν ακόμη τυποποιηθεί). Ο 
εναρμονισμός των εννοιών και των ορισμών οδηγεί 
αναπόφευκτα σε μεταβολή του ενημερωτικού περιεχομέ­
νου των στατιστικών, με συνέπεια τη διατάραξη κατά 
κάποιον τρόπο, της ομοιογένειας των χρονολογικών 
σειρών, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα 
στις αναλύσεις που καλύπτουν εκτεταμένες περιόδους. 
3. Πηγές 
Η μόνη πηγή για τις στατιστικές της Κοινότητας είναι τα 
μηνιαία στοιχεία που κοινοποιούνται στην Eurostat βάσει 
ενιαίας ταξινομήσεως σύμφωνα με τους κωδικούς εμπο­
ρευμάτων της NIMEXE από τις ακόλουθες υπηρεσίες των 
κρατών μελών : 
Statistisches Bundesamt, Wiesba­
den 
Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal Instituut voor de Stati­
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend­on­Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 











4. Περίοδος αναφοράς 
Η περίοδος αναφοράς είναι κανονικά ο ημερολογιακός 
μήνας. Τα αποτελέσματα των κοινοτικών στατιστικών με 
την ταξινόμηση της Nimexe και της SITC δημοσιεύονται 
μόνο κάθε τρίμηνο και κάθε χρόνο, ενώ με την ταξινόμηση 
του CCT κάθε χρόνο. 
5. Αντικείμενο 
Οι στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας 
και οι στατιστικές εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών 
περιλαμβάνουν όλα τα εμπορεύματα τα οποία: 
• εισάγονται ή εξάγονται από το στατιστικό έδαφος της 
Κοινότητας, 
• διακινούνται μεταξύ των στατιστικών εδαφών των 
κρατών μελών. 
Δεν περιλαμβάνεται όμως η διαμετακόμιση και η διακίνη­
ση σε αποθήκες. 
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6. Σύστημα κ α τ α γ ρ α φ ή ς 
Τα αποτελέσματα των στατιστικών της Κοινότητας 
αναφέρονται επομένως στο ειδικό εμπόριο, το οποίο 
περιλαμβάνει: 
• την απευθείας εισαγωγή και την εισαγωγή από τις 
αποθήκες για ελεύθερη κυκλοφορία, την εισαγωγή για 
ενεργητική τελειοποίηση και την εισαγωγή μετά από 
παθητική τελειοποίηση (τελωνειακό καθεστώς), ανεξάρ­
τητα από το αν η διακίνηση των εμπορευμάτων αποτελεί 
εμπορική πράξη· 
• την εξαγωγή εμπορευμάτων από την ελεύθερη κυκλο­
φορία, την εξαγωγή μετά από ενεργητική τελειοποίηση και 
την εξαγωγή για παθητική τελειοποίηση (τελωνειακό 
καθεστώς). 
7. Εξαιρέσεις και α π λ ο π ο ι η μ έ ν ε ς διαδικασίες 
Οι στατιστικές της Κοινότητας δεν επεξεργάζονται 
στοιχεία που αφορούν εμπορεύματα τα οποία: 
• περιέχονται στον πίνακα εξαιρέσεων του παραρτήμα­
τος Β του παραπάνω κανονισμού (πχ. κυκλοφορούντα 
νομίσματα, είδη διπλωματικής ή ανάλογης χρήσεως, είδη 
που εισάγονται και εξάγονται σε προσωρινή βάση, κλπ.), 
• έχουν αξία ή βάρος που είναι κατώτερο από το εθνικό 
στατιστικό κατώφλιο που καθορίζεται στο άρθρο 24 του 
κανονισμού, 
• υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις (πχ. ορισμένοι τύποι 
επισκευών, ορισμένες εμπορικές πράξεις των ενόπλων 
δυνάμεων ενός κράτους μέλους ή ξένων ενόπλων δυνά­
μεων που σταθμεύουν στο έδαφος του, νομισματικός 
χρυσός, κλπ.). 
8. Στατιστικό έ δ α φ ο ς 
Το στατιστικό έδαφος της Κοινότητας περιλαμβάνει το 
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με εξαίρεση τα 
γαλλικά υπερπόντια εδάφη και τη Γροιλανδία. Το στατιστι­
κό έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα­
νίας, και συνεπώς και της Κοινότητας, περιλαμβάνει το 
έδαφος του Δυτικού Βερολίνου. 
Το εμπόριο μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας δεν 
περιλαμβάνεται στις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και 
επομένως ούτε στις στατιστικές της Κοινότητας. 
Η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα θεωρείται ότι ανήκει στο 
στατιστικό έδαφος του κράτους το οποίο τη διεκδικεί. 
9. Ο ν ο μ α τ ο λ ο γ ί α εμπορευμάτων 
Στο παρόν δημοσίευμα, τα στοιχεία εξωτερικού εμπορίου 
της Κοινότητας ταξινομούνται σύμφωνα με την Ονοματο­
λογία των εμπορευμάτων για τις στατιστικές εξωτερικού 
εμπορίου της Κοινότητας και τις στατιστικές εμπορίου 
μεταξύ των κρατών μελών (Nimexe). 
Η Nimexe συνιστά στατιστική ανάλυση του τελωνειακού 
δασμολογίου της Κοινότητας (CCT) το οποίο προέκυψε 
από την ονοματολογία του δασμολογίου των Βρυξελλών 
(BTN) του 1955. Από την 1η Ιανουαρίου 1966, τα κράτη 
μέλη της ΕΟΚ προσάρμοσαν την ονοματολογία τους 
αναφορικά με το εξωτερικό εμπόριο έτσι ώστε να μπορεί 
να επιτευχθεί συσχέτιση με κάθε αριθμό προϊόντος της 
Nimexe, παρά το γεγονός ότι κάθε χώρα διατήρησε τις 
δικές της αναλύσεις και κατηγορίες για να αντιμετωπίσει 
τις ιδιαίτερες ανάγκες της. Ό λ α τα αναγκαία στοιχεία 
εξωτερικού εμπορίου για διαπραγματεύσεις σε κοινοτικό 
επίπεδο μπορούν έτσι να ληφθούν με την απλή ομαδοποίη­
ση των διακρίσεων της Nimexe. 
Οι διακρίσεις της Nimexe, ήδη έχουν φθάσει στον αριθμό 
7 800 περίπου. 
10. Εμπορικοί εταίροι: χ ώ ρ ε ς και ο ικονομικές περι­
φέρειες 
Τα στοιχεία των κοινοτικών στατιστικών κατανέμονται 
κατά χώρες προέλευσης, αποστολής και προορισμού με 
βάση την ονοματολογία των χωρών για τις στατιστικές 
εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και τις στατιστικές 
εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών (Γεωγραφική Ονομα­
τολογία - Geonom). 
Η ονοματολογία ενημερώνεται κάθε χρόνο και δημοσιεύ-
ται από την Eurostat. Εκτός από τις 200 περίπου 
συναλλασσόμενες χώρες αναφέρονται 20 περίπου οικονο­
μικές περιοχές η σύνθεση των οποίων καθορίζεται στη 
Γεωγραφική Ονοματολογία. 
Αναφέρονται τα εξής: 
— για τις ε ισαγωγές: 
• η χώρα προέλευσης για τα εμπορεύματα που 
προέρχονται από τρίτες χώρες , τα οποία δεν 
βρίσκονται ούτε σε ελεύθερη τελωνειακή κυκλοφο­
ρία στην Κοινότητα, ούτε σε ενεργητική τελειοποίη­
ση, 
• η χώρα αποστολής 
- για εμπορεύματα που προέρχονται από τρίτες 
χώρες, τα οποία βρίσκονται ήδη σε καθεστώς 
ελεύθερης τελωνειακής κυκλοφορίας ή σε ενεργη­
τική τελειοποίηση, 
- για εμπορεύματα που προέρχονται από κράτη 
μέλη, 
- για όλα τα εμπορεύματα του κεφαλαίου 99 της 
Nimexe, 
— για τις εξαγωγές : 
• η χώρα προορισμού. 
Οι κοινοτικές στατιστικές αποτελούνται από δύο διαφορε­
τικά είδη στατιστικών: τις στατιστικές εξωτερικού 
εμπορίου της Κοινότητας (Εμπόριο εκτός ΕΟΚ) για τις 
οποίες από την πλευρά των ε ισαγωγών ισχύει γενικά η 
προέλευση, και οι στατιστικές εμπορίου μεταξύ των 
κρατών μελών (Εμπόριο εντός ΕΟΚ), για τις οποίες, 
προκειμένου να αποφευχθούν οι διπλοί υπολογισμοί σε 
επίπεδο Κοινότητας, αναφέρεται η χώρα αποστολής. Οι 
κοινοτικές στατιστικές εξωτερικού εμπορίου διαφέρουν 
στο σημείο αυτό από τις εθνικές στατιστικές των κρατών 
μελών στις οποίες ισχύουν συνήθως άλλοι κανόνες για 
τον ορισμό του κράτους συναλλαγής. 
11. Α ξ ί α 
Η στατιστική αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων 
ισούται με τή δασμολογητέα αξία ή με την αξία που 
καθορίζεται με βάση την έννοια της δασμολογητέας αξίας 
(πχ. για εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη) (cif). 
Η στατιστική αξία των εξαγομένων εμπορευμάτων 
ισούται με την αξία που έχουν τα εμπορεύματα στον τόπο 
και κατά το χρόνο που εγκαταλείπουν το στατιστικό 
έδαφος του εξάγοντος κράτους μέλους (fob). 
Οι χώρες με τις οποίες το κοινοτικό εμπόριο δεν φθάνει τις 
100 000 ECU, δεν θα εμφανίζονται χωριστά. Οι αξίες όμως 
θα περιλαμβάνονται στο σύνολο των ομάδων χωρών και 
στα γενικά σύνολα. 
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Η αξία υπολογίζεται σε ευρωπαϊκές νομισματικές μονάδες 
(ECU). Τα στοιχε ία που μεταδίδονται στην Eurostat από τα 
κράτη μέλη σε εθνικό νόμισμα μετατρέπονται σε ECU 
σύμφωνα με τις μηνιαίες τ ιμές μετατροπής. 
Για το σχετ ικό έτος χρησιμοποιούνται μέσες τιμές μετά 
από κατάλληλη ημερολογιακή στάθμιση ως εξής : 
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1 697,859 ECU 




Καταγράφεται το καθαρό βάρος όλων των εμπορευμάτων, 
και εφόσον απαιτείται από τη Nimexe, δ ίνονται συμπλη­
ρωματικές μονάδες μετρήσεως εκτός του παραπάνω 
βάρους ή στη θέση του . 
14. Εμπιστευτ ικότητα κ α ι ιδ ια ι τερότητες 
Σε όλα τα κράτη μέλη υπάρχουν διαδικασίες με τ ις οποίες 
διασφαλίζεται το στατ ιστ ικό απόρρητο της διακίνησης 
ορισμένων προϊόντων. Στις περιπτώσεις αυτές τα κράτη 
μέλη δεν αναφέρουν ξεχωριστά τ ις σχετ ικές επιμέρους 
κατηγορίες. Λαμβάνονται όμως τα κατάλληλα μέτρα 
ούτως ώστε να περιληφθούν στα συνολικά ποσά. Ο 
χειρισμός και η έκταση του στατ ιστ ικού απόρρητου 
διαφέρουν στα επιμέρους κράτη μέλη. 
Στην «τήρηση του απόρρητου » κατά προϊόντα, το εμπόριο 
αναφορικά με ένα προϊόν συμπτύσσεται με το εμπόριο 
άλλου προϊόντος ή περιλαμβάνεται στον ε ιδικό αριθμό της 
Nimexe 99.96-01 που προβλέπεται γ ι 'αυτό . Για κάθε 
αριθμό της Nimexe γ ια τον οποίο ισχύει το στατ ιστ ικό 
απόρρητο, προστίθεται μια υποσημείωση ακριβώς κάτω 
από την επικεφαλίδα του προϊόντος. 
Στην περίπτωση της «τήρησης του απόρρητου κατά 
χώρες» δεν πραγματοποιε ίτα ι καμία ή μόνο μερική 
ταξινόμηση του εμπορίου κατά χώρες σχετ ικά με κάποιο 
προϊόν. Στην περίπτωση αυτή το εμπόριο καταχωρείτα ι 
συνολικά στην κατηγορία των κωδικών χωρών «977» γ ια 
κάθε προϊόν. Κατά το σχηματισμό της συνολικής ομάδας 
«παγκόσμιο σύνολο» πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ούτως 
ώστε το απόρρητο κατά χώρες να μην είναι δυνατό να 
δ ιαχωριστε ί σε εντός και εκτός ΕΟΚ και επομένως το 
γεν ικό ποσό «παγκόσμιο σύνολο» να αποτελείται από τα 
συστατ ι κά : 1010 - εντός ΕΟΚ (EUR 10) + 1011 εκτός -
ΕΟΚ (EUR 10) + 1090 Διάφορα (950 εφοδιασμός πλοίων 
και αεροσκαφών + 958 χώρες και περιφέρειες που δεν 
μεταδίδουν στοιχε ία + 977 χώρες και περιφέρειες που δεν 
αναφέρονται γ ια ο ικονομικούς ή στρατ ιωτ ικούς λόγους). 
Η συνολική εγγραφή 1090 «Δ ιάφορα» υπάρχει στον τόμο 
Ζ με τον τ ί τλο «Χώρες κατά προϊόντα». 
Εξάλλου, ο ι στατ ιστ ικές καταρτ ίζοντα ι με βάση τελωνεια­
κά έγγραφα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο ι διορθώσεις 
που γ ίνοντα ι στο τέλος του χρόνου από ορισμένα κράτη 
μέλη γ ια τη λογ ιστ ική τακτοποίηση των δ ιακυβερνητ ικών 
ανταλλαγών. Υπ' αυτές τ ις συνθήκες, η κατάρτιση ενός 
εμπορικού ισοζυγίου μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να 
οδηγήσε ι σε σημαντικές αποκλίσεις, σε σχέση με τα 
επίσημα εθνικά στοιχε ία. 
15. Δημοσίευση 
Ο ι Αναλυτ ικο ί πίνακες του εξωτερικού εμπορίου των ΕΚ 
(Nimexe) θα εμφανίζονται πια ανά δώδεκα τόμους για τ ις 
ε ισαγωγές και τ ις εξαγωγές (A-L) με τ ί τλο «Προ ϊόντα 
κατά χώρα». Είναι ταξ ινομημένοι κατά κώδικες προϊό­
ντων σύμφωνα με την Ονοματολογ ία του Συμβουλίου 
Τελωνειακής Συνεργασίας (ΟΣΤΣ) και αναφέρουν ποσό­
τητες, αξίες και συμπληρωματικές μονάδες. Υπάρχει 
επίσης και ένας δέκατος τρίτος τόμος (Ζ) με τ ί τλο « Χώρες 
κατά προϊόντα » στον οποίο παρέχεται μια ταξ ινόμηση του 
κοινοτ ικού εμπορίου κατά συναλλασσόμενες χώρες και 
κατά κεφάλαιο (Nimexe) (δύο ψηφία). 
Το συνολικό εμπόριο γ ια όλα τα προϊόντα μαζί υπάρχει 
μόνο στον τόμο Ζ με τ ί τλο «Παγκόσμ ιο σύνολο», και 
ακολουθείται από τ ις υποδιαιρέσεις εντός και εκτός ΕΟΚ 
ως σύνολο καθώς και από τ ις λοιπές ο ικονομ ικές 
περιφέρειες της Γεωγραφικής Ονοματολογίας και των 
επιμέρους συναλλασσόμενων χωρών. 
Στη συνέχε ια παρατίθεται ένα παράδειγμα γ ια τους 
τυποποιημένους πίνακες. 
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16. Βασικοί π ί ν α κ ε ς 
«Προ ϊόντα κατά χώρες» , Τόμοι A-L 
(«Χώρες κατά προϊόντα», Βλ. Τόμο Ζ) 
Import JS Janvier - Décembre 1984 «-
® * 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe > EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
- 8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
►FR: CONFIDENTIAL 
-+BL : INCL. 8899.99 
- > D E : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktive Warennummer) 
-►FR: GEHEIM 
' B L : EINSCHL. 8899.99 
-> DE: OHNE BESTIMMTE LÄNDER 
■ 001 FRANCE 
055 URSS 
208 ALGÉRIE 
■ 950 AVITAILLEMENT 










































































2) Περίοδος αναφοράς. 
3) Χρησιμοποιούμενη μονάδα. 
4) Δηλούσα χώρα + Κοινότητα. 
5) Κώδικας και ονομασία του προϊόντος: εξαψήφιος αριθμός προϊόντος στη Nimexe. 
6) 'Ενδειξη απόρρητου των προϊόντων ή τμημάτων τους. 
7) 'Ενδειξη απόρρητου των συναλλασσομένων χωρών. 
8) Κώδικας της Geonom και όνομα της συναλλασσόμενης χώρας ή οικονομικής ζώνης. 
9) Κώδικες χώρας 950, 958 και 977 : χωρίς εξακρίβωση των συναλλασσομένων χωρών (ο απαιτούμενος αριθμός πλοίων 
δεν ανακοινώθηκε ή τηρείται απόρρητος), συγκεντρώνονται υπό τον κώδικα 1090 «Διάφορα». 
10) 'Αθροισμα του συνολικού εμπορίου 
Παράδειγμα: 1000 MONDE = συνολικές εισαγωγές στην ΕΟΚ από όλο τον κόσμο: 310 000 ECU, από τις οποίες: 1010 
εντός ΕΟΚ: 50000 ECU + 1011 εκτός ΕΟΚ: 200 000 ECU + 1090 διάφορα (που δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν ούτε στα εντός ούτε στα εκτός ΕΟΚ): 60 000 ECU. 
Παράδειγμα 1 : Εισαγωγή στην Ελλάδα UFO από τη Γαλλία, αξίας 50 000 ECU. Πρόκειται για συναλλαγή μεταξύ κρατών 
μελών (εμπόριο εντός ΕΟΚ), οπότε χώρα αποστολής είναι μεν η Γαλλία το προϊόν όμως ενδέχεται να 
έχει μια τρίτη χώρα ως χώρα καταγωγής. 
Παράδειγμα 2: Εισαγωγή στην Ιρλανδία UFO από την Αλγερία, αξίας 10 000 ECU. Πρόκειται για εμπόριο εκτός ΕΟΚ· 
χώρα καταγωγής είναι η Αλγερία. Αν τα UFO αυτά εκτελωνιστούν στην Ιρλανδία και διοχετευθούν στην 





In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most importantforeign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics ­ User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series — a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta­
tistiek, Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal Instituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta­
tistical Office, Southend­on­Sea 
Central Statistics Office, Dublin 








Ελλάδα Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
2. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which : 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware­
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)—regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex Β of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com­
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen­
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu­
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen­
clature. 
Included are: 
— for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus­
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
— for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com­
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
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These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 











1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR = 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 






1 697.859 ECU 
1 398.275 ECU 
124.708 ECU 
9.457 ECU 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con­
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Ζ 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu­
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis­
crepancies vis-à-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Ζ under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables Is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 




Import Janvier - Décembre 1984 <- -© 
<se: 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
* EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
- 8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
>FR: CONFIDENTIAL 
>BL: INCL. 8899.99 
>.DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktive Warennummer) 
-►FR: GEHEIM 
•BL : EINSCHL. 8899.99 
-> DE: OHNE BESTIMMTE LÄNDER 











































































2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
5. Productcode and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
Example : 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world : 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2 : Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 




Dans les Tableaux analytiques du commerce exté­
rieur, l'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces 
résultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque série, le commerce des 
différents pays partenaires est également publié 
pour les niveaux agrégés des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur, dans lequel 
figurent des résultats mensuels et trimestriels 
sélectionnés et, dans un numéro spécial, des séries 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces résul­
tats ainsi que des résultats mensuels sont égale­
ment diffusés «en ligne» par les banques de 
données d'Eurostat, en particulier Cronos et Co­
mext. 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto­
rielles des statistiques de l'industrie, de l'agriculture 
et de l'énergie reprennent les principales données 
concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisa teur des sta tistiques du commer­
ce extérieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce extérieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des États membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
2. Méthodologie uniforme des statistiques du com­
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1e r janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com­
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres. Contrairement à l'usage 
antérieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec­
tent ainsi les principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements particuliers de marchandi­
ses non encore harmonisés tels, entre autres, 
ravitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon­
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har­
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de réduire dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo­
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les résultats que les États membres font 
transmettre mensuellement à Eurostat sous forme 
normalisée, c'est­à­dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
Direction générale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Istituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis­
tiek, Heerlen 
Institut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal Instituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend­on­Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 










4. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois civil. 
Toutefois, l'élaboration de résultats communautai­
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepôt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent donc au commerce spécial. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique à leur arrivée ou à la sortie 
des entrepôts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations après perfectionnement 
passif (régimes douaniers), que le mouvement soit 
fondé ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations après perfectionne­
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (régimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours légal, 
marchandises à usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations à caractère passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'arti­
cle 24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu­
lières (par exemple, certaines réparations, certai­
nes transactions effectuées par les forces armées 
nationales ou étrangères, or monétaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com­
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
République fédérale d'Allemagne et, par consé­
quent, celui de la Communauté, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre la République fédérale d'Alle­
magne et la République démocratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la République fédérale d'Allemagne ni, 
par conséquent, dans celles de la Communauté. 
Le plateau continental est attribué au territoire 
statistique de l'État qui le revendique. 
9. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul­
tats étant ventilés suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1e r janvier 1966, les États membres 
de la CE ont aligné sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce extérieur, de telle façon 
que l'on peut aisément reconstituer chaque numéro 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, la simple agrégation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des numéros de code de la Nimexe s'est accru entre­
temps jusqu'à atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones éco-
nomiques 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la « nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu­
nauté et du commerce entre ses États membres — 
Géonomenclature (Géonom)». 
Cette nomenclature, publiée par Eurostat, est mise à 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones économi­
ques y figurent, dont la composition est définie dans 
la géonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
— à l'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communauté ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent déjà en libre pratique 
dans la Communauté ou en perfectionne­
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
— à l'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
donc de deux statistiques distinctes : la statistique du 
commerce extérieur de la Communauté (commerce 
extra-CE), qui, concernant les Importations, est en 
général basée sur l'origine, et la statistique du 
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commerce entre les États membres (commerce 
intra­CE), qui, en vue d'éviter les doubles comptabi­
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai­
res du commerce extérieur se distinguent donc des 
statistiques nationales des États membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres règles pour 
définir le pays partenaire à l'importation. 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres États membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi­
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé­
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
« monde». 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). Les valeurs communiquées par 
les États membres à l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Écus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'année, l'Office utilise les moyennes pondé­
rées par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 










1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 















1 697,859 Ecus 




Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
14. Confidentialité et particularités 
Tous les États membres appliquent des procédures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les États membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont néanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'étendue de la confidentiali­
té varient selon les États membres. 
Dans le cas de la «confidentialité produits», le 
commerce d'un produit est regroupé avec celui d'un 
autre ou enregistré dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prévue à cet effet. Pour chaque numéro de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitulé du produit. 
Pour la «confidentialité pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donné globalement sous le 
code «Pays-977» pour chaque produit. En établis­
sant le total du commerce «Monde», il convient de 
retenir que la «confidentialité pays» ne peut être 
ventilée en intra-CE et extra-CE et que, par consé­
quent, le total «Monde» comprend les éléments 
suivants: 1010 «intra-CE (EUR 10)» + 1011 «extra-
CE (EUR 10)» + 1090 «Divers» (950 «Avitaillement 
et soutage des navires et avions» + 958 «Origines 
et destinations indéterminées» + 977 «Origines ou 
destinations non précisées pour raisons commer­
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 «Divers» figure dans le 
volume Z «Pays par produits». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportées en fin d'année par 
certains États membres pour la comptabilisation des 
échanges intergouvernementaux. 
L'établissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire à des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux séries de 12 
volumes (A-L) «Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les catégories de produits de la nomen­
clature du Conseil de coopération douanière (NCCD) 
en détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que deux treizièmes volu­
mes (Z) «Pays par produits», dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les échanges globaux pour l'ensemble des rubri­
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitulé «Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'après les autres zones économiques de la 
Géonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-après un exemple des tableaux 
normalisés. 
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16. Tableaux normalisés 
«Par pays», volumes A­L 
(«Pays par produits» voir volume Z) 
(4> 
Import Janvier ­ Décembre 1984 <­
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe »■EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark Έλλαοα 
' 6899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
->FR: CONFIDENTIAL 
- + B L : INCL. 8899.99 
.DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktive Warennummer) 
­»■FR: GEHEIM 
•BL: EINSCHL. 8899.99 
­> DE: OHNE BESTIMMTE LÄNDER 










































































2) Période de référence 
3) Unité utilisée 
4) Pays déclarants + Communauté 
5) Code et libellé du produit: rubrique de la Nimexe à 6 chiffres 
6) Note de bas de page sur la confidentialité de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialité de pays partenaires 
8) Code de la Géonom et désignation du pays ou de la zone économique partenaire 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrôlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
déterminé ou secret), regroupés sous le code 1090 «Divers» 
10) Total des échanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de l'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Écus, dont 1010 intra­CE 50 000 Écus + 1011 extra­CE 200 000 Écus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Écus 
Exemple 1 : Importation par la Grèce d'OVNI en provenance de France à concurrence de 50 000 Écus. Il 
s'agit d'un échange entre les pays membres (commerce intra­CE); la France est donc \epays 
de provenance, ce produit pouvant être éventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'Irlande en provenance d'Algérie à concurrence de 10 000 Écus. Il s'agit de 
commerce extra­CE, l'Algérie étant le pays d'origine. Si l'Irlande dédouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti­
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro­
pea e al commercio tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base alle suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dal Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi­
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresì nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali della Comunità, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti­
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti­
che del commercio estero ­ Guida dell'utente. 
L'Istituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui­
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneità delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 




Direction générale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Istituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis­
tiek, Heerlen 
Institut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal Instituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend­on­Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 











4. Periodo di riferimento 
In linea di massima, il periodo di riferimento è il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana­
le comune. 
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5. Oggetto 9. Nomenclatura delle merci 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
0 che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
— indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
— e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga­
na. 
7. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato Β del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi­
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan­
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub­
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era già stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu­
ra di Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen­
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livelloCE. Nel frattempo il numerodelle 
merci della Nimexe è aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerciali : paesi e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della «Nomenclatura dei paesi per le statisti­
che del commercio estero della Comunità e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom)». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli­
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi­
zione è definita nella Geonomenclatura. 
Sono Indicati : 
— per le importazioni: 
• /'/ paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano né in libera 
pratica nella Comunità né in perfezionamento 
attivo; 
• /'/ paese di provenienza (spedizione) 
­ per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano già in libera pratica doganale nella 
Comunità o sono state destinate al perfezio­
namento attivo, 
­ per le merci originarie degli Stati membri, 
­ per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
— per le esportazioni: 
• /'/ paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunità (commercio 
Extra­CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del com­
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mercio tra gli Stati membri (commercio Intra­CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi­
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per il fatto che queste ultime utilizzano 
per lo più regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale «mondo». 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera­
te in base ai giorni di calendario come segue: 










1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 















1 697,859 ECU 




Per ogni merce sono indicati il peso netto e ·— se 
previsto dalla Nimexe — a completamento o in luogo 
di tale peso, le unità di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarità 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi­
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata­
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del «segreto riguardante i prodotti», il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza­
to nell'apposito numero 99.96­01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata­
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del «segreto riguardante i paesi», la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non è fornita o lo è solo in parte. In questo 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codice paese «977». Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
«Mondo» va notato che il segreto riguardante i 
paesi non può essere suddiviso in Intra­CE e Extra­
CE e che il totale « Mondo » è composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra­CE (Eur 10) + 1011 Extra­
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 «Varie» viene indicata nel 
volume Ζ «Paesi per prodotti». 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni può dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A­L) «Prodotti per paesi», che presenta­
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantità, valori e unità supple­
mentari. Un tredicesimo volume (Z) «Paesi per 
prodotti » — anch'esso sdoppiato — è dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Comunità 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
Il commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato «Mon­
do», seguito dalle suddivisioni totale Intra­CE e 
Extra­CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
« Prodotti per paesi » 
(«Paesi per prodotti 
volumi A­L. 
, vedi volume Z). 
Import ß) Janvier ­ Décembre 1984 <­
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
♦ EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
' 6899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT ( f ic t i t ious product code) 
- * F R : CONFIDENTIAL 
- ► B L : INCL. 8899.99 
► D E : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktive Warennummer) 
- > F R : GEHEIM 
' B L : EINSCHL. 8899.99 
- > D E : OHNE BESTIMMTE LÄNDER 





































































Esemp io 1 
Esemp io 2 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unità utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunità. 
5) Codice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 «Varie». 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 Intra-
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili né in Intra né in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1: Importazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitário, Intra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) è la Francia, ma il prodotto può eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: Importazioni dell'Irlanda dall'Algeria, pari a 10 000 ECU. 
Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine è l'Algeria. Se 
l'Irlanda sdogana questi UFO e li immette in libera pratica, cosicché ad esempio la Germania 




In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten­
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid­Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge­
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede­
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul­
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec­
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar­ en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
„on­line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme­
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriële publika­
ties (balansen van de industrie, landbouw­ en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid­Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu­
nautaire statistieken berust. 
van de handel tussen de Lid­Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon­
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij­
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa­
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt beïnvloed ; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis­
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid­
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
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2. Uniforme methoden in de statistiek van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
4. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van deTCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta­
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane­
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 9. Goederennomenclaturen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid­Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid­Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Registratiestelsei 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling — ongeacht het feit of een 
commerciële transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt—, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage Β van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie­
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi­
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West­Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis­
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten­
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis­
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen­
schappen en van de handel tussen de Lid­Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GDT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de „Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid­Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op­
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe­
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe­rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: landen en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de „Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid­Staten, Geonomencla­
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner­
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
— bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
­ voor de uit derde landen afkomstige goede­
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
­ voor de uit Lid­Staten afkomstige goederen ; 
­ voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
— bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
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Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (Intra-EG-handel), waarvoor, ter ver­
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede­
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als volgt: 






United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 






1 697,859 Ecu 




Voor alle goederen worden het nettogewicht en — 
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven — 
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheid en bijzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede­
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij­
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de „geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim­
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet­
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de „geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode „977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel „Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal „Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 Intra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd­
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Om commer­
ciële of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Ζ 
„Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid­
Staten aan het einde van het jaar worden aange­
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiële nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A­L) „Produkten per land", inge­
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla­
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) „Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe­hoofdgroepen (2 cij­
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Ζ onder de titel „Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra­ en Extra­
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




„Produkten naar landen", delen A­L. 




Import Janvier ­ Décembre 1984·«­ ­© 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
> EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
- 8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
►FR: CONFIDENTIAL 
- > B L : INCL. 8899.99 
- > D E : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktive Warennummer) 
- > F R : GEHEIM 
- ► B L : EINSCHL. 8899.99 
->· D E : OHNE BESTIMMTE LÄNDER 





































































Voorbee ld 1 
Voo rbee ld 2 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 „Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 Intra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, Intra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door Ierland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer Ierland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is Ierland het land van herkomst. 
XXXVI 





















































































































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 

































































Sainte-Hélène et dépendances 
XXXVII 









Seschellen und zugehörige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 




























































































































































































Seychelles et dépendances 

































Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
























Iles Falkland et dépendances 
XXXVIII 












































A U S T R A L I E N , O Z E A N I E N 
U N D Ü B R I G E G E B I E T E 
Austral ien 
Papua Neuguinea 






Neukaledonien und zugehör ige Gebiete 
Wall is und Futuna 
Kir ibati (ehem. Gilbert inseln) 







V E R S C H I E D E N E S 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittel te Länder und Gebiete 
Aus wirtschaft l ichen oder mi l i tär ischen 










































































































































Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 


















Phi l ippines 
Mongol ie 
Chine 
Corée du Nord 





A U S T R A L I E , O C E A N I E 
ET A U T R E S T E R R I T O I R E S 
Austral ie 
Papouasie-Nouvel le-Guinée 





Oceanie amér ica ine 
Nouvel le-Calédonie et dépendances 
Iles Wall is et Futuna 






Polynésie f rançaise 
Régions polaires 
D I V E R S 
Avi ta i l lement et soutage 
Pays et terr i to i res non déterminés 
Pays et terr i to i res non précisés pour 
des raisons commerc ia les ou mi l i ta ires 
XXXIX 













Vereinigte Staaten von Ame­




Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departements 
von Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft 











Intra-EG (EUR 10) 
Extra-EG (EUR 10) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. westeur. Länder 
USA und Kanada 







Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 



















Intra-CE (EUR 10) 
Extra-CE (EUR 10) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 





Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la 
Communauté 
Total général moins États 
membres de la Communauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association européenne de 
libre-échange 
Autres pays d'Europe occi­
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industriali­
sés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique signataires de 
la Convention de Lomé 
Départements d'outre-mer 
d'États membres de la Com­
munauté 
Territoires d'outre-mer 
d'États membres de la Com­
munauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commerce 
d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Länder — Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Länder — Pays AMF 
040, 042, 044, 046, 
216, 220, 600, 604 
204, 208, 212, 216, 
628, 632, 636, 640 
208, 216, 288, 314, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421, 
453, 454, 456,457, 
469, 472, 473, 476, 
512, 516, 520, 524: 
028, 030, 032, 036, 
220, 276, 400, 404, 
508,520,524,528, 
728, 732, 740, 743 
048, 052, 070, 202, 204, 205, 
608, 624, 628 
220, 224, 228, 338, 342, 604, 
644, 647, 649, 652, 656 
484,500,612,616,632,636, 
424, 428, 432, 436, 442,448, 
458, 459, 460, 462, 463, 464, 
480, 484, 488, 492, 496, 500, 
528, 529 













In den Bänden A-L „Waren nach Ländern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsräume ausgewiesen. 




Comercio por productos, 
clasificados según el país asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerländern 
Εμπόριο κατά προϊόντα 
κατανεμημένα κατά χώρα ανταλλαγής 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0101 LIVE HORSES. ASSES. MULES AND HINWIES 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
0101.11 PURE-BREO BREEDING HORSES 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 329 6 
002 BELG.-LUXBG. 45 2 
003 NETHERLANDS 56 3 
004 FR GERMANY 101 
005 ITALY 98 
006 UTD. KINGDOM 753 
007 IRELAND 1247 
008 DENMARK 9 6 
030 SWEDEN 74 8 
032 FINLAND 3 1 
036 SWITZERLAND 38 1 
038 AUSTRIA 30 15 
042 SPAIN 30 9 
056 SOVIET UNION 18 1 
060 POLAND 9 
400 USA 334 14 
404 CANADA 38 14 
616 IRAN 5 
732 J A P A N 1 
804 NEW ZEALAND 20 
1000 W O R L D 3277 89 
1010 INTRA-EC 2635 17 
1011 EXTRA-EC 641 72 
1020 CLASS 1 584 62 
1021 EFTA COUNTR. 161 25 
1030 CLASS 2 15 1 
1040 CLASS 3 43 10 
0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 










056 SOVIET UNION 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0101.19 HORSES NEITHER PURE-BRED NOR FOR SLAUGHTER 



































004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































































































































































































0101 LIVE HORSES, ASSES, MULES AND HINWIES 
PFERDE, ESEL, MAULTIERE UND MAULESEL, LEBEND 






















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0101.19 HORSES NEITHER PURE-BRED NOR FOR SLAUGHTER 








































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0101.50 MULES AND MINNIES 
MULETS ET BARDOTS 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0101.50 MULES AND HINNIES 
MAULTIERE UND MAULESEL 



























0102 LIVE ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES 
BOVINS VIVANTS VC GENRE BUFFLE 
010211 PURE-BRED BREEDING BOVINES 
BOVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0102 UVE ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES 
RINDERIEINSCHUESSUCH BUEFFELI.LEBEND 




























































































































































































































































































































0102.32 DOMESTIC BOVINES. OTHER THAN PURE­BRED, WEIGHING MAX. 220 KG 
BOVINS DOMESTIQUES, POIDS MAX. 220 KG, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0102.32 DOMESTIC BOVINES, OTHER THAN PURE­BRED. WEIGHING MAX. 220 KG 



































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunfl 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France alia Nederland Belg-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
1021 EFTA COUNTR. 







1021 A E L E 























































































0102.34 HEIFERS, NOT PURE-BRED. WEIGHING > 220 KG 




004 FR GERMANY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0102.36 COWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0102.42 BULLS, NOT PUREBRED. WEIGHING > 220 KG 
TAUREAUX. NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
010134 HEIFERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 















































































































































0102.36 COWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 





















































































( Il Ih 





































































































0102.42 BULLS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































































































































































0102.43 STEERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
BOEUFS 




004 FR GERMANY 




476 1707 74 











121 001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 



























Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
010190 NON-DOMESTIC BOVINES 
BOVINS NON DOMESTIQUES 
mon W O R L D 




























ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE PORCINE 
0101.11 PURE-BRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
0103.15 SOWS, NOT PURE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 












































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
OTHER SOWS. NOT PURE-BRED, WEIGHING 50 KG 

























004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































0103.18 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED. WEIGHING 50 KG OR MORE 




























004 FR GERMANY 
















































048 YOUGOSLAVIE 667 
1000 M O N D E 163833 416 3756 
1010 INTRA-CE 162609 416 3756 
1011 EXTRA-CE 1224 
1020 CLASSE 1 1224 
1021 A E L E 557 
010190 NON-DOMESTIC BOVINES 
1000 M O N D E 176 19 13 
1010 INTRA-CE 126 4 4 
1011 EXTRA-CE 51 15 9 
0103 UVE SWINE 
SCHWEINE, LEBEND 







































I II 14 
(HIK 































































0103.15 SOWS, NOT PURE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 
SAUEN, DIE GEFERKELT HABEN, VON MINDESTENS 160 KG 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






















































0103.16 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING: 50 KG 
FERKEL UND LAEUFER UNTER 50 KG 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0103.18 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING 50 KG OR MORE 
































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
399295 92736 130634 87242 
385312 92735 127634 81715 
13983 1 3000 5527 
940 937 













































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
0103.90 NON-DOMESTIC SWINE 
PORCINS NON DOMESTIQUES 
003 NETHERLANDS 112 
1000 W O R L D 202 
1010 INTRA-EC 202 
1011 EXTRA-EC 
0104 LIVE SHEEP AND GOATS 
ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 
0104.11 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
OVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
0104.21 PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 
CAPRINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 49 
1000 W O R L D 93 
1010 INTRA-EC 78 
1011 EXTRA-EC 14 
0104.31 SHEEP, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 




004 FR GERMANY 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0104.39 GOATS, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
CAPRINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 270 1 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0105 LIVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
VOLAILLES VIVANTES DE BASSE-COUR 























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
0103.90 NON-DOMESTIC SWINE 
003 PAYS-BAS 


































0104 UVE SHEEP AND GOATS 
SCHAFE UND ZIEGEN.LEBEND 
0104.11 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 
001 FRANCE 530 
004 RF ALLEMAGNE 224 
006 ROYAUME-UNI 179 
1000 M O N D E 1207 
1010 INTRA-CE 1082 
1011 EXTRA-CE 125 
1040 CLASSE 3 105 












0104.31 SHEEP, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 






















































































































































































0104.39 GOATS, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
ZIEGEN, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 384 4 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0105 UVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
HAUSGEFLUEGEL, LEBEND 

























Januar - Dezember 1985 Import 
8 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0105.20 VOLAILLES, MAX. 185 G, DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





mnn W O R L D 
m m INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































0105.30 POULTRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING MAX. 185 G 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






mon W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
68 
452 
477 48 4 
142 
121 88 
43 6 6 
1459 1398 62 53 7 
0105.91 FOWLS WEIGHING > 185 G 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





mnn W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0105.93 DUCKS WEIGHING > 185 G 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
0105.95 GEESE WEIGHING >185G 
OIES DE PLUS DE 185 G 
003 NETHERLANDS 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























































































































































































0105.20 KUEKEN, MAX. 185 G, VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0105.30 POULTRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING MAX. 185 G 
































































































































































































































0105.91 FOWLS WEIGHING 185 G 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4227 
































32638 32638 844 844 368 368 
0105.93 DUCKS WEIGHING > 185 G 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























0105.97 TURKEYS WEIGHING > 185 G 
0105.95 GEESE WEIGHING > 185 G 
GAENSE UEBER 185 GISTUECK 
003 PAYS-BAS 1048 1045 
064 HONGRIE 1284 726 
1000 M O N D E 2416 1849 
1010 INTRA-CE 1129 1123 
1011 EXTRA-CE 1290 726 
1040 CLASSE 3 1284 726 











Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0105.97 DINDES DE PLUS DE 185 G 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0105.98 GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 



















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
0106 OTHER UVE ANIMALS 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 














058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















0106.30 LIVE DOMESTIC PIGEONS 
PIGEONS VIVANTS 
002 BELG.-LUXBG. 10 
003 NETHERLANDS 160 
042 SPAIN 16 
048 YUGOSLAVIA 63 
1000 W O R L D 279 
1010 INTRA-EC 176 
1011 EXTRA-EC 103 
1020 CLASS 1 81 









































AUTRES ANIMAUX VIVANTS.DESTINES PRINCIPALEMENT A L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 
005 ITALY 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 



































75 75 1656 1656 






0105.97 TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0105.98 GUINEA FOWLS WEIGHING > 165 G 



















mon M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









OTHER UVE ANIMALS 
ANDERE TIERELEBEND 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























































































OTHER UVE ANIMALS, PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



























































































0106.99 OTHER UVE ANIMALS, NOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 0106.99 OTHER UVE ANIMALS, NOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
10 
Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 










































































































































































































































































































327 12 160 5 
224 12 121 3 
104 1 39 2 
48 1 28 2 
10 25 1 
48 9 1 
19 2 
9 . 2 . 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France Italia 
1000 ECU 
Nederland Belg.­Lux 


































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I ­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 



































































































































































































































































































































Janvier - Décembre 1985 
UK Ireland Danmark 
8 14 
144 2 







270 . 131 








































6377 315 2857 
2903 295 1632 
3474 20 1224 
1543 20 829 



























Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0201 MEAT AND EDIBLE OFFALS OF THE ANIMALS FALLING WITHIN HEADING NO 01.01, 01.02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, ESPECE CHEVAUNE, ASINE, MULASSIERE, BOVINE, PORCINE, OVINE ET CAPRINE, FRAIS, 
REFRIGERES OU CONGELES 
0201.01 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 




004 FR GERMANY 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 E X T R A - E C 7 6 8 2 5 167 24519 9741 20082 2 2 3 0 5 11 
1020 C L A S S 1 36044 16520 1193 6026 12294 11 
1030 C L A S S 2 
1040 C L A S S 3 
0201.04 CARCASES, HALF-CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED.WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
WEIGH 136 KG OR LESS AND HALF-CARCASES 68 KG OR LESS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W O R L D 81851 17662 12487 19045 773 1979 132 24 
1010 INTRA-EC 80229 17662 12481 19033 773 1979 132 24 
1011 E X T R A - E C 
1020 C L A S S 1 
0201.05 CARCASES, HALF-CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED.WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
WEIGH > 136 KG AND HALF-CARCASES > 68 KG 























































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































SEPARATED OR UNSEPARATED FOREOUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 
30 KG OR LESS 
QUARTIERS AVANT ATTENANTS, POIDS MAX. 60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES, POIDS MAX. 30 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
0201 MEAT AND EDIBLE OFFALS OF THE ANIMALS FALLING WITHIN HEADING NO 01.01, 01.02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
FLEISCH UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, ESELN, MAULTIEREN, MAULESELN, RINDERN, SCHWEINEN, SCHAFEN UND 
ZIEGEN, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
0201.01 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
















































































































































CARCASES, HALF-CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED.WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
WEIGH 136 KG OR LESS AND HALF-CARCASES 68 KG OR LESS 
GANZE TIERKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES, GEWICHT MAX. 136 KG, HALBE TIERKOERPER, GEWICHT MAX. 68 KG, VON RINDERN, 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























































CARCASES, HALF-CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED.WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
WEIGH > 136 KG AND HALF-CARCASES > 68 KG 






































































































































KG OR LESS AND SEPARATED SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH Í 
30 KG OR LESS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































Januar - Dezember 1985 Import 
12 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. reland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























3 2 8 
3 2 8 
1 4 6 4 
1 4 5 7 
0201.10 SEPARATED OR UNSEPARATED F0REQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 6 0 KG AND SEPARATED > 3 0 KG 




1000 M O N D E 42811 19250 14845 1839 386 1103 ' 
1010 INTRA-CE 42557 19041 14845 1805 386 1103 2 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0201.10 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 6 0 KG AND SEPARATED > 3 0 KG 
























































































































































































M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 





































































































0201.12 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES. FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 
40 KG OR LESS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







mon W O R L D 
m m INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0201.13 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 7 5 KG AND SEPARATED > 4 0 KG 
QUARTIERS ARRIERE ATTENANTS, POIDS > 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES, POIDS > 40 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
0201.12 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 
40 KG OR LESS 

























































































































































































































0201.13 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 7 5 KG AND SEPARATED . ­40 KG 




















































































































































































































































































0201.14 UNBONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 0201.14 UNBONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 









































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0201.15 BONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0201.16 FROZEN CARCASES, HALF-CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0201.1Í FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES 









mon W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0201.19 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES 
QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS, ATTENANTS OU SEPARES, CONGELES 


























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0201.15 BONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 






































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0201.16 FROZEN CARCASES, HALF-CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES 









0201.16 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES 






































































0201.19 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES 
RINDERHINTERVIERTEL ZUSAMMEN ODER GETRENNT, GEFROREN 


























































































Januar - Dezember 1985 Import 
14 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





958 NOT DETERMIN 
mnn W O R L D 
m m INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0201.22 OTHER FROZEN UNBONED MEAT OF BOVINES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












































































0201.24 BONED FOREQUARTERS, WHOLE OR IN MAX. 5 PIECES, IN ONE BLOCK; 'COMPENSATED' QUARTERS IN TWO BLOCKS, ONE WITH THE WHOLE 
FOREQUARTER OR IN MAX. 5 PIECES, THE OTHER WITH THE WHOLE HINDQUARTER LESS THE TENDERLOIN, FROZEN 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 


















































































































0201.25 BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS, FROZEN 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































0201.22 OTHER FROZEN UNBONED MEAT OF BOVINES 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0201.24 BONED FOREQUARTERS. WHOLE OR IN MAX. S PIECES, IN ONE BLOCK; 'COMPENSATED' QUARTERS IN TWO BLOCKS, ONE WITH THE WHOLE 
FOREQUARTER OR IN MAX. S PIECES, THE OTHER WITH THE WHOLE HINDQUARTER LESS THE TENDERLOIN, FROZEN 
RINDERVORDERVIERTEL OHNE KNOCHEN, GANZ ODER BIS ZU 5 TEILSTUECKEN, IN EINEM BLOCK, UND HINTERVIERTEL IN EINEM STUECK, 



















































































































































































0201.25 BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS, FROZEN 




m o n M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






















































































































































31424 31263 161 54 
70 
38 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 
0201.27 BONED CUTS OF BOVINE MEAT NOT FALLING WITHIN 020124 OR 25, FROZEN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 A C P (63) 








































































































































































0201.31 WHOLE OR HALF­CARCASES OF DOMESTIC SWINE, FRESH OR CHILLED 




004 FR GERMANY 












1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0201.32 WHOLE OR HALF­CARCASES OF DOMESTIC SWINE, FROZEN 
CARCASSES ENTIERES OU DEMI­CARCASSES DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELEES 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 





























































































































































0201.27 BONED CUTS OF BOVINE MEAT NOT FALLING WITHIN 020124 OR 25, FROZEN 

















370 M A D A G A S C A R 











958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
0201.31 WHOLE OR HALF­CARCASES OF DOMESTIC SWINE, FRESH OR CHILLED 

























































































































































































































































0201.32 WHOLE OR HALF­CARCASES OF DOMESTIC SWINE, FROZEN 
GANZE ODER HALBE TIERKOERPER VON HAUSSCHWEINEN, GEFROREN 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 3699 2093 41 
1010 INTRA­CE 1261 278 41 
1011 EXTRA­CE 
































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
16 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1236 
331 
0201.35 FRESH OR CHILLED LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 








































































































































0201.36 FROZEN LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































0201.37 FRESH OR CHILLED FORE­ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF. OF DOMESTIC SWINE 
PARTIES AVANT OU EPAULES ET MORCEAUX, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOMESTIQUES 
0201.38 FROZEN FORE­ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 


























































1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1849 
550 
FRESH OR CHILLED LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 









002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















1832 15709 19377 










59 406 928 
2131 
570 
542143 29700 153197 301742 533154 29672 149939 297566 
8988 28 325B 4176 
4962 3234 547 
4916 . 3234 501 











0201.36 FROZEN LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 




0201.37 FRESH OR CHILLED FORE­ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1040 CLASSE 3 
0201.39 FROZEN FORE­ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 

































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























































































































































0201.42 FRESH OR CHILLED LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
0201.43 FROZEN LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
0201.44 FRESH OR CHILLED BELLIES AND PARTS THEREOF. OF DOMESTIC SWINE 




004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
0201.46 FROZEN BELLIES AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0201.42 FRESH OR CHILLED LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0201.43 FROZEN LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 






























































































0201.44 FRESH OR CHILLED BELLES AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0201.46 FROZEN BELLIES AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 



























































































































































































































































































































0201.48 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN BELLIES 
17 
Januar - Dezember 1985 Import 
18 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































0201.52 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BELLIES 
VIANDES DE PORCINS DOMESTIQUES, NON DESOSSEES, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRES QU'EN CARCASSES, JAMBONS, PARTIES DEVANT, 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
058 GERMAN DEM.R 
068 BULGARIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
0201.53 FROZEN UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS AND BELLIES 
VIANDES DE PORCINS DOMESTIQUES, NON DESOSSEES, CONGELEES, AUTRES QU'EN CARCASSES, JAMBONS, PARTIES DEVANT, EPAULES, 
















4 0 4 9 
97 
5 4 5 0 




I I I 12 
111)3 
III 14 
1 If If) 
006 





























































































































































0201.54 MEAT OF NON-DOMESTIC SWINE 
VIANDES DE PORCINS NON DOMESTIQUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 












804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
60 
43 























































































































0201.52 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BELLIES 





004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 145 14 131 
008 DANEMARK 374 91 76 158 49 
058 RD.ALLEMANDE 
060 BULGARIE 
1000 M O N D E 27985 8726 343 4500 9891 2329 180 227 
1010 INTRA-CE 25902 8723 260 3593 9891 1692 180 227 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0201.53 FROZEN UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS AND BELLIES 
SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCHEN, GEFROREN, ANDERES ALS TIERKOERPER, SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHULTERN, KOTELETTSTRAENGE UND 
BAEUCHE 
4 2 0 
169 
6 2 7 
14 
































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλαοα Nimexe EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lu 
0201.54 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 






























0201.56 FRESH OR CHILLED CARCASES OR HALF-CARCASES OF SHEEP OR GOATS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
87732 2042 62311 12441 
79618 1914 61964 6158 
8113 128 347 6283 
5258 316 4150 
57 



















































































0201.58 FRESH OR CHILLED SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
CASQUE OU DEMI-CASQUE D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERE 
006 UTD. KINGDOM 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0201.59 FRESH OR CHILLED CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ET/OU SELLE OU DEMI-CARRE ET/OU DEMI-SELLE D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERE 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10?0 CLASS 1 
0201.60 FRESH OR CHILLED LEGS OF SHEEP OR GOATS 
CULOTTE OU DEMI-CULOTTE D'OVINS ET CAPRINS, FRAICHE OU REFRIGEREE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. K INGDOM 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0201.61 OTHER FRESH OR CHILLED, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.56-60 
MORCEAUX NON DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES. NON REPRIS SOUS 0201.56 A 60 
21 
1 


























006 UTD. KINGDOM 
800 AUSTRALIA 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































0201.56 FRESH OR CHILLED CARCASES OR HALF-CARCASES OF SHEEP OR GOATS 






































































































































































0201.58 FRESH OR CHILLED SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
VORDERTEILE ODER HALBE VORDERTEILE VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
006 ROYAUME-UNI 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0201.59 FRESH OR CHILLED CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0201.60 FRESH OR CHILLED LEGS OF SHEEP OR GOATS 



























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0201.61 OTHER FRESH OR CHILLED, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.56-60 
TEILSTUECKE MIT KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.56 BIS 60 ENTHALTEN 
209 9 155 
8 
6 16 64 
38 301 
2 81 438 



















Januar - Dezember 1985 Import 
20 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France alia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Ελλαοα 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















0201.62 OTHER FRESH OR CHILLED. BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.56-60 




804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















0201.64 FROZEN CARCASES OR HALF-CARCASES OF SHEEP OR GOATS 








804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































0201.66 FROZEN SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
CASQUE OU DEMI-CASQUE D OVINS ET CAPRINS, CONGELE 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















0201.67 FROZEN CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ET/OU SELLE OU DEMI-CARRE ET/OU DEMI-SELLE D'OVINS ET CAPRINS. CONGELE 
230 002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









0201.68 FROZEN LEGS OF SHEEP OR GOATS 






0201.70 OTHER FROZEN, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.64-68 
MORCEAUX NON DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS. CONGELES. NON REPRIS SOUS 0201.64 A 5 
002 BELG.-LUXBG. 220 72 3 145 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































































































0201.62 OTHER FRESH OR CHILLED, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.56-60 
TEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.56 BIS I 
8 342 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























0201.64 FROZEN CARCASES OR HALF-CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
GANZE ODER HALBE TIERKOERPER VON SCHAFEN ODER ZIEGEN. GEFROREN 
FROZEN SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




15 4876 4836 
0201.67 FROZEN CHINES AND OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0201.68 FROZEN LEGS OF SHEEP OR GOATS 
SCHWANZSTUECKE, AUCH HALBE VON SCHAFEN ODER ZIEGEN,GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










0201.70 OTHER FROZEN, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.6448 
TEILSTUECKE MIT KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.64 BIS 68 ENTHALTEN 


























































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
0201.70 
003 NETHERLANDS 





804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















14915 6240 2645 
471 157 35 
14446 6083 2610 
14323 6008 2590 





































0201.71 OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.6448 
MORCEAUX DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0201.64 A 68 
002 BELG.-LUXBG. 57 54 . . 3 
004 FR GERMANY 81 . . . 2 
006 UTD. KINGDOM 39 28 6 
524 URUGUAY 318 300 1 
528 ARGENTINA 3077 2222 526 
800 AUSTRALIA 7726 2975 212 
804 NEW ZEALAND 27593 6272 444 15 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0201.72 OFFALS FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
39009 11898 1187 
241 129 6 
38770 11769 1182 
35357 9247 656 
3413 2522 526 
ABATS POUR PRODUITS PHARMAZEUTIQUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































0201.74 OFFALS OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS DES ESPECES CHEVAUNE, ASINE ET MULASSIERE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























0201.75 LIVERS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











804 NEW ZEALAND 














































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































45283 18556 11150 1492 469 121 
43790 18087 11029 
43502 17936 10971 
289 151 59 
0201.71 OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.64-68 














































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0201.72 OFFALS FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
























































































































































0201.74 OFFALS OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, ESELN, MAULTIEREN, MAULESELN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























0201.75 UVERS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 






















on? non 004 
(Il Ih 
ι ιιικ 

































































































































317 12 305 299 6 
409 
595 
182 413 409 4 
32 
623 5552 2411 
8757 























Januar - Dezember 1985 Import 
22 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Orìgine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























0201.76 OFFALS 0F BOVINE ANIMALS OTHER THAN UVERS AND THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS DE BOVINS, AUTRES QUE FOIES ET NON POUR PRODUITS PHARMAZEUTIQUES 
0201.76 OFFALS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN LIVERS AND THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 



























































































































































































































































































































































































































































































0201.78 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































0201.82 FEET AND TAILS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PIEDS ET QUEUES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
139 
0201.78 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0201.82 FEET AND TAILS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 





































































































924 891 33 
285 158 











45 45 40 40 
0201.84 KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ROGNONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
002 BELG.­LUXBG. 357 50 244 . 6 3 
003 PAYS­BAS 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 383 i 
1010 INTRA­CE 371 1 
1011 EXTRA­CE 
0201.84 KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 










Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / HerkunU 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0201.84 
003 NETHERLANDS 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2265 
167 226 3382 
674 589? 
1614 





1150 1091 59 
1641 
100 
1289 375 793 
4587 3366 1221 
1168 
3/5 





















































































0201.85 LIVERS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 













1000 W O R L D     23 
1010 INTRA-EC     23 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0201.88 HEARTS, TONGUES AND LUNGS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
COEURS, UNGUES, POUMONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 








1000 W O R L D 19505 3901 5102 1009 1563 3214 4640 72 
1010 INTRA-EC 8171 2587 1739 334 678 1505 1256 72 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
0201.92 LIVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE 
MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 

































































































OFFALS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN HEADS, PARTS THEREOF, FEET, TAILS, KIDNEYS, UVERS, HEARTS, TONGUES, LUNGS AND THOSE 
WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED AND NOT THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS DE PORCINS DOMESTIQUES, AUTRES QUE TETES, PIEDS, QUEUES, ROGNONS, FOIES, COEURS, UNGUES, POUMONS ET NON POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 003 NETHERLANDS 004 FR GERMANY 006 UTD. KINGDOM 007 IRELAND 008 DENMARK 
2053 
36?8 1169 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































0201.85 UVERS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























28497 9308 5283 
14513 8695 2382 
13984 613 2901 
13786 561 2765 
722 209 247 


































0201.88 HEARTS, TONGUES AND LUNGS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 

















BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE IRLANDE DANEMARK SUEDE TCHECOSLOVAQ HONGRIE ETATS-UNIS CANADA 


















































































0201.92 UVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE 
MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0201.94 OFFALS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN HEADS, PARTS THEREOF, FEET, TAILS, KIDNEYS, LIVERS, HEARTS, TONGUES, LUNGS AND THOSE 
WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED AND NOT THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SCHWEINESCHLACHTABFALL, AUSG. KOEPFE, KOPFTEILE, PFOTEN, SCHWAENZE, NIEREN, LEBERN, ZUNGEN, LUNGEN, GESCHLINGE UND FUER 
ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 


















































Januar - Dezember 1985 Import 
24 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































0201.99 OFFALS OF SHEEP, GOATS AND NON-DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 








804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































































































































0202 DEAD POULTRY (THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS) AND EDIBLE OFFALS THEREOF (EXCEPT LIVER), 
FRESH, CHILLED OR FROZEN 
VOUILLES MORTES DE BASSE-COUR, LEURS ABATS COMESTIBLES, FRAIS. REFRIGERES OU CONGELES, SAUF FOIES 
0202.01 FOWLS, PLUCKED AND GUTTED, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '83% CHICKENS' 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0201.99 OFFALS OF SHEEP, GOATS AND NON-DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0202 DEAD POULTRY (THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS) AND EDIBLE OFFALS THEREOF (EXCEPT LIVER), 
FRESH, CHILLED OR FROZEN 
HAUSGEFLUEGEL, NICHT LEBEND, UND GENIESSBARER SCHUCHTABFALL HIERVON, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN, AUSGENOMMEN LEBERN 
0202.01 FOWLS, PLUCKED AND GUTTED, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '83% CHICKENS' 














































































































1 9 7 
1 9 7 
0202.03 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 7 0 % CHICKENS' 




004 FR GERMANY 







652 NORTH YEMEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0202.05 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN. WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '65% CHICKENS' 
COQS, POULES ET POULETS ENTIERS, DITS POULETS 65 % 
0202.03 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, UVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% CHICKENS' 






















































































































EMIRATS A R A B 
YEMEN DU NRD 








































































0202.05 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '65% CHICKENS' 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
066 ROMANIA 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0202.06 DUCKS, PLUCKED, BLED, GUTTED BUT NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '85% DUCKS' 
CANARDS ENTERS, DITS CANARDS 85 % 
106 
89 














13172 1985 11185 4270 
6915 















006 UTD. KINGDOM 
720 CHINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















0202.07 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% DUCKS' 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CANARDS ENTIERS. DITS CANARDS /O '/, 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















































0202.08 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '63% DUCKS' 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























































0202.11 GEESE PLUCKED. BLED, NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '82% GEESE' 
OIES ENTIERES, DITES OIES 82 % 
5 1 . 1 . 3 . 
4 1 . . . 3 . 
1 1 
0202.14 GEESE, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND GIZZARDS, KNOWN AS 75% GEESE' 
OIES ENTIERES, DITES OIES 75 % 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0202.06 DUCKS, PLUCKED, BLED, GUTTED BUT NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '85% DUCKS' 
137 185 
200890 183589 17299 5618 190 11492 
14 
116209 113976 2233 147 14 
2072 
164 





17433 2972 14458 5063 
9395 
6709 6705 4 
4 
7 
14448 14442 7 
7 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















0202.07 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, UVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% DUCKS' 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GANZE ENTEN, GENANNT ENTEN 70 % 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































869 819 51 
51 
1024 1024 14 14 
0202.08 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '63% DUCKS' 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















































0202.11 GEESE, PLUCKED, BLED, NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '82% GEESE' 
GANZE GAENSE. GENNANT GAENSE 82 % 






0202.14 GEESE, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND GIZZARDS, KNOWN AS 75% GEESE' 
GANZE GAENSE, GENANNT GAENSE 75 % 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
115 155 20343 818 11247 436 
121 
33389 269 33120 276 
155 ?0343 818 11003 
121 















Januar - Dezember 1985 Import 
26 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
0202.14 
1040 CLASS 3 12684 12329 355 . . . . . 
0202.15 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH NECKS, HEARTS, UVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '80% TURKEYS' 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































0202.16 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, UVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 73% TURKEYS' 
DINDES ENTIERES, DITES DINDES 73 % 
BONED OR BONELESS CUTS OF GEESE, EXCL. OFFALS 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 

























0202.55 BONED OR BONELESS CUTS OF TURKEYS. EXCL OFFALS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




































































F R A N C E 
N E T H E R L A N D S FR GERMANY ITALY UTD. KINGDOM HUNGARY USA 
W O R L D 
INTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 CLASS 3 









N E T H E R L A N D S 



























4 2 2 
44 5 

















































1040 CLASSE 3 32844 32164 680 . . . . . 
0202.15 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '80% TURKEYS' 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































2190 7 7 
426 
7 





































0202.16 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 73% TURKEYS' 
GANZE TRUTHUEHNER, GENANNT TRUTHUEHNER 73 % 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 16 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE   6 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0202.51 BONED OR BONELESS CUTS OF GEESE, EXCL OFFALS 





1000 M O N D E 5191 2329 2557 21 
1010 INTRA-CE 273 81 180 1 
1011 EXTRA-CE 4917 2248 2377 20 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0202.55 BONED OR BONELESS CUTS OF TURKEYS, EXCL. OFFALS 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






























































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλαοα 
1030 CLASS 2 





0202.59 BONED OR BONELESS CUTS OF POULTRY OTHER THAN OF GEESE OR TURKEYS BUT EXCL. OFFALS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































0202.61 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0202.62 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF DUCKS 























1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GEESE 
DEMIS OU QUARTS D'OIES, NON DESOSSES 









UNBONED HALVES OR QUARTERS OF TURKEYS 
DEMIS OU QUARTS DE DINDES, NON DESOSSES 
006 UTD. K INGDOM 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
64 
278 
350 65 285 
27B 
0202.66 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GUINEA FOWLS 
DEMIS OU QUARTS DE PINTADES, NON DESOSSES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0202.66 WHOLE WINGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 
AILES ENTIERES, MEME SANS POINTE 
























































1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
328 461 54 421 
0202.59 BONED OR BONELESS CUTS OF POULTRY OTHER THAN OF GEESE OR TURKEYS BUT EXCL OFFALS 































































































0202.61 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0202.62 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF DUCKS 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON ENTEN 




UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GEESE 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON GAENSEN 







UNBONED HALVES OR QUARTERS OF TURKEYS 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON TRUTHUEHNERN 
006 ROYAUME-UNI 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







0202.66 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GUINEA FOWLS 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON PERLHUEHNERN 






0202.68 WHOLE WINGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 
GANZE FLUEGEL, AUCH OHNE FLUEGELSPITZEN 

































































Januar - Dezember 1985 Import 
28 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orìgine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Kalia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 
1000 ECU 























004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0202.69 POULTRY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF GEESE 
POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES D'OIES, NON DESOSSES 
146 














































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











020173 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF TURKEYS 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 





































0202.75 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0202.61 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF GEESE 











































































































247 203 362 
978 978 











004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0202.69 POULTRY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF GEESE 






















346 346 1 
427 334 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















0202.73 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF TURKEYS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 7934 305 12 
1030 CLASSE 2 3754 12 































0202.75 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
NICHTENTBEINTE BRUESTE UND TEILE DAVON VON GEFLUEGELAUSGEN. VON GAENSEN UND TRUTHUEHNERN 
UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF GEESE 




































FRANCE BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI DANEMARK HONGRIE ROUMANIE BRESIL 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
1987 981 12961 1205 
143 123 438 11984 819 13350 
44530 17937 26532 203 13391 12938 
233 1 9786 
143 72 216 2662 
38 2 


















































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





















0202.83 UNBONED DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS OF TURKEYS 




006 UTD. KINGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0202.65 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF TURKEYS, OTHER THAN DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS 







































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0202.86 UNBONED LEGS AND CUTS 













































OF LEGS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






































































190 1063 1363 
17 956 1099 
173 108 265 
1 52 
18 52 2 
154 4 263 
0202.87 GOOSE OR DUCK PALETOTS 
PARTIES DITES PALETOTS D OIE OU DE CANARD 
064 HUNGARY 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0202.88 UNBONED POULTRY CUTS, EXCL OFFALS, NOT WITHIN 0202.61-87 
























004 FR GERMANY 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0202.83 UNBONED DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS OF TURKEYS 






























































0202.85 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF TURKEYS, OTHER THAN DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I2.86 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





























































































0202.87 GOOSE OR DUCK PALETOTS 
GAENSERUEMPFE ODER ENTENRUEMPFE 
064 HONGRIE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0202.88 UNBONED POULTRY CUTS, EXCL OFFALS, NOT WITHIN 0202.61-87 
NICHT ENTBEINTE TEILE VON GEFLUEGEL AUSG. GENIESSBARER SCHLACHTABFALL UND NICHT IN 0202.61 BIS 87 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 













































Januar - Dezember 1985 Import 
30 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1000 W O R L D 2838 690 833 1 
1010 INTRA-EC 2821 690 816 1 
1011 EXTRA-EC 17 . 1 7 
0202.90 POULTRY OFFALS, EXCEPT UVERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
0203 POULTRY UVER, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 
FOIES DE VOUILLES FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN SAUMURE 
0203.10 FATTY LIVER OF GOOSE OR DUCK 










































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 








































0203.90 POULTRY UVER OTHER THAN OF GOOSE OR DUCK 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























6560 3395 2214 
4667 2572 1299 
1893 823 915 
1784 780 860 
107 43 53 
0204 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
AUTRES «ANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
0204.10 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC PIGEONS AND DOMESTIC RABBITS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 528, 720 AND 800 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS ET UPINS DOMEST. 



































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
























































1000 M O N D E 3948 1288 1000 2 
1010 INTRA-CE 3879 1287 935 2 
1011 EXTRA-CE 67 . 6 5 
0202.90 POULTRY OFFALS, EXCEPT LIVERS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0203 POULTRY LIVER, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 
GEFLUEGELLEBERN, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
0203.10 FATTY LIVER OF GOOSE OR DUCK 














































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0203.90 POULTRY LIVER OTHER THAN OF GOOSE OR DUCK 




































































9139 4932 3182 
5909 3724 1263 
3230 1208 1919 
2824 979 1761 

























































































































0204 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
ANDERES FLEISCH UND ANDERER GENIESSBARER SCHUCHTABFALL FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
0204.10 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC PIGEONS AND DOMESTIC RABBITS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 528. 720 AND 800 
FLEISCH U.GENIESSB.SCHUCHTABFALL V.HAUSTAUBEN OD.-KANINCHEN 


































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 









42830 4488 12303 4894 474 1434 35512 4013 10869 107 21 





977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
0204.30 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF GAME 
NL. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 052, 528, 720 AND £ 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE GIBIER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0204.92 WHALE AND SEAL MEAT: FROGS' LEGS 




















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10?0 CLASS 1 
1030 CLASS ? 
















































0204.98 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS 











































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2406 370 220 1816 
529 393 60 76 
28975 53 18997 1760 
4537 
95158 11935 25265 34397 
14722 2115 4219 349 
75898 9819 21047 34048 
198 33 95 
75665 9793 21006 33952 
0204.30 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF GAME 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 052. 528, 720 AND 800 
FLEISCH UND GENIESSBARER SCHUCHTABFALL VON WILD 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE UENDER 052, 528, 720 UND Í 
85 
46 
0204.92 WHALE AND SEAL MEAT; FROGS' LEGS 









666 BANGLA DESH 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0204.98 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS 































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
32 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
056 SOVIET UNION 
406 GREENLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























1 7 2 
1 3 2 
1 3 2 
4 0 
0205 PIG FAT FREE OF LEAN MEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, 
DRIED OR SMOKED 
U R D . NON ENTREURDE, GRAISSE DE PORC ET DE VOUILLES, NON PRESSEES, NI FONDUES, NI EXTRAITES DE SOLVANTS, FRAIS, 
REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
0205.01 SUBCUTANEOUS PIG FAT, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 












1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SMOKED 















































































0205.30 PIG FAT OTHER THAN SUBCUTANEOUS 
GRAISSE DE PORC 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0205.50 POULTRY FAT 
GRAISSE DE VOUILLES 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























































0206 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY LIVER), SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, SAUF FOIES DE VOUILLES 
0206.01 HORSEMEAT, SALTED. IN BRINE OR DRIED 
VIANDES DE CHEVAL SALEES, EN SAUMURE OU SECHEES 
0 0 2 B E L G . - L U X B G . 1 9 7 1 9 7 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































1 3 5 0 
1 3 5 0 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
2 3 7 
PIG FAT FREE OF LEAN MEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, 
DRIED OR SMOKED 
SCHWEINESPECK.NICHT DURCHWACHS,SCHWEINE-.GEFLUEGELFETT, WEDER AUSGEPR..-GESCHM0LZ.N0CH M.LOESUNGSMITT.AUSGEZOG„FRISCH 
GEKUEHLT,GEFROR„GESALZ.,IN SALZUKE,GETROCKN.ODER GERAEUCH. 
0205.01 SUBCUTANEOUS PIG FAT, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 





















































































































0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SMOKED 
SCHWEINESPECK, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 









0205.30 PIG FAT OTHER THAN SUBCUTANEOUS 
SCHWEINEFETT 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0205.50 POULTRY FAT 
GEFLUEGELFETT 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























































1 0 0 





MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY LIVER), SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
FLEISCH U.GENIESSB. SCHUCHTABFALL ALLER ART, GESALZEN, IN SALZUKE.GETROCKNET ODER GERAEUCHERT.AUSGEN. GEFLUEGELLEBERN 
0206.01 HORSEMEAT, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
PFERDEFLEISCH, GESALZEN, IN SALZUKE ODER GETROCKNET 
0 0 2 B E L G . - L U X B G . 6 6 7 . 1 . 6 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 

















Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0206.12 BACON SIDES OR SPENCERS, SALTED OR IN BRINE 
DEMI-CARCASSES DE BACON OU TROIS-QUARTS AVANT DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
0206.12 BACON SIDES OR SPENCERS, SALTED OR IN BRINE 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 86799 
1011 EXTRA-EC 
0206.18 314 SIDES OR MIDDLES OF DOMESTIC SWINE. SALTED OR IN BRINE 





























314 SIDES OR MIDDLES OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 




004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















0206.21 HAMS AND PARTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 



































HAMS AND PARTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 























































FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
PARTIES AVANT OU EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
VORDERTEILE ODER SCHULTERN VON SCHWEINEN, AUCH TEILE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
007 IRELAND 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













0206.27 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
LONGES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
0206.27 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE, AUCH TEILE, GESALZEN ODER IN SALZUKE 
BELLIES AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
BELLIES AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 




004 FR GERMANY 


















































































UTD. K INGDOM 
IRELAND 


















































RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 




























































Januar - Dezember 1985 Import 
34 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















0206.45 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 314 SIDES, MIDDLES AND BELLIES 
VIANDES DE PORCINS DOMESTIQUES, DESOSSEES. SALEES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE DEMI-CARCASSES DE BACON, TROIS-QUARTS, 
MIUEUX, JAMBONS, PARTIES AVANT, EPAULES, LONGES ET POITRINES 
001 FRANCE 49 . 1 0 
002 BELG.-LUXBG. 3119 314 1860 12 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 4987 56 7 
005 ITALY 





1000 W O R L D 72140 760 2036 > 75 40 68957 221 
1010 INTRA-EC 70325 780 1957 2 75 40 67221 221 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0206.49 UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 314 SIDES, MIDDLES, HAMS, 
FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BELLIES 
VIANDES DE PORCINS DOMESTIQUES, NON DESOSSEES. SALEES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE DEMI-CARCASSES DE BACON, TROIS-QUARTS, 




































006 UTD. K INGDOM 







02O6.S3 HAMS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 
JAMBONS ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0206.57 FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 

















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
0206.63 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE. DRIED OR SMOKED 













































0206.67 BELUES AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















0206.45 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 314 SIDES, MIDDLES AND BELLIES 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 3/4 SIDES, MIDDLES, HAMS, 
FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BELLIES 
SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCHEN. GESALZEN ODER IN SALZUKE, ANDERES ALS BACON-HAELFTEN, SPENCERS, 314-SIDES, MIDDLES. 



















0206.53 HAMS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































































0206.57 FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
VORDERTEILE ODER SCHULTERN VON SCHWEINEN, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
007 IRLANDE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











0206.63 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE. DRIED OR SMOKED 
































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Nederland Belg.-Lux. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 












































0206.68 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN BELLIES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0206.69 UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN HAMS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BELUES 

















































































006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 











0206.74 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
TETES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 363 363 


























FEET OR TAILS OF DOMESTIC SWINE 
PIEDS OU QUEUES DE PORCINS DOMESTIQUES 






UVERS OF DOMESTIC SWINE 
FOIES DE PORCINS DOMESTIQUES 




HEARTS, TONGUES OR LUNGS OF DOMESTIC SWINE 
COEURS, UNGUES OU POUMONS DE PORCINS DOMESTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
















0206.80 UVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED, OF DOMESTIC SWINE 
FOIES, COEURS, UNGUES ET POUMONS, AVEC TRACHEE-ARTERE ET OESOPHAGE, LE TOUT ATTENANT, DE PORCINS DOMESTIQUES 





























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0206.67 SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
0206.68 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN BELUES 
SCHWEINEFLEISCH OHNE KNOCHEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, KEINE BAEUCHE 
0206.69 UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN HAMS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BELLIES 













































0206.74 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEKOEPFE, AUCH TEILE 
002 BELG. -LLKBG. 334 334 












FEET OR TAILS OF DOMESTIC SWINE 
PFOTEN ODER SCHWAENZE VON SCHWEINEN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
UVERS OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINELEBERN 







HEARTS, TONGUES OR LUNGS OF DOMESTIC SWINE 
HERZEN, ZUNGEN ODER LUNGEN VON SCHWEINEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
















0206.80 UVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED. OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEGESCHUNGE 













Januar - Dezember 1985 Import 
36 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France I ta l ia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
0206.80 
1010 INTRA-EC 52 20 
0206.82 OTHER EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC SWINE, NOT FALUNG WITHIN 0206.74-80 
ABATS DE PORCINS DOMESTIQUES, NON REPR. SOUS 0206.74 A 80 
400 USA 131 
0206.30 
1010 INTRA-CE 32 24 
0206.62 OTHER EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC SWINE, NOT FALLING WITHIN 0206.74-60 
SCHWEINESCHUCHTABFALL NICHT IN 0206.74 BIS 80 ENTHALTEN 
400 ETATS-UNIS 502 
1000 W O R L D . 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















UNBONED MEAT OF BOVINE ANIMALS. SALTED, IN BRINE DRIED OR SMOKED 
VIANDE BOVINE, NON DESOSSEE 
UNBONED MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
RINDFLEISCH MIT KNOCHEN 




















BONED OR BONELESS MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED. IN BRINE, DRIED OR SMOKED 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































0206.91 OFFALS OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
ABATS DE BOVINS 
508 BRAZIL 180 180 
0206.90 BONED OR BONELESS MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













BONED OR BONELESS MEAT OF SHEEP OR GOATS. SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDES D'OVINS ET CAPRINS, DESOSSEES 
0206.95 BONED OR BONELESS MEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
SCHAF. ODER ZIEGENFLEISCH OHNE KNOCHEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
OFFALS OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
OFFALS OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 












SMOKED HORSEMEAT; MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN FROM SWINE, BOVINES, 
OR GOATS 
«ANDES DE CHEVAL FUMEES; VIANDES ET ABATS, AUTRES QUE DE PORCINS ET BOVINS DOMESTIQUES, OVINS ET CAPRINS 
142 . . . 
SMOKED HORSEMEAT; MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, SALTED, IN BRINE DRIED OR SMOKED, OTHER THAN FROM SWINE. BOVINES, SHEEP 
OR GOATS 
GERAEUCHERTES PFERDEFLEISCH; FLEISCH UND SCHLACHTABFALL VON ANDEREN TIEREN ALS HAUSSCHWEINEN -RINDERN. SCHAFEN OD ZIEGEN 
002 BELG.-LUXBG 
064 HUNGARY 
moo W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 









































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland Ireland Danmark Έλλαοα 
0301 RSH, FRESH (LIVE OR DEAD). CHILLED OR FROZEN 
POISSONS FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
0301.01 FRESH OR CHILLED TROUT 
























































































































































































































































0301.03 FRESH OR CHILLED SALMON 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 






1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0301.04 FROZEN SALMON 
SAUMONS, CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 










































































































































































0301 RSH, FRESH (UVE OR DEAD), CHILLED OR FROZEN 
RSCHE, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
0301.01 FRESH OR CHILLED TROUT 













































































































































































004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0301.03 FRESH OR CHILLED SALMON 















































































































A E L E 




















































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
38 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 















728 SOUTH KOREA 
732 J A P A N 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
0301.05 UKE WHITE FISH 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































0301.06 SALMONIDAE OTHER THAN TROUT, SALMON AND UKE WHITE FISH 
SALMONIDES, EXCL TRUITES, SAUMONS ET COREGONES 
002 BELG.-LUXBG. 428 
003 NETHERLANDS 753 
006 UTD. KINGDOM 34 
008 DENMARK 52 
036 SWITZERLAND 49 
1000 W O R L D 1382 
1010 INTRA-EC 1323 
1011 EXTRA-EC 59 
1020 CLASS 1 56 
1021 EFTA COUNTR. 52 
0301.07 FRESH OR CHILLED EELS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















804 NEW ZEALAND 


































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
NON DETERMIN 




A E L E 
CLASSE 2 




































A E L E 







































































































































0301.06 SALMONIDAE OTHER THAN TROUT, SALMON AND UKE WHITE RSH 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































158 144 14 
0301.07 FRESH OR CHILLED EELS 






































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0301.07 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 














804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 





















































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0301.10 FROZEN CARP 
CARPES, CONGELEES 
004 FR GERMANY 














































































0301.11 FRESH OR CHILLED FRESHWATER FISH OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
71 5 
68 
156 80 76 76 1 
50 47 
7 
11 64 60 
336 148 
189 47 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 















1000 M O N D E 
m m INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0301.09 FRESH OR CHILLED CARP 

































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0301.10 FROZEN CARP 
KARPFEN, GEFROREN 
004 RF A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0301.11 FRESH OR CHILLED FRESHWATER FISH OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
SUESSWASSERFISCHE, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSG. SALMONIDEN, AALE UND KARPFEN 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




















































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
40 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux treland Danmark Έλλύοο 
0301.11 
386 MALAWI 









732 J A P A N 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 

















































































































0301.12 FROZEN FRESHWATER RSH OTHER THAN SALMONIDAE. EELS AND CARP 



















690 V IETNAM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
0301.13 FRESH OR CHILLED HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO IS JUNE, NOT FILLETTED 













































































006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































0301.14 FROZEN HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETTED 
HARENGS, NON EN FILETS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
































39 36 3 3 3 
916 
295 



































































329 1316 10344 2700 



















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
0301.12 FROZEN FRESHWATER RSH OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
SUESSWASSERRSCHE, GEFROREN, AUSG. SALMONIDEN, AALE UND KARPFEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
690 VIET-NAM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
0301.13 FRESH OR CHILLED HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETTED 














































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































0301.14 FROZEN HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT RLLETTED 
HERINGE, KEIN FILET, VOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREN 
003 PAYS-BAS 





































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
11 858 1693 










Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0301.14 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































0301.15 FRESH OR CHILLED HERRING, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT RLLETTED 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0301.16 FROZEN HERRING, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETTED 
HARENGS, NON EN FILETS. DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER. CONGELES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 







958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0301.17 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
























33368 17381 4587 
23237 11585 2403 
9439 5796 2185 
9438 5795 2185 
5276 2038 2185 








0301.16 FROZEN SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0301.19 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 













006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 



















2586 37 318 139 391 696 
7759 
















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9273 3597 3724 1635 5550 1962 
5543 1962 
4652 1429 


















0301.15 FRESH OR CHILLED HERRING, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETTED 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.16 FROZEN HERRING, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETTED 
HERINGE, KEIN FILET, VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 




















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17322 8990 1823 
12004 5213 1639 
5128 3777 183 
5127 3776 183 






























0301.17 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
SPROTTEN, VOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, FRISCH ODER GEKUEHLT 

















0301.18 FROZEN SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.19 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
SPROTTEN, VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 




















0301.20 FROZEN SPRATS, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 





































224 144 80 
80 
80 











































Januar - Dezember 1985 Import 
42 
J a n v i e r - D é c e m b r e 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0301.20 ESPROTS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 












































0301.21 WHOLE YELLOWFW TUNA, WEIGHT MAX 10KG. FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS ENTERS ALBACORE, MAX. 10 KG/PIECE. POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
001 FRANCE 
042 SPAIN 
272 IVORY COAST 
355 SEYCHELLES 
390 SOUTH AFRICA 
484 VENEZUELA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
































0301.22 WHOLE YELLOWFIN TUNA, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 




056 SOVIET UNION 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
248 SENEGAL 




390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 







728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
















































































0301.23 WHOLE LONGANNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF16.04 












0301.24 WHOLE TUNA, EXCEPT YELLOWRN AND ALBACORE, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
009 GREECE 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































WHOLE YELLOWRN TUNA, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
GANZER GELBFLOSSENTHUN, MAX. 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
103 1 001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
272 COTE IVOIRE 
355 SEYCHELLES 
390 AFR. DU SUD 
484 VENEZUELA 
m o n M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



































030131 WHOLE YELLOWFIN TUNA, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 












390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 







728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
m o n M O N D E 
1 0 m INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
















































































0301.23 WHOLE LONG-RNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF16.04 
WEISSER THUN, GANZ, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























0301.24 WHOLE TUNA, EXCEPT YELLOWRN AND ALBACORE. FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE Of PRODUCTS OF 16.04 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
0301.24 THONS ENTIERS POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, AUTRES QUE THONS ALBACORE ET THONS BUNCS 
1 001 FRANCE 
042 SPAIN 
272 IVORY COAST 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













































0301.25 YELLOWFIN TUNA, WEIGHT MAX M G . GILLED AND GUTTED, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS ALBACORE VIDES, SANS BRANCHES, MAX. 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
mnn W O R L D 
i m i EXTRA-EC . . . . . . . 
0301.26 TUNA OTHER THAN YELLOWRN, GILLED AND GUTTED, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 




202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 











728 SOUTH KOREA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































1031 ACP (63) 
1040 CLASS i 
0301J7 GILLED AND GUTTED LONG-RNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 















0301.28 GILLED AND GUTTED TUNA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, EXCEPT YELLOWRN AND ALBACORE 
THONS VIDES, SANS BRANCHES, POUR FABRICATION INDUSTBIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, AUTRES QUE THONS ALBACORE ET THONS 
BLANCS 
708 PHILIPPINES 297 
1000 W O R L D 
1011 EXTRA-EC 










0301.29 YELLOWRN TUNA, NEITHER WHOLE NOR GILLED AND GUTTED. WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS ALBACORE.AUTRES QU'ENTERS.VIDES OU FiLETS.MAX.10 KG/PIECE,POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO.1604 
1000 W O R L D 
1011 EXTRA-EC . . . . . . . . 
0301.30 YELLOWFIN TUNA. NEITHER WHOLE NOR GILLED AND GUTTED, WEIGHT- M G , FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS ALBACORE, AUTRES QU'ENTIERS, VIDES OU FILETS,-10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
1000 W O R L D 25 3 2 
0301.24 GANZE THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604, AUSG. GELBFLOSSENTHUN UND WEISSER THUN 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
272 COTE IVOIRE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
















































0301.25 YELLOWRN TUNA, WEIGHT MAX 10KG, GILLED AND GUTTED, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
AUSGENOMMENER GELBFLOSSENTHUN, OHNE KIEMEN, MAX. 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE 
0301.26 TUNA OTHER THAN YELLOWFIN, GILLED AND GUTTED, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
AUSGENOMMENER GELBFLOSSENTHUN, OHNE KIEMEN? 10 KG/STUECK. ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 















728 COREE DU SUD 
mon M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 


























































0301.27 GILLED AND GUTTED LONG-FINNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
AUSGENOMMENER WEISSER THUN, OHNE KIEMEN, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 









0301.28 GILLED AND GUTTED TUNA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, EXCEPT YELLOWFIN AND ALBACORE 
AUSGENOMMENE THUNFISCHE. OHNE KIEMEN, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604, KEIN GELBFLOSSENTHUN UND KEIN 
WEISSER THUN 
708 PHILIPPINES 552 . . 552 . . . . 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE 










0301.29 YELLOWRN TUNA, NEITHER WHOLE NOR GILLED AND GUTTED, WEIGHT MAX lOKG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
GELBFLOSSENTHUN.WEDER GANZ.AUSGENOMMEN NOCH FILET.MAX.10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR.1604 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE 
0301.30 YELLOWFIN TUNA, NEITHER WHOLE NOR GILLED AND GUTTED, WEIGHT- 10KG. FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET,-10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
1000 M O N D E 19 2 5 2 
43 
Januar - Dezember 1985 Import 
44 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
0301.30 
1010 INTRA-EC 25 3 2 
0301.31 LONG-FINNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED. FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS, AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES, BUNCS, POUR U FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
1 
1 
0301.32 TUNA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, NEITHER WHOLE, GILLED OR GUTTED, NOR RLLETED, EXCEPT YELLOWRN 
AND ALBACORE 
THONS POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, NI ENTIERS, VIDES OU RLETS, AUTRES QUE THONS ALBACORE ET 
THONS BUNCS 

























































0301.34 FRESH OR CHILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0301.36 FROZEN TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 




056 SOVIET UNION 
355 SEYCHELLES 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
0301.37 FRESH OR CHILLED SARDINES, NOT FILLETTED 






















































0301.38 FROZEN SARDINES. NOT FILLETTED 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































































1010 INTRA-CE 19 2 . 5 . 2 . . 
0301.31 LONG-RNNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
WEISSER THUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET. ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
3 
3 
0301.32 TUNA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, NEITHER WHOLE, GILLED OR GUTTED, NOR FILLETED, EXCEPT YELLOWFIN 
AND ALBACORE 
THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET. KEIN 
GELBFLOSSENTHUN UND KEIN WEISSER THUN 
32 2 35 
35 
32 2 
0301.34 FRESH OR CHILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0301.36 FROZEN TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 






390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
442 P A N A M A 
484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63J 
1040 CLASSE 3 
0301.37 FRESH OR CHILLED SARDINES, NOT RLLETTED 












































































































0301.38 FROZEN SARDINES, NOT FILLETTED 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 





































0301.39 DOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT RLLETS 
AIGUILUTS ET ROUSSETTES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 





mon W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0301.40 FROZEN DOGRSH, NOT FILLETS 
AIGUILUTS ET ROUSSETTES, NON EN RLETS, CONGELES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0301.41 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT RLLETS 

































































































006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































0301.42 SHARKS OTHER THAN DOGRSH, FROZEN, NOT FILLETS 
SQUALES, NON EN FILETS, CONGELES, AUTRES QU'AIGUILLAIS ET ROUSSETTES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
202 CANARY ISLES 
228 MAURITANIA 
372 REUNION 





























































































0301.39 DOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.40 FROZEN DOGRSH, NOT RLLETS 



























































































0301.41 SHARKS OTHER THAN DOGRSH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.42 SHARKS OTHER THAN DOGRSH, FROZEN, NOT FILLETS 
HAIE, KEIN FILET, GEFROREN, AUSG. DORNHAIE UND KATZENHAIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 

























































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
46 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 






































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
0301.43 REDFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 




004 FR GERMANY 
024 ICELAND 






































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0301.44 FROZEN REDRSH, NOT RLLETS 
RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, NON EN RLETS, CONGELES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
0301.45 ATUNTIC HAUBUT, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 






































mon W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0301.46 ATUNTIC HAUBUT, FROZEN, NOT RLLETS 
FLETANS ATUNTIQUES, NON EN RLETS, CONGELES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
024 ICELAND 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 







































0301.43 REDFISH, FRESH OR CHILLED, NOT RLLETS 
ROTBARSCHE, GOLDBARSCHE ODER TIEFENBARSCHE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
. 001 FRANCE 
. 002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
. 004 RF ALLEMAGNE 
. 024 ISLANDE 
. 025 ILES FEROE 
. 028 NORVEGE 
. 042 ESPAGNE 
7 1000 M O N D E 
. 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 






































0301.44 FROZEN REDFISH, NOT FILLETS 





















004 RF ALLEMAGNE 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































0301.46 ATUNTIC HAUBUT, FRESH OR CHILLED, NOT RLLETS 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.46 ATLANTIC HAUBUT, FROZEN, NOT RLLETS 
ATUNTISCHER HEILBUTT, KEIN RLET, GEFROREN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
0301.47 LESSER OR GREENLAND HAUBUT. FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 

















































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0301.41 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, FROZEN, NOT FILLETS 
FLETANS NOIRS, NON EN FILETS, CONGELES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
024 ICELAND 






442 P A N A M A 
m o o W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0301.49 WHOLE, FRESH OR CHILLED COD 




004 FR GERMANY 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0301.50 WHOLE, FROZEN COD 
CABILUUDS, NON EN RLETS, CONGELES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
024 ICELAND 







056 SOVIET UNION 
060 POLAND 





























































































6 32 32 32 
24 96 165 
304 































































































































3391 29 3362 
1418 221 1944 
5 

























0301.47 LESSER OR GREENLAND HAUBUT, FRESH OR CHILLED, NOT RLLETS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.40 LESSER OR GREENUND HAUBUT, FROZEN, NOT FILLETS 



















































































P A N A M A 




























































































0301.49 WHOLE, FRESH OR CHILLED COD 





















































































































































0301.50 WHOLE, FROZEN COD 
KABELJAU, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
48 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 






1000 W O R L D 
m m INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































0301.51 SAITHE, FRESH OR CHILLED, NOT RLLETS 










































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0301.52 SAITHE, FROZEN, NOT RLLETS 
UEUS NOIRS, NON EN RLETS, CONGELES 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 





1000 W O R L D 
m m INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0301.53 FRESH OR CHILLED HADDOCK, NOT FILLETTED 




004 FR GERMANY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
0301.55 FROZEN HADDOCK, NOT RLLETTED 
































310 280 30 
30 
30 






























































































6 135 31 
9 







































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0301.51 SAITHE, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 








025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.52 SAITHE, FROZEN, NOT FILLETS 
KOEHLER, KEIN RLET, GEFROREN 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0301.53 FRESH OR CHILLED HADDOCK, NOT RLLETTED 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.55 FROZEN HADDOCK, NOT RLLETTED 

















































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 
0301.55 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
040 PORTUGAL 
056 SOVIET UNION 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















0301.56 WHITING, FRESH OR CHILLED, NOT RLLETS 




006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0301.57 WHITING, FROZEN, NOT FILLETS 
MERUNS, NON EN RLETS, CONGELES 
003 NETHERLANDS 368 
006 UTD. K INGDOM 154 
007 IRELAND 478 
1000 W O R L D 1097 
1010 INTRA-EC 1097 
1011 EXTRA-EC 
0301.58 UNG. FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
UNGUES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0301.59 LING, FROZEN, NOT FILLETS 
UNGUES, NON EN FILETS, CONGELES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















































































0301.60 AUSKA POLUCK, FRESH OR CHILLED, NOT RLLETS 
UEUS DE L'ALASKA ET UEUS JAUNES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































0301.61 AUSKA POLUCK, FROZEN, NOT FILLETS 
LEUS DE L'AUSKA ET UEUS JAUNES, NON EN FILETS, CONGELES 




























































3 119 1 
314 162 152 152 
0301.55 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















0301.56 WHITING, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0301.57 WHITING, FROZEN, NOT FILLETS 
























































0301.58 UNG, FRESH OR CHILLED, NOT RLLETS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.59 UNG, FROZEN, NOT RLLETS 
LENG, KEIN FILET, GEFROREN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0301.60 AUSKA POLUCK, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































0301.61 AUSKA POLUCK, FROZEN, NOT FILLETS 
PAZIRSCHER POLUCK UND POLUCK, KEIN RLET, GEFROREN 

































282 277 4 4 
2 3 8 
171 
15 
























Januar - Dezember 1985 Import 
50 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
060 POLAND 
528 ARGENTINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 





























































































































0301.62 WHOLE, FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM IS FEBRUARY TO 15 JUNE 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 15 FEVR. AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0301.63 WHOLE, FROZEN MACKEREL. FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 15 FEVR. AU 15 JUIN, CONGELES 
003 NETHERLANDS 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0301.64 WHOLE, FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVR., FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0301.65 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVR., CONGELES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
























































0301.62 WHOLE, FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0301.63 WHOLE, FROZEN MACKEREL FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0301.64 WHOLE, FRESH OR CHILLED MACKEREL FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 









025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 














































0301.65 WHOLE, FROZEN MACKEREL FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 



























































































































































































































































































































































0301.66 ANCHOVIES, FRESH OR CHILLED, NOT RLLETS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 












3307 3237 72 
501 1 
516 507 10 
1918 
235 
2190 2164 26 
0301.67 ANCHOVIES, FROZEN, NOT FILLETS 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














0301.69 FROZEN PUICE, NOT FILLETS 







202 CANARY ISLES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































FLOUNDER, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
FLETS COMMUNS, NON EN RLETS, FRAIS OU REFRIGERES 








FLOUNDERS, FROZEN, NOT RLLETS 
FLETS COMMUNS, NON EN FILETS, CONGELES 













































































































































































SEA-BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 















Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0301.67 ANCHOVIES, FROZEN, NOT RLLETS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0301.68 FRESH OR CHILLED PUICE, NOT FILLETS 






































002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























0301.69 FROZEN PUICE, NOT FILLETS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0301.70 FLOUNDER, FRESH OR CHILLED, NOT RLLETS 
FLUNDERN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
FLOUNDERS, FROZEN, NOT RLLETS 
FLUNDERN, KEIN FILET, GEFROREN 




































































































0301.72 SEA-BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
SEEBRASSEN DER ART DENTEX DENTEX UND PAGELLUS-ARTEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 


































































































Januar - Dezember 1985 Import 
52 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France lialla Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλαοα 
0301.72 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















0301.73 SEA-BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FROZEN, NOT RLLETS 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

























0301.74 FRESH OR CHILLED HAKE, NOT FILLETS 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































0301.75 FROZEN HAKE, NOT RLLETS 




056 SOVIET UNION 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0301.76 FRESH OR CHILLED BLUE WHITING, NOT RLLETS 
MERUNS POUTASSOUS. NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
006 UTD. KINGDOM 229 60 162 
FROZEN BLUE WHITING, NOT RLLETS 




































































































































025 FAROE ISLES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















































































































0301.77 FROZEN BLUE WHITING, NOT FILLETS 
BLAUER WITTLING KEIN RLET, GEFROREN 
001 FRANCE 
025 ILES FEROE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















1000 M O N D E 1 111(1 4 
1010 INTRA-CE 4 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0301.73 SEA-BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FROZEN, NOT FILLETS 








1000 M O N D E 8 : "I I 3 
1010 INTRA-CE 2 
1011 EXTRA-CE 1 
1020 CLASSE 1 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
0301.74 FRESH OR CHILLED HAKE, NOT RLLETS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.75 FROZEN HAKE, NOT FILLETS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0301.76 FRESH OR CHILLED BLUE WHITING, NOT RLLETS 
BUUER WITTUNG. KEIN RLET, FRISCH ODER GEKUEHLT 

















































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 














































































































































0301.78 WHOLE, FRESH OR CHILLED SOLE 




004 FR GERMANY 




958 NOT DETERMIN 
moo W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0301.79 WHOLE FROZEN SOLE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





442 P A N A M A 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0301.60 SALT-WATER FISH, FRESH OR CHILLED, NOT RLLETS, NOT WITHIN 0301.13-78 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 

























































































































































































































0301.76 WHOLE, FRESH OR CHILLED SOLE 









958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0301.79 WHOLE, FROZEN SOLE 






















































































































P A N A M A 
CHILI 
ARGENTINE 




































































































0301.80 SALT-WATER FISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS, NOT WITHIN 0301.13-78 

































































































AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 








































































































































































































32 31 1 
28 ?6 
283 70 2 
410 409 1 1 
1 9 13 
23 23 
62 62 2355 1633 





































Januar - Dezember 1985 Import 
54 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
0301.80 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 








































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 









































0301.81 SALT-WATER FISH, FROZEN, NOT FILLETS, NOT WITHIN 0301.14-79 
POISSONS DE MER, NON EN FILETS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0301.14 A 79 
0301.61 SALT-WATER RSH, FROZEN, NOT FILLETS, NOT WITHIN 0301.14-79 
SEEFISCHE, KEIN FILET, GEFROREN, NICHT IN 0301.14 BIS 79 ENTHALTEN 
0301.62 FRESH OR CHILLED RLLETS OF COD 
FILETS DE CABILUUDS, FRAIS OU REFRIGERES 
0301.62 FRESH OR CHILLED FILLETS OF COD 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































390 AFR. DU SUD 

































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 









































































































































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I ­WAN 
740 HONG­KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 




























































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0301.83 FRESH OR CHILLED FILLETS OF SALTWATER RSH OTHER THAN COD 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
0301.84 FROZEN FILLETS OF COD 




004 FR GERMANY 
















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0301.85 FROZEN FILLETS OF COALFISH 
FILETS DE LIEUS NOIRS, CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































0301.83 FRESH OR CHILLED FILLETS OF SALTWATER FISH OTHER THAN COD 






































A E L E 
CLASSE 2 








































0301.84 FROZEN FILLETS OF COD 
KABILJAUFILETS, GEFROREN 








025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
060 POLOGNE 
390 AFR. DU SUD 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
56 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 


















































































0301.66 FROZEN RLLETS OF HADDOCK 
RLETS 0 EGLEFINS, CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
408 S.PIERRE.MIO 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
0301.87 FROZEN RLLETS OF REDFISH 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0301.88 FROZEN RLLETS OF WHITING 
RLETS DE MERUNS, CONGELES 
001 FRANCE 50 
003 NETHERLANDS 178 
004 FR GERMANY 484 
006 UTD. K INGDOM 409 
007 IRELAND 391 
008 DENMARK 309 
025 FAROE ISLES 59 
040 PORTUGAL 97 
060 POLAND 580 
1000 W O R L D 2632 
1010 INTRA-EC 1816 
1011 EXTRA-EC 816 
1020 CLASS 1 231 
1021 EFTA COUNTR. 130 
1040 CLASS 3 580 
0301.89 FROZEN RLLETS OF LING 
RLETS DE LINGUES, CONGELES 
001 FRANCE 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0301.90 FROZEN RLLETS OF TUNNY 
RLETS DE THON, CONGELES 








































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 














































































































































004 RF A L L E M A G N E 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
408 S.PIERRE.MIQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0301.87 FROZEN FILLETS OF REDRSH 












































025 ILES FEROE 
040 PORTUGAL 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0301.69 FROZEN FILLETS OF UNG 
LENGRLETS, GEFROREN 
001 FRANCE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
0301.91 FROZEN FILLETS OF MACKEREL 
RLETS DE MAQUEREAUX. CONGELES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0301.92 FROZEN FILLETS OF HAKE 
FILETS DE MERLUS, CONGELES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
060 POLAND 




mon W O R L D 
m m INTRA-EC 
1Π11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0301.93 FROZEN FILLETS OF SHARK 










2?9 199 2996 397 654 64 
4709 
3910 800 676 654 124 
64 
8 
20 2374 351 539 
3313 











60 81 21 21 60 
004 FR GERMANY 
528 ARGENTINA 
732 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0301.94 FROZEN FILLETS OF PUICE 
FILETS DE PLIES OU CARRELETS. CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0301.95 FROZEN FILLETS OF FLOUNDER 
RLETS DE FUTS COMMUNS, CONGELES 
003 NETHERLANDS 349 
20 































FROZEN RLLETS OF HERRING 

































































































































































































0301.91 FROZEN RLLETS OF MACKEREL 
MAKRELENFILETS. GEFROREN 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 









































































































































































































































0301.94 FROZEN RLLETS OF PUICE 
SCHOLLENRLETS ODER GOLDBUTTRLETS, GEFROREN 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 




025 ILES FEROE 
1000 M O N D E 
1 0 m INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.95 FROZEN RLLETS OF FLOUNDER 
FLUNDERNFILETS, GEFROREN 












































































000 M 0 Ν D E 835 
010 INTRA­CE 830 
011 EXTRA­CE 5 
0301.96 FROZEN RLLETS OF HERRING 
HERINGFILETS. GEFROREN 
003 PAYS­BAS 1832 
007 IRLANDE 313 














Januar - Dezember 1985 Import 
58 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
028 NORWAY 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
417 
409 
4331 2293 2039 
2039 
1630 





















0301.97 FROZEN RLLETS OF SALTWATER FISH, NOT WITHIN 0301.84-96 
RLETS DE POISSONS DE MER, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0301.84 A 96 
0301.97 FROZEN RLLETS OF SALTWATER RSH, NOT WITHIN 0301.84-96 
SEEFISCHFILETS, GEFROREN, NICHT IN 0301.84 BIS 96 ENTHALTEN 
0301.98 FRESH OR CHILLED FISH UVERS AND ROES 
FOIES, OEUFS ET UtTANCES DE POISSONS, FRAIS OU REFRIGERES 
003 NETHERLANDS 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























0301.99 FROZEN RSH UVERS AND ROES 
FOIES, OEUFS ET UfTANCES DE POISSONS, CONGELES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 














































































0301.96 FRESH OR CHILLED FISH LIVERS AND ROES 
RSCHLEBERN, -ROGEN UND -MILCH, FRISCH ODER GEKUEHLT 
003 PAYS-BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.99 FROZEN RSH UVERS AND ROES 





















































































































004 FR GERMANY 




















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 


































































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 





































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0302 FISH, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED FISH, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS 
POISSONS SECHES, SALES OU EN SAUMURE; POISSONS FUMES, MEME CUITS AVANT OU PENDANT LE FUMAGE 
0302.01 HERRING, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETTED 
HARENGS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 4465 1155 2177 34 971 128 
008 DENMARK 5982 935 17 5028 2 
028 NORWAY 540 30 16 24 18 60 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0302.11 WHOLE COD, DRIED, UNSALTED 



























004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
406 GREENLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















0302.12 WHOLE COD, DRIED, SALTED 
MORUES, SECHEES ET SALEES 
001 FRANCE 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
042 SPAIN 
272 IVORY COAST 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















0302.13 WHOLE COD, WET SALTED OR IN BRINE 









































































































































































0302 RSH, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED FISH, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS 
FISCHE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZUKE; FISCHE, GERAEUCHERT, AUCH VOR ODER WAEHREND DES RAEUCHERNS GEGART 
0302.01 HERRING, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETTED 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































004 RF A L L E M A G N E 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
406 GROENLAND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































0302.12 WHOLE COD, DRIED, SALTED 





















































































1000 M O N D E 
0302.13 WHOLE COD, WET SALTED OR IN BRINE 





































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
60 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































ANCHOVIES, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT RLLETTED 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































ATUNTIC HAUBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT RLLETS 
FLETANS ATUNTIQUES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN RLETS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
SALMON, SALTED OR IN BRINE, NOT RLLETS 
SAUMONS SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS 






0302.20 RSH, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT IN FILLETS, EXCEPT HERRING. COD, ANCHOVIES, ATUNTIC HALIBUT AND SALMON 















740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
0302.22 COD FILLETS, DRIED, SALTED OR IN BRINE 


























































































































004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
024 ICELAND 





























0302.15 ANCHOVIES, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETTED 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0302.17 ATLANTIC HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETS 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0302.18 SALMON, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETS 
UCHSE, GESALZEN ODER IN SALZUKE, KEIN FILET 



















0302 20 RSH, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT IN FILLETS, EXCEPT HERRING, COD, ANCHOVIES, ATUNTIC HAUBUT AND SALMON 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 















































































































































004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 



































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























0302.25 SALMON FILLETS, SALTED OR IN BRINE 
RLETS DE SAUMONS SALES OU EN SAUMURE 









































































0302 27 FILLETS OF LESSER OR GREENLAND HALIBUT, SALTED OR IN BRINE 
FILETS DE FLETANS NOIRS, SALES OU EN SAUMURE 
406 GREENLAND 149 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0302.29 FILLETS OF RSH OTHER THAN COD, SALMON OR LESSER OR GREENUND HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE 




004 FR GERMANY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
0302.31 SMOKED HERRING 
HARENGS FUMES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 


















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















0302.25 SALMON RLLETS, SALTED OR IN BRINE 
UCHSFILETS, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
21 6 6 
8 1 
13 6 5 
0302.27 FILLETS OF LESSER OR GREENUND HALIBUT, SALTED OR IN BRINE 
RLETS VON SCHWARZEN HEILBUTTEN. GESALZEN ODER IN SALZUKE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















0302.29 RLLETS OF FISH OTHER THAN COD, SALMON OR LESSER OR GREENLAND HAUBUT, DRIED, SALTED OR IN 8RINE 
RSCKFILETS, AUSG. VOM KABEUAU, VON UCHSEN UND SCHWARZEN HEILBUTTEN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0302.33 SMOKED SALMON 
UCHSE, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 














































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
62 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















0302.37 SMOKED LESSER OR GREENUND HALIBUT 
FLETANS NOIRS FUMES 
003 NETHERLANDS 20 
008 DENMARK 41 
1000 W O R L D 80 
1010 INTRA-EC 79 
1011 EXTRA-EC 2 
0302.41 SMOKED ATUNTIC HALIBUT 














1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0302.43 SMOKED MACKEREL 
MAQUEREAUX FUMES 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 



























































































025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0302.59 SMOKED RSH OTHER THAN HERRING, SALMON, LESSER OR GREENUND HAUBUT, ATUNTIC HALIBUT, MACKEREL TROUT AND EELS 
POISSONS FUMES, AUTRES QUE HARENGS, SAUMONS, FLETANS NOIRS ET ATUNTIQUES, MAQUEREAUX, TRUITES ET ANGUILLES 













































006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
025 FAROE ISLES 
492 SURINAM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















180 52 12 
224 89 9 1 








































0302.60 FISH UVERS AND ROES, DRIED, SALTED. IN BRINE OR SMOKED 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0302.37 SMOKED LESSER OR GREENLAND HAUBUT 













































0302.41 SMOKED ATUNTIC HAUBUT 
ATLANTISCHER HEILBUTT, GERAEUCHERT 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































201 2762 137 1B6 





3120 3042 78 
41 27 
622 
793 742 51 49 49 
1579 1574 5 
288 272 17 14 14 
168 
10 
189 184 6 
65 4 57 
150 135 15 15 15 
164 80 84 84 3 
140 137 2 






























025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0302.59 SMOKED FISH OTHER THAN HERRING, SALMON, LESSER OR GREENUND HALIBUT, ATUNTIC HAUBUT, MACKEREL TROUT AND EELS 






025 ILES FEROE 
492 SURINAM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































0302.60 RSH UVERS AND ROES. DRIED, SALTED, IN BRINE QR SMOKED 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen lOOO kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
0302.70 FISH MEAL 
FARINES DE POISSONS 
028 NORWAY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































0303 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS. WHETHER IN SHELL OR NOT, FRESH (UVE OR DEAD), CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED; 
CRUSTACEANS, IN SHELL, SIMPLY BOILED IN WATER 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES, VC. COQUILLAGES, FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE. CRUSTACES NON DECOR-




























1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 








































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0302.70 FISH MEAL 
FISCHMEHL 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0303 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, WHETHER IN SHELL OR NOT, FRESH (UVE OR DEAD), CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED; 
CRUSTACEANS, IN SHELL SIMPLY BOILED IN WATER 
KREBS- UND WEICHTIERE, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE. KREBSTIERE IM PANZER, NUR 








































28 28 28 
262 
39 















































M A D A G A S C A R 
REUNION 




B A H A M A S 
O M A N 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 


















































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
64 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
0303.21 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
0303.23 WHOLE DEAD LOBSTERS 
HOMARDS ENTIERS, MORTS 
001 FRANCE 16 
006 UTD. K INGDOM 33 
007 IRELAND 17 
404 CANADA 1937 
1000 W O R L D 2025 
1010 INTRA-EC 76 
1011 EXTRA-EC 1949 
1020 CLASS 1 1942 
0303.31 FROZEN PIECES OF LOBSTER 














































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


































0303.33 PIECES OF LOBSTER. OTHER THAN FROZEN 
HOMARDS, NON ENTIERS, NON CONGELES 
001 FRANCE 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0303.35 CRABS OF THE SPECIES PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CALLINECTES SAPIDUS 
CRABES DES ESPECES PARALITHODES CAMCHATICUS. CHINOECETES SP. P. ET CALUNECTES SAPIDUS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 





































1000 W O R L D 
m m INTRA-EC . 3 
1011 EXTRA-EC 5 
1020 CLASS 1 8 2 
1030 CLASS 2 2 . 3 
0303.37 CRABS NOT OF THE SPECIES PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CALUNECTES SAPIDUS AND FRESHWATER CRAYFISH 



































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0303.23 WHOLE DEAD LOBSTERS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


























































0303.33 PIECES OF LOBSTER, OTHER THAN FROZEN 
HUMMERSTUECKE, ANDERE ALS GEFROREN 
001 FRANCE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























0303.35 CRABS OF THE SPECIES PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CALLINECTES SAPIDUS 

































1000 M O N D E 1 2 68 243 457 38 
1010 INTRA-CE 2 33 103 68 38 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0303.37 CRABS NOT OF THE SPECIES PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CALUNECTES SAPIDUS AND FRESHWATER CRAYRSH 
































































666 BANGLA DESH 








































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





































0303.41 SHRIMPS AND PRAWNS OF THE PA DAUDAE FAMILY 
CREVETTES DE U FAMILLE PANDAUDAE 
0303.45 SHRIMPS OF THE GENUS CRANG0N, FRESH, CHILLED OR SIMPLY BOILED IN WATER 
CREVETTES GRISES DU GENRE CRANGON, FRAICHES, REFRIGEREES OU CUITES A L'EAU 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































0303.47 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CREVETTES GRISES DU GENRE CRANGON, CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
001 








































































































































1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 




























































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 


































0303.41 SHRIMPS AND PRAWNS OF THE PA DALIDAE FAMILY 
GARNELEN DER FAMILIE PANDAUDAE 
0303.45 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FRESH, CHILLED OR SIMPLY BOILED IN WATER 
GARNELEN DER GATTUNG CRANGON, FRISCH, GEKUEHLT ODER IN WASSER GEKOCHT 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










































0303.47 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
GARNELEN DER GATTUNG CRANGON, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZUKE 
0 0 1 F R A N C E 
003 PAYS-BAS 













































































656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
66 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France UK Ireland Danmark Έλλαοα 
0303.47 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























0303.49 SHRIMPS AND PRAWNS OTHER THAN PANDAUDAE AND CRANGON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












252 G A M B I A 
257 GUINEA BISS. 
264 SIERRA LEONE 






























740 HONG KONG 
743 M A C A O 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS i 
0303.51 FROZEN NORWAY LOBSTERS 
LANGOUSTINES CONGELEES 
001 FRANCE 139 
003 NETHERLANDS 30 
005 ITALY 16 
006 UTD. K INGDOM 2946 
007 IRELAND 709 
008 DENMARK 2754 















































































































































































































































































































































1000 M O N D E 7427 379 817 5147 309 
1010 INTRA-CE 3134 333 637 1463 207 
1011 EXTRA-CE 4294 46 180 3684 102 
1020 CLASSE 1 211 10 33 4 101 
1021 A E L E 122 . 60 
1030 CLASSE 2 4053 36 121 3679 1 
1031 ACP (63) 232 71 1 
0303.49 SHRIMPS AND PRAWNS OTHER THAN PANDAUDAE AND CRANGON 
GARNELEN, AUSG. PANDAUDAE UND CRANGON 







008 DANEMARK 009 GRECE 
1074 















85 84 2 2 2 





































































































































































































































































































































































































































































6 9 33 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. reland Danmark Έλλαοα 
0303.51 
0?5 FAROE ISLES 
038 AUSTRIA 
508 BRAZIL 
7?8 SOUTH KOREA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














3472 3468 4 1 1 2 




















0303.55 NORWAY LOBSTERS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIMPLY BOILED IN WATER IN THEIR SHELLS 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















s6 1B 80 1 79 972 121 
8 562 
7 
















1 1 914 9 905 
905 
904 
0303.59 CRUSTACEANS OTHER THAN CRAWRSH, LOBSTERS (INCL. NORWAY LOBSTERS), CRABS, FRESHWATER CRAYFISH, SHRIMPS AND PRAWNS 
CRUSTACES, AUTRES QUE UNGOUSTES, HOMARDS, CRABES, ECREVISSES, CREVETTES ET UNGOUSTINES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




656 SOUTH YEMEN 
728 SOUTH KOREA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



















73 46 26 












939 752 187 
29 
158 
0303.61 EUROPEAN FUT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
HUITRES PUTES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 










108 104 4 
79 9 
24 
















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0303.63 OYSTERS, OTHER THAN EUROPEAN FUT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 




006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
732 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




































351 340 10 10 
700 
























025 ILES FEROE 
038 AUTRICHE 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























116 106 10 3 
7 
697 696 1 1 1 
117 




28 28 297 49 248 
206 71 
42 
0303.55 NORWAY LOBSTERS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIMPLY BOILED IN WATER IN THEIR SHELLS 










































57 2 218 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0303.59 CRUSTACEANS OTHER THAN CRAWFISH, LOBSTERS (INCL. NORWAY LOBSTERS), CRABS, FRESHWATER CRAYRSH, SHRIMPS AND PRAWNS 
KREBSTIERE, AUSG. UNGUSTEN, HUMMER, KRABBEN, SUESSWASSERKREBSE, GARNELEN UND KAISERGRANATE 
001 FRANCE 2472 219 2208 28 17 
003 PAYS-BAS 219 54 148 17 
006 ROYAUME-UNI 412 129 133 30 32 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 490 . 2 456 28 4 
248 SENEGAL 139 16 117 2 4 
656 YEMEN DU SUD 
728 COREE DU SUD 









































633 615 18 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
0303.61 EUROPEAN FUT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0303.63 OYSTERS, OTHER THAN EUROPEAN FUT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















































1320 1257 63 
63 
1529 
























Januar - Dezember 1985 Import 
68 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 






























































































































0303.66 SNAILS, OTHER THAN SEA SNAILS 
ESCARGOTS AUTRES QUE DE MER 
001 FRANCE 
















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0303.71 FROZEN SQUID L0UG0 SPP 















































































































































J A P A N 
TAIWAN 






































































































































































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



























































































0303.66 SNAILS, OTHER THAN SEA SNAILS 
SCHNECKEN, AUSGEN. MEERESSCHNECKEN 
0303.71 FROZEN SQUID LOLIGO SPP 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 






COREE DU SUD 
JAPON 
T 'A I -WAN 




































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunll 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark 'E^ùba 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 































































































































































































41 7 75 
0303.73 FROZEN SQUID TODARODES SAGITTATUS 
CALMARS TODARODES SAGITTATUS, CONGELES 





056 SOVIET UNION 
528 ARGENTINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0303.75 FROZEN SQUID ILLEX SPP 











1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0303.77 FROZEN SQUID OTHER THAN L0LIG0 SPP, TODARODES SAGITTATUS AND ILLEX SPP 










442 P A N A M A 
664 INDIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0303.79 FROZEN CUTTLEASH OF THE SPECIES SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA AND SEPIOU RONDELETI 









006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
042 SPAIN 

























































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
0303.73 FROZEN SQUID TODARODES SAGITTATUS 

































































































































0303.75 FROZEN SQUID ILLEX SPP 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































0303.77 FROZEN SQUID OTHER THAN LOUGO SPP, TODARODES SAGITTATUS AND ILLEX SPP 











































P A N A M A 
INDE 




A E L E 
CLASSE 2 
ACP (63) 
0303.79 FROZEN CUTTLE­FISH OF THE SPECIES SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA AND SEPIOU RONDELETI 
TINTENFISCHE DER ARTEN SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA UND SEPIA RONDELETI, GEFROREN 








































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
70 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 








728 SOUTH KOREA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





























442 P A N A M A 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
728 SOUTH KOREA 
732 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0303.83 FROZEN COQUILLES ST. JACQUES 




006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
024 ICELAND 





732 J A P A N 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































0303.65 FROZEN STRIPED VENUS AND OTHER SPECIES OF THE FAMILY VENERIDAE 
PALOURDES OU CLOVISSES ET AUTRES ESPECES DE U FAMILLE VENERIDAE, CONGELEES 
006 UTD. K INGDOM 
212 TUNISIA 102 85 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































COREE DU SUD 
































































P A N A M A 
THAILANDE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 














































































































































0303.65 FROZEN STRIPED VENUS AND OTHER SPECIES OF THE FAMILY VENERIDAE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























































































0303.89 FROZEN MOLLUSCS OTHER THAN THOSE WITHIN 0303.61-85 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































































































































209 191 19 
14 
0303.91 SQUID L0LIG0 SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0303.91 SQUID LOLIGO SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0303.93 SQUID TODARODES SAGITTATUS. FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CALMARS TODARODES SAGITTATUS, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
0303.93 SQUID TODARODES SAGITTATUS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
KALMARE TODARODES SAGITTATUS, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
028 NORWAY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0303.95 SQUID ILLEX SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 




0303.97 SQUID, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT LOUGO SPP, TODARODES SAGITTATUS AND ILLEX SPP 
CALMARS, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE LOLIGO, TODARODES SAGITTATUS ET ILLEX 



































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































0303.95 SQUID ILLEX SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
KALMARE ILLEX SPP., FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZUKE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0303.97 SQUID, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT LOLIGO SPP, TODARODES SAGITTATUS AND ILLEX SPP 
KALMARE, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZUKE, AUSG. LOLIGO, TODARODES SAGITTATUS UND ILLEX 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











































0303.99 MOLLUSCS, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT OYSTERS, MUSSELS, SNAILS AND SQUID 
MOLLUSQUES ET COQUILUGES, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE HUITRES, MOULES, ESCARGOTS ET 
CALMARS 
0303.99 MOLLUSCS, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT OYSTERS, MUSSELS, SNAILS AND SQUID 





















































Januar - Dezember 1985 Import 
72 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 












1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 































































































0401 MILK AND CREAM, FRESH, NOT CONCENTRATED OR SWEETENED 
UIT ET CREME DE LAIT FRAIS, NON CONCENTRES NI SUCRES 
0401.11 FERMENTED OR ACIDIFIED MILK (EG YOGHOURT), WITH FAT CONTENT N.E. 6% 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
0401.21 SKIMMED MILK, IN PACKINGS OF MAX. 2 LITRES WITH FAT CONTENT N.E. 4V, 




004 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
0401.25 MILK AND CREAM IN PACKINGS MAX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 6% 








1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0401.31 SKIMMED MILK IN PACKINGS MAX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 4% 
UIT ECREME, EMBALUGES DE PLUS DE 2 UTRES, MATIERES GRASSES MAX. 4% 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 




004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 

















































5 102 27 334 


















































































0401.S0 MILK AND CREAM WITH FAT CONTENT EX 6% 




004 FR GERMANY 



























0401 MILK AND CREAM, FRESH, NOT CONCENTRATED OR SWEETENED 
MILCH UND RAHM, FRISCH, WEDER EINGEDICKT NOCH GEZUCKERT 
0401.11 FERMENTED OR ACIDIRED MILK (EG YOGHOURT), WITH FAT CONTENT N.E. SV. 




004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME­UNI 
009 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
0401.21 SKIMMED MILK, IN PACKINGS OF MAX. 2 UTRES WITH FAT CONTENT N.E. 4% 




004 RF A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
0401.25 MILK AND CREAM IN PACKINGS MAX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 6% 









































































































































































































































0401.31 SKIMMED MILK IN PACKINGS MAX 2 UTRES WITH FAT CONTENT NE 4% 
MAGERMILCH, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 2 LITER, FETTGEHALT BIS 4% 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
0401.35 MILK AND CREAM IN PACKINGS EX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE S% 




004 RF A L L E M A G N E 
007 IRLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

















































0401.80 MILK AND CREAM WITH FAT CONTENT EX S% 



















































Januar - Dezember 1985 Import 
74 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 













































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0402 MILK AND CREAM, PRESERVED, CONCENTRATED OR SWEETENED 
UIT ET CREME DE UIT, CONSERVES, CONCENTRES OU SUCRES 
0402-11 WHEY, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0402.21 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
040123 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0402.28 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 29% 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































0402 MILK AND CREAM, PRESERVED, CONCENTRATED OR SWEETENED 
MILCH UND RAHM, HALTBAR GEMACHT, EINGEDICKT ODER GEZUCKERT 
0402.11 WHEY, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
MOLKE.NICHT GEZUCKERT 
MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 










































004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 








































MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE I 





































004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 








































0402.28 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE I 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2KG, FETTGEHALT 27 BIS 29 % 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
















789 772 17 




004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 

























0402.29 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 
UfT ET CREME DE UIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALUGES MAX 2.SKG, MATIERES GRASSES· 29 % 
1 . 3 
'. '. '. ï '. 2 








0402.29 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT IN UMSCHUESSUNG BIS 2.5KG, FETTGEHALT 29 % 
1 15 
! 1 15 
































































































































FRANCE BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI IRLANDE DANEMARK FINLANDE SUISSE AUTRICHE NOUV.ZELANDE 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E 



































































































83 124 2 






Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0402.31 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT ET CREME DE UIT, NON SUCRES.EN POUDRES OU GRANULES, EN EMBALUGES DE PLUS DE 2.5KG, MATIERES GRASSES MAX 1,5% 
001 FRANCE 61540 23239 11788 25676 446 194 32 
002 BELG.-LUXBG. 48473 20779 5681 736 20269 . 1 9 3 
003 NETHERLANDS 48966 33486 3853 599 7694 460 810 
004 FR GERMANY 359026 1593 184609 135174 24347 60 13192 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 140496 5115 16692 3518 105267 9290 74 468 
007 IRELAND 148878 16476 1915 16383 91141 8540 12786 
008 DENMARK 15245 25 14864 77 
009 GREECE 184 184 
1000 W O R L D 823385 99110 29808 217686 392888 50497 13528 89 14696 
1010 INTRA-EC 823171 99096 29757 217657 392818 50492 13499 74 14695 
1011 EXTRA-EC 215 14 51 29 70 5 30 15 1 
1020 CLASS 1 90 14 1 29 . . 30 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 64 14 1 29 20 
1030 CLASS 2 95 . 50 . 45 . . . . 
0402.33 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































0402.38 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 29% 
UIT ET CREME DE UIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALUGES- 2.SKG, MATIERES GRASSES- 27 A 29 % 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I2.39 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 




004 FR GERMANY 
007 IRELAND 








2934 2933 1 





















MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 8.9% 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
















































0402.45 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 8.9% BUT NE 1 
1% 
0402.31 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






203553 162548 7467 337 




42497 37303 59875 
9058 
28930 
177716 177664 52 52 52 
9281 














































0402.33 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 




































































0402.38 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























669 669 28 28 
0402.39 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHUESSUNO- 2.5KG, FETTGEHALT- 29% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 898 489 94 180 
003 PAYS-BAS 





















795 795 1671 1671 15 15 1000 M O N D E 116 212 1010 INTRA-CE 114 212 
1011 EXTRA-CE 
0402.42 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 8.9% 
















002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































































Januar - Dezember 1985 Import 
76 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0402.45 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, EN EMBALUGES MAX. 2,5 KG, MATIERES GRASSES- 8,9% A 11V. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





























0402.47 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0402.49 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 






























































MILK FOR INFANTS IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN HERMETICALLY SEALED CONTAINERS HOLDING 500G MAX WITH FAT 
CONTENT EX 10% BUT NE 27% 
UITS POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN RECIPIENTS HERMETIQUEM.FERMES, CONTENU MAX. 500 G, 
MATIERES GRASSES-10 A 27% 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















0402.61 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
WtTH FAT CONTENT NE 1.5% 
UIT ET CREME DE UIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALUGES DE MAX. 2.5KG, MATIERES 
GRASSES MAX. 1,5% 














MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
UIT ET CREME DE UIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALUGES MAX. 2.5KG, MATIERES 
GRASSE» 1,5 A 27% 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 










0402.69 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS. IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
WITH FAT CONTENT EX 27% 
UIT ET CREME DE UIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALUGES MAX. 2.SKG, MATIERES 
GRASSE» 27 % 






MILK AND CREAM. OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
FAT CONTENT NE 1.5% 
UIT ET CREME DE UIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALUGE» 2.5KG, MATIERES GRASSES 
MAX. 1.5% 
001 FRANCE 










004 RF ALLEMAGNE 


























0402.47 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 






































































0402.49 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT.NICHT IN PULVERF..NICHT GRANULIERT, FETTGEHALT- 45%, NICHT IN 0402.42 UND 45 ENTHALTEN 
104 62 001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 

















MILK FOR INFANTS IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN HERMETICALLY SEALED CONTAINERS HOLDING 500G MAX WITH FAT 
CONTENT EX 10% BUT NE 27% 
MILCH FUER SAEUGUNGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN LUFTDICHT VERSCHLOSSENEN BEHAELTNISSEN, INHALT BIS 
500 G, FETTGEHALT-10 BIS 27% 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















0402.61 MILK AND CREAM. OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKI 
WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
11 
11 
NGS OF MAX 2.5KG 
MILCH UND RAHM, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG, FETT-
GEHALT BIS 1,5% 














040163 MILK AND CREAM. OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
MILCH UND RAHM.-AUSGEN. FUER SAEUGUNGE., GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2.5KG, FETT-
GEHALT 1,5 BIS 27% 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












0402.69 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
WITH FAT CONTENT EX 27% 
MILCH UND RAHM. -AUSGEN. FUER SAEUGUNGE-, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG, 
FETTGEHALT- 27 % 






MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.SKG WITH 
FAT CONTENT NE 1.5% 
MILCH UND RAHM, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG 2.5KG, FEH-
















Januar ­ Dezember 1985 Import Janvier ­ Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux Danmark 'Ελλαοα 









0402.73 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
UIT ET CREME DE UIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGE» 2.5KG, MATIERES GRASSES 




1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC . . . . . . . . 
0402.79 MILK AND CREAM. OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
FAT CONTENT EX 27% 


































0402.81 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 9.5% 





1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1040 CLASS 3 
0402.92 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
UIT ET CREME DE UIT. AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, MATIERES GRASSES MAX. 45%, NON REPR. SOUS 0402.81 
MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.SKG WITH FAT CONTENT EX 45% 
UIT ET CREME DE UIT, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, MATIERES GRASSE» 45%, NON REPR. SOUS 0402.81 
001 FRANCE 71 
1000 W O R L D 95 
1010 INTRA­EC 95 
0403 BUTTER 
BEURRE 
0403.10 BUTTER WITH FAT CONTENT NE 85% 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1731 1731 83 83 1630 1630 
MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG \ 
FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
MILCH UND RAHM, ­AUSGEN.FUER SAEUGUNGE­, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG­ 2.5KG, FETT­






































MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG I 
FAT CONTENT EX 27% 
MILCH UND RAHM, ­AUSGEN. FUER SAEUGUNGE­, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHUESSUNQ­ 2.5KG, FETT­
GEHALT­ 27% 







MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 9.5% 




















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






































































































0402.92 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 








1000 M O N D E 36057 12794 1250 5398 9783 1955 3815 536 
1010 INTRA­CE 36035 12794 1250 5398 9783 1955 3815 536 
1011 EXTRA­CE 
0402.99 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 





































BUHER WITH FAT CONTENT NE 85% 














































































































































































Januar ­ Dezember 1985 Import 
78 
Janvier ­ Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.­Lux, Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux, reland Danmark 
0403.10 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0403.90 BUTTER WITH FAT CONTENT EX 85% 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































0403.90 BUHER WITH FAT CONTENT EX 85% 






























































































































































A E L E 
CLASSE 2 
CHEESE AND CURD 
































































































0404.01 EMMENTALER, GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE, APPENZELL VACHERIN FRIBOURGEOIS AND TETE DE MOINE, NOT GRATED OR POWDERED 
EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS ET TETE DE MOINE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
0404.01 EMMENTALER, GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS AND TETE DE MOINE, NOT GRATED OR POWDERED 































































































































































































































































































0404.20 GURUS HERB CHEESE (SCHWABZIGER) 
FROMAGES DE GURIS AUX HERBES DIT SCHABZIGER 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 























2 0 3 
2 0 3 
0404.30 BLUE­VEINED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
0404.20 GURUS HERB CHEESE (SCHWABZIGER) 
GURNER KRAEUTERKAESE(SOG.SCHABZIGER) 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0404.30 BLUE­VEINED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 






















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


















































































J a n u a r - D e z e m b e r 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1021 EFTA COUNTR. 49 3 
0404.40 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0404.52 FRANA, PARMIGIANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 





















































































































































0404.57 FIORE SARDO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
BORE SARDO, PECORINO, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% 













1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
0404.59 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT MAX 47%, NOT WITHIN 0404,01-57 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0404.61 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1021 A E L E 142 
0404.40 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 


































































































































































































































































































































































0404.52 FRANA, PARMIGIANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 














































0404.57 FIORE SARDO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
FIORE SARDO, PECORINO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FEHGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% 
005 ITALIE 12257 247 1575 9801 521 97 
12330 247 1583 9860 526 97 
12330 247 1583 . 9860 526 97 
20 
20 








0404.59 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT MAX 47%, NOT WITHIN 0404.01-57 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0404.61 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 

























































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
80 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Haha Nederland Belg.-Lux 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 E X T R A - E C 
1020 C L A S S 1 
1030 C L A S S 2 
0404.77 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD, WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





386682 32153 12497 25794 316947 8161 11618 25794 69736 23993 679 












2 3 2 8 1 6 
4 3 1 7 6 
4 3 0 9 6 
8 0 
320 
1 1 6 1 0 
11290 
3 2 0 
320 
0404.77 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD, WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
FRISCHKAESE UND QUARK, FEHGEHALT BIS 40%, WASSERGEHALT· 47 BIS 72% 
0404.81 ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDERED 
ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, REGUSANO, NI RAPES NI EN POUDRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 E F T A C O U N T R . 
0404.83 DANBO, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, MARIBO, SAMSOE NOT GRATED OR POWDERED 
































0404.61 ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDERED 




















004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































0404.83 DANBO, EDAM, FONTAL FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, MARIBO, SAMSOE NOT GRATED OR POWDERED 
DANBO, EDAMER, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, MARIBO, SAMSOE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
0404.84 ESROM, ITAUCO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE. SAINT-PAULIN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWDERED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0404.85 CANTAL NOT GRATED OR POWDERED 
CANTAL NI RAPE NI EN POUDRE 
0404.84 ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAUUN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWDERED 



































































004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 






















































0404.85 CANTAL NOT GRATED OR POWDERED 
CANTAL WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 

































UTD. K INGDOM 
DENMARK 



















































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
0404.87 RICOTTA SALTED NOT GRATED OR POWDERED 
RICOHA SALEE, NI RAPEE NI EN POUDRE 
0404.87 RICOTTA. SALTED NOT GRATED OR POWDERED 
RICOTTA. GESALZEN, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 


















0404.88 FETA, NOT GRATED OR POWDERED 
FETA, NI RAPE NI EN POUDRE 
0404.88 FETA, NOT GRATEO OR POWDERED 




004 FR GERMANY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































0404.89 COLBY, MONTEREY, NOT GRATED OR POWDERED 
COLBY, MONTEREY, NI RAPES NI EN POUDRE 
0404.89 COLBY, MONTEREY, NOT GRATED OR POWDERED 
COLBY, MONTEREY, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
















0404.90 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT >47% BUT MAX 72%. NOT WITHIN 0404.01-89 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 47 A 72%, NON REPR. SOUS 0404.01 A 69 
0404.90 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT >47% BUT MAX 72%, NOT WITHIN 0404.01-89 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FEHGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT --17 BIS 72%, NICHT IN 0404.01 BIS 89 ENTH. 
0404.93 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS OF MAX 500G, NOT WITHIN 0404.01-40 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU >72%, EN EMBALUGES MAX. 500 G, NON REPRIS SOUS 




004 FR GERMANY 24481 71 9953 4120 6592 3574 155 16 
005 ITALY 721 579 84 . 21 36 . 1 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0404.93 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT >72%, IN PACKINGS OF MAX 500G, NOT WITHIN 0404.01-40 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH ÍN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT >72%, IN UMSCHUESSUNGEN MAX. 500 G, NICHT 
































































































































149 747 5955 6608 
























































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
82 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, Ireland Danmark 
Ursprung l Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
0404.94 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS OF > 500G, NOT WITHIN 0404.01-40 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 72%, EN EMBALUGES > 500 G, NON REPRIS SOUS 




004 FR GERMANY 588 35 39 283 200 30 1 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 112 5 32 25 19 31 
008 DENMARK 














































0404.96 CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT WITHIN 0404.20 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0404.96 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD WITH FAT CONTENT EX 40% 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































0404.99 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT > 40%, NOT WITHIN 0404.01-98 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
0405 BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 
OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRES 
0405.01 EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































0404.94 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS OF > 500G, NOT WITHIN 0404.01-40 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FEHGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT > 72%, IN UMSCHLIESSUNGEN > 500 G, NICHT IN 







































































0404.96 CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT WITHIN 0404.20 
KAESE, GERIEBEN ODER IN PULVERFORM, NICHT IN 0404.20 ENTHALTEN 
0404.98 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD WITH FAT CONTENT EX 40% 













004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 







































0404.99 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT > 40%, NOT WITHIN 0404.01-98 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FEHGEHALT >40%, NICHT IN 0404.01 BIS 98 ENTHALTEN 
0405 BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 
VOGELEIER UND EIGELB, FRISCH, HALTBAR GEMACHT, GETROCKNET ODER GEZUCKERT 
0405.01 EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 
















































































































































































































I II 14 
I II Ih 
I II IH 
HUH 























































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
0405.01 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























0405.09 EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































0405.14 POULTRY EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 















































































































































































EGGS IN SHELL. FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
OEUFS EN COQUILLES, FRAIS OU CONSERVES, SAUF DE VOUILLES DE BASSE­COUR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 


















0405.31 DRIED EGGS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0405.09 EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 






























































































































































































0405.14 POULTRY EGGS IN SHELL FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 


















































































































































































0405.18 EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
EIER IN DER SCHALE, FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSGEN. VON HAUSGEFLUEGEL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
008 DANEMARK 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 














































0405.31 DRIED EGGS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
TROCKENEIER, GENIESSBAR 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 














































Januar - Dezember 1985 Import 
84 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0405.39 EGGS NOT IN SHELL, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT DRIED 





















































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 























































































































0405.51 LIQUID EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 





058 GERMAN DEM.R 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
0405.53 FROZEN EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
0405.55 DRIED EGG YOLKS. SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 




004 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0405.70 EGGS NOT M SHELL AND EGG YOLKS, NOT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLES ET JAUNES D'OEUFS, AUTRES QUE POUR USAGES AUMENTAIRES 
44 
44 





























































































































































































0405.39 EGGS NOT IN SHELL, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT DRIED 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0405.51 UQUID EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































0405.53 FROZEN EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0405.55 DRIED EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 



















































004 RF ALLEMAGNE 










































0405.70 EGGS NOT IN SHELL AND EGG YOLKS, NOT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
VOGELEIER OHNE SCHALE UND EIGELB, UNGENIESSBAR 












Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
0406 MIEL NATUREL 
0406.00 NATURAL HONEY 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NATUERUCHER HONIG 
0406.00 NATURAL HONEY 















































































1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0407 EDIBLE PRODUCTS 0F ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NDA. 
0407.00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NES 





004 FR GERMANY 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 














0407 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIRED OR INCLUDED 
GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
0407.00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NES 
GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 2256 393 1591 67 
1010 INTRA-CE 363 73 151 10 
1011 EXTRA-CE 1894 320 1440 77 
1030 CLASSE 2 163 2 78 66 


























Januar - Dezember 1985 Import 
86 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, Ireland Danmark 'Ελλύοα 
0501 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX 
0501.00 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 






724 NORTH KOREA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 











































































































0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 
SOIES DE PORC OU DE SANGUER; POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSERIE; DECHETS DE CES SOIES ET POILS 
0502.01 UNWORKED PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 
SOES DE PORC OU SANGUER, BRUTES, MEME LAVEES, DEGRAISSEES OU DESINFECTEES; DECHETS DE SOIES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES AND HAIR, OTHER THAN UNWORKED 
SOES DE PORC OU SANGLIER, AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0502.50 BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH HAIR 











































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































0501 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE VON MENSCHENHAAR 
0501.00 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE VON MENSCHENHAAR 
003 PAYS-BAS 
066 ROUMANIE 111 99 12 
664 INDE 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
1000 M O N D E 2290 2041 
1010 INTRA-CE 262 225 20 
1011 EXTRA-CE 2028 1816 4 
1020 CLASSE 1 134 113 3 
1030 CLASSE 2 
































0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 
SCHWEINEBORSTEN; DACHSHAARE UND ANDERE TIERHAARE ZUR HERST. VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN; ABFAELLE DAVON 
0502.01 UNWORKED PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 
ROHE HAUS- ODER WILDSCHWEINBORSTEN, AUCH GEWASCHEN.ENTFETTET ODER DESINRZIERT; BORSTENABFAELLE 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES AND HAIR, OTHER THAN UNWORKED 



































































































1 II 16 



































































































































































0502.50 BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH HAIR 
DACHSHAARE UND ANDERE TIERHAARE FUER BESEN, BUERSTEN ODER PINSEL; HA AR ABFAELLE 
003 PAYS-BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 












































































Januar ­ Dezember 1985 Import Janvier ­ Décembre 1985 
Ursprung 7 Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.­Lux reland Danmark 'Ελλαοα 
0502.50 
1040 CLASS 3 34 18 3 7 5 
0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO UVERS OF OTHER MATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
0503.10 HORSEHAIR AND WASTE. NEITHER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, NON FRISES NI FIXES SUR SUPPORT 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

























































142 1 201 
599 67 532 








0503.90 HORSEHAIR AND WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER MATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, FRISES OU FIXES SUR SUPPORT 
003 NETHERLANDS 47 15 32 
005 ITALY 120 1 
1000 W O R L D 254 32 5 46 
1010 INTRA­EC 222 17 43 
1011 EXTRA­EC 29 14 5 3 
1020 CLASS 1 26 14 5 . 
0504 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN RSH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
BOYAUX.VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE POISSONS 
0504.00 GUTS, BUDDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN RSH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
DK: CONFIDENTIAL 


















004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 












































































































































































1040 CLASSE 3 3401 1312 116 2B5 1672 
0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A UYER OR BETWEEN TWO UYERS OF OTHER MATERIAL 
ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAELLE, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NEITHER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO UYERS OF OTHER MATERIAL 
ROSSHAAR UND ­ABFAELLE, WEDER GEKROLLT NOCH AUF UNTERLAGEN 
003 PAYS­BAS 













728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0503.90 HORSEHAIR AND WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER MATERIAL 









































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



















71 48 48 
GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
DAERME, BUSEN UND MAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS FISCHEN 
0504.00 GUTS, BUDDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
DK: CONFIDENTIAL 






















































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
88 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 



















804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































































































































































































DECHETS DE POISSONS 
050500 FISH WASTE 
DECHETS DE POISSONS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0507 SKINS AND PARTS OF BIRDS, WITH THEIR FEATHERS OR DOWN, FEATHERS AND PARTS OF FEATHERS AND DOWN, NOT FURTHER WORKED THAN 
CLEANED, DESINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 
PEAUX ET PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET. PLUMES ET PARTIES DE PLUMES, DUVET, BRUTS, NETTOYES, DESINFECTES OU 
TRAITES TOUR CONSERVATION; POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
0507.31 RAW BED FEATHERS AND DOWN 
PLUMES A UT ET DUVET. BRUTS 
001 FRANCE 3321 1530 652 1021 118 
002 BELG.-LUXBG. 225 68 129 20 8 
003 NETHERLANDS 525 197 232 . 26 70 
004 FR GERMANY 1841 1167 406 53 35 75 19 8 
005 ITALY 133 33 100 
006 UTD. K INGDOM 371 96 152 . 1 2 1 2 
007 IRELAND 19 3 16 
008 DENMARK 146 68 10 ! 38 3Ö 
024 ICELAND 3 2 1 . 
036 SWITZERLAND 70 20 . 2 0 30 




064 HUNGARY 2097 1396 416 257 16 12 
066 ROMANIA 






ABFAELLE VON FISCHEN 
0505.00 RSH WASTE 
ABFAELLE VON FISCHEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 






666 BANGLA DESH 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
0507 SKINS AND PARTS OF BIRDS. WITH THEIR FEATHERS OR DOWN, FEATHERS AND PARTS OF FEATHERS AND DOWN, NOT FURTHER WORKED THAN 
CLEANED, DESINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 
VOGELBAELGE UND -TEILE MIT FEDERN ODER DAUNEN, FEDERN UND -TEILE, DAUNEN, ROH, GEREINIGT, DESINFIZIERT ODER ZUR HALT­
BARMACHUNG BEHANDELT; MEHL UND ABFAELLE VON FEDERN 
0507.31 RAW BED FEATHERS AND DOWN 




















































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 






724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































































0507.39 BED FEATHERS ;00WN, OTHER THAN RAW 




004 FR GERMANY 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 E F T A C O U N T R . 
1030 C L A S S 2 
1040 C L A S S 3 
0507.80 SKINS AND PARTS OF BIRDS; FEATHERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 





740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































0508 BONES AND HORN-CORES, UNWORKED, DEFATTED, SIMPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED WITH ACID OR DEGEUTINISED; 
POWDER AND WASTE OF THESE PRODUCTS 
OS ET CORNILLONS. BRUTS, DEGRAISSES OU PREPARES.(MAIS NON DECOUPES EN FORME), ACIDULES OU DEGEUTINES; POUDRES ET 
DECHETS DE CES MATIERES 
0508.10 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 
OSSEINE ET OS ACIDULES 
0 0 2 B E L G . - L U X B G . 
6 6 4 I N D I A 
1000 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
10717 
2167 
1 3 3 0 3 


















































COREE DU NRD 
JAPON 
T 'AI -WAN 
HONG-KONG 
































































































0507.39 BED FEATHERS :D0WN. OTHER THAN RAW 



































T 'AI -WAN 


























































































































0507.80 SKINS AND PARTS OF BIRDS; FEATHERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
0508 BONES AND HORN-CORES, UNWORKED. DEFATTED, SIMPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED WITH ACID OR DEGEUTINISED; 
POWDER AND WASTE OF THESE PRODUCTS 
KNOCHEN UND STIRNBEINZAPFEN, ROH. ENTFETTET ODER BEARBEITET (ABER NICHT ZUGESCHNITTEN), MIT SAEURE BEHANDELT ODER AUCH 
ENTLEIMT; MEHL UND ABFAELLE DIESER STOFFE 
0508.10 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 



























































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
90 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine 7 provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung l Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
1011 EXTRA-EC 





1 1 9 
1 1 9 
1 9 4 5 
1945 
0508.90 BONES AND HORN-CORES, UNWORKED, DEFATTED. SIMPLY PREPARED, TREATED WITH ACID OR DEGEUTINISED, OTHER THAN OSSEIN AND 
BONES TREATED WITH ACID; POWDER AND WASTE 
































































































































































































0509 IVORY, TORTOISE­SHELL HORNS, ANTLERS, HOOVES. NAILS, CUWS, BEAKS, WHALEBONE AND THE UKE, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT NOT CUT TO SHAPE, AND WASTE, POWDER AND HAIR OF THESE PRODUCTS 
IVOIRE.ECAILLE DE T0RTUE,C0RNES,B0IS,SA80TS,0NGLES.GRIFFES. BECS.FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SÍMIL, BRUTS OU SIMPL. 
P R E P A R E S » DECOUPES EN FORME YC BARBES, DECHETS ET POUDRES 
0509.00 IVORY, TORTOISE­SHELL HORNS, ANTLERS, HOOVES, NAILS, CUWS AND BEAKS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE 
AND POWDER; WHALEBONE AND THE LIKE, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; HAIR AND WASTE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IVOIREECAILLE DE TORTUE, CORNES.BOIS.SABOTS.ONGLES.GRIFFES. BECS.FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL.BRUTS OU SIMPL. 
PREPARES.NON DECOUPES EN FORME.YC BARBES.DECHETS ET POUDRES 
DE VENTIUTION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
































































































































3 2 7 0 
3 2 7 0 
0508.90 BONES AND HORN­CORES, UNWORKED, DEFATTED. SIMPLY PREPARED, TREATED WITH ACID OR DEGEUTINISED, OTHER THAN OSSEIN AND 
BONES TREATED WITH ACID; POWDER AND WASTE 
KNOCHEN UND STIRNBEINZAPFEN. ROH, ENTFETTET ODER EINFACH BEARBEITET, MIT SAEURE BEHANDELT ODER ENTLEIMT, AUSG. OSSEIN 
























1000 M Ο Ν D E 48461 4302 11961 1640 1402 19125 9992 
1010 INTRA­CE 23732 987 5529 781 15585 822 20 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0509 IVORY, TORTOISE­SHELL, HORNS, ANTLERS, HOOVES, NAILS, CUWS, BEAKS, WHALEBONE AND THE UKE UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT NOT CUT TO SHAPE, AND WASTE, POWDER AND HAIR OF THESE PRODUCTS 
ELFENBEINSCHILDPATT, HOERNER, GEWEIHE, KUUEN, KRALLEN, SCHNAEBEL RSCHBEIN, ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT 
ZUGESCHNITTEN, EINSCHL. ABFAELLE. MEHL UND BARTENFRANSEN 
0509.00 IVORY, TORTOISE­SHELL, HORNS, ANTLERS, HOOVES, NAILS, CUWS AND BEAKS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE 
AND POWDER; WHALEBONE AND THE UKE, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; HAIR AND WASTE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ELFENBEIN, SCHILDPATT. HOERNER, GEWEIHE, KUUEN, KRALLEN. SCHNAEBEL RSCHBEIN, ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT 
ZUGESCHNITTEN, EINSCHL. ABFAELLE, MEHL UND BARTENFRANSEN 
































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0509.00 
1000 W O R L D 23595 11283 1568 4682 4 1585 4413 5 55 
1010 INTRA-EC 4502 1350 348 1270 3 1510 13 5 3 
1011 EXTRA-EC 19042 9882 1220 3411 2 75 4400 52 
1020 CLASS 1 1248 559 102 496 . 8 4 . 7 
1021 EFTA COUNTR. 31 22 4 . 5 
1030 CLASS 2 8728 2918 1072 375 2 4316 45 
1031 ACP (63) 686 212 127 153 194 
1040 CLASS 3 9068 6405 46 2541 75 1 
0512 CORAL AND SIMILAR SUBSTANCES, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED; SHELLS. UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT NOT CUT TO SHAPE; POWDER AND WASTE OF SHELLS 
CORAILS ET SÍMIL, BRUTS OU PREPARES, MAIS NON TRAVAILLES; COQUILUGES VIDES BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN 
FORME; POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VIDES 
0512.00 CORAL AND THE UKE, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; SHELLS, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 
WASTE OF SHELLS 
CORAILS ET SÍMIL, BRUTS OU PREPARES, MAIS NON TRAVAILLES: COQUILUGES VIDES BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN 


















































































































































































































































0513.10 NATURAL SPONGES, RAW 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



















































NATURAL SPONGES, OTHER THAN RAW 
EPONGES NATURELLES, AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 




























































CORAL AND SIMILAR SUBSTANCES, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED; SHELLS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT NOT CUT TO SHAPE; POWDER AND WASTE OF SHELLS 
KORALLEN UND DERGL, ROH ODER BEARBEITET, NICHT WEITER VERARBEITET; SCHALEN VON WEICHTIEREN, ROH ODER BEARBEITET.NICHT 
ZUGESCHNITTEN; MEHL UND ABFAELLE VON WEICHTIERSCHALEN 
CORAL AND THE UKE, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; SHELLS. UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 
WASTE OF SHELLS 
KORALLEN U.DGL, ROH ODER BEARBEITET, NICHT WEITERVERARBEITET; SCHALEN VON WEICHTIEREN, ROH ODER BEARBEITET, NICHT 

















































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0513.90 NATURAL SPONGES, OTHER THAN RAW 























































































Januar - Dezember 1985 Import 
92 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 7 Herkunft 
Origine / provenance 
Werte 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 








0514 AMBERGRIS, CASTOREUM, CIVET AND MUSK; CANTHARIDES; BILE, WHETHER OR NOT DRIED; ANIMAL PRODUCTS, FRESH, CHILLED OR 
FROZEN, OR OTHERWISE PROVISIONALLY PRESERVED, OF A KIND USED IN THE PREPARATION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
AMBRE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET BILE.SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
FRAICHES, REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
0514.00 AMBERGRIS. CASTOREUM, CIVET AND MUSK; CANTHARIDES: BILE, DRIED OR NOT: ANIMAL PRODUCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR 
PROVISIONALLY PRESERVED, OF A KIND USED FOR PREPARATION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
AMBRE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET BILE.SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 





















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
































































































































































































ANIMAL PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1 OR CHAPTER 3, UNFIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NDA.; ANIMAUX MORTS DES CHAP. 1 OU 3, NON COMESTIBLES 
PRODUCTS OF RSH, CRUSTACEANS AND MOLLUSCS NES 
POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
111 
3 7 3 2 0 4 
1 1 3 9 2 3 9 
1 0 7 6 2 3 5 
6 3 4 
4 
117 
2 9 1 
2 8 1 
10 













0514 AMBERGRIS, CASTOREUM, CIVET AND MUSK; CANTHARIDES; BILE WHETHER OR NOT DRIED; ANIMAL PRODUCTS, FRESH, CHILLED OR 
FROZEN, OR OTHERWISE PROVISIONALLY PRESERVED, OF A KIND USED IN THE PREPARATION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
AMBER, BIBERGEIL ZIBET, MOSCHUS. KANTHARIDEN UND GALLE TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, 
GEKUEHLT, GEFROREN ODER ANDERS VORLAEURG HALTBAR GEMACHT 
0514.00 AMBERGRIS, CASTOREUM, CIVET AND MUSK; CANTHARIDES; BILE, DRIED OR NOT; ANIMAL PRODUCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR 
PROVISIONALLY PRESERVED, OF A KIND USED FOR PREPARATION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
AMBER, BIBERGEIL ZIBET, MOSCHUS. KANTHARIDEN UND GALLE TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (631 










































































































































































































0515 ANIMAL PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1 OR CHAPTER 3. UNFIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION 
WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNL; TOTE TIERE DES KAP. 1 ODER 3. UNGENIESSBAR 
0515.20 PRODUCTS OF FISH, CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, NES 
FISCHE, KREBSTIERE UND WEICHTIERE 
0 0 1 F R A N C E 
003 PAYS­BAS 
































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 














1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0515.91 BULL'S SEMEN, FROZEN 









































































































004 FR GERMANY 




804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















0515.99 ANIMAL PRODUCTS NES, DEAD ANIMALS OF CHAPTERS 1 AND 3, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 052, 720 AND 736 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NDA, ANIMAUX MORTS DES CHAP. 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 052, 720 ET 736 





































































































































































































































































































































































































736 T A I - W A N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0515.99 ANIMAL PRODUCTS NES. DEAD ANIMALS OF CHAPTERS 1 AND 3, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 052, 720 AND 736 
WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS. AWGNI, NICHTLEBENDE TIERE DES KAP. 1 ODER 3, UNGENIESSBAR, NICHT IN 0515.20 U. 91 ENTHALT. 













































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
94 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 

































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 





0501 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, 
Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK 
CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
Ireland 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FLEUF 
0601.11 DORMANT HYACINTHS 
JACINTHES, EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 131 
002 BELG.-LUXBG. 25 
003 NETHERLANDS 5411 
1000 W O R L D 558B 
1010 INTRA-EC 5579 
1011 EXTRA-EC 8 
0601.13 DORMANT NARCISSI 
NARCISSES, EN REPOS VEGETATIF 
003 NETHERLANDS 8535 
006 UTD. KINGDOM 5155 
624 ISRAEL 620 
1000 W O R L D 14576 
1010 INTRA-EC 13892 
1011 EXTRA-EC 685 
1030 CLASS 2 640 
0601.15 DORMANT TUUPS 
TUUPES, EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 862 
003 NETHERLANDS 20270 
004 FR GERMANY 100 
006 UTD. KINGDOM 87 
007 IRELAND 111 
1000 W O R L D 21587 
1010 INTRA-EC 21530 
1011 EXTRA-EC 56 
0601.17 DORMANT GUDIOU 
GUIEULS, EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 1099 
003 NETHERLANDS 7526 
042 SPAIN 226 
048 YUGOSLAVIA 315 
064 HUNGARY 283 
400 USA 110 
508 BRAZIL 1170 
1000 W O R L D 10876 
1010 INTRA-EC 8734 
1011 EXTRA-EC 2141 
1020 CLASS 1 652 
1030 CLASS 2 1170 





































































































0601.19 DORMANT BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES OTHER THAN HYACINTHS 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, AUTRES QUE JACINTHES 
GUIEULS, EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 998 
002 BELG.-LUXBG. 2061 
003 NETHERLANDS 44334 
004 FR GERMANY 608 
006 UTD. KINGDOM 161 
052 TURKEY 393 
390 SOUTH AFRICA 225 
400 USA 147 
624 ISRAEL 356 
732 JAPAN 881 
1000 W O R L D 50465 
1010 INTRA-EC 48191 
1011 EXTRA-EC 2275 
1020 CLASS 1 1728 










































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werle 





0501 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND WURZELSTOECKE, RUHEND, IN WACHSTUM ODER IN BLÜHE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 










































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
052 TURQUIE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 













































NARCISSI AND TUUPS IN GROWTH OR IN FLOWER 






















































































Januar - Dezember 1985 Import 
96 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Itali: Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
0601.31 ORCHIDEES, JACINTHES, NARCISSES ET TUUPES, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































































































































































































































































0601.39 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER, OTHER THAN ORCHIDS, HYACINTHS, 
NARCISSI OR TUUPS 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, AUTRES QU'ORCHIDEES, JACINTHES, NARCISSES ET 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0602 OTHER UVE PUNTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SUPS 
AUTRES PUNTES ET RACINES VIVANTES, YC BOUTURES ET GREFFONS 
0602.10 UNROOTED CUTTINGS AND SUPS OF VINES 
BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, DE VIGNE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0602.19 UNROOTED CUTTINGS AND SUPS OF UVE PUNTS, OTHER THAN VINES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 










428 EL SALVADOR 




669 SRI LANKA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















































0601.31 ORCHIDEEN, HYAZINTHEN, NARZISSEN UND TULPEN, IM WACHSTUM ODER IN BLUETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0601.39 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER, OTHER THAN ORCHIDS, HYACINTHS, 
NARCISSI OR TULIPS 
BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND -STOECKE, KEINE ORCHIDEEN, HYAZINTHEN, NARZISSEN UND TULPEN, IM WACHSTUM 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


































































06O2 OTHER LIVE PUNTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SUPS 
ANDERE LEBENDE PFUNZEN UND WURZELN, EINSCHL STECKUNGE UND EDELREISER 
0602.10 UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS OF VINES 
STECKUNGE, UNBEWURZELT. UND EDELREISER VON REBEN 
001 FRANCE 1105 596 417 
005 ITALIE 1321 1127 194 
1000 M O N D E 2646 1772 202 552 
1010 INTRA-CE 2535 1771 194 450 
1011 EXTRA-CE 112 2 8 102 
1020 CLASSE 1 112 2 8 102 
0602.19 UNROOTED CUTTINGS AND SUPS OF UVE PUNTS, OTHER THAN VINES 

































































428 EL SALVADOR 




669 SRI LANKA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


























































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, UK Ireland Danmark Έλλαοα 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
























VINE SUPS. GRAFTED OR ROOTED 
PUNTS DE VIGNE, GREFFES OU RACINES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0602.40 PINEAPPLE PUNTS 
PUNTS D'ANANAS 
272 IVORY COAST 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
























































































006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 




004 FR GERMANY 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
0602.58 RHODODENDRONS OTHER THAN RHODODENDRONS SIMSII 






































004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
























0602.61 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED. WITH STOCK DIAMETER MAX 10MM 
ROSIERS, NON GREFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE MAX. 101,11,1 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 


































































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
0602.30 VINE SLIPS, GRAFTED OR ROOTED 































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0602.40 PINEAPPLE PUNTS 
ANANASPFUENZUNGE 

























































































































































































004 RF A L L E M A G N E 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0602.58 RHODODENDRONS OTHER THAN RHODODENDRONS SIMSII 
RHODODENDRON, AUSG. RHODODENDRON SIMSII 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0602.61 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER MAX 10MM 
ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER MAX. 10 MM 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 





























































































































Januar - Dezember 1985 Import 
98 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 









0602.65 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER OVER 10MM 
ROSIERS, NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE 10 MM 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 























004 FR GERMANY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0602.72 VEGETABLE AND STRAWBERRY PLANTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















0602.74 FRUIT TREES AND BUSHES. NEITHER BUDDED NOR GRAFTED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0502.75 FRUIT TREES AND BUSHES, BUDDED AND GRAFTED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































0602.65 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER OVER 10MM 







































































































































































0602.72 VEGETABLE AND STRAWBERRY PUNTS 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































0602.78 FOREST TREES 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
001 FRANCE 1070 315 108 68 414 153 7 5 
002 BELG.-LUXBG. 5663 1004 1135 565 1258 1699 2 
003 NETHERLANDS 6540 3558 35 29 .1596 1221 14 87 
004 FR GERMANY 1510 39 157 458 258 86 512 
005 ITALY 






1000 W O R L D 23752 6215 7218 1310 2426 2457 3358 119 649 
1010 INTRA-EC 22517 6015 7161 861 2113 2295 3347 119 606 
1011 EXTRA-EC 1237 200 58 449 313 163 11 43 
1020 CLASS 1 496 130 57 119 158 5 11 . 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0602.81 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PUNTS OF OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES.RHODODENDRONS AND ROSES 
BOUTURES RACINEES ET JEUNES PUNTS D'ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX, AUTRES QUE RHODODENDRONS, ROSIERS, ARBRES 
































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































0602.83 OUTDOOR PUNTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, EXCL FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PUNTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







732 J A P A N 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































29938 9583 6230 
28431 9424 6157 
1506 159 73 
925 124 58 









































































060181 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES.RHODODENDRONS AND ROSES 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































0602.83 OUTDOOR PUNTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, EXCL. FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PUNTS 





































T 'A I -WAN 















































































































































060192 PERENNIAL OUTDOOR PLANTS 
99 
Januar ­ Dezember 1985 Import 
100 
Janvier ­ Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Halla Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
042 SPAIN 
272 IVORY COAST 
400 USA 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPORE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





































































































060193 OTHER OUTDOOR PUNTS, NOT WITHIN 060154­92 














































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









732 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
060194 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PUNTS OF INDOOR PUNTS, EXCEPT CACTI 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
042 SPAIN 
202 CANARY ISLES 




436 COSTA RICA 
465 ST LUCIA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 





1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 



































































































































































































































































































































060193 OTHER OUTDOOR PUNTS, NOT WITHIN 060154­92 
FREIUNDPFUNZEN, NICHT IN 0602.54 BIS 92 ENTHALTEN 
060194 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PUNTS OF INDOOR PLANTS, EXCEPT CACTI 
BEWURZELTE STECKLINGE UND JUNGPFLANZEN VON ZIMMERPFUNZEN, AUSG. KAKTEEN 


















SRI L A N K A 
CHINE 
JAPON 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 































































































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 1985 Import Janvier ­ Décembre 1985 
. . . . / Herkun« 
Origine / provenance 
Nimexe 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux Danmark Ελλαοα 
Ursprung ι 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 




















46380 22607 4304 
46208 22569 4292 
172 38 13 


















215 2291 7575 
206 2205 7567 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 












653 996 635 
17 1 8438 
12 
108522 63590 10800 108101 63526 10739 
419 64 60 














































173 1647 1850 26 24 
3768 
3754 14 14 
0602.99 INDOOR PUNTS, EXCLUDING ROOTED CUTTINGS, YOUNG PUNTS AND FLOWERING PUNTS WITH BUDS OR FLOWERS 
PUNTES D'INTERIEUR, AUTRES QUE BOUTURES RACINEES, JEUNES PUNTS ET PUNTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS 
0602.99 INDOOR PUNTS, EXCLUDING ROOTED CUTTINGS, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PUNTS WITH BUDS OR FLOWERS 
ZIMMERPFUNZEN, AUSG. BEWURZELTE STECKUNGE, JUNGPFUNZEN UND BLUETENPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUETEN 
0603 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES 
0603.01 FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ROSES, FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
202 CANARY ISLES 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1030 CLASS 2 
0603 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE­ ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
0603.01 FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 













































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
50789 40564 2902 3 
316 310 3 
467 359 10 4 
756 369 2 2 
52682 41752 3034 14 51294 40932 2977 3 1389 821 57 11 




























0603.05 FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
OEILLETS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 27 15 
0603.05 FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
NELKEN, FRISCH, VOM I.JUNI BIS 31.0KTOBER 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
102 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Orìgine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
0603.05 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




























































































































0603.07 FRESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ORCHIDEES, FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
003 NETHERLANDS 





804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0603.11 FRESH GUDIOLI FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 












































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
0603.07 FRESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ORCHIDEEN, FRISCH, VOM 1.JUNI BIS 31.0KT0BER 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0603.11 FRESH GLADIOU FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
GUDIOLEN, FRISCH, VOM 1.JUNI BIS 31 OKTOBER 

















































































































































































0603.15 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
003 NETHERLANDS 11588 7154 1 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















0603.15 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
CHRYSANTHEMEN, FRISCH, VOM I.JUNI BIS 31.0KT0BER 
003 PAYS-BAS 40755 24619 5077 




























JUNE TO 31 OCTOBER. OTHER THAN ROSES. CARNATIONS, ORCHIDS, GUDIOLI AND 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0603.51 FRESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
FRESH CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAN ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GUDIOU AND 
CHRYSANTHEMUMS 

















































































































































































































































































































































0603.51 FRESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France 
0603.51 ROSES, FRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0603.55 FRESH CARNATIONS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
OEILLETS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
042 SPAIN 










































1151 683 468 8 
461 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
0603.57 FRESH ORCHIDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
ORCHIDEES, FRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
366 
11471 497 


































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























0533.61 FRESH GUDIOLI FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
GUIEULS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
003 NETHERLANDS 2089 1975 14 
042 SPAIN 92 35 1 
334 ETHIOPIA 76 
382 Z I M B A B W E 82 
390 SOUTH AFRICA 34 3 2 
508 BRAZIL 251 3 8 
624 ISRAEL 125 22 36 
1000 W O R L D 2808 2049 75 
1010 INTRA-EC 2107 1985 17 
1011 EXTRA-EC 700 64 58 
1020 CLASS 1 125 38 3 
1030 CLASS 2 574 26 55 
1031 ACP (63) 167 1 
0603.65 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
003 NETHERLANDS 14301 9494 873 





88 14 74 9 64 
385 12 





































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0603.51 ROSEN, FRISCH, VOM I.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
0603.55 FRESH CARNATIONS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
NELKEN, FRISCH, VOM 1,NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
0603.57 FRESH ORCHIDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 



























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 





41033 23017 3712 
28055 19628 2942 
12978 3389 770 
162 44 16 
12813 3345 755 
0603.61 FRESH GUDIOLI FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 




382 Z I M B A B W E 
390 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
0603.65 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
CHRYSANTHEMEN, FRISCH, VOM 1.N0VEMBER BIS 31.MAI 




















































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
104 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
1000 ECU 





































































006 UTD. KINGDOM  . .  32 
042 SPAIN 
046 MALTA 
202 CANARY ISLES 
346 KENYA 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 A C P (63) 
0603.69 FRESH CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GUDIOLI AND 
CHRYSANTHEMUMS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




202 CANARY ISLES 














1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 A C P (63) 
0603.90 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 




























































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 








































































































































FOUAGE. BRANCHES AND PARTS (OTHER THAN FLOWERS OR BUDS) OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND OTHER PUNTS, AND MOSSES, UCHENS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P (63) 

























































































NOVEMBER TO 31 MAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS. GUDIOLI AND 
BLUETEN UND -KNOSPEN, FRISCH, VOM I.NOVEMBER BIS 31.MAI, AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GUDIOLEN UND CHRYSANTHEMEN 
0603.90 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 






































































































































































































FOLIAGE, BRANCHES AND PARTS (OTHER THAN FLOWERS OR BUDSI OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND OTHER PUNTS, AND MOSSES, UCHENS 











































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0604 FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET PARTIES DE PUNTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS,SECHES 
OU PREPARES 
0604.20 REINDEER MOSS 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































0604.41 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 














































































0604.49 FRESH PARTS OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 
NOT 0604.20 AND 41 
PARTIES DE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET UCHENS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, EXCL LICHENS DES RENNES, 
ARBRES DE NOEL ET RAMEAUX DE CONIFERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 721 482 80 4 . 62 70 23 
004 FR GERMANY 312 42 10 239 3 18 
005 ITALY 1735 821 115 609 30 139 . 21 
008 DENMARK 
272 IVORY COAST 
346 KENYA 





















































































































1000 W O R L D 1 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0604.50 PARTS OF TREES. SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL. FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, SIMPLY 
DRIED 









































































































0604 BUTTWERK, BUETTER, ZWEIGE UND PFUNZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, 
GETROCKNET ODER BEARBEITET 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0604.41 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES 






























































































































0604.49 FRESH PARTS OF TREES. SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 
NOT 0604.20 AND 41 
PFUNZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, AUSG. RENTIERFLECHTEN, WEIHNACHTS­




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






































































































































0604.50 PARTS OF TREES. SHRUBS, BUSHES AND PUNTS (EXCL FLOWERS). MOSSES. LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, SIMPLY 
DRIED 































































































































Januar ­ Dezember 1985 Import 
106 
Janvier ­ Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 'Ελλαοα 
0604.50 
1000 W O R L D 1010 INTRA­EC 1011 EXTRA­EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
6163 2987 3176 1822 74 1122 233 
3952 2075 1877 1129 29 564 
185 
77 71 6 
1030 209 821 
415 9 367 38 
649 252 397 212 31 177 
19 
6 
267 211 56 54 5 
76 76 
0604.90 PARTS OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PUNTS (EXCL. FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 
THOSE WITHIN 0604.20 AND 41, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
PARTIES DE PUNTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, AYANT SUBI UNE 
PREPARATION AUTRE QUE SIMPLEMENT SECHES 
0604.50 
1000 M O N D E 16136 9694 525 2419 2II3II Ml') 710 I'll l ' I 1010 INTRA­CE 7746 4987 489 197 B98 552 472 20 120 1011 EXTRA­CE B391 4708 36 2221 1139 47 238 1 1020 CLASSE 1 4664 2766 33 1051 567 16 229 1 
1021 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0604.90 PARTS OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PUNTS (EXCL FLOWERS), MOSSES. LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 
THOSE WITHIN 0604.20 AND 41, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 























002 BELG.­LUXBG. 003 NETHERLANDS 004 FR GERMANY 005 ITALY 006 UTD. KINGDOM 030 SWEDEN 042 SPAIN 066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 400 USA 624 ISRAEL 664 INDIA 720 CHINA 740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 1011 EXTRA­EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 













































































53 2 95 
3 
12 













67 65 1 1 1 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 030 SUEDE 042 ESPAGNE 066 ROUMANIE 390 AFR. DU SUD 400 ETATS­UNIS 624 ISRAEL 664 INDE 720 CHINE 740 HONG­KONG 


















































































































13 20 29 02 
39 39 124 113 10 IO 10 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλαοα 
0701 VEGETABLES, FRESH OR CHILLED 
LEGUMES ET PUNTES POTAGERES, FRAIS OU REFRIGERES 
0701.11 SEED POTATOES 




004 FR GERMANY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0701.13 NEW POTATOES FROM 1 JANUARY TO 15 MAY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
042 SPAIN 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0701.15 NEW POTATOES FROM 16 MAY TO 30 JUNE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0701.17 POTATOES FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 




































































































314129 70052 99305 
81245 40627 26760 
232883 29425 72545 
73510 19543 16953 






























365654 178157 12872 
266601 172402 9313 
99053 5755 3559 
21799 2674 24 




004 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 















1490 25 237 
301 
5011 

















315 24306 6690 267 
62135 15259 1009 





0701 VEGETABLES, FRESH OR CHILLED 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, FRISCH ODER GEKUEHLT 























FRANCE BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ROYAUME-UNI IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE CANADA 

























































































































0701.13 NEW POTATOES FROM 1 JANUARY TO 15 MAY 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0701.15 NEW POTATOES FROM 16 MAY TO 30 JUNE 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0701.17 POTATOES FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 





004 RF A L L E M A G N E 

































































415 382 33 
10745 
10671 74 74 74 
2822 





































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
108 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1011 E X T R A - E C . . . . . 
0701.19 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
POMMES DE TERRE, AUTRES QUE DE SEMENCE, PRIMEURS ET POUR LA FECULE 
1 0 1 1 E X T R A - C E 1 . . . . 1 
0701.19 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































647 EMIRATS A R A B 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































0701.21 CAUUFLOWERS FROM 15 APRIL TO 30 NOVEMBER 
CHOUX­FLEURS DE 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 003 NETHERLANDS 004 FR GERMANY 005 ITALY 006 UTD. KINGDOM 008 DENMARK 042 SPAIN 
1000 W O R L D 1010 INTRA­EC 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1020 C L A S S 1 
0701.22 CAUUFLOWERS FROM 1 DECEMBER TO 14 APRIL 
CHOUX­FLEURS DU 1ER DECEMBRE AU 14 AVRIL 
0701.21 CAULIFLOWERS FROM 15 APRIL TO 30 NOVEMBER 































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






















































































0701.22 CAULIFLOWERS FROM 1 DECEMBER TO 14 APRIL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 




















































































004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
















































































0701.23 WHITE CABBAGES AND RED CABBAGES 
CHOUX BUNCS ET CHOUX ROUGES 
0701.23 WHITE CABBAGES AND RED CABBAGES 















































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 























































































































0701.26 CHOUX DE BRUXELLES 
001 FRANCE 175 46 6 46 
002 BELG.-LUXBG. 2315 450 1574 157 57 
003 NETHERLANDS 40357 26886 6036 679 
005 ITALY 120 51 29 35 
006 UTD. K INGDOM 4250 958 17 3118 
042 SPAIN 730 28 570 132 
060 POLAND 1082 829 233 
1000 W O R L D 49146 29279 8225 844 3670 
1010 INTRA-EC 47334 28422 7656 844 3305 
1011 EXTRA-EC 1812 857 570 365 
1020 CLASS 1 730 28 570 132 
1040 CLASS 3 1082 829 233 
0701.27 CABBAGES OTHER THAN CAULIFLOWERS. WHITE AND RED CABBAGES AND BRUSSEL SPROUTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 
600 CYPRUS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0701.31 CABBAGE LETTUCE FROM 1 APRIL TO 30 NOVEMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
0701.33 CABBAGE LETTUCE FROM 1 DECEMBER TO 31 MARCH 
LAITUES POMMEES DU 1ER DECEMBRE AU 31 MARS 
001 FRANCE 































































































. 85 13 
. 
27 





































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 





























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0701.31 CABBAGE LETTUCE FROM 1 APRIL TO 30 NOVEMBER 







































































































CABBAGE LETTUCE FROM 1 DECEMBER TO 31 MARCH 



































001 002 003 004 005 006 007 008 038 040 042 400 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI IRLANDE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ETATS-UNIS ISRAEL 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 
3646 19245 41182 169 3092 751 
109 
172 
128 259 12845 411 
350 












































































28E 22/ 2 64 






















Januar - Dezember 1985 Import 
110 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
















































































































































0701.36 SAUD VEGETABLES OTHER THAN CABBAGE LETTUCE AND CHICORY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
0701.37 CHARD AND CARDONS 




































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 





















6 61 55 
0701.41 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 
POIS, DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 MAI, EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 








1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


































































































2619 432 193 
34613 7263 14776 10516 
20671 11936 2934 1066 


















0701.36 SAUD VEGETABLES OTHER THAN CABBAGE LETTUCE AND CHICORY 
SAUTE, AUSGEN. KOPFSAUT UND CHIKOREE 
0701.37 CHARD AND CARDONS 
MANGOLD UND KARDE 
005 ITALIE 274 
042 ESPAGNE 518 
1000 M O N D E 865 
1010 INTRA­CE 338 
1011 EXTRA­CE 526 











39 39 70 12 58 
51 
0701.41 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 
ERBSEN, VOM I.SEPTEMBER BIS 31.MAI. AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































































































0701.45 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 





















464 J A M A I C A 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0701.47 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 









1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0701.49 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED, OTHER THAN PEAS AND BEANS 








1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
0701.45 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































0701.51 CELERIAC FROM 1 MAY TO 30 SEPTEMBER 
0701.47 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 




004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
302 C A M E R O U N 
346 KENYA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
0701.49 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED, OTHER THAN PEAS AND BEANS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 



























































































































Januar - Dezember 1985 Import 
112 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0701.53 CELERIAC FROM 1 OCTOBER TO 30 APRIL 




006 UTD. KINGDOM 
060 POLAND 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0701.54 CARROTS AND TURNIPS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































































2026 152B 118 
0701.59 EDIBLE ROOTS OTHER THAN CELERIAC, CARROTS, TURNIPS AND HORSE-RADISH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































0701.53 CELERIAC FROM 1 OCTOBER TO 30 APRIL 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0701.54 CARROTS AND TURNIPS 
























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0701.59 EDIBLE ROOTS OTHER THAN CELERIAC, CARROTS, TURNIPS AND HORSE-RADISH 





























































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
0701.62 ONION SETS 
PUNTS D'OIGNONS 
003 NETHERLANDS 
1000 W O R L D 16650 
1010 INTRA-EC 16372 
1011 EXTRA-EC 278 
0701.63 ONIONS, OTHER THAN SETS 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 







060 POLAND 062 CZECHOSLOVAK 064 HUNGARY 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 








804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0701.67 GARUC 
AULX 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 NETHERLANDS 005 ITALY 042 SPAIN 048 YUGOSLAVIA 052 TURKEY 064 HUNGARY 220 EGYPT 412 MEXICO 528 ARGENTINA 616 IRAN 720 CHINA 
21984 6476 338473 12390 57529 13698 551 
889 3763 3878 279057 2766 




1207 1706 12300 728 
133 9420 15619 3827 
885644 451990 433653 315589 8298 35791 82275 
2648 87 







3775 3744 31 
5610 775 138373 
24928 4973 
856 137 2250 
101192 
13775 



























7320 7270 50 




































1638 3330 1576 486 1391 426 2 24 184 60 








































738 997 1517 




147 3 7 
40 
12489 15 















2181 2064 117 
10777 561 71578 1447 
759 
551 





















































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0701.62 ONION SETS 
STECKZWIEBELN 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 005 ITALIE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAVIE 052 TURQUIE 064 HONGRIE 220 EGYPTE 412 MEXIQUE 528 ARGENTINE 616 IRAN 720 CHINE 
6474 1135 54785 2326 19291 3166 
115 
192 











165 2186 2815 
690 
149285 87485 61798 43311 981 8724 9765 
4943 
125 







1737 149 21912 
186 




















































2925 2922 3 2 
52 9 
164 71 93 91 











6888 6780 110 
1946 1910 36 
2311 2292 19 













































































































































62 43 19 
369 369 1144 1117 27 


























Januar - Dezember 1985 Import 
114 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland lialla Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deulschland France Halia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0701.6! LEEKS AND OTHER ALUACE0US PUNTS 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0701.75 TOMATOES FROM 1 NOVEMBER TO 14 MAY 


























833 57 187 
1365 672 693 





































































































283 131 152 131 21 
462 
625 9 4 
223 
9 
17 9 10 3 
1373 




























































727 391 336 
92 
244 



























1041 7 31 
9 
1541 









15 13 2 



















140 136 4 
2 
1 
001 F R A N C E 
002 BELG.-LUXBG. 
003 N E T H E R L A N D S 
004 FR G E R M A N Y 
005 ITALY 
006 UTD. K I N G D O M 
007 IRELAND 





















































736 T A I - W A N 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0701.68 LEEKS AND OTHER ALLIACEOUS PLANTS 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































0701.75 TOMATOES FROM 1 NOVEMBER TO 14 MAY 































































































































































92 69 24 
24 
224 178 46 








161 158 4 2 2 
001 F R A N C E 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




040 P O R T U G A L 



































































Januar - Dezember 1985 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deulschland Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark Ελλαοα 
0701.75 
066 ROMANIA 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
0701.77 TOMATOES FROM 15 MAY TO 31 OCTOBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0701.78 OUVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL 












































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0701.79 OUVES FOR THE PRODUCTION OF OIL 
OUVES POUR U PRODUCTION D'HUILE 
300 259 42 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0701.81 CUCUMBERS, FROM 1 NOVEMBER TO 15 MAY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











197 197 15 15 
































4 76 68 
815 



























































































166 90570 119 
80 














4493 48 1 
4582 
4580 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
256 185 
117929 1476 1602 
65012 9188 54414 
212 1 190 





































































0701.77 TOMATOES FROM 15 MAY TO 31 OCTOBER 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0701.78 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL 
OLIVEN, NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 
001 FRANCE 179 85 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
425 374 51 
138 138 38 29 9 
0701.79 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL 
OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 
005 ITALIE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








150 149 1 
28 
28 








0701.81 CUCUMBERS, FROM 1 NOVEMBER TO 15 MAY 











































































































































4115 9 9 9 
22 22 6 6 151 109 42 










Januar - Dezember 1985 Import 
116 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
600 CYPRUS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




























0701.82 CUCUMBERS, FROM 16 MAY TO 31 OCTOBER 
CONCOMBRES, DU 16 MAI AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 2853 
002 BELG.-LUXBG. 16829 
003 NETHERLANDS 180645 
005 ITALY 23848 
009 GREECE 10162 
038 AUSTRIA 516 
042 SPAIN 6409 
052 TURKEY 504 
064 HUNGARY 2601 
066 ROMANIA 5606 
068 BULGARIA 7183 
202 CANARY ISLES 654 
1000 W O R L D 258645 
1010 INTRA-EC 234760 
1011 EXTRA-EC 23884 
1020 CLASS 1 7617 
1021 EFTA COUNTR. 531 
1030 CLASS 2 680 












1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
0701.84 CULTIVATED MUSHROOMS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




004 FR GERMANY 










































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0701.82 CUCUMBERS, FROM 16 MAY TO 31 OCTOBER 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλύόα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































0701.89 MUSHROOMS AND TRUFFLES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANTARELLES AND FUP MUSHROOMS 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0701.93 SWEET PEPPERS 





























































































































































































































































































































1000 M O N D E 34 69 
1010 INTRA-CE 31 54 
1011 EXTRA-CE 3 15 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






1000 M O N D E 9689 476 236 8954 5 
1010 INTRA-CE 446 112 15 296 5 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0701.89 MUSHROOMS AND TRUFFLES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANTARELLES AND FUP MUSHROOMS 





















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0701.93 SWEET PEPPERS 





























250 1 9 
1259 242 426 
9416 2824 4634 
2512 19 2320 
13786 3144 7461 
11155 3106 5070 
2633 38 2392 
2512 19 2320 






































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
118 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland Halia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 
EUR 10 Deulschland Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
680 THAILAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 














1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
286049 105185 180864 150783 22881 362 7200 
143274 74207 69067 60428 1828 
43 6B11 
54702 2959 51744 51219 525 
55 
10679 1335 9344 
9336 
8 
29346 2235 27111 16547 10202 112 362 
10216 7191 3025 
2800 
202 1 24 
31353 13098 18255 8232 10021 151 2 
1116 973 143 
139 3 




92 1262 10514 101 45962 256 350 
600 
218 265 
















338 1 1 
43087 5039 38048 37663 385 9 
613 
456 








































314 264 50 
40 
10 








44616 23391 21224 9365 11861 953 
381 























0701.99 OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHILLED, NES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































32 5 295 72 239 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P (63) 
0701.99 OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHILLED, NES 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AWGNI. 
225717 97839 127879 105898 18827 392 3155 
107103 59035 48069 43673 1415 
39 
2981 
38419 2097 36322 35726 596 
99 
8183 1290 6893 
6886 7 
20652 1505 19148 10646 8352 
96 
150 
9938 7720 2218 2029 
167 2 21 
34509 20817 13692 5481 
8209 
156 2 
1668 1590 78 
76 3 




7566 100 1076 7585 100 22081 103 203 912 136 358 













2792 2 18131 
196 1 
21178 2828 18350 18131 219 5 
602 
237 

































344 318 27 21 5 








































































161 158 3 
3 
5 
604 8 1 
4 
37 
679 634 46 1 
44 4 
001 
002 003 004 005 006 008 042 052 204 232 302 334 346 372 373 400 412 436 458 462 464 492 600 624 
FRANCE BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI DANEMARK ESPAGNE TURQUIE MAROC MALI CAMEROUN ETHIOPIE KENYA REUNION MAURICE ETATS-UNIS MEXIQUE COSTA RICA GUADELOUPE MARTINIQUE JAMAÏQUE SURINAM CHYPRE ISRAEL 









913 2908 7663 











































































71 ' 3E 
29Î 
1 






Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





































































666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
































































0702 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, CUITS OU NON, CONGELES 
0702.10 OLIVES. PRESERVED BY FREEZING 
0702 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, GEGART ODER NICHT, GEFROREN 
0702.10 OLIVES, PRESERVED BY FREEZING 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 






0702.20 PEAS (INCLUDING CHICK PEAS), PRESERVED BY FREEZING 
POIS YC LES POIS CHICHES 
0702.20 PEAS (INCLUDING CHICK PEAS), PRESERVED BY FREEZING 
ERBSEN, EINSCHLIESSL. KICHERERBSEN 
0702.30 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS). PRESERVED BY FREEZING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HARICOTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 




















































































































































0702.30 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), PRESERVED BY FREEZING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BOHNEN (PHASEOLUSARTEN) 















390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 

















































































































































































































































































































































































































T A I - W A N 














































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
120 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
0702.40 SPINACH PRESERVED BY FREEZING 
EPINARDS 
001 FRANCE 5050 
002 BELG.-LUXBG. 12149 
003 NETHERLANDS 10524 
004 FR GERMANY 4795 
005 ITALY 2806 
006 UTD. K INGDOM 179 
060 POLAND 584 
062 CZECHOSLOVAK 1097 
1000 W O R L D 37891 
1010 INTRA-EC 35553 
1011 EXTRA-EC 2339 
1040 CLASS 3 2086 
0702.50 POTATOES PRESERVED BY FREEZING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































004 FR GERMANY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
0702.80 ARTICHOKES 
ARTICHAUTS 
006 UTD. K INGDOM 
042 SPAIN 







































































































































































































































































0702.40 SPINACH PRESERVED BY FREEZING 
SPINAT 
001 FRANCE 3614 
002 BELG.-LUXBG. 6069 
003 PAYS-BAS 6145 
004 RF A L L E M A G N E 2570 
005 ITALIE 2506 
006 ROYAUME-UNI 260 
060 POLOGNE 136 
062 TCHECOSLOVAQ 304 
1000 M O N D E 21825 
1010 INTRA-CE 21200 
1011 EXTRA-CE 625 
1040 CLASSE 3 538 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































185 19 138 21 118 86 150 150 20 20 












736 Γ Α Ι - W A N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




042 E S P A G N E 































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1011 EXTRA-EC 



























0702.99 VEGETABLES PRESERVED BY FREEZING OTHER THAN OLIVES, PEAS, BEANS, SPINACH, POTATOES, MUSHROOMS. TOMATOES AND ARTICHOKES 
LEGUMES ET PUNIES POTAGERES, SAUF OLIVES, POIS, HARICOTS, EPINARDS, POMMES DE TERRE, CHAMPIGNONS, TOMATES ET ARTICHAUTS 
0702.99 VEGETABLES PRESERVED BY FREEZING OTHER THAN OUVES, PEAS, BEANS, SPINACH, POTATOES, MUSHROOMS, TOMATOES AND ARTICHOKES 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0703 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY 
PREPARED FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
LEGUMES. PUNTES POTAGERES. CONSERVES PROVISOIREMENT DANS L'EAU SALEE, SOUFFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES, 
NON PREPARES POUR CONSOMMATION IMMEDIATE 
0703.11 OUVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL. IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OUVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
009 GREECE 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0703.13 OUVES FOR THE PRODUCTION OF OIL IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OUVES POUR PRODUCTION D'HUILE 
009 GREECE 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































0703 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE. IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY 
PREPARED FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER.ZUR VORUEUFIGEN HALTBARMACHUNG IN SALZUKE OD.WASSER M. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGELEGT, 
JEDOCH NICHT ZUM UNMITTELBAREN GENUSS BESONDERS ZUBEREITET 
0703.11 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL. IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OUVEN, NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0703.13 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































Januar - Dezember 1985 Import 
122 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunll 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. reland Danmark Έλλαοα 
1020 CLASS 1 




















































































































































































275 212 64 
64 
338 
419 404 15 
1035 
84 
















006 UTD. K INGDOM 
204 MOROCCO 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0703.50 CUCUMBERS AND GHERKINS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 





056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0703.81 MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/10/85 
CHAMPIGNONS 
DE: VENTIUTION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/10/85 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 

















977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
0703.69 VEGETABLES IN PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS AND MUSHROOMS 


















































1020 CLASSE 1 









0703.30 ONIONS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
SPEISEZWIEBELN 
687 
1543 323 2623 
115 
883 






























8115 7324 792 
761 
205 23 
230 229 1 1 
326 22 
25 





286 186 100 
100 
192 
239 225 14 
595 
76 
687 611 76 
76 
31 5340 109 
559 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0703.50 CUCUMBERS AND GHERKINS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0703.61 MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/10/85 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER SEIT DEM 01/10/85 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
















736 T 'AI -WAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
0703.69 VEGETABLES IN PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OLIVES. CAPERS. ONIONS. CUCUMBERS. GHERKINS AND MUSHROOMS 































47482 9281 37770 18458 682 





































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα Nimexe EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 













































0703.91 MIXTURES OF OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS OR MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
MEUNGES DE LEGUMES ET DE PUNTES POTAGERES REPRIS CI-DESSUS 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 





























0704 DRIED, DEHVDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 
LEGUMES ET PUNTES POTAGERES DESSECHES, DESHYDRATES OU EVAPORES, MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN 
BROYES OU PULVERISES, MAIS NON AUTREMENT PREPARES 




004 FR GERMANY 


















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























0704.50 DRIED OR DEHYDRATED POTATOES 





























004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















0704.60 DRIED OR DEHYDRATED MUSHROOMS AND TRUFFLES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 


















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































0703.91 MIXTURES OF OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS OR MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
GEMISCHE AUS GEMUESE ODER KUECHENKRAEUTERN 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 

































0704 DRIED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, GETROCKNET, AUCH IN STUECKE ODER SCHEIBEN GESCHNITTEN. ALS PULVER ODER SONST ZERKLEINERT 
ABER NICHT WEITER ZUBEREITET 





















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0704.60 DRIED OR DEHYDRATED MUSHROOMS AND TRUFFLES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PILZE UND TRUEFFELN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





























































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
124 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. reland Danmark Έλλαοα 
28 








































































































































12 9 11 































1436 455 981 
404 




































































390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 





690 V IETNAM 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 













1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0704.99 DRIED OR DEHYDRATED VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES, MUSHROOMS, TRUFFLES, TOMATOES AND CARROTS 



































1 32 35 7 
9 
23 5 
263 226 37 






































390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 







728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T A I - W A N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0704.91 DRIED OR DEHYDRATED CARROTS 
KAROTTEN UND SPEISEMOEHREN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







































































































602 448 154 





















1021 1030 1040 
































































531 3 233 228 42 
46 
124 27 
















































































147 95 52 
2 3 
418 781 117 389 2 
19 
486 582 
2800 1705 1095 494 2 582 19 
101 91 
34 














0704.99 DRIED OR DEHYDRATED VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES, MUSHROOMS, TRUFFLES, TOMATOES AND CARROTS 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AUSG. SPEISEZWIEBELN, KARTOFFELN, PILZE, TRUEFFELN, TOMATEN, KAROTTEN UND SPEISEMOEHREN 














Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 
Mengen IODO kg 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
0704.99 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 






























































17 43 7 







































































DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, MEME DECORTIQUES OU CASSES 
0705.11 DRIED AND SHELLED RELD PEAS FOR SOWING 




004 FR GERMANY 







804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0705.19 DRIED AND SHELLED PEAS FOR SOWING, OTHER THAN RELD PEAS 












































































































































001 F R A N C E 
002 BELG.-LUXBG. 
003 N E T H E R L A N D S 
004 FR G E R M A N Y 
005 ITALY 
006 UTD. K I N G D O M 

































































RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME­UNI IRLANDE DANEMARK GRECE 
SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAVIE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSLOVAQ HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC EGYPTE AFR. DU SUD ETATS­UNIS 
PEROU CHILI ARGENTINE ISRAEL INDE THAILANDE VIET­NAM CHINE JAPON TAI­WAN HONG­KONG NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 















































































































































8749 4354 4395 2274 
77 723 
1398 
0705 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 
TROCKENE AUSGELOESTE HUELSENFRUECHTE, AUCH GESCHAELT ODER ZERKLEINERT 
0705.11 DRIED AND SHELLED FIELD PEAS FOR SOWING 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0705.19 DRIED AND SHELLED PEAS FOR SOWING, OTHER THAN RELD PEAS 



































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
126 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 

















































































































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 
1030 
A E L E 
CLASSE 2 






































































































804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0705.25 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS) FOR SOWING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






382 Z I M B A B W E 
400 USA 
512 CHILE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
0705.30 DRIED AND SHELLED LENTILS FOR SOWING 
LENTILLES, POUR ENSEMENCEMENT 
052 TURKEY 291 
404 CANADA 286 
512 CHILE 166 
1000 W O R L D 1072 
1010 INTRA-EC 44 
1011 EXTRA-EC 1029 
1020 CLASS 1 666 
1030 CLASS 2 364 
0705.41 DRIED AND SHELLED HORSE-BEANS (FIELD BEANS) FOR SOWING 
FEVEROLES. POUR ENSEMENCEMENT 
003 NETHERLANDS 419 
004 FR GERMANY 599 
204 MOROCCO 882 
1000 W O R L D 2128 
1010 INTRA-EC 1223 
1011 EXTRA-EC 905 




















































































































0705.49 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS FOR SOWING 
FEVES, POUR ENSEMENCEMENT 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. K INGDOM 
204 MOROCCO 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































































0705.25 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS) FOR SOWING 






















I II 12 
I II IH 















































































































































0705.30 DRIED AND SHELLED LENTILS FOR SOWING 
LINSEN, ZUR AUSSAAT 
0705.41 DRIED AND SHELLED HORSE-BEANS (HELD BEANS) FOR SOWING 
ACKERBOHNEN ZUR AUSSAAT 
003 PAYS-BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0705.49 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS FOR SOWING 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































0705.59 DRIED. LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, FOR SOWING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland France 
0705.59 LEGUMES A COSSE, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE POIS 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










0705.61 DRIED AND SHELLED PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 






























































Nederland Belg.-Lux. UK 

























































0705.65 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), OTHER THAN FOR SOWING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












370 M A D A G A S C A R 
386 MALAWI 























































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 




0705.59 HUELSENFRUECHTE, ZUR AUSSAAT, 
003 PAYS-BAS 186 
400 ETATS-UNIS 118 
1000 M O N D E 520 
1010 INTRA-CE 246 
1011 EXTRA-CE 274 
1020 CLASSE 1 252 
Deutschland France llalia 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 








0705.61 DRIED AND SHELLED PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 
ERBSEN, EINSCHL. KICHERERBSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 170631 
002 BELG. -LUXBG. 9506 
003 PAYS-BAS 13772 
004 RF A L L E M A G N E 905 
005 ITALIE 108 
006 ROYAUME-UNI 20250 
007 IRLANDE 1464 
008 DANEMARK 81178 
042 ESPAGNE 622 
052 TURQUIE 21759 
058 RD.ALLEMANDE 342 
060 POLOGNE 4743 
062 TCHECOSLOVAQ 1155 
064 HONGRIE 6501 
066 ROUMANIE 129 
204 MAROC 2267 
386 M A L A W I 2570 
390 AFR. DU SUD 401 
400 ETATS-UNIS 3432 
404 CANADA 897 
412 MEXIQUE 1414 
664 INDE 648 
676 BIRMANIE 115 
680 THAILANDE 139 
720 CHINE 223 
800 AUSTRALIE 3544 
804 NOUV.ZELANDE 4314 
1000 M O N D E 353767 
1010 INTRA-CE 297845 
1011 EXTRA-CE 55922 
1020 CLASSE 1 35195 
1021 A E L E 218 
1030 CLASSE 2 7603 
1031 ACP (63) 2631 








































































































0705.65 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), OTHER THAN FOR SOWING 
BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 2079 
002 BELG.-LUXBG. 4018 
003 PAYS-BAS 6035 
004 RF A L L E M A G N E 892 
005 ITALIE 1152 
006 ROYAUME-UNI 709 
009 GRECE 154 
024 ISLANDE 146 
040 PORTUGAL 364 
042 ESPAGNE 3665 
048 YOUGOSLAVIE 3706 
052 TURQUIE 4910 
060 POLOGNE 1325 
066 ROUMANIE 3775 
070 ALBANIE 179 
204 MAROC 102 
334 ETHIOPIE 2593 
370 M A D A G A S C A R 1546 
386 M A L A W I 182 
390 AFR. DU SUD 683 
400 ETATS-UNIS 101221 
404 CANADA 27212 
412 MEXIQUE 120 
504 PEROU 111 
508 BRESIL 484 
512 CHILI 4111 
528 ARGENTINE 34770 
664 INDE 406 
680 THAILANDE 6393 
720 CHINE 6940 
736 T 'A I -WAN 106 
800 AUSTRALIE 1489 




























































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
128 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 









































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
0705.65 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
0705.70 DRIED AND SHELLED LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
0705.93 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS AND HORSE-BEANS OTHER THAN FOR SOWING 




















































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































0705.99 DRIED AND SHELLED LEGUMINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENTILS 




















































































































































0705.70 DRIED AND SHELLED LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 



































































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































































































0705.93 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS AND HORSE-BEANS OTHER THAN FOR SOWING 





















I II 12 



































A E L E 
CLASSE 2 




































































































0705.99 DRIED AND SHELLED LEGUMINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENTILS 












1 3 0 3 
1 6 0 3 
170 
001 








































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
































1011 EXTRA-EC    2  63 20 
1020 CLASS 1     63 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 A C P (63) 
1040 C L A S S 3 
0706 MANIOC, ARROWROOT, SALEP. JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND OTHER SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR 
INULIN CONTENT, FRESH OR DRIED, WHOLE OR SUCED; SAGO PITH 
RACINES DE MANIOC, ARROW-ROOT, SALEP. TOPINAMBOURS, PATATES DOUCES ET SIMILAIRES, A HAUTE TENEUR EN AMIDON OU EN INULINE 
MEME SECHES OU EN MORCEAUX. MOELLE DU SAGOUTIER 
0706.10 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FRESH OR DRIED BUT NOT FURTHER PROCESSED, EXCL. SWEET POTATOES 
RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDON, FRAIS, SECHES, ENTIERS, DEBITES EN MORCEAUX OU TRANCHES, MAIS PAS 







436 COSTA RICA 
464 J A M A I C A 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 























































































0706.20 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FURTHER PROCESSED THAN FRESH OR DRIED, ALSO IN PELLETS, EXCL SWEET POTATOES 






























































































































0706.90 SAGO PITH; JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIMILAR ROOTS WITH HIGH INUUN CONTENT 




202 CANARY ISLES 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 


































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P (63) 
1040 C L A S S E 3 
0706 MANIOC, ARROWROOT. SALEP, JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND OTHER SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR 
INUUN CONTENT, FRESH OR DRIED, WHOLE OR SLICED; SAGO PITH 
WURZELN ODER KNOLLEN VON MANIHOT, MARANTA. SALEP.TOPINAMBUR, SUESSE KARTOFFELN UND DERGL MIT HOHEM GEHALT AN STAERKE 
ODER INULIN.AUCH GETROCKNET OD.IN STUECKEN. MARK V. SAGOBAUM 
0706.10 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FRESH OR DRIED BUT NOT FURTHER PROCESSED, EXCL SWEET POTATOES 
WURZELN UND KNOLLEN MIT HOHEM STAERKEGEHALT, FRISCH, GETROCKNET, GANZ, IN STUECKEN ODER SCHEIBEN, JEDOCH NICHT WEITER 




436 COSTA RICA 
464 JAMAÏQUE 







1000 M O N D E 60074 696 9819 2555 22465 18432 6073 
1010 INTRA-CE 8015 666 77 6321 678 272 1 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P (63) 
1040 C L A S S E 3 
0706.20 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FURTHER PROCESSED THAN FRESH OR DRIED, ALSO IN PELLETS, EXCL. SWEET POTATOES 























































































































































































































0706.94 SAGO PITH; JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIMILAR ROOTS WITH HIGH INULIN CONTENT 






390 AFR. DU SUD 
464 JAMAÏQUE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 































































































Januar - Dezember 1985 Import 
130 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0801 DATES, BANANAS, COCONUTS, BRAZIL NUTS, CASHEW NUTS, PINEAPPLES, AVOCADOS, MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS, FRESH OR 
DRIED, SHELLED OR NOT 
DATTES. BANANES, ANANAS, MANGUES, MANGOUSTES, AVOCATS, GOYAVES, NOIX DE COCO, DU BRESIL DE CAJOU, FRAIS OU SECS, 
AVEC OU SANS COQUES 
0801.10 DATES 
DATTES 
001 FRANCE 4854 1039 904 358 1043 1229 
002 BELG.-LUXBG. 1030 48 545 199 238 
003 NETHERLANDS 228 109 5 92 2 
004 FR GERMANY 100 . 4 1 14 1 24 
005 ITALY 52 1 34 . 1 7 
006 UTD. K INGDOM 199 26 12 . 4 1 
042 SPAIN 243 . . . . . 243 
204 MOROCCO 715 1 . . . . 713 
208 ALGERIA 5469 30 3862 493 45 1039 
212 TUNISIA 13232 264 8529 3520 26 283 575 
400 USA 261 . 1 9 0 3 58 
612 IRAQ 4039 102 939 109 49 2556 2 
616 IRAN 3061 151 . 4 6 6 18 2364 2 
624 ISRAEL 656 47 3 283 13 1 294 
636 KUWAIT 208 3 . . . . 205 
647 U.A.EMIRATES 142 . 1 4 0 . 1 
649 O M A N 317 . . . . . 317 
662 PAKISTAN 853 23 . 1 4 816 
720 CHINA 1439 . 1 3 1 1434 
1000 W O R L D 37322 1849 14280 5371 713 2522 11288 105 
1010 INTRA-EC 6525 1222 615 905 571 1177 1557 101 
1011 EXTRA-EC 30798 627 13665 4466 142 1345 9731 5 
1020 CLASS 1 588 6 192 . 3 377 
1030 CLASS 2 28771 621 13473 4466 139 1341 7920 4 
1040 CLASS 3 1439 . 1 . 3 1 1434 
0801.31 FRESH BANANAS 
BANANES FRAICHES 
001 FRANCE 6148 21 4888 17 1203 19 
002 BELG.-LUXBG. 1984 374 115 1039 397 59 
003 NETHERLANDS 7828 1755 103 1081 3241 1448 
004 FR GERMANY 2475 2 1681 408 16 262 14 
007 IRELAND 11546 . . . . . 11546 
272 IVORY COAST 102358 79 92360 9648 271 
302 CAMEROON 53540 46866 4400 2274 
342 SOMALIA 33117 33117 
400 USA 313 3 264 46 
404 CANADA 151 17 134 
416 G U A T E M A L A 44079 839 3292 38175 325 1079 17 
421 BELIZE 9344 . . . . . 9344 
424 HONDURAS 206071 91219 715 72300 15802 17378 5766 255 
432 NICARAGUA 29598 11298 10030 2255 85 1104 
436 COSTA RICA 187618 109751 4291 35132 13988 11624 1938 15 
442 PANAMA 255947 180671 240 14276 18809 22665 10427 37 
458 GUADELOUPE 102526 102509 17 
460 DOMINICA 33213 . . . . . 33213 
462 MARTINIQUE 163371 163016 355 
464 JAMAICA 12925 9 12902 
465 ST LUCIA 81040 . 2 0 4 80836 
467 ST VINCENT 40946 . . . . 40946 
473 GRENADA 8154 . . . . . 8154 
480 COLOMBIA 257541 80362 6077 79851 21669 10701 48009 9329 
492 SURINAM 35567 917 6 34644 
500 ECUADOR 265677 112154 6103 62009 30913 14475 16728 20823 
624 ISRAEL 398 182 . 1 1 3 15 
708 PHILIPPINES 501 501 
1000 W O R L D 1955365 589073 425637 357586 113689 80346 323561 33455 
1010 INTRA-EC 30201 2226 124 6683 1495 1113 16649 1619 
1011 EXTRA-EC 1925108 586847 425513 350903 112138 79233 306912 31836 
1020 CLASS 1 614 45 . 3 2 4 93 134 
1030 CLASS 2 1924406 586802 425513 350903 111776 79233 306782 31689 
1031 ACP (63) 410468 153 139244 48287 19 26 222635 49 
0801.35 DRIED BANANAS 
BANANES SECHES 
003 NETHERLANDS 56 49 . 2 
004 FR GERMANY 54 15 20 
436 COSTA RICA 103 19 68 16 
500 ECUADOR 758 381 315 11 51 
508 BRAZIL 25 13 12 
680 THAILAND 84 63 5 16 



























DATES, BANANAS, COCONUTS, BRAZIL NUTS, CASHEW NUTS, PINEAPPLES, AVOCADOS. MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS, FRESH OR 
DRIED, SHELLED OR NOT 
DATTELN, BANANEN, ANANAS, MANGO-, MANGOSTAN-, AVOCATOFRUECHTE, GUAVEN, KOKOS-, PARA-, KASCHU-NUESSE, FRISCH ODER 




































EMIRATS A R A B 
O M A N 
PAKISTAN 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
0801.35 DRIED BANANAS 
BANANEN.GETROCKNET 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 


































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
0801.35 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
260 GUINEA 






390 SOUTH AFRICA 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
202 CANARY ISLES 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
462 MARTINIQUE 
464 J A M A I C A 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





























































































PULPE DESHYDRATEE DE NOIX DE COCO 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
272 IVORY COAST 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 


































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
0801.35 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















390 AFR. DU SUD 
436 COSTA RICA 
462 MARTINIQUE 
680 THAILANDE 
736 T A I - W A N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
Werte 

















































0801.71 DESICCATED COCONUT 
GETROCKNETE SCHNITZEL VON K0K0SNUESSEN 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME­UNI 
272 COTE IVOIRE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































































































6 1 ! 
551 
6 ' 





















































































Januar - Dezember 1985 Import 
132 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deulschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
0801.75 NOIX DE COCO, SF U PULPE DESHYDRATEE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
272 IVORY COAST 
346 KENYA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
456 DOMINICAN R. 
467 ST VINCENT 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0801.77 CASHEW NUTS 
NOIX DE CAJOU 
003 NETHERLANDS 







669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
0801.80 BRAZIL NUTS 
NOIX DU BRESIL 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
504 PERU 
508 BRAZIL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0801.99 MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
232 MAL I 
236 UPPER VOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 




390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
416 G U A T E M A L A 
448 CUBA 
464 JAMAICA 
465 ST LUCIA 
467 ST VINCENT 
484 VENEZUELA 













































































































































































































































































































































































































004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
456 REP.DOMINIC. 
467 ST-VINCENT 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
0801.77 CASHEW NUTS 
KASCHU-NUESSE 
003 PAYS-BAS 







669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
0801.80 BRAZIL NUTS 
PARANUESSE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











12555 1802 1336 
2377 1034 633 
10178 768 703 
10158 757 700 































































0801.99 MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS 

































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung I Herkunft 
Origine / provenance 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 


































































































0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 





















































0802.02 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0802.03 FRESH NAVELS, NAVEUNES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA UTES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAMUNS 
FROM 1 APRIL TO 30 APRIL OTHER THAN SANGUINES AND SEMI-SANGUINES 
NAVELS, NAVEUNES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA UTES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAMUNS, FRAICHES, DU 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0802.05 OTHER FRESH, SWEET ORANGES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL EXCEPT NAVELS, NAVEUNES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
UTES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS, SANGUINES AND SEMI-SANGUINES 
ORANGES DOUCES, FRAICHES, DU 1 AVR.AU 31 AVR., EXCLSANGUINES, DEMI-SANGUINES, NAVELS, NAVEUNES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, V 

















































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 










































































































0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 
ZITRUSFRUECHTE, FRISCH ODER GETROCKNET 
080102 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0602.03 FRESH NAVELS, NAVEUNES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA UTES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAMLINS 
FROM 1 APRIL TO 30 APRIL, OTHER THAN SANGUINES AND SEMI-SANGUINES 
NAVEL NAVEUNEN, NAVEUTE, SALUSTIANA. VERNA. VALENCIA UTE, MALTAISE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAMLINS, FRISCH, VOM 1.APRIL 






























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0802.05 OTHER FRESH, SWEET ORANGES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL EXCEPT NAVELS, NAVEUNES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
UTES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS, SANGUINES AND SEMI-SANGUINES 
SUESSORANGEN, FRISCH, VOM I.APRIL BIS 31 APRIL AUSGEN.BLUT- U. HALBBLUTORANGEN, NAVEL NAVEUNEN, NAVEUTE, SALUSTIANA, VERNA, 








1000 M O N D E 2512 353 717 950 250 121 115 6 
1010 INTRA-CE 963 312 133 81 250 66 115 6 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































Januar - Dezember 1985 Import 
134 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
0302.05 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 1 MAY TO 15 MAY 
SANGUINES ET DEMI-SANGUINES, FRAICHES, DU 1ER MAI AU 15 MAI 
212 TUNISIA 4509 4509 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











0802.07 FRESH NAVELS, NAVEUNES. NAVEUTES. SALUSTIANAS. VERNAS, VALENCIA UTES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAMLINS 
FROM 1 MAV TO 15 MAY OTHER THAN SANGUINES AND SEMI-SANGUINES 
NAVELS, NAVEUNES. NAVEUTES, SALUSTIANAS. VERNAS. VALENCIA UTES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS, FRAICHES, DU 




004 FR GERMANY 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0802.09 OTHER FRESH, SWEET ORANGES FROM 1 MAY TO 15 MAY EXCEPT NAVELS. NAVEUNES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA UTES 
MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMLINS AND SANGUINES AND SEMI-SANGUINES 
ORANGES DOUCES, FRAICHES, DU 1ER MAI AU 15 MAI, EXCLSANGUINES, DEMI-SANGUINES, NAVELS, NAVEUNES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, 
VERNAS VALENCIA UTES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMLINS 
003 NETHERLANDS 




























































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0802.12 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 16 MAY TO 15 OCTOBER 




003 NETHERLANDS 260 

































0802.13 FRESH NAVELS, NAVEUNES, NAVEUTES, SALUSTIANAS. VERNAS, VALENCIA UTES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMLINS 
EXCEPT SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 16 MAY TO 15 OCTOBER 
NAVELS, NAVEUNES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA UTES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS, FRAICHES, DU 




004 FR GERMANY 





382 Z IMBABWE 













































































































0802.06 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 1 MAY TO 15 MAY 
BLUT- UND HALBBLUTORANGEN, FRISCH, VOM I.MAI BIS 15.MAI 
212 TUNISIE 3369 3369 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










0802.07 FRESH NAVELS, NAVELINES, NAVEUTES. SALUSTIANAS. VERNAS, VALENCIA UTES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMLINS 
FROM 1 MAY TO 15 MAY OTHER THAN SANGUINES AND SEMI-SANGUINES 
NAVEL, NAVEUNEN, NAVEUTE, SALUSTIANA, VERNA, VALENCIA UTE, MALTAISE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS, FRISCH, VOM 1.M 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0B02.O9 OTHER FRESH. SWEET ORANGES FROM 1 MAY TO 15 MAY EXCEPT NAVELS, NAVEUNES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA UTES 
MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS AND SANGUINES AND SEMI-SANGUINES 
SUESSORANGEN. FRISCH. VOM 1.MAI BIS 15.MAI, AUSGEN.BLUT- UND HALBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVEUNEN, NAVEUTE, SALUSTIANA, VERNA, 









































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































0802.12 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 16 MAY TO 15 OCTOBER 
BLUT- UND HALBBLUTORANGEN, FRISCH, VOM 16.MAI BIS 15 OKTOBER 
003 PAYS-BAS 171 3 
1000 M O N D E 263 17 6 
1010 INTRA-CE 230 13 5 
1011 EXTRA-CE 32 4 1 
0802.13 FRESH NAVELS, NAVEUNES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA UTES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMUNS 
EXCEPT SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 16 MAY TO 15 OCTOBER 
NAVEL NAVEUNEN, NAVEUTE, SALUSTIANA, VERNA, VALENCIA UTE, MALTAISE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS, FRISCH, VOM 16.MAI 





















382 Z IMBABWE 












































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0802.15 OTHER FRESH, SWEET ORANGES FROM 16 MAY TO 15 OCTOBER EXCEPT NAVELS. NAVEUNES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
UTES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVtTA, HAMUNS AND SANGUINES AND SEMI-SANGUlNES 
ORANGES DOUCES, FRAICHES, DU 15 MAI AU 16 OCT., EXCLSANGUINES, DEMI-SANGUINES, NAVELS, NAVEUNES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, 




006 UTD. KINGDOM 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0802.16 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 
SANGUINES ET DEMI-SANGUINES. FRAICHES, DU 16 OCT.AU 31 MARS 
0 0 1 F R A N C E 
003 NETHERLANDS 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0802.17 FRESH NAVELS, NAVEUNES, NAVEUTES. SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA UTES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAMLINS 
EXCEPT SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 
NAVELS, NAVEUNES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA UTES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAMUNS, FRAICHES, DU 
16 OCTOBRE AU 31 MARS, AUTRES QUE SANGUINES ET DEMI-SANGUINES 
6 2 4 I S R A E L 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P (63) 
0802.15 OTHER FRESH, SWEET ORANGES FROM 16 MAY TO 15 OCTOBER EXCEPT NAVELS, NAVEUNES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
UTES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS AND SANGUINES AND SEMI-SANGUlNES 
SUESSORANGEN, FRISCH, VOM 15.MAI BIS 16.0KT., AUSGEN.BLUT- UND HALBBLUTORANGEN, NAVEL NAVELINEN, NAVEUTE, SALUSTIANA, VERNA, 








































































































































































































































































































0802.16 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































0802.17 FRESH NAVELS, NAVELINES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA UTES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAMLINS 
EXCEPT SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 
NAVEL NAVEUNEN, NAVEUTE, SALUSTIANA, VERNA, VALENCIA UTE, MALTAISE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAMLINS, FRISCH, VOM 16.0KT. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
136 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
1040 CLASS 3 7723 243 7480 
0802.19 OTHER FRESH, SWEET ORANGES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH EXCEPT NAVELS.NAVEUNES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, VERNAS.VALENCIA 
UTES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAMLINS AND SANGUINES AND SEMI-SANGUINES 
ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU 16 OCT.AU 31 MARS,EXCLSANGUINES,DEMI-SANGUINES,NAVELS,NAVELINES,NAVEUTES,SALUSTIANAS, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
















































































































0802.24 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 1 APRIL TO 15 OCTOBER 
ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, DU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































0802.27 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































2590 50199 27546 27972 
2590 7798 1986 2915 
42401 25560 25057 
32453 18077 15210 


























1040 CLASSE 3 3475 132 3343 
0802.19 OTHER FRESH, SWEET ORANGES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH EXCEPT NAVELS,NAVELINES. NAVEUTES, SALUSTIANAS, VERNAS.VALENCIA 
UTES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMLINS AND SANGUINES AND SEMI-SANGUINES 
SUESSORANGEN.FRISCH.VOM 16.0KT.BIS 31 MAERZ.AUSGEN.BLUT- UND HALBBLUTORANGEN,NAVELNAVELINEN,NAVEUTE,SALUSTIANA,VERNA, 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
















































































































0802.24 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 1 APRIL TO 15 OCTOBER 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































0802.27 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 


































































































































































1402 26028 15621 16483 
1402 5033 121 β 2231 
20995 14403 14252 
15900 10111 8578 





















080129 MONREALES AND SATSUMAS 0902.29 MONREALES AND SATSUMAS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg,-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 




004 FR GERMANY 




390 SOUTH AFRICA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































0802.31 MANDARINS AND WILKINGS 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





004 FR GERMANY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























11781 1466 5366 
5040 1042 995 
6741 424 4371 
4088 332 2493 





































































20166 3541 9807 
3281 61 817 
16888 3479 8991 
3763 1028 2221 
































0802.37 OTHER SIMILAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT MONREALES, SATSUMAS, MANDARINS, WILKINGS, CLEMENTINES 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
204 MOROCCO 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
























































































12484 4665 7453 
1776 635 1161 10707 4030 6292 
4118 1096 1742 
6057 2934 4550 

























390 AFR. DU SUD 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































0802.31 MANDARINS AND WILKINGS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
16804 3106 8402 
2655 45 755 
14149 3061 7648 
3049 809 1800 
































0802.37 OTHER SIMILAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT MONREALES, SATSUMAS, MANDARINS, WILKINGS, CLEMENTINES 
KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN, ANDERE ALS MONREALES, SATSUMAS, MANDARINEN, WILKINGS, CLEMENTINEN, TANGERINEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 2793 1052 233 . 608 883 11 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 110 . 2 2 . 4 3 . 4 5 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





























































































































Januar - Dezember 1985 Import 
138 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
0802.90 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, MANDARINS AND HYBRIDS, LEMONS AND GRAPEFRUIT 

































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





382 Z I M B A B W E 













1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 

























































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















236864 71649 165214 
127213 
37999 



































Z I M B A B W E 







































































































































































































































































































1000 M O N D E 80681 24325 
1010 INTRA-CE 13944 1060 
1011 EXTRA-CE 66735 23265 
1020 CLASSE 1 39979 4790 
1030 CLASSE 2 26755 18476 
1031 ACP (63) 1803 1390 
1040 CLASSE 3 1 
0802.90 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, MANDARINS AND HYBRIDS. LEMONS AND GRAPEFRUIT 













































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






























































FIGS, FRESH OR DRIED 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 







465 ST LUCIA 
508 BRAZIL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0804 GRAPES, FRESH OR DRIED 
RAISINS FRAIS OU SECS 
0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARIETY EMPEROR FROM 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 







































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























0804.19 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARIETY EMPEROR, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
009 GREECE 
042 SPAIN 





























































































































































































































1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





















0803 RGS, FRESH OR DRIED 
FEIGEN.FRISCH ODER GETROCKNET 
0803.10 FRESH FIGS 
FEIGEN.FRISCH 
001 FRANCE 664 
003 PAYS-BAS 129 
005 ITALIE 740 
009 GRECE 367 
052 TURQUIE 468 
465 SAINTE-LUCIE 657 
508 BRESIL 1016 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
0803.30 DRIED RGS 
FEIGEN.GETROCKNET 
001 FRANCE 353 
002 BELG.-LUXBG. 197 
003 PAYS-BAS 198 
004 RF ALLEMAGNE 165 
005 ITALIE 300 
006 ROYAUME-UNI 314 
009 GRECE 3241 
042 ESPAGNE 103 
052 TURQUIE 29802 
1000 M O N D E 34845 
1010 INTRA-CE 4778 
1011 EXTRA-CE 30067 
























































0804 GRAPES, FRESH OR DRIED 
WEINTRAUBEN.FRISCH ODER GETROCKNET 
0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARIETY EMPEROR FROM 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 
TAFELTRAUBEN DER SORTE EMPEREUR, FRISCH, VOM 1.DEZEMBER BIS 31 JANUAR 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













0804.19 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARIETY EMPEROR, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 











































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
140 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France alia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
109942 24333 16498 
84571 20581 15477 
25372 3752 1021 
7449 14753 2499 
5539 5274 1879 
1910 9479 620 
0804.23 FRESH TABLE GRAPES FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
















































0804.25 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRAIS AUTRES QUE DE TABLE.DU 1 ER NOVEM. AU 14 JUIL. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 




















































1000 W O R L D 11 
1010 INTRA-EC 5 
1011 EXTRA-EC 6 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0804.27 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0804.31 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 
RAISINS DE CORINTHE, SECS, EN EMBALUGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET MAX. 15 KG 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
390 SOUTH AFRICA 
616 IRAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0804.23 FRESH TABLE GRAPES FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






















































































































0804.25 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
WEINTRAUBEN. FRISCH.AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V.1.N0V.BIS 14.JULI 
003 PAYS-BAS 




390 AFR. DU SUD 
512 CHILI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































0804.27 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0804.31 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 





























































AFR. DU SUD 
IRAN 





































































0804.39 DRIED GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 
0804.39 







056 SOVIET UNION 







890 POLAR REG. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0804.90 DRIED GRAPES IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15KG 
RAISINS SECS, PRESENTES EN EMBALUGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 15 KG 
























































































































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
























0805 NUTS OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING NO 06.01, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 
FRUITS A COQUES (AUTRES QUE CEUX DU 08.01), FRAIS OU SECS, MEME SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUES 
0805.11 BITTER ALMONDS 
AMANDES AMERES 
001 FRANCE 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0804.90 DRIED GRAPES IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15KG 
WEINTRAUBEN, GETROCKNET, IN UNMITTELBAREN UMSCHUESSUNGEN MIT NETTOGEWICHT UEBER 15 KG 
1271 3 18 























































































































































































NUTS OTHER THAN THOSE FALUNG WITHIN HEADING NO 08.01, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 
SCHALENFRUECHTE (AUSGEN.SOLCHE DER TARIFNR.08.01 J.FRISCH OD. GETROCKNET.AUCH OHNE AEUSSERE SCHALEN ODER ENTHAEUTET 
0605.11 BITTER ALMONDS 
BITTERE MANDELN 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 









































441 64 377 
156 
220 
7 5 32 








10 9 1 
35 575 
171 

































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
142 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
0805.31 WALNUTS IN SHELL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





































































































0805.35 SHELLED WALNUTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0805.50 CHESTNUTS 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































































































































































































0805.31 WALNUTS IN SHELL 



































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












647 EMIRATS A R A B 
660 AFGHANISTAN 

















31692 11719 19970 3595 

























55 2204 29 











































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 


















1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0805.80 PECANS 
NOIX DE PECAN 
004 FR GERMANY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0805.85 ARECA (OR BETEL) AND C0U NUTS 
NOIX D'AREC OU DE BETEL NOIX DE KOU 
272 IVORY COAST 
664 INDIA 
680 THAILAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0805.91 HAZELNUTS IN SHELL 
NOISETTES EN COQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
O805.S3 SHELLED HAZELNUTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































































































106 1682 78 674 28 808 
28 808 
0805.97 NUTS, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT, OTHER THAN CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ALMONDS, WALNUTS, CHESTNUTS, PISTACHIOS, 
PECANS, APECA (BETEL) OR COU NUTS 
FRUITS A COQUES, AUTRES QU'AMANDES.NOIX COMMUNES.CHATAIGNES.MARRONS, PISTACHES, NOIX DE PECAN, D'AREC, DE BETEL DE 









































1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0805.80 PECANS 
PEKANNUESSE 
004 RF ALLEMAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0605.85 ARECA (OR BETEL) AND COU NUTS 










































































































































































































































































































































































































0805.97 NUTS, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT, OTHER THAN CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ALMONDS, WALNUTS, CHESTNUTS, PISTACHIOS, 
PECANS, APECA (BETEL) OR COU NUTS 








































Januar - Dezember 1985 Import 
144 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 
0805.97 




056 SOVIET UNION 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































APPLES, PEARS AND QUINCES, FRESH 
POMMES, POIRES ET COINGS, FRAIS 
0806.11 CIDER APPLES, IN BULK, FROM 16 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 







































0806.13 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POMMES, SAUF POMMES A CIDRE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
0806.15 APPLES. OTHER THAN CIDER APPLES. FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 





























































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































0806 APPLES, PEARS AND QUINCES, FRESH 
AEPFEL BIRNEN UND QUITTEN, FRISCH 
0806.11 CIDER APPLES, IN BULK, FROM 16 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 







048 YOUGOSLAVIE 511 18 493 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 1253 1124 129 
1000 M O N D E 8002 6909 71/ 
1010 INTRA-CE 4256 3837 95 
1011 EXTRA-CE 3746 3072 622 
1020 CLASSE 1 916 371 493 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
0806.13 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 





































0806.15 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 






































































































































































































































































































J a n u a r - D e z e m b e r 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland France 
0806.15 
009 GREECE 556 76 
042 SPAIN 1124 114 213 
048 YUGOSLAVIA 4400 210 
060 POLAND 2522 2005 
064 HUNGARY 1354 795 33 
390 SOUTH AFRICA 6464 807 62 
400 USA 3555 149 15 
404 CANADA 3840 
512 CHILE 5403 452 412 
528 ARGENTINA 3411 1311 156 
1000 W O R L D 341916 133644 19608 
1010 INTRA-EC 309702 127701 18697 
1011 EXTRA-EC 32214 5943 911 
1020 CLASS 1 19490 1359 297 
1030 CLASS 2 8828 1763 581 













0806.17 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 JULY 
POMMES, DU 1ER AVRIL AU 31 JUILLET 
001 FRANCE 109957 19304 
002 BELG.-LUXBG. 54452 23287 9266 
003 NETHERLANDS 88367 43632 21109 
004 FR GERMANY 8755 2305 
005 ITALY 106556 78645 11941 
006 UTD. K INGDOM 9057 301 383 
007 IRELAND 738 
042 SPAIN 1302 15 61 
048 YUGOSLAVIA 1243 211 
060 POLAND 5135 5121 
390 SOUTH AFRICA 132123 26866 3525 
400 USA 2218 
404 CANADA 2452 51 
412 MEXICO 487 13 
512 CHILE 81540 23095 3084 
528 ARGENTINA 60768 14987 2320 
800 AUSTRALIA 9307 1829 726 
802 AUST.OCEANIA 187 187 
804 NEW ZEALAND 90635 4757 328 
1000 W O R L D 765716 242432 55151 
1010 INTRA-EC 377975 165187 45005 
1011 EXTRA-EC 387713 77245 10140 
1020 CLASS 1 239358 33691 4721 
1030 CLASS 2 143082 38293 5419 
1040 CLASS 3 5275 5261 
0806.32 PERRY PEARS, IN BULK, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POIRES A POIRE, EN VRAC, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
001 FRANCE 794 247 
005 ITALY 1150 1150 
1000 W O R L D 3297 2465 
1010 INTRA-EC 2637 1934 
1011 EXTRA-EC 660 531 























0806.33 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
POIRES, DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 
001 FRANCE 4066 418 
002 BELG.-LUXBG. 9059 1057 4204 
003 NETHERLANDS 13419 3489 2457 
004 FR GERMANY 813 22 
005 ITALY 17429 12568 1111 
006 UTD. K INGDOM 289 2 19 
042 SPAIN 354 20 333 
390 SOUTH AFRICA 8782 2818 2765 
404 CANADA 354 121 
512 CHILE 3253 162 148 
528 ARGENTINA 6511 775 1723 
732 J A P A N 41 
800 AUSTRALIA 543 100 264 
1000 W O R L D 65192 21578 13052 
1010 INTRA-EC 45123 17563 7812 
1011 EXTRA-EC 20062 4015 5233 
1020 CLASS 1 10169 3078 3362 
1030 CLASS 2 9779 937 1871 









































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
0806.15 
009 GRECE 278 35 
042 ESPAGNE 460 67 126 
048 YOUGOSLAVIE 853 81 
060 POLOGNE 258 187 
064 HONGRIE 576 279 23 
390 AFR. DU SUD 4338 526 42 
400 ETATS-UNIS 2526 98 11 
404 CANADA 2980 
512 CHILI 3532 291 287 
528 ARGENTINE 2231 853 104 
1000 M O N D E 161383 60494 10868 
1010 INTRA-CE 143539 58053 10262 
1011 EXTRA-CE 17847 2441 606 
1020 CLASSE 1 11233 824 184 
1030 CLASSE 2 5771 1144 399 













0806.17 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 JULY 
AEPFEL, VOM 1.APRIL BIS 31.JUU 
001 FRANCE 50607 6460 
002 BELG.-LUXBG. 37937 16516 6975 
003 PAYS-BAS 62397 29939 15664 
004 RF A L L E M A G N E 6308 1693 
005 ITALIE 47417 33849 6309 
006 ROYAUME-UNI 5406 155 311 
007 IRLANDE 441 
042 ESPAGNE 774 6 48 
048 YOUGOSLAVIE 186 82 
060 POLOGNE 430 420 
390 AFR. DU SUD 96210 19644 2706 
400 ETATS-UNIS 1656 
404 CANADA 1748 36 
412 MEXIQUE 352 8 
512 CHILI 58697 16574 2517 
528 ARGENTINE 41901 10852 1686 
800 AUSTRALIE 6124 1347 546 
802 OCEANIE AUST 147 147 
804 NOUV.ZELANDE 66515 3484 173 
1000 M O N D E 485481 139553 38701 
1010 INTRA-CE 210556 66927 30952 
1011 EXTRA-CE 274908 52626 7743 
1020 CLASSE 1 173269 24571 3529 
1030 CLASSE 2 101167 27594 4214 
1040 CLASSE 3 470 460 


















MOSTBIRNEN, LOSE GESCHUETTET, V. 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
001 FRANCE 198 22 
005 ITALIE 378 378 
1000 M O N D E 790 550 
1010 INTRA-CE 662 452 
1011 EXTRA-CE 127 97 






0806.33 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
BIRNEN, VOM 1.JANUAR BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 1980 217 
002 BELG.-LUXBG. 5033 517 2580 
003 PAYS-BAS 8613 1930 1778 
004 RF A L L E M A G N E 723 25 
005 ITALIE 11116 7853 1060 
006 ROYAUME-UNI 221 1 19 
042 ESPAGNE 180 18 162 
390 AFR. DU SUD 6767 2044 2335 
404 CANADA 143 48 
512 CHILI 2439 126 123 
528 ARGENTINE 4707 520 1161 
732 JAPON 102 
800 AUSTRALIE 402 83 218 
1000 M O N D E 42584 13387 9468 
1010 INTRA-CE 27719 10535 5462 
1011 EXTRA-CE 14858 2852 3999 
1020 CLASSE 1 7648 2206 2715 
1030 CLASSE 2 7158 646 1284 












































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
146 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 
EUR 10 Deulschland 
0806.35 POIRES, DU 1ER AVRIL AU 15 JUILLET 
001 FRANCE 1201 
002 BELG.-LUXBG. 13455 
003 NETHERLANDS 25373 
004 FR GERMANY 4408 
005 ITALY 5521 
006 UTD. K INGDOM 461 
042 SPAIN 9573 
390 SOUTH AFRICA 26954 
512 CHILE 13026 
528 ARGENTINA 29273 
800 AUSTRALIA 3855 
804 NEW ZEALAND 1457 
1000 W O R L D 134648 
1010 INTRA-EC 50426 
1011 EXTRA-EC 84199 
1020 CLASS 1 41896 
1030 CLASS 2 42305 































FROM 16 JULY TO 31 JULY 
POIRES, DU 16 JUILLET AU 31 JUILLET 
001 FRANCE 11449 
003 NETHERLANDS 302 
004 FR GERMANY 208 
005 ITALY 1130 
042 SPAIN 9977 
390 SOUTH AFRICA 240 
1000 W O R L D 23630 
1010 INTRA-EC 13193 
1011 EXTRA-EC 10439 
1020 CLASS 1 10362 








































FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POIRES, SAUF POIRES A POIRE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
001 FRANCE 58737 
002 BELG.-LUXBG. 12494 
003 NETHERLANDS 18472 
004 FR GERMANY 2015 
005 ITALY 38315 
006 UTD. K INGDOM 192 
042 SPAIN 10041 
048 YUGOSLAVIA 4577 
390 SOUTH AFRICA 145 
720 CHINA 398 
732 J A P A N 367 
1000 W O R L D 146221 
1010 INTRA-EC 130317 
1011 EXTRA-EC 15901 
1020 CLASS 1 15378 
1040 CLASS 3 470 
0806.50 QUINCES 
COINGS 
052 TURKEY 708 
1000 W O R L D 1053 
1010 INTRA-EC 258 
1011 EXTRA-EC 794 
1020 CLASS 1 794 
0807 STONE FRUIT, FRESH 
FRUITS A NOYAU, FRAIS 
0807.10 FRESH APRICOTS 
ABRICOTS 
001 FRANCE 6356 
002 BELG.-LUXBG. 135 
003 NETHERLANDS 870 
004 FR GERMANY 774 
005 ITALY 5123 
009 GREECE 18586 
042 SPAIN 18648 
048 YUGOSLAVIA 360 
064 HUNGARY 1785 

































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 




0806.35 BIRNEN, VOM I.APRIL BIS 15.JULI 
001 FRANCE 623 
002 BELG.-LUXBG. 8736 
003 PAYS-BAS 20631 
004 RF A L L E M A G N E 4398 
005 ITALIE 3591 
006 ROYAUME-UNI 290 
042 ESPAGNE 6464 
390 AFR. DU SUD 21846 
512 CHILI 10226 
528 ARGENTINE 22707 
800 AUSTRALIE 3127 
804 NOUV.ZELANDE 1156 
1000 M O N D E 103849 
1010 INTRA-CE 38274 
1011 EXTRA-CE 65553 
1020 CLASSE 1 32616 
1030 CLASSE 2 32938 
0806.37 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS 
BIRNEN, VOM 16.JULI BIS 31.JULI 
001 FRANCE 5354 
003 PAYS-BAS 176 
004 RF ALLEMAGNE 142 
005 ITALIE 611 
042 ESPAGNE 5548 
390 AFR. DU SUD 190 
1000 M O N D E 12218 
1010 INTRA-CE 6326 
1011 EXTRA-CE 5892 
1020 CLASSE 1 5831 








































































FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
BIRNEN, AUSGEN. MOSTBIRNEN, VOM 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
001 FRANCE 28254 
002 BELG. -LUXBG. 6366 
003 PAYS-BAS 10211 
004 RF A L L E M A G N E 966 
005 ITALIE 21564 
006 ROYAUME-UNI 100 
042 ESPAGNE 4025 
048 YOUGOSLAVIE 1376 
390 AFR. DU SUD 118 
720 CHINE 259 
732 JAPON 265 
1000 M O N D E 73770 
1010 INTRA-CE 67514 
1011 EXTRA-CE 6256 
1020 CLASSE 1 5887 
1040 CLASSE 3 278 
0806.50 QUINCES 
QUITTEN 
052 TURQUIE 402 
1000 M O N D E 573 
1010 INTRA-CE 136 
1011 EXTRA-CE 436 
1020 CLASSE 1 436 
0807 STONE FRUIT, FRESH 
STEINOBST, FRISCH 
0807.10 FRESH APRICOTS 
APRIKOSEN 
001 FRANCE 6280 
002 BELG. -LUXBG. 142 
003 PAYS-BAS 769 
004 RF A L L E M A G N E 821 
005 ITALIE 3972 
009 GRECE 16497 
042 ESPAGNE 12030 
048 YOUGOSLAVIE 110 
064 HONGRIE 743 

































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 




390 SOUTH AFRICA 
512 CHILE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0807.32 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0807.51 FRESH CHERRIES, FROM 1 MAY TO 15 JULY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES ( 
CERISES DU 1ER MAI AU 15 JUILLET 














977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
0807.55 FRESH CHERRIES. FROM 16 JULY TO 30 APRIL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES ( 
CERISES DU 16 JUILLET AU 30 AVRIL 


























































































































7807 446 424 
i TO í 











977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































































































390 AFR. DU SUD 
512 CHILI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0807.32 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 





















































0807.51 FRESH CHERRIES, FROM 1 MAY TO IS JULY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO ! 
KIRSCHEN.VOM 1.MAI BIS 15.JULI 















1000 M O N D E 56432 24218 217 
1010 INTRA-CE 53556 22682 182 
1011 EXTRA-CE 2282 1537 34 
1020 CLASSE 1 1150 582 34 
1040 CLASSE 3 
0807.55 FRESH CHERRIES, FROM 16 JULY TO 30 APRIL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
KIRSCHEN.VOM 16.JULI BIS 30.APRIL 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































81 2 6 
20 
64 
524 428 96 
27 
116 1 3 
262 















































002 003 004 005 
(ll)H 
(109 04? 204 
390 
400 51? 624 
mon mm 1011 
1020 
1030 
FRANCE BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI GRECE ESPAGNE MAROC AFR. DU SUD ETATS-UNIS CHILI ISRAEL 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 CLASSE 2 
32995 585 






















94 60 111 


































































































Januar - Dezember 1985 Import 
148 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0807.55 
1030 CLASS 2 





0807.71 FRESH PLUMS, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 









































































































































































































































































































0807.90 FRESH STONE FRUIT, OTHER THAN APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PLUMS 
FRUITS A NOYAU, SF ABRICOTS, PECHES, CERISES ET PRUNES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















0801 BERRIES, FRESH 
BAIES FRAICHES 
0808.11 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 31 JULY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1OO0 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
415 320 16 320 
0807.71 FRESH PLUMS, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































0807.75 FRESH PLUMS, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 















































































































0807.90 FRESH STONE FRUIT, OTHER THAN APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PLUMS 
STEINOBST, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, KIRSCHEN U PFLAUMEN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0808 BERRIES, FRESH 
BEEREN.FRISCH 
0808.11 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 31 JULY 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Halla Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0808.15 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 AUGUST TO 30 APRIL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
0808.31 FRESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAUI CRANBERRIES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
AIRELLES 






























































































































































004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 




004 FR GERMANY 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
0808.41 FRESH BUCK CURRANTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
CASSIS 












































































977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 













































































0808.15 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 AUGUST TO 30 APRIL 

















































A E L E 
CLASSE ? 
ACP (63J 















































































































































































0808.31 FRESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
PREISELBEEREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 028 BIS Í 
002 BELG.­LUXBG. 7 
003 PAYS­BAS 21 





1000 M O N D E 6 36 
1010 INTRA­CE 36 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 




004 RF A L L E M A G N E 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1040 CLASSE 3 
0808.41 FRESH BUCK CURRANTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
SCHWARZE JOHANNISBEEREN 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
150 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1040 CLASS 3 6226 4935 
0808.49 FRESH RASPBERRIES AND RED CURRANTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
FRAMBOISES, GROSEILLES A GRAPPES ROUGES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0808.50 FRESH PAWPAWS 
PAPAYES 
003 NETHERLANDS 
272 IVORY COAST 
334 ETHIOPIA 
508 BRAZIL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0808.60 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MACROCARPUM AND VACCINIUM CORYMBOSUM 
FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPUM ET DU VACCINIUM CORYMBOSUM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
































































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































FRESH BERRIES OTHER THAN STRAWBERRIES, COWBERRIES, FOXBERRIES, MOUNTAIN CRANBERRIES, RASPBERRIES,BUCK AND RED CURRANTS 
PAWPAWS AND FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS, VACCINIUM MACROCARPUM AND VACCINIUM CORYMBOSUM 













1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































1040 CLASSE 3 3721 2863 
0808.49 FRESH RASPBERRIES AND RED CURRANTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
HIMBEEREN UND ROTE JOHANNISBEEREN 














































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 























































































































































































































0808.60 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MACROCARPUM AND VACCINIUM CORYMBOSUM 





1000 M O N D E  
1010 INTRA-CE 2 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
0806.80 FRESH BERRIES OTHER THAN STRAWBERRIES, COWBERRIES, FOXBERRIES, MOUNTAIN CRANBERRIES, RASPBERRIES.BUCK AND RED CURRANTS 
PAWPAWS AND FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS. VACCINIUM MACROCARPUM AND VACCINIUM CORYMBOSUM 
BEEREN, AUSG. ERDBEEREN. PREISEL-, HEIDEL-, JOHANNIS-, HIMBEEREN, PAPAYA-FRUECHTE UND FRUECHTE VON VACCINIUM MACRO. 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
0808.80 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
0809 OTHER FRUIT, FRESH 


















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



































0609.19 FRESH MELONS, OTHER THAN WATER MELONS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






390 SOUTH AFRICA 








804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











390 SOUTH AFRICA 
400 USA 















































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 





1030 CLASSE 2 920 
1031 ACP (63) 730 
1040 CLASSE 3 2536 
0809 OTHER FRUIT, FRESH 
ANDERE FRUECHTE.FRISCH 
0809.11 FRESH WATER MELONS 
WASSERMELONEN 
001 FRANCE 1975 
002 BELG.-LUXBG. 236 
003 PAYS-BAS 964 
004 RF ALLEMAGNE 159 
005 ITALIE 13021 
009 GRECE 10809 
042 ESPAGNE 33884 
052 TURQUIE 831 
600 CHYPRE 326 
624 ISRAEL 1733 
1000 M O N D E 64408 
1010 INTRA-CE 27250 
1011 EXTRA-CE 37155 
1020 CLASSE 1 34752 
1030 CLASSE 2 2331 



















0609.19 FRESH MELONS, OTHER THAN WATER MELONS 
MELONEN, AUSG. WASSERMELONEN 
001 FRANCE 10891 
002 BELG.-LUXBG. 311 
003 PAYS-BAS 6128 
004 RF ALLEMAGNE 257 
005 ITALIE 3724 
006 ROYAUME-UNI 1140 
009 GRECE 142 
042 ESPAGNE 51302 
052 TURQUIE 1266 
248 SENEGAL 2134 
334 ETHIOPIE 254 
390 AFR. DU SUD 2583 
428 EL SALVADOR 100 
458 GUADELOUPE 148 
464 JAMAÏQUE 2162 
480 COLOMBIE 213 
508 BRESIL 2924 
512 CHILI 950 
600 CHYPRE 129 
624 ISRAEL 10388 
804 NOUV.ZELANDE 142 
1000 M O N D E 98053 
1010 INTRA-CE 22611 
1011 EXTRA-CE 75443 
1020 CLASSE 1 55436 
1030 CLASSE 2 20003 




















0809.90 OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT MELONS 
ANDERE FRUECHTE 
001 FRANCE 15767 
002 BELG.-LUXBG. 2161 
003 PAYS-BAS 19825 
004 RF ALLEMAGNE 2156 
005 ITALIE 14089 
006 ROYAUME-UNI 767 
009 GRECE 2412 
040 PORTUGAL 130 
042 ESPAGNE 12501 
052 TURQUIE 175 
066 ROUMANIE 292 
272 COTE IVOIRE 156 
346 KENYA 116 
370 MADAGASCAR 1322 
372 REUNION 422 
373 MAURICE 148 
390 AFR. DU SUD 3263 
400 ETATS-UNIS 4087 


















































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
152 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 
EUR 10 Deutschlanc France 
0809.90 
469 B A R B A D O S 110 
508 BRAZIL 233 35 57 
512 CHILE 436 85 4 
624 ISRAEL 1850 246 496 
664 INDIA 49 
666 BANGLADESH 118 
680 THAILAND 541 17 322 
732 J A P A N 88 31 
800 AUSTRALIA 192 50 83 
804 NEW ZEALAND 32398 12672 4665 
1000 W O R L D 76288 26214 13314 
1010 INTRA-EC 23336 11188 3276 
1011 EXTRA-EC 52949 15026 10036 
1020 CLASS 1 46690 14015 8563 
1021 EFTA COUNTR. 75 1 60 
1030 CLASS 2 5283 431 1440 
1031 ACP (63) 1540 35 336 
1040 CLASS 3 975 580 34 
0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING, 
FRUITS CUITS OU NON, CONGELES, SANS SUCRE 
0810.11 STRAWBERRIES, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
FRAISES 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 
001 FRANCE 313 52 
002 BELG.-LUXBG. 2895 280 968 
003 NETHERLANDS 10124 5005 1297 
004 FR GERMANY 4860 1980 
005 ITALY 3195 602 2008 
006 UTD. K INGDOM 200 
007 IRELAND 105 
008 DENMARK 541 353 
009 GREECE 291 98 
042 SPAIN 8499 1708 3251 
048 YUGOSLAVIA 1456 811 13 
052 TURKEY 2468 1503 500 
060 POLAND 20167 11110 4053 
062 CZECHOSLOVAK 676 617 
066 ROMANIA 361 122 124 
068 BULGARIA 556 394 
977 SECRET CTRS. 6790 
1000 W O R L D 63787 22823 14194 
1010 INTRA-EC 22522 6391 6252 
1011 EXTRA-EC 34475 16433 7941 
1020 CLASS 1 12554 4083 3764 
1021 EFTA COUNTR. 121 61 
1040 CLASS 3 21863 12345 4177 
0610.15 RASPBERRIES PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
FRAMBOISES 
001 FRANCE 135 24 
002 BELG.-LUXBG. 3018 188 281 
003 NETHERLANDS 5954 1840 1566 
004 FR GERMANY 3051 1305 
005 ITALY 1112 329 760 
006 UTD. K INGDOM 1179 581 293 
042 SPAIN 1179 566 172 
048 YUGOSLAVIA 10726 6793 1206 
060 POLAND 4550 1704 641 
062 CZECHOSLOVAK 182 142 
064 HUNGARY 4420 2520 608 
068 BULGARIA 1287 256 239 
512 CHILE 108 73 35 
1000 W 0 R L D 37100 15071 7118 
1010 INTRA-EC 14481 2976 4205 
1011 EXTRA-EC 22621 12095 2913 
1020 CLASS 1 11977 7359 1377 
1030 CLASS 2 141 73 48 
1040 CLASS 3 10504 4663 1489 
0810.18 BLACKCURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
GROSEILLES A GRAPPES NOIRES (CASSIS) 
001 FRANCE 148 127 

















































































































































2134 238 196 
9817 487 540 9 
842 225 254 4 
8975 262 286 5 
6564 262 227 
1 . . . 
2409 58 5 
1003 1 
1 . . . 
1 



















3955 39 2609 5 
1629 39 460 3 
2326 2149 2 
732 392 
40 




















1322 112 2587 





Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
0809.90 
469 LA BARBADE 149 
508 BRESIL 620 117 157 
512 CHILI 1452 305 15 
624 ISRAEL 3139 282 551 
664 INDE 141 
666 BANGLA DESH 239 
680 THAILANDE 1731 69 1002 
732 JAPON 270 97 
800 AUSTRALIE 600 193 213 
804 NOUV.ZELANDE 73475 28413 10833 
1000 M O N D E 163723 58941 26418 
1010 INTRA-CE 57183 26635 7265 
1011 EXTRA-CE 106537 32306 19152 
1020 CLASSE 1 94520 31185 15767 
1021 A E L E 152 2 128 
1030 CLASSE 2 11596 905 3300 
1031 ACP (63) 3214 112 968 













108 334 170 


















0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUECHTE, AUCH GEKOCHT, GEFROREN, OHNE ZUCKERZUSATZ 
0610.11 STRAWBERRIES, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
ERDBEEREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE UENDER 048 BIS 958 
001 FRANCE 364 43 
002 BELG.-LUXBG. 2677 306 857 
003 PAYS-BAS 10543 5535 1191 
004 RF A L L E M A G N E 4857 1938 
005 ITALIE 2839 563 1731 
006 ROYAUME-UNI 226 
007 IRLANDE 115 
008 DANEMARK 669 455 
009 GRECE 246 76 
042 ESPAGNE 6100 1322 2358 
048 YOUGOSLAVIE 1340 746 9 
052 TURQUIE 2299 1312 577 
060 POLOGNE 16916 9553 3032 
062 TCHECOSLOVAQ 534 483 
066 ROUMANIE 287 66 133 
068 BULGARIE 405 274 
977 SECRET 4814 
1000 M 0 Ν D E 55511 20880 11827 
1010 INTRA-CE 22539 6977 5718 
1011 EXTRA-CE 28157 13903 6109 
1020 CLASSE 1 9870 3439 2944 
1021 A E L E 123 60 
1040 CLASSE 3 18227 10458 3165 
0810.15 RASPBERRIES PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
HIMBEEREN 
001 FRANCE 236 25 
002 BELG.-LUXBG. 3814 361 573 
003 PAYS-BAS 6614 2034 2157 
004 RF A L L E M A G N E 4666 2143 
005 ITALIE 2409 691 1667 
006 ROYAUME-UNI 1964 1102 382 
042 ESPAGNE 1967 942 308 
048 YOUGOSLAVIE 13686 9525 1697 
060 POLOGNE 3517 1274 511 
062 TCHECOSLOVAQ 141 109 
064 HONGRIE 5546 3616 660 
068 BULGARIE 1143 327 249 
512 CHILI 200 138 62 
1000 M O N D E 46117 20187 10420 
1010 INTRA-CE 19758 4226 6922 
1011 EXTRA-CE 26358 15961 3498 
1020 CLASSE 1 15726 10468 2005 
1030 CLASSE 2 237 138 73 
1040 CLASSE 3 10395 5357 1420 
0810.18 BLACKCURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
001 FRANCE 118 99 
002 BELG.-LUXBG. 266 36 18 






















































1713 465 2 2 







UK Ireland Danmark 
149 
139 5 59 
1917 79 141 
239 
435 3 2 
19 17 
4842 491 460 
17410 902 1359 
1906 394 731 
15501 508 627 
10627 508 538 2 
4868 89 
1625 2 7 
2 1 
1621 15 88 
134 283 
7 1 
46 102 115 214 
47 





4243 63 2433 





22 1 9 
491 191 






183 370 22 
1365 143 2770 























Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0810.18 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































0810.31 RED CURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
GROSEILLES A GRAPPES ROUGES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































1847 38 1809 
1809 
0810.39 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS, BUCKBERRIES, MULBERRIES AND CLOUDBERRIES.PRESERVED BY FREEZINGS ADDED SUGAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































275 87 188 
168 
66 
0310.50 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLOIDES AND VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM. PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 











400 USA 1073 1053 . . . . 20 
404 CANADA 773 451 196 43 22 61 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
0810.31 RED CURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
ROTE JOHANNISBEEREN 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































0810.39 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS, BUCKBERRIES, MULBERRIES AND CLOUDBERRIES.PRESERVED BY FREEZING.!» ADDED SUGAR 















































































































































































387 139 248 
214 
112 
0810.50 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLOIDES AND VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















































































Januar - Dezember 1985 Import 
154 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 
1021 EFTA COUNTR. 









0810.90 FRUIT. PRESERVED BY FREEZING. NO ADDED SUGAR. EXCEPT STRAWBERRIES, RASPBERRIES, BUCK AND RED CURRANTS, BUCKBERRIES, 
MULBERRIES, CLOUDBERRIES AND FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS, MYRTILLOIDES AND ANGUSTIFOUUM 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































0811 FRUIT PROVISIONALLY PRESERVED (FOR EXAMPLE. BY SULPHUR DIOXIDE GAS, IN BRINE IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE 
SOLUTIONS), BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A U CONSOMMATION EN L'ETAT 
0811.10 APRICOTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
ABRICOTS 
NL: PAS DE VENTIUTION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 
042 SPAIN 2762 544 47 71 74 115 1870 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































006 UTD. K INGDOM 
042 SPAIN 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































1021 A E L E 









0810.90 FRUIT, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR. EXCEPT STRAWBERRIES, RASPBERRIES, BUCK AND RED CURRANTS, BUCKBERRIES, 
MULBERRIES, CLOUDBERRIES AND FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS, MYRTILLOIDES AND ANGUSTIFOLIUM 






































736 T 'AI -WAN 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































































0811 FRUIT PROVISIONALLY PRESERVED (FOR EXAMPLE, BY SULPHUR DIOXIDE GAS, IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE 
SOLUTIONS), BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
FRUECHTE, VORLAEURG HALTBAR GEMACHT, ZUM UNMITTELBAREN GENUSS NICHT GEEIGNET 
0611.10 APRICOTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
APRIKOSEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER ( 
042 ESPAGNE 1091 229 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0811.30 ORANGES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
ORANGEN 
005 ITALIE 188 
006 ROYAUME-UNI 133 
042 ESPAGNE 3023 
624 ISRAEL 7115 
1000 M O N D E 10559 
1010 INTRA-CE 348 
1011 EXTRA-CE 10210 
1020 CLASSE 1 3094 







































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Lux. UK Ireland Danmark Έλλαοα 
PAPAWS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
PAPAYES 
1000 W O R L D 
1011 EXTRA-EC 
0811.60 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
MYRTILLES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0811.70 BUCKCURRANTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES ( 
CASSIS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS C 
06 74 32 










1051 859 71 
45 27 19 
240 118 46 6 40 
0811.91 CHERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CERISES 
001 FRANCE 167 
003 NETHERLANDS 812 
005 ITALY 3610 
042 SPAIN 1084 
048 YUGOSLAVIA 988 
1000 W O R L D 7390 
1010 INTRA-EC 4946 
1011 EXTRA-EC 2443 
1020 CLASS 1 2094 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























1076 446 630 
608 
845 334 511 
242 
1398 































































0611.96 RASPBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
FRAMBOISES 





977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D   207    253 
1010 INTRA-EC   207   253 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
0811.99 FRUIT IN A PRESERVATIVE SOLUTION OTHER THAN APRICOTS, ORANGES, PAPAWS, FRUIT OF VACCINIUM MYRTILLUS, BUCKCURRANTS, 
CHERRIES, STRAWBERRIES AND RASPBERRIES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FRUITS, SAUF ABRICOTS, ORANGES, PAPAYES, MYRTILLES (VACCINIUM MYRTILLUS), CASSIS, CERISES, FRAISES ET FRAMBOISES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 

















0811.50 PAPAWS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
PAPAYA-FRUECHTE 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE 
0811.60 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 













0811.70 BLACKCURRANTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE UENDER ( 
003 PAYS-BAS 
007 IRLANDE 











0811.91 CHERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
KIRSCHEN 
001 FRANCE 251 
003 PAYS-BAS 446 
005 ITALIE 4200 
042 ESPAGNE 907 
048 YOUGOSLAVIE 301 
1000 M O N D E 6410 
1010 INTRA-CE 5096 
1011 EXTRA-CE 1314 
1020 CLASSE 1 1239 
0811.95 STRAWBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
ERDBEEREN 
002 BELG.-LUXBG. 696 
003 PAYS-BAS 1011 48 
007 IRLANDE 781 
060 POLOGNE 2346 218 
1000 M O N D E 4997 266 
1010 INTRA-CE 2587 48 
1011 EXTRA-CE 2412 218 













































































0811.96 RASPBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES M8 TO 958 
HIMBEEREN 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
0811.99 FRUIT IN A PRESERVATIVE SOLUTION OTHER THAN APRICOTS, ORANGES, PAPAWS, FRUIT OF VACCINIUM MYRTILLUS, BUCKCURRANTS, 
CHERRIES, STRAWBERRIES AND RASPBERRIES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FRUECHTjLAUSG. APRIKOSEN, ORANGEN. PAPAYA. HEIDELBEEREN, SCHWARZE JOHANNISBEEREN, KIRSCHEN, ERDBEEREN UND HIMBEEREN 


















































Januar - Dezember 1985 Import 
156 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Valeurs 


























977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0812 FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT FALLING WITHIN HEADING NO 08.01, 08.02, 08.03, 08.04 OR 08.05 
FRUITS SECHES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 0801 A 0805 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
052 TURKEY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0812.20 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 













































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





































0812.40 DRIED APPLES AND PEARS 










































10465 564 242 







































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






5111 407 123 
1980 350 59 
2987 57 64 
405 15 24 

























FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT FALLING WITHIN HEADING NO 08.01, 08.02, 08.03, 08.04 OR ( 
TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 0801 BIS 0805 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I020 CLASSE 1 















































































































0812.20 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PFIRSICHE. BRUGNOLEN UND NEKTARINEN 
005 ITALIE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0812.40 DRIED APPLES AND PEARS 



















































































































































































352 139 212 
204 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
0812.40 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0812.50 DRIED PAWPAWS 
PAPAYES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
680 THAILAND 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 





































































































































0812.61 DRIED FRUIT SAUDS, NOT CONTAINING PRUNES 
MACEDOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX 
001 FRANCE 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































0812.65 DRIED FRUIT SALADS, CONTAINING PRUNES 
MACEDOINE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX 
390 SOUTH AFRICA 399 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













0812.80 OTHER DRIED FRUIT, NOT FALLING IN 0801, 0802, 0803, 0804 OR 0805 AND NOT APRICOTS, PEACHES, PRUNES, APPLES, PEARS OR 
PAWPAWS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS, PECHES, PRUNEAUX, POMMES, POIRES ET PAPAYES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0812.50 DRIED PAWPAWS 
PAPAYA-fflUECHTE 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
680 THAILANDE 
736 T 'A I -WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 



















































































































































MISCHOBST OHNE PFUUMEN 
001 FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
162 
122 
























0812.65 DRIED FRUIT SAUDS, CONTAINING PRUNES 
MISCHOBST MIT PFUUMEN 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






























0812.80 OTHER DRIED FRUIT, NOT FALLING IN 0601, 0602, 0803, 0604 OR 080S AND NOT APRICOTS, PEACHES, PRUNES, APPLES, PEARS OR 
PAWPAWS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFUUMEN, AEPFEL BIRNEN UND ΡΑΡΛΥΑ-FRUECHTE 
























































































































Januar - Dezember 1985 Import 
158 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 








1044 838 206 23 
96 
86 
148 14 134 26 
108 
251 70 181 88 
72 
89 3 




659 215 444 5 
432 7 
0812.80 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0813 PEEL OF MELONS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN 
OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS 
ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, CONSERVEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
0813.00 PEEL OF MELONS AND CITRUS FRUIT. FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, CONSERVEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
DE: VENTIUTION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 





977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
65 56 9 9 9 















207 51 156 
30 
126 




300 262 37 
26 
4 7 
1267 706 560 
29 
506 25 
113 103 10 
10 
10 
313 205 108 
68 
53 2 38 






8359 6621 1502 8047 3445 
77 
40 2 555 3 255 
238 
1203 120 845 565 
274 
515 1 
1281 7 388 















4459 525 3934 1474 
2460 
451 
1094 3 16 










623 84 540 491 
48 
0812.80 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0813 PEEL OF MELONS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN 
OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS 
SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN, FRISCH, GEFROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
0613.00 PEEL OF MELONS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN, FRISCH, GEFROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























243 31 213 
114 99 
1219 
245 1743 18 










1158 20 14 









366 55 311 269 41 
J a n u a r - D e z e m b e r 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1 9 8 5 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France 





COFFEE HUSKS AND SKINS; 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN 
CAFE, MEME TORRERE OU DECAFEINE; COQUES ET PELLICULES DE CAFE; SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
0901.11 COFFEE, UNROASTED. NOT FREED OF CAFFEINE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 




















378 Z A M B I A 
382 Z I M B A B W E 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
416 G U A T E M A L A 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 P A N A M A 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 DOMINICAN R. 
460 DOMINICA 
464 J A M A I C A 
472 TRINIDAD.TOB 



















B01 PAPUA N.GUIN 
816 VANUATU 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





























































































































































































































































































































































































































































































103026 498 46362 
1705 277 465 
101321 222 45897 
9 1 
9 
100373 213 45778 
58703 85 3727 



















Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deulschlanc France 
0901 COFFEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR FREED OF CAFFEINE; 
ANY PROPORTION 
KAFFEE, AUCH GEROESTET ODER ENTK0FFEINIER1 
0901.11 COFFEE, UNROASTED, NOT FREED OF CAFFEINE 









264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 



















370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
382 Z I M B A B W E 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
416 G U A T E M A L A 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 





























958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 





















































































































































COFFEE HUSKS AND SKINS; 
Belg.-Lux. 
-anvier - Décembre 1985 
UK Ireland Danmark 
COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN 














































































































































































































































































































































397882 2278 166365 
6846 1254 1772 
391036 1024 164593 
70 3 
70 
387696 954 164269 




















Januar - Dezember 1985 Import 
160 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0901.13 COFFEE, UNROASTED, FREED OF CAFFEINE 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 











958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0901.15 COFFEE, ROASTED, NOT FREED OF CAFFEINE 




















































































































004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
272 COTE IVOIRE 










958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































0901.17 COFFEE, ROASTED, FREED OF CAFFEINE 
CAFE TORREFIE DECAFEINE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0901.13 COFFEE, UNROASTED, FREED OF CAFFEINE 
KAFFEE.NICHT GEROESTET.ENTKOFFEINIERT 






























































































































































































































































































































































































































































































0901.17 COFFEE, ROASTED, FREED OF CAFFEINE 
KAFFEE,GER0ESTET,ENTKOFFEINIERT 
002 BELG.­LUXBG. 18421 30 
003 PAYS­BAS 220 6 
004 RF A L L E M A G N E 19587 
005 ITALIE 508 59 
006 ROYAUME­UNI 597 4 
007 IRLANDE 268 
400 ETATS­UNIS 153 
1000 M O N D E 40004 103 
1010 INTRA­CE 39662 102 
1011 EXTRA­CE 342 1 
1020 CLASSE 1 241 1 
1030 CLASSE 2 100 








































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0901.30 COQUES ET PELUCULES DE CAFE 
005 ITALY 123 
0901.30 KAFFEESCHALEN UND KAFFEEHAEUTCHEN 
005 ITALIE 874 




















0901.90 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 
SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE 
006 UTD. K INGDOM 24 
1000 W O R L D 79 1 
1010 INTRA-EC 77 1 
1011 EXTRA-EC 2 
0902.10 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF MAX 3KG 
THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 3 KG OU MOINS 
0901.90 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 
KAFFEEMITTEL MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAFFEE 
































0902.10 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF MAX 3KG 








































































































































































































































































































































































































































































0902.90 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF OVER 3KG 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCL. IN NORMAL TRADE AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 3 KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
373 MAURITIUS 
378 Z A M B I A 
382 Z I M B A B W E 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
416 G U A T E M A L A 
450 WEST INDIES 







0902.90 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF OVER 3KG 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCL. IN NORMAL TRADE AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TEE IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 















































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
162 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Werte 1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Halia Nederland Belg.-Lux 
0902.90 
666 BANGLADESH 






728 SOUTH KOREA 
732 J A P A N 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1030 CLASS 2 
0904 
3211 20535 810 15985 127 396 20159 145 91 
353 
177 
738 139 23 297 
252713 10823 241570 793 292 216011 127482 24768 




















































23668 2218 21450 142 10 17342 3222 
3966 





2796 12271 608 
8502 





187800 1358 186442 378 58 171887 117792 14178 
25 427 
716 84 




























COREE DU SUD 
JAPON 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















































































































































PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PIMENTA' 
POIVRE (GENRE PIPER); PIMENTS (GENRES CAPSICUM ET PIMENTA] 
0904.11 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER', NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
POIVRE GENRE PIPER NON BROYE NI MOULU 
09O4 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PIMENTA' 
PFEFFER DER GATTUNG PIPER; CAPSICUM- UND PIMENTAFRUECHTE 
0904.11 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER', NEITHER CRUSHED NOR GROUND 


















0904.13 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM'. NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE MANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 
PIMENTS CAPSICUM.NON BROYES.NI MOULUS.POUR LA FABRICATION DE CAPSICINE OU DE TEINTURES D'OUO-RESINES DE CAPSICUM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 E X T R A - E C 
0904.13 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE MANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 
CAPSICUMFRUECHTE, GANZ. ZUR HERSTELLUNG VON CAPSICIN ODER OLEORESIN 
1 5 . . 4 
1 . . . 4 
5 . . . 
















































































































































































































































































































































































































































































































































J a n u a r - D e z e m b e r 1985 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1 9 8 5 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Mengen I000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0904.15 PIMENTO FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
PIMENTS, NON BROYES NI MOULUS, POUR FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
720 CHINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































































































































0904.19 PIMENTO, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE MANUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN DYES, ESSENTIAL OILS OR 
RESINOIDS 
AUTRES PIMENTS NON BROYES NI MOULUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 83 2 16 32 
003 NETHERLANDS 329 207 17 40 
004 FR GERMANY 181 33 26 
005 ITALY 
009 GREECE 
038 AUSTRIA 179 173 6 





232 MAL I 
248 SENEGAL 
346 KENYA 
386 M A L A W I 
400 USA 
412 MEXICO 
464 J A M A I C A 518 274 39 3 
664 INDIA 91 17 20 13 
680 THAILAND 130 11 39 3 
720 CHINA 340 60 151 5 
1000 W O R L D 13386 9070 2105 224 
1010 INTRA-EC 4622 3609 174 98 
1011 EXTRA-EC 8764 5460 1931 126 
1020 CLASS 1 5194 4383 579 45 
1021 EFTA COUNTR. 197 188 6 
1030 CLASS 2 2701 577 1201 76 
1031 ACP (63) 1469 320 554 24 
1040 CLASS 3 872 502 152 5 
0904.60 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', CRUSHED OR GROUND 




004 FR GERMANY       1 









1000 W O R L D   I5 
1010 INTRA-EC        14 
1011 EXTRA-EC   2 
1020 CLASS 1    1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
0904.70 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER' AND PIMENTO OF THE GENUS 'PIMENTA', CRUSHED OR GROUND 


















2173 426 1 
1 
25 


































































































































0904.15 PIMENTO FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
CAPSICUM- UND PIMENTAFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
720 CHINE 134 . . . . . 1 ! 
1000 M O N D E 172 
1010 INTRA-CE 23 
1011 EXTRA-CE 149 
1040 CLASSE 3 134 
0904.19 PIMENTO. NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE MANUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN DYES, ESSENTIAL OILS OR 
RESINOIDS 
ANDERE CAPSICUM-UND PIMENTAFRUECHTE.GANZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 867 523 18 158 39 
004 RF A L L E M A G N E 490 . 54 93 49 114 
005 ITALIE 2116 2004 8 . 90 14 
009 GRECE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 1139 312 -581 87 67 3 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 2063 2043 9 . 4 7 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
232 MAL I 113 . 1 0 0 . 9 4 
248 SENEGAL 804 3 722 . 35 44 
346 KENYA 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
0904.80 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', CRUSHED OR GROUND 

















































































































































































































































0904.70 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER' AND PIMENTO OF THE GENUS 'PIMENTA', CRUSHED OR GROUND 


































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
164 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France alta Nederland Belg,-Lux, Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
0906 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
0906.20 GROUND CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 









































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























0906.90 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS, NOT GROUND 
CANELLE ET FLEURS DE CANNELIER. NON MOULUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
355 SEYCHELLES 
370 M A D A G A S C A R 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
0907 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
GIRORES (ANTOFLES, CLOUS, GRIFFES) 
0907.00 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 




004 FR GERMANY 















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 






















33479 12236 14657 7076 1168 246 
26401 11068 14411 
26319 11067 14411 
23746 10785 12120 
0906 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
ZIMT UND ZIMTBLUETEN 
0906.20 GROUND CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 




1000 M O N D E 863 239 
1010 INTRA-CE 706 230 25 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0906.90 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS. NOT GROUND 

























































004 RF A L L E M A G N E 
355 SEYCHELLES 
370 MADAGASCAR 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
0907 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
GEWUERZ-, MUTTERNELKEN, NELKENSTIELE 
0907.00 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 




004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
















































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0907.00 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 














































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 




0908 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS 
NOIX MUSCADES, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES 
0908.11 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
NOIX MUSCADES.MACIS.AMOMES ET CARDAMOMES POUR U FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES, NON BROYES NI MOULUS 
5 1 . 4 . 7 . 
5 1 . 4 . . 
7 
0908.13 NUTMEG, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
NOIX MUSCADES ENTIERES, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
450 WEST INDIES 
473 GRENADA 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 A C P (63) 
0908.16 MACE. NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 




























































































































1000 W O R L D 1 75 
1010 INTRA-EC 10 1 
1011 EXTRA-EC 65 85 
1030 CLASS 2 65 85 
1031 A C P (63) 215 147 . . 3 64 
0908.18 CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
AMOMES.CARDAMOMES ENTERS NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
003 NETHERLANDS 




416 GUATEMALA 195 66 3 1 
664 INDIA 92 6 5 2 
801 PAPUA N.GUIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 A C P (63) 
0908.60 NUTMEG, CRUSHED OR GROUND 

























004 FR GERMANY 
















































































































































































































































































































































004 RF ALLEMAGNE 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P (63) 
0908 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS 
MUSKATNUESSE, MUSKATBLUETE UND KARDAMOMEN 
0908.11 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
MUSKATNUESSE, MUSKATBLUETE UND KARDAMOMEN ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESIONIDEN, GANZ 
12 
! 12 ! 
0908.13 NUTMEG, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
GANZE MUSKATNUESSE, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDE!! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
450 INDES OCCID. 
473 GRENADA 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P (63) 
0908.16 MACE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P (63) 
0908.18 CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
KARDAMOMEN, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
003 PAYS-BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P (63) 
0908.60 NUTMEG, CRUSHED OR GROUND 











































0908.70 MACE, CRUSHED OR GROUND 0908.70 MACE, CRUSHED OR GROUND 
165 
Januar - Dezember 1985 Import 
166 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0908.70 MACIS BROYES OU MOULUS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 















0908.80 CARDAMOMS, CRUSHED OR GROUND 
AMOMES ET CARDAMOMES BROYEES OU MOULUES 
003 NETHERLANDS 
416 GUATEMALA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0909 SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER 
GRAINES D'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN. DE CARVI ET DE GENIEVRE 
0909.11 ANISEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 



























1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































BADIAN SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 




















































0909.15 SEEDS OF FENNEL. CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 052, 062 AND 064 
GRAINES DE FENOUIL CORIANDRE, CUMIN, CARVI, GENIEVRE NON BROYEES NI MOULUES POUR FABRICATION DES HUILES ESSENTIELLES 
OU RESINOIDES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 052. 062 ET 064 














































































0909.17 CORIANDER SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0909.18 SEEDS OF FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
NL. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 062. 064 AND 220 
GRAINES DE FENOUIL CUMIN. CARVI ET GENIEVRE. NON BROYEES NI MOULUES, AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES 
ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 062. 064 ET 220 




0908.70 MUSKATBLUETE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











CARDAMOMS, CRUSHED OR GROUND 
KARDAMOMEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
003 PAYS-BAS 
416 GUATEMALA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














































SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER 
ANIS-, STERNANIS-, FENCHEL-, KORIANDER·, KUEMMEL- UND WACHOLDERFRUECHTE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































































0909.15 SEEDS OF FENNEL, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 052. 062 AND 064 
FENCHEL-, KORIANDER-, KUEMMEL- UND WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 052, 062 UND 064 
59 21 9 
9 9 
59 9 
0909.17 CORIANDER SEED. NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
































































0909.18 SEEDS OF FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 062, 064 AND 220 
FENCHEL-, KUEMMEL- UND WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 062. 064 UND 220 












Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
0909.18 
003 NETHERLANDS 











977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0909.51 BADIÁN SEED. CRUSHED OR GROUND 













































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0909.55 CORIANDER SEED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CORIANDRE BROYEES OU MOULUES 
204 MOROCCO 389 13 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































IO THYME, SAFFRON AND BAY LEAVES; OTHER SPICES 
THYM, UURIER, SAFRAN; AUTRES EPICES 
10.12 WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
SERPOLET NON BROYE NI MOULU 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0910.14 THYME, OTHER THAN WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 




0909.57 SEEDS OF ANISE, FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND 


























































































































13946 6693 1371 
4798 2629 203 
7736 4064 1168 
4216 1565 984 
963 194 86 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0909.51 BADIÁN SEED, CRUSHED OR GROUND 
STERNANISFRUECHTE.GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M O N D E 18 8 
1010 INTRA-CE 8 
1011 EXTRA-CE 10 8 
0909.55 CORIANDER SEED, CRUSHED OR GROUND 
KORIANDERFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
204 MAROC 197 8 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0909.57 SEEDS OF ANISE, FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0910 THYME, SAFFRON AND BAY LEAVES; OTHER SPICES 
THYMIAN, LORBEERBLAETTER UND SAFRAN; ANDERE GEWUERZE 
0910.12 WILD THYME. NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
FELDTHYMIAN, GANZ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0910.14 THYME, OTHER THAN WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 








































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
































































0910.15 THYME, CRUSHED OR GROUND 
THYM BROYE OU MOULU 
042 SPAIN 
0910.15 THYME, CRUSHED OR GROUND 
THYMIAN.GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
042 ESPAGNE 121 116 
167 
Januar - Dezember 1985 Import 
168 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0910.20 BAY LEAVES 
FEUILLES DE LAURIER 
052 TURKEY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























0910.31 SAFFRON. NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
SAFRAN NON BROYE NI MOULU 
009 GREECE 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







0910.35 SAFFRON, CRUSHED OR GROUND 
SAFRAN BROYE OU MOULU 
005 ITALY 
042 SPAIN 
1000 W O R L D ; 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
264 SIERRA LEONE 
288 NIGERIA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
464 J A M A I C A 
465 ST LUCIA 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
0910.60 TURMERIC; FENUGREEK SEED 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0910.20 BAY LEAVES 
LORBEERBLAETTER 
052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































0910.35 SAFFRON, CRUSHED OR GROUND 
SAFRAN.GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






































T 'AI -WAN 
AUSTRALIE 
FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 





































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 

















1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 















0910.76 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 
POUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES OU MOULUES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
664 INDIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































0910.76 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 
CURRY-PULVER UND CURRY-PASTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
664 INDE 
0910.78 OTHER SPICES AND MIXTURES, CRUSHED OR GROUND 
AUTRES EPICES ET MEUNGES DEPICES BROYES OU MOULUS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
170 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1001 WHEAT AND MESLIN (MIXED WHEAT AND RYE) 
FROMENT ET METEIL 
1001.01 SPELT FOR SOWING 
EPEAUTRE POUR ENSEMENCEMENT 
1001 WHEAT AND MESLIN (MIXED WHEAT AND RYE) 
WEIZEN UND MENGKORN 
1001.01 SPELT FOR SOWING 
SPELZ ZUR AUSSAAT 


















1001.12 COMMON WHEAT AND MESLIN FOR SOWING, NOT SPELT 
FROMENT TENDRE ET METAIL POUR ENSEMENCEMENT, SAUF EPEAUTRE 
1001.12 COMMON WHEAT AND MESLIN FOR SOWING, NOT SPELT 
WEICHWEIZEN UND MENGKORN ZUR AUSSAAT, AUSG. SPELZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































1001.19 COMMON WHEAT AND MESLIN, OTHER THAN FOR SOWING 
FROMENT TENDRE ET METEIL, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1001.19 COMMON WHEAT AND MESLIN, OTHER THAN FOR SOWING 
WEICHWEIZEN UND MENGKORN, NICHT ZUR AUSSAAT 
1001.51 DURUM WHEAT, FOR SOWING 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1001.59 DURUM WHEAT. OTHER THAN FOR SOWING 

















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































1001.51 DURUM WHEAT, FOR SOWING 
HARTWEIZEN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1095 
005 ITALIE 557 
038 AUTRICHE 226 
042 ESPAGNE 263 
064 HONGRIE 222 
400 ETATS-UNIS 2983 
1000 M O N D E 5405 
1010 INTRA-CE 1710 
1011 EXTRA-CE 3694 
1020 CLASSE 1 3472 
1021 A E L E 226 
1040 CLASSE 3 222 
1001.59 DURUM WHEAT, OTHER THAN FOR SOWING 


















































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1003 BARLEY 
ORGE 




























004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































004 FR GERMANY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1004 OATS 
AVOINE 


















































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1003 BARLEY 
GERSTE 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































1003.90 BARLEY, OTHER THAN FOR SOWING 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1004 OATS 
HAFER 






































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
172 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1004.90 OATS, OTHER THAN FOR SOWING 























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























1004.90 OATS, OTHER THAN FOR SOWING 




004 FR GERMANY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































































































































1005.11 DOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
MAIS HYBRIDE DOUBLE ET HYBRIDE TOP CROSS, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
11105.13 THREE-CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 













1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10?0 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 





















































































































1005.11 DOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
DOPPEL­ UND TOP­CROSS­HYBRIDMAIS, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1005.13 THREE­CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 

























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































820 561 260 
48 




1005.15 SIMPLE HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1005.15 MAIS HYBRIQUE SIMPLE DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 












































































1 4 2 
1005.19 HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING, OTHER THAN DOUBLE, TOP CROSS, THREE-CROSS AND SIMPLE 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































































1005.19 HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING, OTHER THAN DOUBLE, TOP CROSS, THREE-CROSS AND SIMPLE 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































1005.92 MAIZE, OTHER THAN HYBRIDS FOR SOWING 
MAIS AUTRE QUE CELUI POUR ENSEMENCEMENT 
1005.92 MAIZE, OTHER THAN HYBRIDS FOR SOWING 
MAIS, ANDERER ALS ZUR AUSSAAT 































































































RIZ DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
ITALY 


























































































































































































































REIS ZUR AUSSAAT 
ITALIE 


























































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
174 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










































































1006.19 LONG GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 







496 FR. GUIANA 
680 THAILAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1006.25 ROUND GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1006.27 LONG GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 

























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 






































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1006.19 LONG GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 







496 GUYANE FR. 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1006.27 LONG GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 























































































































































































































































































































































1006.41 ROUND GRAIN SEMI-MILLED RICE 1006.41 ROUND GRAIN SEMI-MILLED RICE 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 
1006.41 RIZ SEUI-BLANClil A GRAINS RONDS 1006.41 HALBGESCHUFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1006.43 LONG GRAIN SEMI-MILLED RICE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1006.45 ROUND GRAIN WHOLLY MILLED RICE 
RIZ BLANCHI A GRAINS RONDS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1006.47 LONG GRAIN WHOLLY MILLED RICE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1006.50 BROKEN RICE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
009 GREECE 
042 SPAIN 





































































































































































































































































































































































004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 


























1006.43 LONG GRAIN SEMI-MILLED RICE 




004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1006.45 ROUND GRAIN WHOLLY MILLED RICE 
VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1006.47 LONG GRAIN WHOLLY MILLED RICE 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1006.50 BROKEN RICE 
BRUCHREIS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





























































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
176 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunit 
Origine / provenance 
1000 ECU Valeurs 















































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1007 BUCKWHEAT, MILLET, CANARY SEED AND GRAIN SORGHUM; OTHER CEREALS 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 










10O0 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






676 B IRMANIE 
680 THAILANDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
1007 
3556 


































































743 667 76 
13 
63 
BUCKWHEAT, MILLET, CANARY SEED AND GRAIN SORGHUM; OTHER CEREALS 






























































































































29469 234 91 













































































264 19 245 
245 





























HIRSE ALLER ART, 
FRANCE BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI YOUGOSLAVIE HONGRIE ETATS-UNIS CANADA BRESIL ARGENTINE CHINE AUSTRALIE 





































10 360 137 
















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 







































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλαοα 
1007.94 TRITICALE 
001 FRANCE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1007.99 OTHER CEREALS 
AUTRES CEREALES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1007.98 OTHER CEREALS 
ANDERES GETREIDE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
178 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
CEREAL FLOURS 
FARINES DE CEREALES 
1101.20 WHEAT OR MESLIN FLOUR 



































1101.51 RYE FLOUR 





















































































































004 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1101.53 BARLEY FLOUR 
FARINE D'ORGE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1101.55 OAT FLOUR 
FARINE D'AVOINE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























































1 5 2 3 
1 5 2 3 
1 5 3 
1 5 3 
1 4 0 
1 3 9 
2 
1101.61 MAEE FLOUR WITH FAT CONTENT MAX 1.5% 
FARINE DE MAIS, MATIERES GRASSES MAX. 1,5V. 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1101.69 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 




























1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































































MEHL VON GETREIDE 
1101.20 WHEAT OR MESUN FLOUR 













































1101.51 RYE FLOUR 















































004 RF A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1101.53 BARLEY FLOUR 
MEHL VON GERSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1101.55 OAT FLOUR 
MEHL VON HAFER 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























1101.61 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT MAX 1.5% 
MAISMEHL, FETTGEHALT MAX. 1,5 % 
002 BELG.-LUXBG.. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1101.69 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 




























































































168 70 98 














61 58 3 











































641 625 16 16 




125 62 64 
64 
2 2 31 
42 12 31 
31 
10 10 30 30 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Belg.-Lux. 
1101.92 RICE FLOUR 





740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











355 1 41 4 
502 
431 70 23 45 
470 















91 102 1 70 65 
342 199 143 
103 
103 
1101.99 CEREAL FLOURS, OTHER THAN WHEAT, MESLIN, RYE, BARLEY, OAT, MAIZE OR RICE 
FARINE DE CEREALES EXCLUS CELLE DE FROMENT OU METEILSEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ 
90 004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 































1102 CEREAL GROATS AND CEREAL MEAL; OTHER WORKED CEREAL GRAINS (FOR EXAMPLE, ROLLED, FLAKED, POLISHED, PEARLED OR KIBBLED 
BUT NOT FURTHER PREPARED), EXCEPT RICE FALLING WITHIN HEADING NO 10.06; GERM OF CEREALS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
GRUAUX, SEMOULES; GRAINS MONDES, PERLES, CONCASSES, APLATIS OU EN FLOCONS, EXCL. RIZ DU NO. 1006; GERMES DE CEREALES, 
ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS 
1102.01 DURUM WHEAT GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT DUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
052 TURKEY 
208 ALGERIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































1102.03 COMMON WHEAT GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENDRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 















1102.05 RYE GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1102.07 BARLEY GROATS AND MEAL 






89 85 4 
13 13 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
315 312 4 
1102.09 OATS GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
Ursprung / Herkunfl 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































1101.99 CEREAL FLOURS, OTHER THAN WHEAT, MESLIN, RYE, BARLEY, OAT, MAIZE OR RICE 
GETREIDEMEHL AUSGEN. VON WEIZEN, MENGKORN. ROGGEN. GERSTE. HAFER, MAIS UND REIS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102 CEREAL GROATS AND CEREAL MEAL; OTHER WORKED CEREAL GRAINS (FOR EXAMPLE, ROLLED, FLAKED, POLISHED, PEARLED OR KIBBLED 
BUT NOT FURTHER PREPARED), EXCEPT RICE FALLING WITHIN HEADING NO 10.06; GERM OF CEREALS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
GROB- U.FEINGRIESS;GETREIDEKOERNER,GESCHAELT,PERLFOERMIG GESCHLIFFEN.GESCHROTET.GEQUETSCHT OD.FLOCKEN, AUSGEN. REIS DER 
NR.1006; GETREIDEKEIME.GANZ.GEOUETSCHT.FLOCKEN OD. GEMAHLEN 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1102.03 COMMON WHEAT GROATS AND MEAL 














































































1102.05 RYE GROATS AND MEAL 
GROB- UND FEINGRIESS VON I 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.07 BARLEY GROATS AND MEAL 
GROB- UND FEINGRIESS VON ( 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.09 OATS GROATS AND MEAL 
GROB- UND FEINGRIESS VON I 
001 FRANCE 






























































Januar - Dezember 1985 Import 
180 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quanlilés 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
MAIZE GROATS AND MEAL WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, FOR THE BREWING INDUSTRY 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, MATIERES GRASSES MAX. 1,5%, POUR INDUSTRIE DE BRASSERIE 
MAIZE GROATS AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, FOR THE BREWING INDUSTRY 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 








































004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 

























































1102.14 MAIZE GROATS AND MEAL WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, OTHER THAN FOR THE BREWING INDUSTRY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1102.16 MAIZE GROATS AND MEAL WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, MATIERES GRASSES > 1,5 % 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. K INGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1102.18 RICE GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
MAIZE GROATS AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, OTHER THAN FOR THE BREWING INDUSTRY 







































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 













































































































MAIZE GROATS AND MEAL WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1102.18 RICE GROATS AND MEAL 












































































1102.19 CEREAL GROATS AND MEAL OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 
GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES, AUTRES QUE DE FROMENT, SEIGLE. ORGE. AVOINE, MAIS ET RIZ 








CEREAL GROATS AND MEAL OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 
GROB- UND FEINGRIESS, AUSGEN. VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS UND REIS 


















HULLED BARLEY, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS D'ORGE MONDES 
HULLED BARLEY, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GESCHAELTE GERSTENKOERNER 








HULLED CUPPED OATS, SLICED OR KIBBLED OR NOT 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























HULLED CLIPPED OATS, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GESCHAELTE GESTUTZTE HAFERKOERNER 
76 003 PAYS-BAS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















































J a n u a r - D e z e m b e r 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 























BARLEY HULLED AND SUCED OR KIBBLED 
GRAINS D'ORGE MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES 











1102.29 OATS HULLED AND SUCED OR KIBBLED 
GRAINS D'AVOINE MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES 
001 FRANCE 305 26 









1102.32 HULLED WHEAT, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE FROMENT MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES 
006 UTD. KINGDOM 340 329 








































1102.34 HULLED RYE, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE SEIGLE MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES 
1 
1 
1102.35 HULLED MAIZE, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE MAIS MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES 
003 NETHERLANDS 36050 40 35328 
004 FR GERMANY 15245 . . . . . 14968 
006 UTD. KINGDOM 644 643 . . . . 
232 MALI 545 . . . . . 545 
1000 W O R L D 52623 643 61 . 7 3 50886 
1010 INTRA-EC 52011 643 61 . 4 8 50299 
1011 EXTRA-EC 613 . . . 26 . 587 
1030 CLASS 2 613 . . . 26 . 587 
1031 ACP (63) 587 . . . . . 587 
1102.39 HULLED GRAINS, SLICED OR KIBBLED OR NOT, EXCEPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR MAIZE 
GRAINS DE CEREALES MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES, EXCL ORGE, AVOINE, FROMENT, SEIGLE ET MAIS 
003 NETHERLANDS 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1102.41 PEARLED GRAINS OF WHEAT 
GRAINS PERLES DE FROMENT 
1000 W O R L D 31 
1010 INTRA-EC 29 
1011 EXTRA-EC 2 























































































1102.25 GESCHAELTE HAFERKOERNER, AUSGEN. GESTUTZTE 
001 FRANCE 333 9 
002 BELG.-LUXBG. 166 117 37 
003 PAYS-BAS 1317 1160 1 
1000 M O N D E 1872 1295 38 
1010 INTRA-CE 1667 1295 38 






BARLEY HULLED AND SLICED OR KIBBLED 
GERSTENKOERNER, GESCHAELT UND GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
1000 M O N D E 35 
1010 INTRA-CE 35 
1011 EXTRA-CE 
1102.29 OATS HULLED AND SLICED OR KIBBLED 
HAFERKOERNER, GESCHAELT UND GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
001 FRANCE 









HULLED WHEAT, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
WEIZENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























ROGGENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 










HULLED MAIZE, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
MAISKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
232 MALI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 


























110139 HULLED GRAINS, SUCED OR KIBBLED OR NOT, EXCEPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR MAIZE 
GETREIDEKOERNER, GESCHAELT.AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET, AUSGEN. GERSTE, HAFER, WEIZEN, ROGGEN UND MAIS 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1102.41 PEARLED GRAINS OF WHEAT 
































































1000 M O N D E 12 
1010 INTRA-CE 11 
1011 EXTRA-CE 1 
























Januar - Dezember 1985 Import 
182 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 
EUR 10 Deulschland France Halia Nederland Belg.-Lux Έλλαοα 
1102.45 GRAINS PERLES D'ORGE 
004 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1102.47 PEARLED GRAINS OF OATS 
GRAINS PERLES D'AVOINE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1102.48 PEARLED GRAINS OF MAIZE 
GRAINS PERLES DE MAIS 
1102.45 GERSTENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 































PEARLED GRAINS OF OATS 
HAFERKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 














PEARLED GRAINS OF MAIZE 
MAISKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
26 
26 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
PEARLED GRAINS OF CEREALS OTHER THAN OF WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE 
GRAINS PERLES DE CEREALES, EXCL. FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS 
















WHEAT GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE FROMENT, SEULEMENT CONCASSES 
1102.49 PEARLED GRAINS OF CEREALS OTHER THAN OF WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE 
GETREIDEKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN, AUSGEN. WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.52 WHEAT GRAINS ONLY KIBBLED 













































1102.54 RYE GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE SEIGLE, SEULEMENT CONCASSES 
004 FR GERMANY 671 




BARLEY GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS D'ORGE, SEULEMENT CONCASSES 




1102.54 RYE GRAINS ONLY KIBBLED 
ROGGENKOERNER, NUR GESCHROTET 
004 RF A L L E M A G N E 172 
656 
656 
OATS GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS D'AVOINE, SEULEMENT CONCASSES 




MAIZE GRAINS ONLY KIBBLED 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































BARLEY GRAINS ONLY KIBBLED 
GERSTENKOERNER. NUR GESCHROTET 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
OATS GRAINS ONLY KIBBLED 
HAFERKOERNER, NUR GESCHROTET 
9 
MAIZE GRAINS ONLY KIBBLED 
MAISKOERNER, NUR GESCHROTET 
1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE, ONLY KIBBLED 
GRAINS DE CEREALES, SEULEMENT CONCASSES, EXCL FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE ONLY KIBBLED 
GETREIDEKOERNER, NUR GESCHROTET, AUSGEN. WEIZEN. ROGGEN, GERSTE. HAFER. MAIS 
1102.61 ROLLED BARLEY GRAINS 
1000 M O N D E 51 
1010 INTRA-CE 47 
1011 EXTRA-CE 4 
1102.51 ROLLED BARLEY GRAINS 
15 15 16 16 








































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland 
1102.61 GRAINS APLATIS D'ORGE 
007 IRELAND 984 
1000 W O R L D 1129 66 
1010 INTRA-EC 1129 66 
1102.63 ROLLED OATS GRAINS 
GRAINS APLATIS D'AVOINE 
004 FR GERMANY 243 
1000 W O R L D 410 53 
1010 INTRA-EC 406 53 
1011 EXTRA-EC 4 
1102.65 FLAKED BARLEY GRAINS 
FLOCONS D'ORGE 
003 NETHERLANDS 2413 113 
1000 W O R L D 2655 155 
1010 INTRA-EC 2639 152 
1011 EXTRA-EC 17 3 
1102.67 FLAKED OATS GRAINS 
FLOCONS D'AVOINE 
003 NETHERLANDS 2573 349 
004 FR GERMANY 6443 
006 UTD. KINGDOM 695 180 
1000 W O R L D 10100 678 
1010 INTRA-EC 10004 655 
1011 EXTRA-EC 97 23 












GRAINS APLATIS DE FROMENT; FLOCONS DE FROMENT 
002 BELG.-LUXBG. 588 49 
003 NETHERLANDS 1357 981 
004 FR GERMANY 805 
1000 W O R L D 3015 1072 
1010 INTRA-EC 2973 1067 
1011 EXTRA-EC 43 5 
1102.74 RYE GRAINS ROLLED OR FLAKED 
GRAINS APLATIS DE SEIGLE; FLOCONS DE SEIGLE 
004 FR GERMANY 347 
1000 W O R L D 394 28 
1010 INTRA-EC 387 28 
1011 EXTRA-EC 7 
1102.75 MAIZE GRAINS ROLLED OR FLAKED 
GRAINS APLATIS DE MAIS; FLOCONS DE MAIS 
001 FRANCE 336 238 
002 BELG.-LUXBG. 1728 16 
003 NETHERLANDS 2258 631 
004 FR GERMANY 2227 
005 ITALY 867 
006 UTD. KINGDOM 614 31 
1000 W O R L D 8073 917 
1010 INTRA-EC 8048 916 
1011 EXTRA-EC 26 2 
1102.76 FLAKED RICE 
FLOCONS DE RIZ 
004 FR GERMANY 73 
1000 W O R L D 591 20 
1010 INTRA-EC 434 19 
























































































































































































Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland 
1102.61 GERSTENKOERNER, GEQUETSCHT 
007 IRLANDE 204 
1000 M O N D E 256 23 
1010 INTRA-CE 256 23 
1102.63 ROLLED OATS GRAINS 
HAFERKOERNER, GEQUETSCHT 
004 RF ALLEMAGNE 129 
1000 M O N D E 181 21 
1010 INTRA-CE 178 21 
1011 EXTRA-CE 3 
1102.65 FLAKED BARLEY GRAINS 
GERSTENFLOCKEN 
003 PAYS-BAS 650 56 
1000 M O N D E 801 90 
1010 INTRA-CE 784 81 
1011 EXTRA-CE 18 9 
1102.67 FLAKED OATS GRAINS 
HAFERFLOCKEN 
003 PAYS-BAS 2007 152 
004 RF ALLEMAGNE 3720 
006 ROYAUME-UNI 489 123 
1000 M O N D E 6482 375 
1010 INTRA-CE 6416 351 
1011 EXTRA-CE 64 23 
1102.72 WHEAT GRAINS ROLLED OR FLAKED 
WEIZENKOERNER, GEQUETSCHT; WEIZENFLOCKEN 
002 BELG.-LUXBG. 169 13 
003 PAYS-BAS 400 291 
004 RF ALLEMAGNE 291 
1000 M O N D E 970 328 
1010 INTRA-CE 930 321 
1011 EXTRA-CE 40 7 

















ROGGENKOERNER, GEQUETSCHT; ROGGENFLOCKEN 
004 RF ALLEMAGNE 136 
1000 M O N D E 167 18 
1010 INTRA-CE 162 18 
1011 EXTRA-CE 5 
1102.75 MAIZE GRAINS ROLLED OR FLAKED 
MAISKOERNER, GEQUETSCHT; MAISFLOCKEN 
001 FRANCE 108 76 
002 BELG.-LUXBG. 410 9 
003 PAYS-BAS 658 198 
004 RF ALLEMAGNE 784 
005 ITALIE 288 
006 ROYAUME-UNI 206 12 
1000 M O N D E 2512 299 
1010 INTRA-CE 2497 295 
1011 EXTRA-CE 15 4 
1102.76 FLAKED RICE 
REISFLOCKEN 
004 RF ALLEMAGNE 112 
1000 M O N D E 410 22 
1010 INTRA-CE 312 22 


















































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
184 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Itali! Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
110181 WHEAT PELLETS 




























004 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
110117 BARLEY PELLETS 
PELLETS D'ORGE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1102.88 OATS PELLETS 
PELLETS D'AVOINE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
110191 MAIZE PELLETS 
PELLETS DE MAIS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
110192 RICE PELLETS 
PELLETS DE RIZ 




































OTHER CEREAL PELLETS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 
PELLETS, EXCL. DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE MAIS, RIZ 








































110195 GERM OF WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 




004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
110198 GERM OF CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 


















004 FR GERMANY 




















































































110179 GETREIDEKOERNER, GEQUETSCHT ODER IN FLOCKEN, AUSGEN. GERSTE, HAFER, WEIZEN, ROGGEN, MAIS UND AUSGEN. REISFLOCKEN 
002 BELG.-LUXBG. 116 37 63 
036 SUISSE 311 129 18 
1000 M O N D E 537 182 94 
1010 INTRA-CE 215 53 75 
1011 EXTRA-CE 319 129 16 
1020 CLASSE 1 311 129 18 
1021 A E L E 311 129 18 














004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
110187 BARLEY PELLETS 
GERSTENPELLETS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
110188 OATS PELLETS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
110191 MAIZE PELLETS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1102.93 OTHER CEREAL PELLETS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 
PELLETS, AUSGEN. VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER MAIS.REIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
110195 GERM OF WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 




004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1102.98 GERM OF CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 







004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 






































































6 51 20 
836 
919 913 
J a n u a r - D e z e m b e r 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALLING WITHIN HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FALLING WITHIN ANY HEADING IN 
CHAPTER 8; FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FALLING WITHIN HEADING NO 07.06 
FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU NO.0705 OU DES FRUITS DU CHAP.B; FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET 
TUBERCULES DU NO.07O6 
1104.01 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALLING WITHIN 0705 
FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU NO. 0705 
1104 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALLING WITHIN HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FALLING WITHIN ANY HEADING IN 
CHAPTER 8; FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FALLING WITHIN HEADING NO 07.06 
MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR.0705 ODER VON FRUECHTEN DES KAP.8; MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK UND VON 
WURZELN ODER KNOLLEN DER NR.0706 
1104.01 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALLING WITHIN 0705 



























































































RF A L L E M A G N E 
SUISSE 
CANADA 



































































1104.10 FLOUR OF BANANAS 
FARINES DE BANANES 
004 FR GERMANY 
500 ECUADOR 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 E X T R A - E C 
1030 C L A S S 2 
1104.90 ROUR OF THE FRUITS OF CHAPTER 8 OTHER THAN BANANAS 
FARINES DES FRUITS DU CHAP. 8, EXCL. DE BANANES 
001 FRANCE 162 95 
002 BELG.-LUXBG. 88 45 
004 FR GERMANY 60 26 
005 ITALY 345 224 96 
008 DENMARK 5 4 1 
036 SWITZERLAND 347 163 17 
042 SPAIN 398 147 203 
052 TURKEY 3761 3759 2 
400 USA 284 266 5 
508 BRAZIL 89 1 44 
1000 W O R L D 5633 4677 491 
1010 INTRA-EC 675 331 171 
1011 EXTRA-EC 4959 4347 320 
1020 CLASS 1 4802 4345 229 
1021 EFTA COUNTR. 361 174 20 
1030 CLASS 2 140 1 76 
































004 RF A L L E M A G N E 
500 EQUATEUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































1104.91 DENATURED ROUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU NO. 0706, DENATUREES 
1000 W O R L D 
1010 I N T R A - E C 
1104.99 FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706, NOT DENATURED 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU NO. 0706, COMESTIBLES 
492 S U R I N A M 94 . 9 4 
1000 W O R L D 













1104.90 FLOUR OF THE FRUITS OF CHAPTER 8 OTHER THAN BANANAS 
MEHL VON FRUECHTEN DES KAP. 8, AUSGEN. BANANEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































123 14 7 67 


































1104.91 DENATURED FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706 
MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER NR. 0706, NICHT FUER DIE MENSCHUCHE ERNAEHRUNG 
1000 M O N D E 8 
1010 I N T R A - C E 8 . . . . . . 
1104.99 ROUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706, NOT DENATURED 
MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER NR. 0706, FUER DIE MENSCHUCHE ERNAEHRUNG 
492 S U R I N A M 153 153 
4 8 1 
1000 M O N D E 












Januar - Dezember 1985 Import 
186 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Belg.-Lux. UK Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Valeurs 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 














1030 CLASSE 2 










FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
FARINE, SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
1105.00 ROUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 




004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1107 MALT, ROASTED OR NOT 
MALT, MEME TORREFIE 
1107.10 MALT, UNROASTED, OBTAINED FROM WHEAT 
MALT DE FROMENT, NON TORREFIE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1107.30 MALT, UNROASTED, OBTAINED OTHER THAN FROM WHEAT 




004 FR GERMANY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1107.60 MALT, ROASTED 
MALT TORRERE 
1105 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
MEHL GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
1105.00 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 












































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































1107 MALT, ROASTED OR NOT 
MALZ, AUCH GEROESTET 
1107.10 MALT, UNROASTED, OBTAINED FROM WHEAT 
WEIZENMALZ, UNGEROESTET 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1107.30 MALT, UNROASTED, OBTAINED OTHER THAN FROM WHEAT 



















































































































































































































004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
032 FINLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









786 504 221 221 
























1107.60 MALT, ROASTED 
GEROESTETES MALZ 
002 BELG.­LUXBG. 1340 350 
004 RF A L L E M A G N E 131 
006 ROYAUME­UNI 239 3 
032 FINLANDE 216 142 
1000 M O N D E 2098 555 
1010 INTRA­CE 1850 382 
1011 EXTRA­CE 248 173 
1020 CLASSE 1 217 142 
1021 A E L E 217 142 













































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 





























































































622 208 121 
950 
950 
1108 AMIDONS ET FECULES; INULINE 
1108.11 MAIZE STARCH 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AMIDON DE MAIS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1108.20 RICE STARCH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1108.30 WHEAT STARCH 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1108.40 POTATO STARCH 




004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1108.50 STARCH OTHER THAN FROM MAIZE, RICE, WHEAT OR POTATOES 
AMIDON ET FECULES, AUTRES QUE DE MAIS, RIZ, FROMENT, POMME DE TERRE 
330 
3655 1157 746 262 228 









255 79 28 
362 
362 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
467 ST VINCENT 
680 THAILAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




























992 377 615 
639 



















































































































































































1106.11 MAIZE STARCH 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MAISSTAERKE 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































8216 1307 3409 
3886 889 1516 
7929 3728 
119 90 
27154 4728 8798 
27048 4716 8753 
105 12 45 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





004 RF A L L E M A G N E 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1108.50 STARCH OTHER THAN FROM MAIZE, RICE, WHEAT OR POTATOES 
ANDERE STAERKE ALS VON MAIS, REIS, WEIZEN UND KARTOFFELN 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































Januar - Dezember 1985 import 
188 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1108.80 INUUNE 
1000 W O R L D 39 
1010 INTRA-EC 39 
1011 EXTRA-EC 
1109 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
GLUTEN DE FROMENT, MEME SEC 
1109.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
31 
31 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1109 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
KLEBER VON WEIZEN, AUCH GETROCKNET 
1109.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 











































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































Januar - Dezember 1985 import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux reland Danmark Έλλύοα 
1201 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT. WHOLE OR BROKEN 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX MEME CONCASSES 
1201.12 LINSEED, FOR SOWING 
GRAINES DE UN, POUR ENSEMENCEMENT 
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, WHOLE OR BROKEN 
OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE.AUCH ZERKLEINERT 
1201.12 UNSEED, FOR SOWING 
LEINSAMEN, ZUR AUSSAAT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 


















































1201.14 COLZA AND RAPE SEED, FOR SOWING 
GRAINES DE COLZA ET NAVETTE. POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1201.19 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT FOR SOWING, OTHER THAN LINSEED AND COLZA AND RAPE SEED 









































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1201.14 COLZA AND RAPE SEED, FOR SOWING 
RAPS- UND RUEBENSAMEN, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1201.19 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT FOR SOWING, OTHER THAN UNSEED AND COLZA AND RAPE SEED 





1201.31 GROUND-NUTS IN SHELL, NOT FOR SOWING 
ARACHIDES EN COQUES. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1201.31 GROUND-NUTS IN SHELL, NOT FOR SOWING 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
190 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 
1201.31 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





































1201.35 SHELLED GROUND-NUTS, NOT FOR SOWING 
ARACHIDES DECORTIQUEES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1201.31 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
1201.35 SHELLED GROUND-NUTS, NOT FOR SOWING 



































1201.42 COPRA, NOT FOR SOWING 
COPRAH, AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
701 MALAYSIA 
801 PAPUA N.GUIN 
806 SOLOMON ISLS 
812 KIRIBATI 
814 N.Z. OCEANIA 
816 VANUATU 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1201.44 PALM NUTS AND KERNELS. NOT FOR SOWING 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRY UNTIL 3I/0//85 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 



































801 PAPUA N.GUIN 
806 SOLOMON ISLS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 




























































1201.42 COPRA, NOT FOR SOWING 
KOPRA, NICHT ZUR AUSSAAT 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
701 MALAYSIA 
801 PAPOU-N.GUIN 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1201.44 PALM NUTS AND KERNELS. NOT FOR SOWING 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRY UNTIL 31/07/85 
PALMNUESSE UND -KERNE, NICHT ZUR AUSSAAT 




































806 ILES S A L O M O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 














































































































































































































































































































































G A M B I E 
TOGO 
M A L A W I 















































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1201.46 SOYA BEANS, NOT FOR SOWING 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
224 SUDAN 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1201.48 CASTOR SEED, NOT FOR SOWING 







669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
7?0 CHINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























































































































































1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1201.52 LINSEED, NOT FOR SOWING 




















1201.54 COLZA AND RAPE SEED, NOT FOR SOWING 




004 FR GERMANY 


























































































































































































































1201.46 SOYA BEANS, NOT FOR SOWING 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1201.48 CASTOR SEED, NOT FOR SOWING 







669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
1201.52 LINSEED, NOT FOR SOWING 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1201.54 COLZA AND RAPE SEED, NOT FOR SOWING 















































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
192 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
038 AUSTRIA 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































1201.56 MUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE MOUTARDE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































1201.58 OIL POPPY AND POPPY SEED, NOT FOR SOWING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
GRAINES D'OEILLETTE ET DE PAVOT, AUTRES QUE P. ENSEMENCEMENT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
003 NETHERLANDS 










977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1201.62 HEMP SEED. NOT FOR SOWING 




004 FR GERMANY 





740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































































































































































































































































1279 242 1037 256 
774 7 
4 9 13 
91 25 66 
1201.56 MUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 








































































































































1201.58 OIL POPPY AND POPPY SEED, NOT FOR SOWING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
MOHNSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
NL OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS ! 
003 PAYS-BAS 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





























































1201.62 HEMP SEED, NOT FOR SOWING 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 


























































































30 591 7 


































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1201.64 SUNROWER SEED. NOT FOR SOWING 




004 FR GERMANY 

















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 1031 ACP (63) 1040 CLASS 3 
651510 3633 3902 
3221 568 19733 384 819 30588 13836 1722 
2262 674 391 310709 6741 311 800 75092 4161 
2295 
1134060 682713 451345 321603 221 80962 2986 48781 
269485 66 
2173 
25 4 4 
24928 13123 656 614 
109 141776 6450 
20Ó 24386 171 
898 
























72944 28803 44141 39925 
2496 
241024 3295 






458 90 64043 19 
60Ó 40787 334 
894 
367005 255871 111134 65555 24 43647 1659 
1932 
1201.66 COTTON SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE COTON, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
284 BENIN 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
720 CHINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 














1201.68 SESAMUM SEED. NOT FOR SOWING 
GRAINES DE SESAME, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




236 UPPER VOLTA 
272 IVORY COAST 
400 USA 
412 MEXICO 
416 G U A T E M A L A 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
690 V IETNAM 
720 CHINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1201.70 SHEA NUTS, NOT FOR SOWING 
UK: CONFIDENTIAL 














































































































































































































































































































































































































































416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 














Ursprung / Herkunfl 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
1201.64 SUNROWER SEED, NOT FOR SOWING 
SONNENBLUMENKERNE, NICHT ZUR AUSSAAT 
1201.66 COTTON SEED, NOT FOR SOWING 
BAUMWOLLSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
1201.68 SESAMUM SEED, NOT FOR SOWING 











































































































































































































1201.70 SHEA NUTS, NOT FOR SOWING 
UK: CONFIDENTIAL 













































































Januar - Dezember 1985 Import 
194 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux 
1201.70 GRAINES DE KARITE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
UK: CONFIDENTIEL 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1201.70 SHEANUESSE, NICHT ZUR AUSSAAT 
UK: VERTRAULICH 
DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
272 IVORY COAST 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 












1 . . . . . 
1 . . . . 
272 COTE IVOIRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 




























































































































1201.90 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, NOR FOR SOWING, NOT WITHIN 1201.31-70 
UK: CONFIDENTIAL 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT, NON REPR. SOUS 1201.31 A 70 
UK: CONFIDENTIEL 




004 FR GERMANY 











977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1202 ROURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT, NONDEFATTED (EXCLUDING MUSTARD FLOUR) 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, NON DESHUILEES, SAUF LA FARINE DE MOUTARDE 
1202.10 ROUR OR MEAL OF SOYA BEANS 
FARINE DE FEVES DE SOJA 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
120190 ROURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE DE FEVES DE SOJA 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
604 LEBANON 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1203 SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER 
1203.11 SUGAR BEH SEEDS 
1201.90 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, NOR FOR SOWING, NOT WITHIN 1201.31-70 
UK: CONFIDENTIAL 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE, NICHT ZUR AUSSAAT, NICHT IN 1201.31 BIS 70 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH 
































































































































































































1202 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT, NONDEFATTED (EXCLUDING MUSTARD FLOUR) 
MEHL VON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, NICHT ENTFETTET, AUSGEN. SENFMEHL 
1202.10 FLOUR OR MEAL OF SOYA BEANS 






















































































































































































































1202.90 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 
MEHL VON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, AUSGEN. VON SOJABOHNEN 
002 BELG.­LUXBG. 

























1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1203 SEEDS, RUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING 
SAMEN, SPOREN UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT 



















Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deulschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































1203.19 BEET SEEDS OTHER THAN OF SUGAR BEET 
GRAINES DE BETTERAVES, SF DE BETTERAVES A SUCRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































1203.21 VETCH SEEDS OF THE 'VICIA SATIVA L' SPECIES 
VESCES DE L'ESPECE 'VICIA SATIVA L.' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 































































































































































































002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1203.19 BEET SEEDS OTHER THAN OF SUGAR BEET 
SAMEN VON RUEBEN, AUSGENOMMEN VON ZUCKERRUEBEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1203.21 VETCH SEEDS OF THE 'VICIA SATIVA L' SPECIES 






























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































1203.29 VETCH SEEDS OTHER THAN THOSE OF THE 'VICIA SATIVA L' SPECIES 
195 
Januar - Dezember 1985 Import 
196 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 










001 FRANCE 553 
003 NETHERLANDS 254 
042 SPAIN 745 
052 TURKEY 8875 
064 HUNGARY 131 
212 TUNISIA 285 
1000 W O R L D 11417 
1010 INTRA-EC 1125 
1011 EXTRA-EC 10292 
1020 CLASS 1 9672 
1030 CLASS 2 285 
1040 CLASS 3 335 
1203.32 MEADOW FESCUE SEED 
GRAINES DE FETUQUE DES PRES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1203.34 SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS SEED 
GRAINES DE PATURIN DES PRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1203.36 ROUGH-STALKED AND SWAMP MEADOWGRASS SEED 
GRAINES DE PATURIN COMMUN ET DES MARAIS 





























1000 W O R L D 302 
1010 INTRA-EC 293 
1011 EXTRA-EC 9 
1203.41 PERENNIAL RYEGRASS SEED 







































































































































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 




958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


























































1203.32 MEADOW FESCUE SEED 
WIESEN-SCHWINGELSAMEN 
003 PAYS-BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1203.36 ROUGH-STALKED AND SWAMP MEADOWGRASS SEED 
SAMEN VON GEMEINEM UND SUMPFRISPENGRAS 
008 DANEMARK 321 113 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1203.41 PERENNIAL RYEGRASS SEED 



































































































































































































































































































































1203.42 ITALIAN RYEGRASS SEED 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 





1203.42 GRAINES DE RAY-GRASS D'ITALIE 
001 FRANCE 579 
002 BELG.-LUXBG. 395 
003 NETHERLANDS 2863 
004 FR GERMANY 1442 
006 UTD. KINGDOM 466 
008 DENMARK 3217 
058 GERMAN DEM.R 2359 
060 POLAND 2624 
062 CZECHOSLOVAK B52 
064 HUNGARY 637 
400 USA 871 
1000 W O R L D 16439 
1010 INTRA-EC 8965 
1011 EXTRA-EC 7469 
1020 CLASS 1 958 
1040 CLASS 3 6509 
1203.43 TIMOTHY SEED 
GRAINES DE FLE0LE DES PRES 
003 NETHERLANDS 254 
004 FR GERMANY 103 
008 DENMARK 155 
060 POLAND 581 
400 USA 620 
404 CANADA 2240 
1000 W O R L D 4112 
1010 INTRA-EC 572 
1011 EXTRA-EC 3541 
1020 CLASS 1 2891 
1040 CLASS 3 651 
1203.45 RED FESCUE SEED 
GRAINES DE FETUQUE ROUGE 
001 FRANCE 78 
003 NETHERLANDS 3142 
004 FR GERMANY 422 
008 DENMARK 6222 
060 POLAND 244 
400 USA 1804 
404 CANADA 1063 
1000 W O R L D 13199 
1010 INTRA-EC 9978 
1011 EXTRA-EC 3220 
1020 CLASS 1 2916 
1040 CLASS 3 305 
1203.47 COCKSFOOT SEED 
GRAINES DE DACTYLE 
001 FRANCE 68 
006 UTD. KINGDOM 102 
008 DENMARK 759 
060 POLAND 180 
400 USA 140 
1000 W O R L D 1397 
1010 INTRA-EC 1030 
1011 EXTRA-EC 369 
1020 CLASS 1 156 
1040 CLASS 3 213 
1203.48 BENT GRASS SEED 
GRAINES D'AGROSTIDA 
003 NETHERLANDS 136 
004 FR GERMANY 110 
400 USA 1614 
1000 W O R L D 1982 
1010 INTRA-EC 307 
1011 EXTRA-EC 1674 
1020 CLASS 1 1655 





































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
1203.42 SAMEN VON EINJAEHRIGEM UND WELSCHEM WEIDELGRAS 
001 FRANCE 461 
002 BELG.-LUXBG. 374 
003 PAYS-BAS 2765 
004 RF A L L E M A G N E 1297 
006 ROYAUME-UNI 490 
008 DANEMARK 2724 
058 RD.ALLEMANDE 1640 
060 POLOGNE 1902 
062 TCHECOSLOVAQ 654 
064 HONGRIE 471 
400 ETATS-UNIS 853 
1000 M O N D E 13739 
1010 INTRA-CE 8116 
1011 EXTRA-CE 5617 
1020 CLASSE 1 925 
1040 CLASSE 3 4695 
1203.43 TIMOTHY SEED 
WIESEN-LIESCHGRASSAMEN 
003 PAYS-BAS 459 
004 RF A L L E M A G N E 128 
008 DANEMARK 183 
060 POLOGNE 543 
400 ETATS-UNIS 933 
404 CANADA 2906 
1000 M O N D E 5408 
1010 INTRA-CE 847 
1011 EXTRA-CE 4562 
1020 CLASSE 1 3953 
1040 CLASSE 3 609 
1203.45 RED FESCUE SEED 
ROTSCHWINGELSAMEN 
001 FRANCE 117 
003 PAYS-BAS 3852 
004 RF A L L E M A G N E 411 
008 DANEMARK 5137 
060 POLOGNE 212 
400 ETATS-UNIS 2798 
404 CANADA 1216 
1000 M O N D E 14013 
1010 INTRA-CE 9657 
1011 EXTRA-CE 4355 
1020 CLASSE 1 4090 
1040 CLASSE 3 265 
1203.47 COCKSFOOT SEED 
SAMEN VON GEMEINEM KNAULGRAS 
001 FRANCE 134 
006 ROYAUME-UNI 201 
008 DANEMARK 657 
060 POLOGNE 159 
400 ETATS-UNIS 263 
1000 M O N D E 1585 
1010 INTRA-CE 1111 
1011 EXTRA-CE 475 
1020 CLASSE 1 286 
1040 CLASSE 3 188 
1203.48 BENT GRASS SEED 
STRAUSSGRASSAMEN 
003 PAYS-BAS 326 
004 RF A L L E M A G N E 203 
400 ETATS-UNIS 2485 
1000 M O N D E 3291 
1010 INTRA-CE 678 
1011 EXTRA-CE 2612 
1020 CLASSE 1 2560 















































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
198 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Halia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 
EUR 10 Deulschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλΰοα 
1203.51 GRAINES DE TREFLE VIOLET 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1203.52 WHITE CLOVER SEED 
GRAINES DE TREFLE BLANC 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















































































1203.53 CLOVER SEED OTHER THAN RED OR WHITE 







































































































































































































































































































12 12 65 13 52 
52 













6955 3576 3556 2351 3398 1225 822 201 348 2228 1024 
1203.51 ROTKLEESAMEN 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1203.52 WHITE CLOVER SEED 
WEISSKLEESAMEN 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1203.53 CLOVER SEED OTHER THAN RED OR WHITE 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
























































































































































































































































































77 21 56 56 
332 266 2352 2352 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
1203.56 
204 MOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
528 ARGENTINA 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1203.61 SHEEP'S FESCUE SEED 
FETUQUE OVINE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1203.63 HYBRID RYEGRASS SEED 
RAY-GRASS HYBRIDE 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 





































































































































390 AFR. DU SUD 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1203.61 SHEEP'S FESCUE SEED 
SCHAFSCHWINGELSAMEN 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 




































































































































1203.65 WOOD MEADOWGRASS. TALL OATGRASS AND TALL FESCUE SEED 
PATURIN DES BOIS, FROMENTAL ET FETUQUE ELEVEE 
1203.65 WOOD MEADOWGRASS, TALL OATGRASS AND TALL FESCUE SEED 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































1203.69 OTHER SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING NOT WITHIN 1203.21-65 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









804 NEW Z E A L A N D 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1203.81 FLOWER SEEDS 















































































































1203.69 OTHER SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING NOT WITHIN 1203.21-65 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1203.81 FLOWER SEEDS 

























































































































Januar - Dezember 1985 Import 
200 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU Valeurs 





































































1203.81 GRAINES DE FLEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512 ET 600 A 958 
001 FRANCE 158 8 
002 BELG.-LUXBG. 11 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












382 Z I M B A B W E 
400 USA 
436 COSTA RICA 
732 J A P A N 
736 TAIWAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS i 
1203.84 KOHLRABI SEEDS 
GRAINES DE CHOUX-RAVES 
004 FR GERMANY 2 
036 SWITZERLAND 2 2 
732 JAPAN 1 1 
1000 W O R L D 40 35 
1010 INTRA-EC 36 32 
1011 EXTRA-EC 4 3 
1020 CLASS 1 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1203.86 VEGETABLE SEEDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512. 700 AND 720 
GRAINES POTAGERES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512. 700 ET 720 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 
















































































































































































































































T 'A I ­WAN 
SECRET 
4810 
170 14347 2768 1563 1501 
1187 1281 
394 













































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
1203.84 KOHLRABI SEEDS 
KOHLRABISAMEN 
004 RF A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 850 590 3 
1010 INTRA­CE 318 152 3 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1203.86 VEGETABLE SEEDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512. 700 AND 720 
GEMUESE­ UND KUECHENKRAEUTERSAMEN 































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1203.86 
720 CHINA 
732 J A P A N 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS i 
1203.89 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN BEET, FOREST-TREE. GRASS, FLOWER AND VEGETABLE SEEDS 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER. AUTRES QUE GRAINES DE BETTERAVES, FORESTIERES, FOURRAGERES, POTAGERES.DE FLEURS 

































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



















































































1204 SUGAR BEET, WHOLE OR SUCED, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 
BETTERAVES A SUCRE (MEME EN COSSETTES). FRAICHES, SECHEES OU EN POUDRE; CANNES A SUCRE 
1204.11 FRESH SUGAR BEET 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
























DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 
BETTERAVES A SUCRE, SECHEES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1204.30 SUGAR CANE 
CANNES A SUCRE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















1572 1572 489 489 
HOP CONES AND LUPUUN 
HOUBLON 
HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 













































































































































1203.89 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN BEET, FOREST-TREE, GRASS, FLOWER AND VEGETABLE SEEDS 
SAMEN, SPOREN UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT, AUSGEN. FORST-
UND KOHLRABI 












































































































































































1204 SUGAR BEET, WHOLE OR SLICED, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 
ZUCKERRUEBEN, AUCH SCHNITZEL, FRISCH, GETROCKNET ODER GEMAHLEN; ZUCKERROHR 
1204.11 FRESH SUGAR BEET 
FRISCHE ZUCKERRUEBEN 
001 FRANCE 2365 6 
002 BELG.-LUXBG. 521 1 
003 PAYS-BAS 687 3 
004 RF A L L E M A G N E 2562 
006 ROYAUME-UNI 149 
1000 M O N D E 6284 9 1 
1010 INTRA-CE 6284 9 1 
1011 EXTRA-CE 
1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1204.30 SUGAR CANE 
ZUCKERROHR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















1206 HOP CONES AND LUPUUN 
HOPFEN UND HOPFENMEHL 
1206.10 HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 



























































Januar - Dezember 1985 Import 
202 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 






































! 61 105 996 
! 262 














379 375 4 4 
1206.10 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





048 YUGOSLAVIA   15 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK   4 
064 HUNGARY 





804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D   35 
1010 INTRA-EC   17 
1011 EXTRA-EC   19 
1020 CLASS 1   15 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1206.90 HOP CONES, CRUSHED OR GROUND; LUPULIN; WASTE 
CONES DE HOUBLON BROYES OU MOULUS, LUPULINE ET DECHETS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1207 PLANTS AND PARTS (INCL. SEEDS AND FRUIT) OF TREES, BUSHES, SHRUBS OR OTHER PUNTS, USED PRIMARILY IN PARFUMERY, PHARMACY 
OR FOR INSECTICIDA!., FUNGICIDAL OR SIMIL, FRESH OR DRIED, WHOLE, CUT, CRUSHED, GROUND OR POWDERED 
PLANTES ET LEURS PARTIES, GRAINES ET FRUITS UTILISES EN PARFUMERIE, MEDECINE OU POUR INSECTICIDES, PARASITICIDES ET 
SIMIL, FRAIS OU SECS, MEME COUPES, CONCASSES OU PULVERISES 
1207.10 PYRETHRUM (FLOWERS, LEAVES, STEMS, PEEL AND ROOTS) 



































. 190 185 37 30 102 
1034 50 
















541 537 4 
4 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1207.30 UQUORICE ROOTS 
RACINES DE REGUSSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 









































































8 219 31 
94 94 
PAYS-BAS 

















6322 3500 284 
387 









41810 12628 29180 16962 1177 12219 
1623 
387 

















153 405 4562 
'. 181 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1206.90 HOP CONES, CRUSHED OR GROUND; LUPUUN; WASTE 
HOPFEN, ZERKLEINERT ODER GEMAHLEN, HOPFENMEHL UND ABGAENGE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1207 PUNTS AND PARTS (INCL SEEDS AND FRUIT) OF TREES. BUSHES, SHRUBS OR OTHER PUNTS, USED PRIMARILY IN PARFUMERY, PHARMACY 
OR FOR INSECTICIDAL FUNGICIDAL OR SIMIL, FRESH OR DRIED, WHOLE, CUT, CRUSHED, GROUND OR POWDERED 
PFLANZEN. PFLANZENTEILE, SAMEN UND FRUECHTE FUER RIECHMITTEL MEDIZIN.ZWECKE, INSEKTENVERTILGUNG, SCHAEDLINGSBEKAEMP-
FUNG U.DERGL, FRISCH ODER GETROCKNET, AUCH ZERKLEINERT 
1207.10 PYRETHRUM (FLOWERS, LEAVES, STEMS, PEEL AND ROOTS) 
PYRETHRUM(BLUETEN,BLAETTER,STIELE,RINDE,WURZELN) 






























756 390 100 100 474 
409 75 

















1742 1734 7 7 
109 
109 
1000 M O N D E 286 
1010 INTRA-CE 199 
1011 EXTRA-CE 87 
1207.30 UQUORICE ROOTS 
SUESSHOLZWURZELN 
001 FRANCE 133 
002 BELG.-LUXBG. 126 
004 RF A L L E M A G N E 199 
005 ITALIE 1313 
009 GRECE 943 
052 TURQUIE 2508 
056 U.R.S.S. . 229 
608 SYRIE 389 
660 AFGHANISTAN 567 
662 PAKISTAN 1329 
720 CHINE 944 
1000 M O N D E 8862 
1010 INTRA-CE 2714 
1011 EXTRA-CE 6147 
1020 CLASSE 1 2657 
1030 CLASSE 2 2319 
1040 CLASSE 3 1172 




1065 73 992 
408 
584 













































103 103 55 55 
10 10 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1207.50 FEVES DE TONKA 
004 FR GERMANY 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1207.61 CINCHONA BARK 
NL: INCLUDED IN 1207 98 
ECORCES DE QUINQUINA 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 

































































515 126 224 
928 2 926 
917 
916 
1207.65 OTHER WOOD. ROOTS, BARK AND PEEL; MOSSES, LICHENS AND SEAWEEDS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
809 N. CALEDONIA 
816 VANUATU 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1207.98 OTHER PUNTS AND PARTS OF TREES, USED FOR PERFUMERY. PHARMACEUTICALS OR INSECTICIDES 
NL: INCL. 1207.61 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 











































































































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
I207.61 CINCHONA BARK 
NL: INCLUDED IN 1207.98 
CHINARINDE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 


















































1207.65 OTHER WOOD, ROOTS, BARK AND PEEL: MOSSES, LICHENS AND SEAWEEDS 




1492 3 1488 
1474 
1474 
1207.98 OTHER PUNTS AND PARTS OF TREES, USED FOR PERFUMERY. PHARMACEUTICALS OR INSECTICIDES 
NL: INCL. 1207.61 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 





























































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
204 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 'Ελλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1207.98 AUTRES PUNTES ET PARTIES DE PUNTES, GRAINES ET FRUITS 
NL: INCL. 1207.61 ET PAS DE VENTIUTION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 














































































































































































































































































































1208 CHICORY ROOTS, FRESH OR DRIED, WHOLE OR CUT, UNROASTED: LOCUST BEANS, FRESH OR DRIED, WHETER OR NOT KIBBLED OR GROUND; 
FRUIT KERNELS AND OTHER VEGETABLE PRODUCTS USED PRIMARILY FOR HUMAN FOOD, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
RACINES DE CHICOREE FRAICH OU SECH MEME COUPEES KOU TORREFIEES CAROUBES FRAICH.OU SECH..MEME CONCASS.OU PULV..NOYAUX 
DE FRUITS VEGETAUX, PRINCIP. POUR ALIMENTATION HUMAINE, NDA 
1208.01 CHICORY ROOTS 






































1207.98 ANDERE PFUNZEN UND PFUNZENTEILE. SAMEN UND FRUECHTE 
NL: EINSCHL. 1207.61 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDER FUER OIE LAENDER 048 BIS 958 


















































































C A M E R O U N 
ZAIRE 
KENYA 
M A D A G A S C A R 


















COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 











































































































































































































































































































































1208 CHICORY ROOTS, FRESH OR DRIED, WHOLE OR CUT, UNROASTED: LOCUST BEANS, FRESH OR DRIED, WHETER OR NOT KIBBLED OR GROUND; 
FRUIT KERNELS AND OTHER VEGETABLE PRODUCTS USED PRIMARILY FOR HUMAN FOOD. NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
ZICHORIENWURZEUI.FRISCH OD.GETROCKN,AUCH GESCHNIT.,UNGEROESTET;JOHANNISBROT.FRISCH OD.GETROCKN.,AUCH ZERKLEIN. ¡FRUCHT­
KERNE U.AND.PFUNZLWAREN,HAUPTS¿MENSCHLERNAEHRÍING,AWGNI 
1208.01 CHICORY ROOTS 
ZICHORIENWURZELN 
001 FRANCE 388 2 115 
002 BELG.-LUXBG. 467 1 453 11 
003 PAYS-BAS 659 1 658 
004 RF A L L E M A G N E 391 . 2 3 4 364 





















Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 'Ελλαοα 
21088 1543 7305 
11469 50 1181 
9620 1493 6125 
9590 1490 6099 
1208.01 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1208.31 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
967 502 759 609 






668 1294 503 791 
1208.39 LOCUST BEAN SEEDS. DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 












17 25 25 
67 42 25 
25 
1208.50 APRICOT, PEACH AND PLUM STONES AND KERNELS 
NOYAUX D'ABRICOTS.DE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS AMANDES 















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1208.90 OTHER VEGETABLE PRODUCTS, PRIMARILY FOR HUMAN FOOD, NES 






































































































































75 73 2 2 
299 

































































2328 407 1921 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1208.31 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















1208.39 LOCUST BEAN SEEDS, DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























1208.50 APRICOT, PEACH AND PLUM STONES AND KERNELS 
APRIKOSEN-, PFIRSICH-, ODER PFLAUMENSTEINE SOWIE IHRE KERNE 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1208.90 OTHER VEGETABLE PRODUCTS, PRIMARILY FOR HUMAN FOOD, NES 



































































































































16 5 5 1 
61 29 33 33 
100 










Januar - Dezember 1985 Import 
206 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Halia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
1208.90 AU1RES PRODUITS VEGETAUX NDA, PRINCIPALEMENT POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
DE: VENTIUTION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 105 49 1 


















740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 A C P (63 ) 
1208.90 ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS AWGNI, HAUPTSAECHL ZUR MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG VERWENDET 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
















































































































































































































































































































1 0 9 
IO!) 
1209 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES 
1209.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIMPLY CHOPPED 




004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































































1210 MANGOLDS, SWEDES, FODDER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMIUR FORAGE 
PRODUCTS 
BETTERAVES FOURRAGERES, RUTABAGAS, RACINES FOURRAGERES; FOIN, LUZERNE, SAINFOIN, TREFLE, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, 
VESCES ET AUTRES PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES 
1210.10 MANGOLDS. SWEDES AND OTHER FODDER ROOTS 
BETTERAVES FOURRAGERES, RUTABAGAS ET AUTRES RACINES FOURRAG. 
1209 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 
STROH UND SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
1209.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIMPLY CHOPPED 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1210 MANGOLDS, SWEDES, FODDER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE 
PRODUCTS 
RUNKELRUEBEN, KOHLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKEN; HEU, LUZERNE, KLEE, FUTTERKOHL, LUPINEN, WICKEN UND 
AEHNLICHES FUTTER 
1210.10 MANGOLDS, SWEDES AND OTHER FODDER ROOTS 















































































































1210.91 LUCERNE MEAL PELLETISED OR NOT 























































































1210.91 LUCERNE MEAL, PELLETISED OR NOT 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1210.99 FORAGE PRODUCTS OTHER THAN MANGOLDS, SWEDES AND LUCERNE MEAL 




































































































































































1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 2 
006 UTD. KINGDOM 1 
008 DENMARK 
400 USA 2 
732 JAPAN 1 
1000 W O R L D 8 
1010 INTRA-EC 5 
1011 EXTRA-EC 5 
1020 CLASS 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1030 CLASS 2 
1210.99 FORAGE PRODUCTS OTHER THAN MANGOLDS, SWEDES AND LUCERNE MEAL 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 12, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 


























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































Januar - Dezember 1985 Import 
208 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1302 SHELLAC, SEED LAC, STICK LAC AND OTHER LACS: NATURAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND BALSAMS 
GOMME LAQUE, MEME BLANCHIE GOMMES, GOMMES-RESINES, RESINES ET BAUMES NATURELS 
1302.30 CONIFER RESINS 
RESINES DE CONIFERES 
1302 SHELLAC, SEED LAC. STICK LAC AND OTHER LACS NATURAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND BALSAMS 
STOCKLACK.KOERNERLACK. SCHELLACK UND DERGL..AUCH GEBLEICHT; NATUERUCHE GUMMEN.GUMMIHARZE.HARZE UND BALSAME 
1302.30 CONIFER RESINS 









































































































































































































































































































A E L E 
















































AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
INDE 












































































































































































































































1302.93 UNBLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE INCLUDED IN 130295 
GOMME LAQUE. NON BLANCHIE 
DE: REPRIS SOUS 130295 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
732 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
















































1352 SS BLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCL. 1302.93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GOMME LAQUE BLANCHIE 
DE: INCL. 1302 93 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
664 INDIA 
680 THAILAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










1302.93 UNBLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCLUDED IN 1302.95 
STOCK-, KOERNERLACK, SCHELLACK U.DGL., NICHT GEBLEICHT 
DE: IN 1302.95 ENTHALTEN 
004 RF A L L E M A G N E 1725 
006 ROYAUME-UNI 105 
664 INDE 6117 
669 SRI L A N K A 138 
680 THAILANDE 2221 
720 CHINE 255 
732 JAPON 129 
1000 M O N D E 10865 
1010 INTRA-CE 1889 
1011 EXTRA-CE 8975 
1020 CLASSE 1 152 
1030 CLASSE 2 8568 
1040 CLASSE 3 255 
1302.95 BLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCL 1302.93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
STOCK-, KOERNERLACK. SCHELLACK U.DGL, GEBLEICHT 























































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1302.99 NATURAL GUMS, RESINS AND BALSAMS OTHER THAN CONIFER RESINS AND GUM ARABIC 




004 FR GERMANY 





























1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1303 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, 
DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX; MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES; AGAR-AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS 







































































































































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1303.12 ALOES AND MANNA 
ALOES, MANNE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
484 VENEZUELA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
































































1302.99 NATURAL GUMS, RESINS AND BALSAMS OTHER THAN CONIFER RESINS AND GUM ARABIC 


































































































































































































































































































































































































1303 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, 
DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS 
PFLANZENSAEFTE UND -AUSZUEGE; PEKTINSTOFFE. PEKTINATE UND PEKTATE; AGAR-AGAR UND ANDERE SCHLEIME UND VERDICKUNGSSTOFFE 
AUS PFLANZUCHEN STOFFEN 
1303.11 OPIUM 
OPIUM 
001 FRANCE 239 
664 INDE 5925 
800 AUSTRALIE 2159 
1000 M O N D E 8443 
1010 INTRA-CE 287 
1011 EXTRA-CE 8157 
1020 CLASSE 1 2180 
1030 CLASSE 2 5925 
1303.12 ALOES AND MANNA 
ALOE UND MANNA 
004 RF A L L E M A G N E 200 . 20 129 8 28 
005 ITALIE 153 134 10 . . . 2 . 7 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 2752 1087 238 520 65 44 525 228 43 
1010 INTRA-CE 377 138 33 129 4 21 14 36 
1011 EXTRA-CE 2374 946 204 391 61 
1020 CLASSE 1 1867 865 141 314 61 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 












































Januar - Dezember 1985 Import 
210 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Werte 1000 ECU 










1303.13 SUCS ET EXTRAITS DE QUASSIA AMARA 
1000 W O R L D 23 
1010 INTRA-EC . 5 . 2 3 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1303.14 SAPS AND EXTRACTS OF UQUORICE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SUCS ET EXTRAITS DE REGLISSE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 










740 HONG KONG 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRUM AND OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE ET DE RACINES DE PLANTES A ROTENONE 

















































































006 UTD. K INGDOM 
346 KENYA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 

























1303.16 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 
SUCS ET EXTRAITS DE HOUBLON 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































1303.17 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 






















































































































































37 68 65 
729 282 447 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















1303.14 SAPS AND EXTRACTS OF LIQUORICE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AUSZUEGE VON SUESSH0LZWUR7EI.il 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRUM AND OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1303.16 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 




















































1303.17 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 
ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUM HERSTELLEN VON GETRAENKEN ODER LEBENSMTTTELZUBEREiïUNGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































































































J a n u a r - D e z e m b e r 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα Nimexe EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
1303.18 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS FOR MEDICAL PURPOSES, NOT WITHIN 1303.11-17 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX MEDICINAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 1303.18 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 


























































1303.19 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11-18 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















728 SOUTH KOREA 
732 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 















































































1303.31 DRY PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES 
DK: CONFIDENTIAL 
MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, A L'ETAT SEC 
DK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 










































































































































































































COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
1303.19 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11-18 











































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
1303.31 DRY PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES 
DK: CONFIDENTIAL 











































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
212 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
020 CLASS 1 
021 EFTA COUNTR. 






































































































































1303.39 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES, OTHER THAN DRY 
MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, SF A L'ETAT SEC 
004 FR GERMANY 47 
008 DENMARK 60 6 10 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




004 FR GERMANY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TA IWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1303.55 MUCILAGES AND THICKENERS EXTRACTED FROM LOCUST BEANS OR SEEDS 
MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES OU DE GRAINES DE CAROUBES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1303.59 MUCILAGES AND THICKENERS FROM VEGETABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND THOSE FROM LOCUST BEANS AND SEEDS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1303.39 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES, OTHER THAN DRY 






1303.55 MUCILAGES AND THICKENERS EXTRACTED FROM LOCUST BEANS OR SEEDS 
















































































































































1303.59 MUCILAGES AND THICKENERS FROM VEGETABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND THOSE FROM LOCUST BEANS AND SEEDS 
SCHLEIME UND VERDICKUNGSSTOFFE AUS PFLANZLSTOFFEN, AUSGEN. AGAR-AGAR, JOHANNISBROT ODER -KERNE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
T 'AI -WAN 



















































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 



























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 

























































































Januar - Dezember 1985 Import 
214 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1401 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY FOR PLAITING (FOR EXAMPLE, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, 
REEDS, RUSHES, RATTANS, BAMBOOS, RAFFIA AND LIME BARK) 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU EN SPARTERIE 
1401.11 OSIER, NOT PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
OSIERS NON PELES, NI REFENDUS, NI AUTREMENT PREPARES 
002 BELG.-LUXBG. 345 204 75 


























1401.19 OSIER, PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
OSIERS, PELES, REFENDUS, OU AUTREMENT PREPARES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 
042 SPAIN 824 346 20 
1000 W O R L D 901 349 
1010 INTRA-EC 41 1 
1011 EXTRA-EC 860 348 
1020 CLASS 1 835 347 
1401.70 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED 
PAILLES DE CEREALES NETTOYEES, BLANCHIES OU TEINTES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1401.91 BAMBOOS; REEDS AND THE UKE 














740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1401.93 RATTANS; RUSHES AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY SPLIT 








740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 























































































































































































































1401 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY FOR PLAITING (FOR EXAMPLE, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, 
REEDS, RUSHES, RATTANS, BAMBOOS, RAFFIA AND UME BARK) 
PFLANZUCHE STOFFE, HAUPTSAECHLICH ZUR KORB- ODER FLECHTWARENHERSTELLUNG 
1401.11 OSIER, NOT PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
KORBWEIDEN, UNGESCHAELT. UNGESPALTEN UND UNBEARBEITET 
002 BELG.-LUXBG. 147 92 43 . 1 2 
12 9 
12 9 











1401.19 OSIER, PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 04« TO 958 
KORBWEIDEN, GESCHAELT, GESPALTEN ODER ANDERS BEARBEITET 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 048 BIS 958 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















1401.70 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED 
GETREIDESTROH, GEREINIGT, GEBLEICHT ODER GEFAERBT 











1401.91 BAMBOOS; REEDS AND THE UKE 
BAMBUS; SCHILF U.DGL. 
1401.93 RATTANS; RUSHES AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY SPLIT 





















































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux 





740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 




































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












































































1401.99 VEGETABLE MATERIALS USED FOR PLAITING OTHER THAN THOSE WITHIN 1401.11-95 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU EN SPARTERIE, AUTRES QUE REPR. SOUS 1401.11 A 95 
1401.99 VEGETABLE MATERIALS USED FOR PLAITING OTHER THAN THOSE WITHIN 1401.11-95 






















































































































































































































1402 VEGETABLE MATERIALS, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY 
AS STUFRNG OR AS PADDING (FOR EXAMPLE, KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEL-GRASS) 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT P. REMBOURRAGE, MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
1402.30 VEGETABLE HAIR 
1402 VEGETABLE MATERIALS, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY 
AS STUFFING OR AS PADDING (FOR EXAMPLE, KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEL-GRASS) 
PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECHUCH ZU POLSTERZWECKEN, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
1402.30 VEGETABLE HAIR 
CRIN VEGETAL 
204 MOROCCO 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































































1402.90 VEGETABLE MATERIALS USED FOR STUFFING OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAIR 
MATIERES VEGETALES, AUTRES QUE CRIN VEGETAL, EMPLOYEES PRINCIPALEMENT POUR LE REMBOURRAGE 
001 FRANCE 
680 THAILAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1403 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY IN BRUSHES OR IN BROOMS (FOR EXAMPLE, SORGHO, PIASSAVA, COUCHGRASS AND 
ISTLEI, WHETHER OR NOT IN BUNDLES OR HANKS 
MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, MEME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX 
1403.00 VEGETABLE MATERIALS FOR BRUSHES OR BROOMS, IN BUNDLES OR NOT 
MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, MEME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX 
002 BELG.-LUXBG. 84 22 17 . 3 6 
003 NETHERLANDS 333 114 2 8 72 1 
004 FR GERMANY 141 42 50 30 13 
005 ITALY 331 . 3 3 0 
048 YUGOSLAVIA 1335 40 1255 
064 HUNGARY 3012 8 121 2883 
204 MOROCCO 390 1 318 60 . 1 
264 SIERRA LEONE 951 237 41 508 13 152 
400 USA 98 94 2 . 2 
412 MEXICO 1211 564 179 222 86 66 50 
508 BRAZIL 260 108 . 60 41 45 
664 INDIA 1575 174 341 53 22B 260 499 
669 SRI LANKA 364 120 111 131 
700 INDONESIA 324 215 . 4 9 . 6 0 
1000 W O R L D 10659 1733 1450 4557 1026 629 976 43 
1010 INTRA-EC 943 145 390 60 83 85 24 40 
1011 EXTRA-EC 9714 1588 1060 4497 943 543 951 3 
1402.90 VEGETABLE MATERIALS USED FOR STUFFING OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAIR 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 



































1403 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY IN BRUSHES OR IN BROOMS (FOR EXAMPLE, SORGHO, PIASSAVA, COUCHGRASS AND 
ISTLE), WHETHER OR NOT IN BUNDLES OR HANKS 
PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
1403.00 VEGETABLE MATERIALS FOR BRUSHES OR BROOMS, IN BUNDLES OR NOT 

















































































































1693 1241 1613 











98 81 17 
253 28 
237 15 6 





140 21 118 
215 
Januar - Dezember 1985 Import 
216 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
























1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 


















2 7 5 
16 
1405 VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE, NDA. 
1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE, NOA. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








202 CANARY ISLES 
2?0 EGYPT 
334 ETHIOPIA 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1405 VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS. AWGNI. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France alia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλΰοα 
1501 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED 
SAINDOUX, AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES, PRESSES, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS 
1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 















































































































1501.19 URD AND OTHER PIG FAT FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1501.30 POULTRY FAT 
GRAISSE DE VOUILLES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















































392 46775 32434 
367 41991 24357 
25 4784 8077 































































1502 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS, UNRENDERED; RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED FATS (INCLUDING 'PREMIER JUS') 
OBTAINED FROM THOSE UNRENDERED FATS 
SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRINS, BRUTS, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS, YC SUIFS DITS PREMIERS JUS 
1502.10 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































1501 URD, OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED 
SCHWEINESCHMALZ, ANDERES SCHWEINEFETT U. GEFLUEGELFETT, AUSGEPRESST, AUSGESCHMOLZEN ODER MIT LOESUNGSHITTELN AUSGEZOGEN 
1501.11 URD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 























































































































1501.19 URD AND OTHER PIG FAT FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 














































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1502 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS, UNRENDERED; RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED FATS (INCLUDING 'PREMIER JUS') 
OBTAINED FROM THOSE UNRENDERED FATS 
TALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ROH, AUSGESCHMOLZEN ODER MIT LOESUNGSHITTELN AUSGEZOGEN, EINSCHL PREMIER JUS 
1502.10 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 























































































Januar - Dezember 1985 Import 
218 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, Ireland Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 






804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




8283 5181 2724 
12390 2906 8692 
166661 58574 29507 
25233 2227 13515 
141426 56347 15992 






































150160 UNRENDERED FATS OF BOVINE CATTLE FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS DE BOVINS, POUR AUMENTATI0N HUMAINE 
1502.60 UNRENDERED FATS OF BOVINE CATTLE FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 




























































































































































































































































































1502.90 UNRENDERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS D'OVINS ET CAPRINS, POUR ALIMENTATION HUMAINE 
804 NEW ZEALAND 150 
4 
4 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





1502.90 UNRENDERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SCHAF- ODER ZIEGENTALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
















URD STEARIN, OLEOSTEARIN AND TALLOW STEARIN; URD OIL, 0LE0-0IL AND TALLOW OIL, NOT EMULSIFIED OR MIXED OR PREPARED IN 
ANY WAY 
STEARINE SOUIRE; OLEO-STEARINE: HUILE DE SAINDOUX ET OLEOMARGARINE NON EMULSIONNEE. SANS MELANGE NI PREPARATION 
URD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR INDUSTRIAL USES 
STEARINE SOUIRE ET 0LE0-STEARINE,A USAGES INDUSTRIELS 
147 005 ITALY 
528 ARGENTINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















URD STEARIN, OLEOSTEARIN AND TALLOW STEARIN; URD OIL 0LE0-0IL AND TALLOW OIL, NOT EMULSIFIED OR MIXED OR PREPARED IN 
ANY WAY 
SCHMALZSTEARIN; OLEOSTEARIN; SCHMALZOEL, OLEOMARGARIN UND TALGOEL, WEDER EMULGIERT NOCH ANDERS VERARBEITET 
URD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR INDUSTRIAL USES 
SCHMALZSTEARIN UND OLEOSTEARIN ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
130 
1503.19 URD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR FOODSTUFFS 
STEARINE SOUIRE ET OLEO-STEARINE. A USAGES ALIMENTAIRES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 













TALLOW OIL FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
HUILE DE SUIF A USAGES INDUSTR., SF POUR L'ALIMENTAT HUMAINE 
118 006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















1503.19 URD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR FOODSTUFFS 









004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 





























TALLOW OIL FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
TALGOEL ZU INDUSTR. ZWECKEN, AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
111 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 




705 700 111 111 555 550 32 32 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Halla Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλΰοα 
1503.91 
1011 EXTRA-EC 2 . . . . 
1503.99 TALLOW STEARIN, OLEO-OIL AND TALLOW OIL FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
HUILE DE SAINDOUX ET OLEO-MARGARINE ; HUILE DE SUIF POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1504 FATS AND OILS, OF RSH AND MARINE MAMMALS, WHETHER OR NOT REFINED 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET DE MAMMIFERES MARINS, MEME RAFFINEES 
1504.11 FISH-UVER OIL OF VITAMIN A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 














































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































253 199 54 54 54 
1504.19 FISH-UVER OIL OF VITAMIN A CONTENT OVER 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 
HUILES DE FOIES DE POISSONS, TENEUR EN VITAMINE A PLUS DE 2500 UNITES INTERNAT. PAR GRAMME 
1011 EXTRA-CE 5 . . . 
1503.99 TALLOW STEARIN, OLEO-OIL AND TALLOW OIL FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SCHMALZOEL UND OLEOMARGARIN; TALGOEL FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1504 FATS AND OILS, OF FISH AND MARINE MAMMALS, WHETHER OR NOT REFINED 
FETTE UND OELE VON RSCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN, AUCH RAFFINIERT 
1504.11 RSH-LIVER OIL OF VITAMIN A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 
FI5CHLEBEROELE MIT VITAMIN-A-GEHALT BIS 2500 IE/G 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1504.19 RSH-UVER OIL OF VITAMIN A CONTENT OVER 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 


















































































006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































1504.51 WHALE OIL AND OILS OF OTHER CETACEANS 
HUILE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES 
1504.51 WHALE OIL AND OILS OF OTHER CETACEANS 
WALOEl (OEL VON CETACEEN) 




25 25 1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 12 12 
1504.55 FATS AND OILS OF FISH, EXCEPT FISH-UVER OIL 




004 FR GERMANY 









202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
400 USA 































































































706 64 178 
17 
1832 
1504.55 FATS AND OILS OF FISH, EXCEPT RSH-LIVER OIL 






















































































































Januar - Dezember 1985 Import 
220 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1504.59 FATS AND OILS OF MARINE MAMMALS OTHER THAN WHALE OIL 
























































WOOL GREASE AND FATTY SUBSTANCES DERIVED THEREFROM (INCLUDING UNOLIN) 
GRAISSES DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, YC U LANOLINE 
1505.10 WOOL GREASE, CRUDE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1505.90 WOOL GREASE AND FATTY SUBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
400 USA 
732 J A P A N 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































1505 OTHER ANIMAL OILS AND FATS (INCLUDING NEATS-FOOT OIL AND FATS FROM BONES OR WASTE) 
AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
1506.00 OTHER ANIMAL OILS AND FATS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1504.59 FATS AND OILS OF MARINE MAMMALS OTHER THAN WHALE OIL 































































1505 WOOL GREASE AND FATTY SUBSTANCES DERIVED THEREFROM (INCLUDING UNOLIN) 
WOLLFETT UND FETTSTOFFE DARAUS, EINSCHL U N O U N 









390 AFR. DU SUD 
736 T 'AI -WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1505.90 WOOL GREASE AND FATTY SUBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 























































































1506 OTHER ANIMAL OILS AND FATS (INCLUDING NEAT'S.FOOT OIL AND FATS FROM BONES OR WASTE) 
ANDERE TIERISCHE FETTE UND OELE 
1506.00 OTHER ANIMAL OILS AND FATS 



































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, Danmark Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 






056 SOVIET UNION 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































1507 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID OR SOUD, CRUDE, REFINED OR PURIFIED 
HUILES VEGETALES FIXES, FLUIDES OU CONCRETES, BRUTES, EPUREES OU RAFFINEES 
1507.05 VIRGIN OUVE OIL 
HUILE D'OLIVE VIERGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1507.09 VIRGIN LAMPANTE OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE VIERGE LAMPANTE 
UNTREATED OUVE OIL OTHER THAN VIRGIN AND VIRGIN UMPANTE 
HUILE D'OLIVE NON TRAITEE, EXCL VIERGE ET UMPANTE 
001 FRANCE 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































1507.12 TREATED OUVE OIL BY PROCESSING OILS OF 1507.11 OR 12, WHETHER OR NOT BLENDED WITH VIRGIN OUVE OIL 
HUILE D'OLIVE TRAITEE, OBTENUE D'HUILE D'OLIVE VIERGE OU UMPANTE, MEME COUPEE D'HUILE D'OLIVE VIERGE 
001 FRANCE 













































































































































1507 RXED VEGETABLE OILS, FLUID OR SOLID, CRUDE, REFINED OR PURIFIED 
FETTE PFUNZUCHE OELE, FLUESSIG ODER FEST, ROH, GEREINIGT ODER RAFFINIERT 
1507.05 VIRGIN OLIVE OIL 
NATURREINES OUVENOEL 
001 FRANCE 4189 
002 BELG.­LUXBG. 208 
004 RF ALLEMAGNE 144 
005 ITALIE 29303 
006 ROYAUME­UNI 103 
009 GRECE 44692 
040 PORTUGAL 389 
042 ESPAGNE 137047 
052 TURQUIE 228 
204 MAROC 367 
212 TUNISIE 36552 
1000 M O N D E 253268 
1010 INTRA­CE 78679 
1011 EXTRA­CE 174590 
1020 CLASSE 1 137669 
1021 A E L E 392 
1030 CLASSE 2 36921 













































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 











































































































1507.11 UNTREATED OLIVE OIL OTHER THAN VIRGIN AND VIRGIN UMPANTE 
OUVENOEL, NICHT BEHANDELT, AUSGEN. NATURREINES OUVEN­ UND UMPANTOEL 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1507.12 TREATED OUVE OIL BY PROCESSING OILS OF 1507.11 OR 12, WHETHER OR NOT BLENDED WITH VIRGIN OLIVE OIL 
OUVENOEL, BEHANDELT, GEWONNEN VON NATURREINEM OLIVEN­ ODER UMPANTOEL AUCH MIT NATURREINEM OUVENOEL VERSCHNITTEN 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 













Januar - Dezember 1985 Import 
222 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Halla Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1507.12 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 











































1507.13 TREATED OLIVE OIL NOT INCLUDED IN 1507.12 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































HUILES DE BOIS DE CHINE, D'ABRASIN, DE TUNG, D'OLEOCOCCA, D'OTTICICA; CIRE DE MYRICA ET CIRE DE JAPON 
003 NETHERLANDS 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1507.15 CASTOR OIL FOR THE PRODUCTION OF AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PUSTIC MATERIALS 




























































































005 ITALIE 14618 2688 4870 
006 ROYAUME-UNI 117 
009 GRECE 1544 231 
042 ESPAGNE 378 10 17 
1000 M O N D E 18116 3301 4888 
1010 INTRA-CE 17636 3268 4870 
1011 EXTRA-CE 444 33 17 
1020 CLASSE 1 437 33 17 
1507.13 TREATED OLIVE OIL NOT INCLUDED IN 1507.12 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1507.14 CHINA-WOOD AND OITICICA OILS; MYRTLE WAX AND JAPAN WAX 






































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































CASTOR OIL FOR THE PRODUCTION OF AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PUSTIC MATERIALS 
RIZINUSOEL ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG VON SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN 
1507.17 CASTOR OIL OTHER THAN FOR AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PUSTIC MATERIALS 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1507.19 CRUDE PALM OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE PALME, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
1507.17 CASTOR OIL OTHER THAN FOR AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PUSTIC MATERIALS 




















































































1507.19 CRUDE PALM OIL FOR INDUSTRIAL USES 
ROHES PAIMOEL ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 

































































































40 . . . . 
40 . . . . 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλΰοα 
1011 EXTRA-EC 













1507.22 CRUDE TOBACCO-SEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE GRAINES DE TABAC, BRUTE 




1507-26 CRUDE SOYA BEAN OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE S0JA.3nUTE.P0UR L'INDUSTRIE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1507.27 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS FOR INDUSTRIAL USES 







































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 








































































1507.21 CRUDE UNSEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE LIN, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUSTRIAL USES 




004 FR GERMANY 





801 PAPUA N.GUIN 
814 N.Z. OCEANIA 
822 FR.POLYNESIA 
































































































































































1030 CLASSE 2 







































1507.20 CRUDE SOYA BEAN OIL FOR INDUSTRIAL USES 
SOJAOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1507.27 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS FOR INDUSTRIAL USES 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1507.28 CRUDE LINSEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 


































































































































































































1507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUSTRIAL USES 




004 RF A L L E M A G N E 







822 POLYNESIE FR 


















































































Januar - Dezember 1985 Import 
224 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλΰοα 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 


































































1507.31 CRUDE PALM KERNEL OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE PALMISTE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
003 NETHERLANDS 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1507.39 OTHER CRUDE VEGETABLE OILS FOR INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.79-31 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1507.51 TOBACCO-SEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE GRAINES DE TABAC, AUTRE QUE BRUTE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1507.54 SOYA BEAN OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W O R L D 20532 2103 16998 112 77 
1010 INTRA-EC 20412 2081 16911 82 77 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1507.57 UNSEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 













































































































































































































































































1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1507.31 CRUDE PALM KERNEL OIL FOR INDUSTRIAL USES 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1507.39 OTHER CRUDE VEGETABLE OILS FOR INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.79-31 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1507.51 TOBACCO-SEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
TABAKSAMENOEL NICHT ROH 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1507.54 SOYA BEAN OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
SOJAOEL NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
23280 1961 19680 
19410 1948 15861 
3870 13 3819 
3870 13 3819 










1507.57 UNSEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 




004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 














































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Halia Neder land Belg.-Lux. UK Danmark ' Ε λ λ α ο α 
1507.50 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, OTHER THAN TOBACCO-SEED, SOYA BEAN AND LINSEED OILS FOR INDUSTRIAL USES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 E F T A C O U N T R . 
1030 C L A S S 2 
1507.61 CRUDE PALM OIL FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALME. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
1507.53 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, OTHER THAN TOBACCO-SEED. SOYA BEAN AND UNSEED OILS FOR INDUSTRIAL USES 




































































































































































































































1507.61 CRUDE PALM OIL FOR FOODSTUFFS 



















































































































































































































































































ILES S A L O M O N 







































































































































































1507.63 PALM OIL OTHER THAN CRUDE, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALME, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
1507.63 PALM OIL OTHER THAN CRUDE, FOR FOODSTUFFS 

































































































































































































































































1507.65 SOLID VEGETABLE OILS IN PACKAGES OF MAX 1KG FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN PALM OIL 
HUILES CONCRETES, EN EMBALUGES DE MAX. 1 KG, POUR USAGES ALIMENTAIRES, AUTRES QUE DE PALME 
1 . . . 001 F R A N C E 





1507.65 SOLID VEGETABLE OILS IN PACKAGES OF MAX 1KG FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN PALM OIL 
FESTE OELE, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG, FUER DIE ERNAEHRUNG, AUSGEN. PALMOEL 
3 . . . 001 F R A N C E 








Januar - Dezember 1985 Import 
226 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 




















1507.72 CRUDE COTTON SEED OIL EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COTON, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
































1507.73 CRUDE SOYA BEAN OIL EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE SOJA, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
1507.74 CRUDE GROUND-NUT OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 




004 FR GERMANY 
















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 


































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
13309 2776 1638 
7462 2826 2997 25 
123342 39235 27650 11418 
24397 6854 122 
3337 652 1060 
1897 700 998 
1 
1 
























1507.7Z CRUDE COTTON SEED OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES BAUMWOLLSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



























1507.73 CRUDE SOYA BEAN OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
22679 81150 122709 39575 492 
953 1516 1170 374 



























1507.74 CRUDE GROUND-NUT OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10?0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 




















































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OIL EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES SONNEHBLUMENOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
11514 2428 1754 
5962 2366 2318 32 
118652 36394 27109 11876 
23692 8064 109 
2533 459 923 



















Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 












1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































1507.76 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD SEED OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 




































































































































1507.77 CRUDE COCONUT OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, POUR ALIMENTATION HUMAINE, CONCRETE, EN EMBALUGES > 1 KG, OU FLUIDE 
0 0 1 F R A N C E 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
272 IVORY COAST 
366 MOZAMBIQUE 






801 PAPUA N.GUIN 
819 WEST. SAMOA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1507.78 CRUDE PALM KERNEL OIL EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALMISTE, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE EN EMBALUGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
0 0 1 F R A N C E 105 . . 1 0 5 
003 NETHERLANDS 6700 3597 179 760 1849 20 
004 FR GERMANY 322 . 23 51 165 
006 UTD. KINGDOM 287 . . . . . . 287 
008 DENMARK 972 . 4 8 924 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 







































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































1507.76 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD SEED OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER IKG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
RAPS-, RUEB- UND SENFSAATOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG,FEST. IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
1507.77 CRUDE COCONUT OIL EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
KOKOSOEL (KOPRAOEL), ROH, FUER LEBENSMITTEL FEST, IN UMSCHLIESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG 
1507.78 CRUDE PALM KERNEL OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER IKG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES PALMKERNOEL FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








































































































































































































S A M O A OCCID. 
POLYNESIE FR 




































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
228 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 













































































1507.79 CRUDE MAIZE OIL EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1507.79 CRUDE MAIZE OIL EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 














































8 4 6 7 9 
105 
8 4 5 7 5 
8 4 5 7 5 
1 6 9 7 3 
3 4 7 0 
355 
4 2 6 9 
445 
3 8 2 5 
3 8 2 5 
29 
4 4 3 8 
1 3 6 2 
2 4 3 1 
2 ? 6 7 3 
3 8 8 8 1 
3 1 3 9 
3 5 7 4 1 
3 5 7 4 1 




1 0 0 4 
1 0 5 7 9 
1 2 8 2 9 
457 
1 2 3 7 1 
1 ? 3 5 8 
775 
1507.82 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.72-79 
HUILES, BRUTES, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETES, EN EMBALUGES > 1 KG, OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 1507.61 A 79 
1507.62 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.72-79 
OELE, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT IN 1507.61 BIS 79 ENTHALTEN 
1507.85 COTTON SEED OIL NOT CRUDE EITHER SOLID IN PACKAGES OVER IKG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COTON, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE.EN EMBALUGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
0 0 4 F R G E R M A N Y 
4 0 0 U S A 
5 0 8 B R A Z I L 
1507.85 COTTON SEED OIL NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES BAUMWOLLSAATOEL FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
1 0 0 0 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 















































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
1507.86 SOYA BEAN OIL NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 




004 FR GERMANY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1507.87 GROUND-NUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
248 SENEGAL 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1507.88 SUNFLOWER SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 













































































































































































1507.89 RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 









































































1507.92 COCONUT OIL NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
1507.86 SOYA BEAN OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
































































































1507.67 GROUND-NUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES ERDNUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
1507.88 SUNFLOWER SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 



























































































































































































































































































1507.89 RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
























































































1507.92 COCONUT OIL NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
229 
Januar - Dezember 1985 Import 
230 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 
3152 3710 6672 11093 401 
145 
87 191 







913 772 141 
140 
2326 



































331 323 8 
8 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
669 SRI L A N K A 
708 PHILIPPINES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1507.93 PALM KERNEL OIL NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 




004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 E X T R A - E C 
1020 C L A S S 1 
1030 C L A S S 2 
1507.M MAIZE OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE MAIS, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALUGES > 1 KG, OU FLUIDE 
143 














3346 2072 1274 5 1247 
138 
114 






1643 1063 580 
329 251 
451 11 

















004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
































































1507.98 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.85-94 
HUILES, AUTRES QUE BRUTES, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETES, EN EMBALUGES > I KG, OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









732 J A P A N 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































1508 ANIMAL AND VEGETABLE OILS, BOILED, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 




































004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
669 SRI L A N K A 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1507.93 PALM KERNEL OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































1507.94 MAIZE OIL NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































1507.98 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.85-94 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































1508 ANIMAL AND VEGETABLE OILS. BOILED, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
INERT GAS, OR OTHERWISE MODIFIED 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 












































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1510.51 FATTY ACIDS OTHER THAN STEARIC AND OLEIC ACIDS 









































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
8880 4632 
22598 7094 9430 
51824 30086 5078 
43615 11573 














1508 HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANDOUSEES OU AUTREMENT MODIFIEES 
1508.00 ANIMAL AND VEGETABLE OILS, BOILED, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
INERT GAS, OR OTHERWISE MODIRED 




004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1510 FATTY ACIDS; ACID OILS FROM REFINING; FATTY ALCOHOLS 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS. HUILES ACIDES DE RAFFINAGE, ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 





















































1508 TIERISCHE U.PFLANZLICHE OELE,GEKOCHT,OXIDIERT,DEHYDRATISIERT GESCHWEFELT,GEBLASEN,DURCH HITZE IM VAKUUM ODER IN INERTEM 
GAS POLYMERISIERT ODER ANDERS MODIFIZIERT 
1508.00 ANIMAL AND VEGETABLE OILS, BOILED, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
INERT GAS, OR OTHERWISE MODIFIED 
TIERISCHE U.PFUNZLICHE OELE.GEKOCHI.OXIDIERT.DEHYDRATISIERT GESCHWEFELT.GEBLASEN.DURCH HITZE IM VAKUUM ODER IN INERTEM 







































































































































1510 FATTY ACIDS; ACID OILS FROM REFINING; FATTY ALCOHOLS 
TECHNISCHE FETTSAEUREN; SAURE OELE AUS DER RAFFINATION; TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
























































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 





































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1510.51 FATTY ACIDS OTHER THAN STEARIC AND OLEIC ACIDS 
















































004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
6546 3127 
17884 5181 7155 
39400 21455 4785 
42444 11505 






























































































Januar - Dezember 1985 Import 
232 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
O r i g i n e / p r o v e n a n c e 
N i m e x e 
1510.51 

























1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 




































1510.55 ACID OILS FROM REFINING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 

















































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 




































1510.55 ACID OILS FROM RERNING 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






























































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
1510.70 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































1511 GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 
GLYCERINE, Y.C. LES EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 
GLYCERINE BRUTE, YC EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
0 0 1 F R A N C E 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























728 SOUTH KOREA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 A C P (63) 
1511.90 PURE GLYCEROL INCLUDING SYNTHETIC 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 









































































































































































































































































1511 GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 
GLYZERIN, EINSCHL. GLYZERINWASSER UND .UNTERLAGEN 
1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 
ROHGLYZERIN, EINSCHL. GLYZERINWASSER UND -UNTERLAUGEN 
1511.90 PURE GLYCEROL INCLUDING SYNTHETIC 
























































































COREE DU SUD 
































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
234 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 















































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 A C P (63) 
1040 C L A S S 3 
1512 ANIMAL OR VEGETABLE OILS AND FATS, WHOLLY OR PARTLY HYDROGENATED, OR SOLIDIFIED OR HARDENED BY ANY OTHER PROCESS, 
WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT FURTHER PREPARED 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTREMENT SOLIDIFIEES OU DURCIES, 
MEME RAFRNEES, MAIS NON PREPAREES 
1512.10 ANIMAL OR VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKINGS OF MAX 1KG 






















1512.92 WHALE AND SPERM OIL HYDROGENATED. SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
HUILE ET GRAISSE DE BALEINE OU CACHALOT, EN EMBALUGES DE PLUS DE 1 KG 
004 FR G E R M A N Y 
1000 W O R L D 


















1512.94 ANIMAL OILS AND FATS. HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERM OILS 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES, AUTRES QUE DE BALEINE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
1512.95 VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 





















































































































































004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P (63) 
1040 C L A S S E 3 
1512 ANIMAL OR VEGETABLE OILS AND FATS. WHOLLY OR PARTLY HYDROGENATED, OR SOUDIFIED OR HARDENED BY ANY OTHER PROCESS, 
WHETHER OR NOT RERNED, BUT NOT FURTHER PREPARED 
TIERISCHE UND PFUNZLICHE OELE UND FETTE, GANZ ODER TEILWEISE HYDRIERT ODER DURCH BELIEBIGE ANDERE VERFAHREN GEHAER. 
TET, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH NICHT VERARBEITET 
1512.10 ANIMAL OR VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKINGS OF MAX 1KG 
TIERISCHE UND PFUNZLICHE OELE UND FETTE, GEHAERTET, AUCH RAFFINIERT, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG INHALT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

















1512.92 WHALE AND SPERM OIL, HYDROGENATED, SOUDIRED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
WALOEL, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG 
004 RF A L L E M A G N E 211 . . 8 6 
1000 M O N D E 



















ANIMAL OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOUDIRED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERM OILS 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































1512.95 VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 

































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1513 MARGARINE, IMITATION URD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 






004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1213 
59932 6615 48372 
70233 17881 4153 
20559 4533 
4437 2 2 
2260 
13287 202 1678 
124 
172182 24716 58748 
171994 24715 58742 
























4980 16302 51450 
4976 16265 51315 
4 37 135 




















1513 MARGARINE, IMITATION URO AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































182071 25127 58877 11776 
181840 25125 58864 11776 
232 2 14 
152 3 
5069 17305 56450 
5056 17252 56304 
13 53 146 







1513.90 IMITATION URD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
SIMILI-SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES AUMENTAIRES PREPAREES 
1513.90 IMITATION URD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 




004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































ISIS SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT 
COLOURED 
1515 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT 
COLOURED 
BUNC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES.BRUT.PRESSE OU RAFRNE.MEME COLORE;CIRES D'ABEILLES ET D'AUTR.INSECTS.MEME COLOREES 
1515.01 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 
BUNC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES.BRUT.PRESSE OU RAFRNE 
004 FR GERMANY 34 . . . 31 2 . . 
WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINIERT, AUCH GEFAERBT; BIENENWACHS UND ANDERES INSEKTENWACHS, AUCH GEFAERBT 
1515.01 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 
WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINIERT, AUCH GEFAERBT 
004 RF A L L E M A G N E 166 159 5 
















1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES BRUTES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
042 SPAIN 




















804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 































































































































































RF A L L E M A G N E 
ESPAGNE 



































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
236 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 






















1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1515.90 BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES, AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















63 44 19 
15 
29 6 18 

















1516 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGETALES, MEME COLOREES 
1515.10 RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGETALES, BRUTES 
003 NETHERLANDS 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































48 17 31 
11 20 
1516.90 VEGETABLE WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGETALES, AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1517 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FATTY SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 




































































































SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
SOAP-STOCKS AVEC HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE 













1517.30 RESIDUES FROM FATTY SUBSTANCES CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL OTHER THAN SOAPSTOCKS 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES, CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES I 
DOUVE, AUTRES QUE PATES DE NEUTRALISATION 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 









1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 

































































1515.90 BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
BIENENWACHS UND ANDERES INSEKTENWACHS, NICHT ROH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1516 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
PFUNZENWACHS, AUCH GEFAERBT 
1516.10 RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
PFUNZENWACHS, ROH 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1516.90 VEGETABLE WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FATTY SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 










1089 1084 5 
52 
52 
26 26 13 13 164 164 822 822 
SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
SOAPSTOCK, OEL ENTHALTEND MIT OLIVENOELMERKMALEN 




RESIDUES FROM FATTY SUBSTANCES CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL OTHER THAN SOAPSTOCKS 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, OEL ENTHALTEND MIT OLIVENOELMERKMALEN, ANDERE ALS SOAPSTOCK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
99 99 23 23 
3 
24 



























63 63 1 1 
73 
231 









1517.40 OIL FOOTS AND DREGS; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE OIL 1517.40 OIL FOOTS AND DREGS; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1517.40 UES OU FECES D'HUILES, PATES DE NEUTRAUSAT10N, AUTRES QUE CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE DOUVE 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
068 BULGARIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























1517.50 RESIDUES FROM FATTY SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE OILOTHER THAN OIL FOOTS AND DREGS 
AND SOAPSTOCKS 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES, SANS HUILE A CARACTERES DE L'HUILE DOUVE, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































1517.40 OELDRASS UND SOAPSTOCK, NICHT OUVENOELMERKMALE ENTHALTEND 
004 RF A L L E M A G N E 
009 GRECE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























1517.50 RESIDUES FROM FATTY SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL.OTHER THAN OIL FOOTS AND DREGS 
AND SOAPSTOCKS 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































Januar - Dezember 1985 Import 
238 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunit 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Valeurs 
EUR 10 Deulschland France Halia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
1601 SAUSAGES AND THE LIKE, OF MEAT, MEAT OFFAL OR ANIMAL BLOOD 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG 
1601.10 LIVER SAUSAGES 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES. DE FOIE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






































1601 SAUSAGES AND THE UKE, OF MEAT, MEAT OFFAL OR ANIMAL BLOOD 
WUERSTE UND DERGL, AUS FLEISCH, SCHUCHTABFALL OD.TIERBLUT 
1601.10 UVER SAUSAGES 
































1601.92 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOKED OTHER THAN UVER SAUSAGE 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1601.91 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, COOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL. CUITS, AUTRES QUE DE FOIE 
1601.92 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOKED OTHER THAN UVER SAUSAGE 


































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































1601.96 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, COOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
WUERSTE UND DERGL., GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
1602 OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS 
1602.11 GOOSE OR DUCK LIVER, PREPARED OR PRESERVED 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE FOIE.D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
160113 PREPARED OR PRESERVED UVER, OTHER THAN GOOSE OR DUCK UVER 




004 FR GERMANY 































1602 OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL 
FLEISCH UND SCHUCHTABFALL ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
160111 GOOSE OR DUCK LIVER, PREPARED OR PRESERVED 
GAENSE- OD.ENTENLEBERN.ANDERS ZUBEREITET OD.HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 

























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1602.13 PREPARED OR PRESERVED UVER, OTHER THAN GOOSE OR DUCK UVER 
LEBERN, AUSG. GAENSE- ODER ENTENLEBERN, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
91 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1602.13 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































1602.15 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF ONLY TURKEY MEAT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W O R L D   182 7 709 2938 70 71 
1010 INTRA-EC   91 3 316 2446 70 71 
1011 EXTRA-EC   91 5 393 492 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2   91 5 279 
1040 CLASS 3   393 213 
1602.17 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF MEAT OTHER THAN TURKEY 
VIANDE OU ABATS DE VOLAILLES (SAUF DE DINDE), NON CUITS, MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET NON CUITS, AVEC MIN. 













004 FR GERMANY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































































1602.21 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL, COOKED, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, CONTAINING 57% OR MORE OF POULTRY MEAT 
VIANDE OU ABATS DE VOUILLES, CUITS, MEUNGES DE VIANDE OU D'ABATS, AVEC MIN. 57% VIANDE 
001 FRANCE 2838 773 4 56 445 1527 26 2 
002 BELG.-LUXBG. 2352 661 171 1088 365 48 18 
003 NETHERLANDS 7183 3137 109 3 . 699 3108 13 83 
004 FR GERMANY 650 . 3 2 169 47 218 211 









1000 W O R L D 17273 4824 327 13 2259 1212 7251 1019 331 
1010 INTRA-EC 15684 4624 307 9 1797 1193 6383 1012 322 
1011 EXTRA-EC 1585 201 20 5 463 18 868 9 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
160213 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING 25% OR MORE BUT <57V. OF POULTRY MEAT 
PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOUILLES, AVEC 25 A < 57 % DE VIANDE 


































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1602.15 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF ONLY TURKEY MEAT 






























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 










































1602.17 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF MEAT OTHER THAN TURKEY 
FLEISCH ODER SCHUCHTABFALL VON GEFLUEGEL (AUSG. TRUTHUEHNERN), NICHT GEGART, GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHUCHT­












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
















































































1602.21 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL, COOKED, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, CONTAINING 57% OR MORE OF POULTRY MEAT 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
160123 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING 25% OR MORE BUT <57% OF POULTRY MEAT 
FLEISCH UND SCHUCHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT 25 BIS <57 % FLEISCH 



























































































































Januar - Dezember 1985 Import 
240 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 




004 FR GERMANY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
160124 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING < 25% OF POULTRY MEAT 
PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOUILLES, AVEC < 25% DE VIANDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 132 10 
003 NETHERLANDS 3384 2520 36 
004 FR GERMANY 




































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































160125 PREPARED GAME OR RABBIT MEAT AND OFFAL 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























160126 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE WITH BOVINE MEAT, UNCOOKED 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST, CONTENANT DE U VIANDE BOVINE, NON CUITE 
008 DENMARK 

















160131 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF HAMS AND PARTS THEREOF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































160124 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING <25% OF POULTRY MEAT 
FLEISCH UND SCHUCHTABFALL VON GEFLUEGEL MIT < 25% FLEISCH 
PREPARED GAME OR RABBIT MEAT AND OFFAL 
FLEISCH UND SCHUCHTABFALL VON WILD ODER KANINCHEN, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
160126 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE WITH BOVINE MEAT, UNCOOKED 
SCHWEINEFLEISCH ODER SCHWEINESCHUCHTABFALLMIT RINDFLEISCH, NICHT GEGART 
008 DANEMARK 489 143 1 28 307 
1000 M O N D E 583 160 4 30 2 15 311 
1010 INTRA-CE 571 148 4 30 2 15 311 
1011 EXTRA-CE 12 12 . . . . 
160131 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 60% OR MORE OF HAMS AND PARTS THEREOF 
































AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5071 3676 84 
38340 3986 26496 2188 
51734 1362 1627 14621 
16939 4827 378 
19788 18226 1183 
1548 332 
1248 
44333 1127 760 599 
437 53 384 
123 123 
484 





161512 28659 35229 18255 179014 28377 35224 17870 2497 281 5 385 
1474 194 384 
















































































































































































Januar ­ Dezember 1985 Import Janvier ­ Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1040 CLASS 3 237 22 1 213 
160134 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF LOINS (EXCL. COLURS) AND PARTS THEREOF 
LONGES (EXCL. ECHINES) ET LEURS MORCEAUX, MIN. 80% 
002 BELG.­LUXBG. 59 23 20 
003 NETHERLANDS 612 461 11 




1000 W O R L D 1079 668 47 32 17 34 
1010 INTRA­EC 788 529 47 32 17 34 
1011 EXTRA­EC 
1040 CLASS 3 
160131 
1040 CLASSE 3 1023 87 5 1 1 927 
160134 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE. CONTAINING 80% OR MORE OF LOINS (EXCL COLURS) AND PARTS THEREOF 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 













































160136 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF COLURS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF 
ECHINES OU EPAULES ET LEURS MORCEAUX, MIN. 80% 
160136 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF COLLARS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF 










1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 


































































OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, WITH ANY FATS, CONTAINING 80% OR MORE OF MEAT OTHER THAN HAM, 
LOINS, COLURS, SHOULDERS AND BOVIN MEAT 
VIANDE OU ABATS DE PORCINS DOMESTIQUES, SANS VIANDE BOVINE, YC URD ET GRAISSES, DE 60% OU PLUS, EXCL JAMBONS, LONGES, 
ECHINES, EPAULES ET LEURS MORCEAUX 
OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, WITH ANY FATS, CONTAINING 80% OR MORE OF MEAT OTHER THAN HAM, 
LOINS, COLURS, SHOULDERS AND BOVIN MEAT 
FLEISCH ODER SCHUCHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RINDFLEISCH, EINSCHL SPECK UND FETTE, VON 80% ODER MEHR, AUSG. 
SCHINKEN, KOTELETTSTRAENGE, NACKEN, SCHULTERN UND IHRE TEILE 
160142 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 40% OR MORE BUT < 80% OF ANY MEAT OR OFFAL OR FATS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
160142 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 40% OR MORE BUT <80% OF ANY MEAT OR OFFAL OR FATS 












































































































































































































































































































































































UTD. K INGDOM 
IRELAND 
DENMARK 











































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
242 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 
EUR 10 Deulschland France alia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
1021 EFTA COUNTR. 









160149 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING < 40% OF ANY KIND OF MEAT, OFFAL OR FATS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































1602.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL; MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE, NON CUITS; MEUNGES DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET NON CUITS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































160153 PREPARATIONS OF BOVINE MEAT OR OFFAL OTHER THAN UNCOOKED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































































1021 A E L E 









1602.49 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING < 40% OF ANY KIND OF MEAT, OFFAL OR FATS 














I II 13 
1)04 
I II Ih 
III 16 
I I I I / 
I II IH 




















































































































1602.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL; MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































1602.53 PREPARATIONS OF BOVINE MEAT OR OFFAL OTHER THAN UNCOOKED 








































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italic Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark Έλλύοο 
160153 
1040 CLASS 3 11826 11461 1 138 33 
160161 PREPARATIONS OF MEAT AND OFFAL OF SHEEP OR GOATS, UNCOOKED; MIXTURES OF MEAT OR OFFAL 
VIANDE ET ABATS D'OVINS OU DE CAPRINS, NON CUITS; MEUNGES DE VIANDE OU D'ABATS 
160153 
1040 CLASSE 3 19214 18536 1 . 185 54 250 
160161 PREPARATIONS OF MEAT AND OFFAL OF SHEEP OR GOATS, UNCOOKED; MIXTURES OF MEAT OR OFFAL 
FLEISCH U. SCHUCHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, NICHT GEGART; GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHUCHTABFALL 












160169 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL, OTHER THAN UNCOOKED 
VIANDE OU ABATS D'OVINS OU DE CAPRINS, EXCL NON CUITS 
804 NEW ZEALAND 313 
160169 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL, OTHER THAN UNCOOKED 
FLEISCH ODER SCHUCHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, AUSGEN. NICHT GEGART 
804 NOUV.ZELANDE 708 . . . 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL NES 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS, NDA. 
OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL NES 
ANDERE ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH ODER SCHUCHTABFALL, AWGNI. 
1603 MEAT EXTRACTS, MEAT JUICES AND FISH EXTRACTS, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CAPACITY OF 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON 
1603.10 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND RSH EXTRACTS IN PACKINGS OF 20KG OR MORE 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALUGES DE 20 KG OU PLUS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 









804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1603.30 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND RSH EXTRACTS IN PACKINGS OF MORE 1KG BUTLESS THAN 20KG 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALUGES DE PLUS DE 1 KG ET MOINS DE 2 
MEAT EXTRACTS, MEAT JUICES AND RSH EXTRACTS, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CAPACITY OF 
FLEISCHEXTRAKTE, FLEISCHSAEFTE UND FISCHEXTRAKTE 
MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 20KG OR MORE 
































































































































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
MEAT EXTRACTS AND JUICES AND RSH EXTRACTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALUGES DE MAX. 1 KG 
3 
1603.30 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF MORE 1KG BUTLESS THAN 20KG 
FLEISCHEXTRAKTE, -SAEFTE UND RSCHEXTRAKTE, IN UMSCHUESSUNGEN VON UEBER 1 KG BIS UNTER 20 KG 
11 1 1 
9 1 1 
1 
1603.50 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 
FLEISCHEXTRAKTE, -SAEFTE UND RSCHEXTRAKTE, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG 













006 UTD. KINGDOM 
706 SINGAPORE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
244 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
1604 PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, YC LE CAVIAR ET SES SUCCEDANES 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE CAVIAR 
001 FRANCE 2 
004 FR GERMANY 26 1 
006 UTO. K INGDOM 3 
008 DENMARK 5 1 1 
052 TURKEY 1 1 
056 SOVIET UNION 55 37 12 
400 USA 2 
616 IRAN 42 17 13 
1000 W O R L D 140 55 28 
1010 INTRA-EC 36 1 2 
1011 EXTRA-EC 103 54 25 
1020 CLASS 1 4 1 . 
1030 CLASS 2 43 17 13 
1040 CLASS 3 56 37 13 
1604.19 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR SUBSTITUTES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR 
002 BELG.-LUXBG. 8 7 
004 FR GERMANY 517 449 
008 DENMARK 990 19 319 
009 GREECE 158 47 25 
024 ICELAND 1035 11 277 
028 NORWAY 171 99 
030 SWEDEN 56 6 23 
056 SOVIET UNION 9 1 8 
400 USA 108 49 55 
404 CANADA 459 121 4 
406 GREENLAND 97 
1000 W O R L D 3639 359 1173 
1010 INTRA-EC 1699 69 803 
1011 EXTRA-EC 1942 290 370 
1020 CLASS 1 1833 287 360 
1021 EFTA COUNTR. 1262 115 300 
1030 CLASS 2 100 2 1 
1040 CLASS 3 9 1 8 
1604.31 PREPARED OR PRESERVED SALMON 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS 
001 FRANCE 154 1 
002 BELG.-LUXBG. 650 3 60 
003 NETHERLANDS 1271 35 237 
004 FR GERMANY 86 1 
006 UTD. KINGDOM 787 1 17 
007 IRELAND 31 3 1 
008 DENMARK 106 83 10 
028 NORWAY 8 7 1 
030 SWEDEN 32 27 1 
056 SOVIET UNION 3891 11 1047 
400 USA 16691 13 257 
404 CANADA 5596 3 363 
728 SOUTH KOREA 873 452 
732 JAPAN 903 24 
736 TAIWAN 1077 
1000 W O R L D 32166 165 2471 
1010 INTRA-EC 3084 125 326 
1011 EXTRA-EC 29084 61 2145 
1020 CLASS 1 23230 49 645 
1021 EFTA COUNTR. 39 34 1 
1030 CLASS 2 1950 452 
1040 CLASS 3 3902 11 1047 






























PREPARATIONS ET CONSERVES DE SALMONIDES, AUTRES QUE SAUMONS 
008 DENMARK 13 12 
1000 W O R L D 48 13 2 
1010 INTRA-EC 37 12 



























































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deulschland France Halia 
1000 ECU 
Nederland 
1604 RSCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, EINSCHL. KAVIAR UND KAVIARERSATZ 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR 
KAVIAR, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 323 
004 RF A L L E M A G N E 3351 
006 ROYAUME-UNI 442 
008 DANEMARK 840 216 
052 TURQUIE 118 118 
056 U.R.S.S. 10495 7033 
400 ETATS-UNIS 203 
616 IRAN 7092 2523 
1000 M O N D E 23195 9927 
1010 INTRA-CE 4981 217 
1011 EXTRA-CE 18215 9711 
1020 CLASSE 1 360 119 
1030 CLASSE 2 7215 2526 
1040 CLASSE 3 10636 7065 













KAVIARERSATZ, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
002 BELG.-LUXBG. 107 6 
004 RF A L L E M A G N E 4065 
008 DANEMARK 5143 139 
009 GRECE 537 148 
024 ISLANDE 4917 42 
028 NORVEGE 661 376 
030 SUEDE 269 20 
056 U.R.S.S. 404 49 
400 ETATS-UNIS 2362 1066 
404 CANADA 1892 638 
406 GROENLAND 331 
1000 M O N D E 20980 2572 
1010 INTRA-CE 10043 326 
1011 EXTRA-CE 10936 2246 
1020 CLASSE 1 10173 2184 
1021 A E L E 5859 443 
1030 CLASSE 2 360 13 
1040 CLASSE 3 404 49 
1604.31 PREPARED OR PRESERVED SALMON 
UCHSE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 721 5 
002 BELG.-LUXBG. 2668 22 
003 PAYS-BAS 5710 147 
004 RF A L L E M A G N E 397 
006 ROYAUME-UNI 4988 6 
007 IRLANDE 219 43 
008 DANEMARK 1484 1324 
028 NORVEGE 122 97 
030 SUEDE 188 126 
056 U.R.S.S. 19472 33 
400 ETATS-UNIS 97183 62 
404 CANADA 36804 19 
728 COREE DU SUD 2984 
732 JAPON 3286 1 
736 T 'AI -WAN 3651 
1000 M O N D E 179946 1887 
1010 INTRA-CE 16202 1549 
1011 EXTRA-CE 163744 339 
1020 CLASSE 1 137591 306 
1021 A E L E 310 224 
1030 CLASSE 2 6637 











































































SALMONIDEN. AUSG. UCHSE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
008 DANEMARK 174 164 
1000 M O N D E 403 177 
1010 INTRA-CE 298 168 














































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοο 
1604.51 FILETS CRUS DE HARENGS. ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. K INGDOM 









































1604.59 PREPARED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1604.51 




004 FR GERMANY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1604.71 PREPARED OR PRESERVED SARDINES 
SARDINES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
1604.59 PREPARED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1604.51 

























































































































































































































































1604.71 PREPARED OR PRESERVED SARDINES 
SARDINEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
1604.75 PREPARED OR PRESERVED TUNNY 
THONS, PREPARATIONS ET CONSERVES 
1604.75 PREPARED OR PRESERVED TUNNY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 













806 SOLOMON ISLS 
815 FIJI 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
246 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, Ireland Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 






































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1604.82 PREPARED OR PRESERVED BONITO 
BONITES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1604.83 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL 
MAQUEREAUX, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1604.65 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES 










































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 













































































































































































































1604.92 RAW RLLETS. COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.31-65 

























































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1604.82 PREPARED OR PRESERVED BONITO 
BONITEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









736 T A I - W A N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1604.83 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL 
MAKRELEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
16306 3150 8076 
15420 496 1843 
11163 13 
885 2655 6232 


























































































COREE DU SUD 
JAPON 




A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1604.85 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































RAW RLLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN, OF RSH OTHER THAN THOSE OF 1604.31-85 















































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1604.92 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
406 GREENLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
732 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










































1604.98 PREPARED OR PRESERVED FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.11-94 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TA IWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1605 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES PREPARES OU CONSERVES 
1605.20 PREPARED OR PRESERVED CRABS 




004 FR GERMANY 





























































































































































































































































025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
406 GROENLAND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1604.94 PREPARED OR PRESERVED COALFISH 
KOEHLER 
001 FRANCE 312 
003 PAYS-BAS 375 
004 RF ALLEMAGNE 1147 
008 DANEMARK 259 
732 JAPON 624 
1000 M O N D E 2865 
1010 INTRA-CE 2186 
1011 EXTRA-CE 678 





















































































































1604.98 PREPARED OR PRESERVED RSH OTHER THAN THOSE OF 1604.11-94 
FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, NICHT IN 1604.11 BIS 94 ENTHALTEN 
1605 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
KREBSTIERE U.WEICHTIERE.ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
1605.20 PREPARED OR PRESERVED CRABS 
KRABBEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 
00? BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







































































































COREE DU SUD 
JAPON 
T 'A I -WAN 
HONG-KONG 







































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
248 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 







056 SOVIET UNION 







690 V IETNAM 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1605.30 PREPARED OR PRESERVED CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
024 ICELAND 







272 IVORY COAST 
329 ST. HELENA 





442 P A N A M A 
448 CUBA 










732 J A P A N 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 












































































































































































































































































































































PREPARED OR PRESERVED MOLLUSCS 



































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































1605.30 PREPARED OR PRESERVED CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 
KREBSTIERE, ANDERE ALS KRABBEN, ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
1605.50 PREPARED OR PRESERVED MOLLUSCS 

































272 COTE IVOIRE 
329 STE-HELENE 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 





































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1605.50 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
T 'AI -WAN 

















































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
250 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deulschland France Halia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
1701 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, IN SOLID FORM 
SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE, A L'ETAT SOLIDE 
1701.10 WHITE SUGAR: FLAVOURED OR COLOURED SUGAR, IN SOLID FORM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 009 AND 34S UNTIL 31/01185 
SUCRES BUNCS: SUCRES AROMATISES OU COLORES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 009 ET 346 JUSQU'AU 31/01/85 
1701 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, IN SOUD FORM 
RUEBEN- UND ROHRZUCKER, FEST 
1701.10 WHITE SUGAR: FLAVOURED OR COLOURED SUGAR, IN SOUD FORM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 009 AND 346 UNTIL 31/01/65 
WEISSZUCKER; ZUCKER, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 







































Z I M B A B W E 
USA 



































































































































123 . 1 
144 18 
294 









3 3 3 
001 
002 003 
























Z I M B A B W E 
ETATS­UNIS 


















































































63864 648 636 636 1 
11 
2880C 
















976 966 42 























25187 4 4 4 
1701.71 RAW SUGAR FOR RERNING, IN SOUD FORM 
SUCRES BRUTS POUR RAFFINAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
272 IVORY COAST 
318 CONGO 
352 TANZANIA 
370 M A D A G A S C A R 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 









472 T R I N I D A D T O B 
488 GUYANA 
815 FIJI 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
































































1701.71 RAW SUGAR FOR REFINING, IN SOLID FORM 
ROHZUCKER ZUR RAFFINATION 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 











450 INDES OCCID. 
458 GUADELOUPE 
464 JAMAÏQUE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 

































































1701.99 RAW SUGAR IN SOLID FORM. OTHER THAN FOR RERNING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 346 AND ¡ ) (COUNTRY 460 FROM 01/03/85) 
SUCRES BRUTS, AUTRES QUE POUR RAFRNAGE 




006 UTD. KINGDOM 










1701.99 RAW SUGAR IN SOLID FORM. OTHER THAN FOR REFINING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 346 AND 480 (COUNTRY 480 FROM 01/03/85) 
ROHZUCKER, NICHT ZUR RAFFINATION 














































266 ' 936 










































































. 50 38 151 
1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1702 OTHER SUGARS IN SOLID FORM: SUGAR SYRUPS, NOT CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER; ARTIFICIAL HONEY, 
WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY; CARAMEL 
AUTRES SUCRES A L'ETAT SOLIDE;SIR0PS DE SUCRE SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU COLORANTS; SUCCEDANES DU MIEL.MEME MELANGE 
DE MIEL NATUREL; SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
1702.11 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 




















































004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















1702.18 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, <99% PURE 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, < 99 % 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 

















































































































1702.21 GLUCOSE AS A WHITE CRYSTALLINE POWDER, 99% OR MORE PURE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GLUCOSE EN POUDRE CRISTALUNE BLANCHE, MIN. 99% PUR 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1702 OTHER SUGARS IN SOLID FORM; SUGAR SYRUPS, NOT CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER; ARTIFICIAL HONEY, 
WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY; CARAMEL 
ANDERE ZUCKER, FEST: ZUCKERSIRUPE, OHNE AROMA- ODER FARBSTOFFZUSATZ; INVERTZUCKERCREME, AUCH MIT NATUERL HONIG VER­
MISCHT; ZUCKER UND MELASSEN , KARAMELISIERT 
1702.11 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
170118 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, < 99% PURE 
LAKTOSE UND LAKTOSESIRUP, <99% 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1702.21 GLUCOSE AS A WHITE CRYSTALLINE POWDER, 99% OR MORE PURE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GLUKOSE, ALS WEISSES, KRISTALUNES PULVER, MIN. 99% REIN 





















































1702.25 GLUCOSE, NOT IN FORM OF 1702.21 AND GLUCOSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 




004 FR GERMANY 




















1000 W O R L D 7 
1010 INTRA-EC 7 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































1702.25 GLUCOSE, NOT IN FORM OF 1702.21 AND GLUCOSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 




004 RF A L L E M A G N E 341 2 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
252 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 




006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































































1702.2! GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND MALTODEXTRINE SYRUP, < 99% PURE, NOT IN 1702.26 
GLOUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, MALTODEXTRINE ET SIROP DE MALTODEXTRIN, <99% PUR, NON REPR. SOUS 1702.26 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1702.28 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND MALTODEXTRINE SYRUP, < 99% PURE, NOT IN 1702.26 

































































1702.31 MAPLE SUGAR AND SYRUP 
SUCRE ET SIROP D'ERABLE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































004 FR GERMANY 






















































1702.31 MAPLE SUGAR AND SYRUP 
AHORNZUCKER UND AHORNSIRUP 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































004 RF A L L E M A G N E 














































1702.49 OTHER SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIN 1702.11-41 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1702.50 ARTIFICIAL HONEY. WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 
SUCCEDANES DU MIEL MEME MEUNGES DE MIEL NATUREL 
004 FR GERMANY 258 165 
1702.49 OTHER SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIN 1702.11-41 







































































































1702.50 ARTIFICIAL HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 
INVERTZUCKERCREME, AUCH MIT NATUERUCHEM HONIG VERMISCHT 
004 RF ALLEMAGNE 446 307 




























































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France llalia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunfl 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1702.63 CARAMEL CONTAINING 50% OR MORE OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAMELISES, TENEUR EN SACCHAROSE MIN. 50% 
001 FRANCE 190 41 15 























1702.63 CARAMEL CONTAINING 50% OR MORE OF SUCROSE 
ZUCKER UND MELASSEN. KARAMEUSIERT, SACCHAROSEGEHALT MIN. 50% 
001 FRANCE 236 67 






















1702.65 CARAMEL IN POWDER FORM CONTAINING < 50% OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAMELISES, EN POUDRE, TENEUR EN SACCHAROSE 
006 UTD. K INGDOM 266 138 3 
1702.65 CARAMEL IN POWDER FORM CONTAINING <50% OF SUCROSE 
ZUCKER UND MELASSEN, KARAMEUSIERT, ALS PULVER, SACCHAROSEGEHALT <S0% 
006 ROYAUME-UNI 364 192 4 131 




































1702.69 CARAMEL, OTHER THAN IN POWDER FORM, CONTAINING <S0% OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAMELISES, TENEUR EN SACCHAROSE < 50%, AUTRES QU'EN POUDRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







004 FR GERMANY 















366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
373 MAURITIUS 



















958 NOT DETERMIN 

















































































































































































































































9 0 0 8 
4 4 9 0 3 
15602 
1702.69 CARAMEL OTHER THAN IN POWDER FORM, CONTAINING < 5 0 % OF SUCROSE 























































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
254 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU Valeurs 

























































1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS Í 
1704 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 
SUCRERIES SANS CACAO 
1704.01 UQUORICE EXTRACT WITH MORE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO OTHER ADDITIVES 
EXTRAITS DE REGLISSE, AVEC PLUS DE 10% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS ADDITION D'AUTRES MATIERES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






















1704.02 CHEWING GUM WITH < 60% SUCROSE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 Ε Π Α COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1704.04 CHEWING GUM WITH MIN 60% SUCROSE 



























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 



































































































































































































1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
1704 
62644 21665 2300 1866 5604 
275561 27024 22762 43988 73876 
40557 5210 3406 3160 14077 
197170 16499 18671 35772 56586 
41498 1437 8490 10115 6964 
























SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
UQUORICE EXTRACT WITH MORE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO OTHER ADDITIVES 
SUESSHOLZAUSZUG, UEBER 10% SACCHAROSE, OHNE ANDERE STOFFE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 























1704.02 CHEWING GUM WITH < 60% SUCROSE 
































































































































































1704.04 CHEWING GUM WITH MIN 60% SUCROSE 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 





004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

































































































































































































Januar ­ Dezember 1985 Import Janvier ­ Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Itali: Nederland Belg.­Lux. 
1704.06 
1021 EFTA COUNTR. 218 106 15 10 1 15 
1704.08 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1704.11 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 







































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 1020 CLASS 1 













1704.12 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WIÍH NO OR < 1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT < 30% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, MIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 















124 124 124 
1704.13 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT < 30% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, MIN. 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 


















1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1704.14 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.S% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
SUCRES CUITS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, MIN. 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 UTD. K INGDOM 106 54 1 13 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1704.15 TOFFEES AND CARAMELS WiTH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, MIN. 5% A <30% EN POIDS DE SACCHROSE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 








































































































Ursprung / Herkuntl 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark Έλλαοα 
1704.06 
1021 A E L E 1001 407 80 45 9 102 
1704.08 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1704.11 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT < 30% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1704.12 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 




609 295 2197 258 
357 
100 







51 1 /6 




































149 5 2 













164 1 1 
132 
306 






















004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 


















1704.13 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1704.14 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
006 ROYAUME-UNI 244 113 3 33 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1704.15 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 





591 543 48 




186 182 4 
7 4 
25 23 2 
36 4 32 
36 29 7 
99 99 
103 103 
415 342 75 
156 136 20 
12 12 46 43 3 
14 8 6 






















































43 93 203 1 
351 346 5 5 
255 
Januar - Dezember 1985 Import 
256 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1704.18 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 

































































































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























1704.19 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 




004 FR GERMANY 



























BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















1704.22 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
24 
24 
GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




058 GERMAN DEM.R 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































































I II IH 
1)119 
1142 
































































































































































1704.18 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
518 77 004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































1704.19 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 


































1704.20 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, <1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
1704.21 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































1704.23 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE NOT WITHIN 1704.16-22 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










390 SOUTH AFRICA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































238 220 19 
19 3 














































1704.24 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
PATES ET MASSES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1704.25 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE 
004 FR GERMANY 48 2 46 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 




47 47 10 10 26 16 10 
32 29 3 
15 2 12 
1704.26 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 030 SUEDE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
60 61 211 
47 
85 









288 181 107 
97 
2 1 37 2 




69 35 34 
24 
25 25 1 7 
72 65 7 7 
1 1 






1704.27 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <S0% SUCROSE AND NO STARCH 
Ursprung / Herkunft 
Or ig ine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Neder land Belg.-Lux Danmark Έ λ λ ΰ ο α 











401 393 8 8 2 
680 
134 













9 7 2 




















1704.23 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE NOT WITHIN 1704.16-22 
















390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1704.24 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS < 5 0 % SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1704.25 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
DRAGEES, <1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS >50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
004 RF A L L E M A G N E 146 3 143 






12 12 157 157 33 33 58 41 17 
77 70 7 
31 5 26 
1704.26 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































1625 1192 433 399 
10 
114 














114 69 45 39 
117 
57 4 9 
229 216 14 14 
2 
7 2 





1704.27 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
257 
Januar - Dezember 1985 Import 
258 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Hall: Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1704.28 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
TOFFEES ET CARAMELS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 40% A · 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE 












































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 




163 115 127 





































23 2 167 











1704.29 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH.NOT WITHIN 
1704.24-26 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































7 56 28 61 
13 
16 














































































1704.31 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 
PATES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
DRAGEES. < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































































1704.28 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 













127 . . . 7 
SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT 
1704.24-28 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































25 29 1 
63 7 22 




























































1704.31 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 
DRAGEES, <1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
122 002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 



























I704.34 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France llalia Nederland Belg.-Lux UK reland Danmark 
Ursprung / Herkunll 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 1704.34 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS. 
AVEC AMIDON OU FECULE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1704.36 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 



































3216 3206 10 6 
17 
166 
193 183 10 IO 
91 5 6 
169 
277 102 175 6 169 
87 
144 72 










1 14 1 14 
81 
64 




28 7 22 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1704.37 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 40% A 
152 5 100 
< 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
1 20 
TOFFEES ET CARAMELS, 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1704.38 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE, PLUS STARCH, NOT WITHIN 
1704.31-37 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 40% A 




004 FR GERMANY 1723 3 
005 ITALY 51 6 26 
006 UTD. K INGDOM 459 47 17 
















































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1704.39 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 
PATES ET MASSES, <1,S% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN $0% BUT < 60% SUCROSE 
DRAGEES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























































































371 348 22 
22 
155 10 10 
115 
305 175 130 14 
115 
1704.34 GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, < 1,514 MILCHFETT, VON 40% BIS <S0% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1704.36 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1704.37 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 










4 3 5 












07 92 15 
13 12 1 
7 7 119 105 13 
2 2 6 6 1 
9 9 20 20 29 29 2 2 1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
430 410 20 
23 22 1 
13 13 227 210 17 
5 5 18 16 2 
17 17 43 43 79 79 5 5 
SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE, PLUS STARCH, NOT WITHIN 
1704.31-37 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























10538 2918 1200 
8845 2515 1147 
1692 402 53 








































1063 1050 13 
13 
13 
1704.39 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE 













11 11 15 15 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































127 115 12 
12 












60 57 2 
2 
42 2 








8 8 10 4 6 
6 
1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 
DRAGEES, <1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








284 254 31 
31 
1 




76 64 12 
12 
44 

















45 45 21 16 6 
6 
259 
Januar - Dezember 1985 Import 
260 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 


















































MILKFATS AND MIN 50% BUT 


























































































































































1704.42 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1 . 5 % MILKFATS AND MIN 50% BUT < 6 0 % SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE U IT . DE 50% A < 6 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1704.43 BOILED SWEETS WIT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






058 GERMAN DEM.R 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1704.44 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1 . 5 % MILKFATS AND MIN 0% BUT < 6 0 % SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE U IT , DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1704.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WTIH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.39-44 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









390 SOUTH AFRICA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































































































1704.42 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL < 1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































ÍILKFATS AND MIN 50% BUT 































< 60% SUCROSE 
































































































































1704.44 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 0% BUT < 60% SUCROSE 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1704.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1 . 5 % MILKFATS AND MIN 50% BUT < 6 0 % SUCROSE, NOT WITHIN 1704.39-44 







































AFR. DU SUD 































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Itali; Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























































3 2 1 
4335 
























1704.47 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1704.48 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
211 194 17 
17 
1594 












004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































1704.49 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 




004 FR GERMANY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































1704.50 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















































































FRANCE BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI SUISSE ISRAEL 









Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1704.47 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 





















































































3111 3111 1 1 
15 
14 3043 12 29 
3 160 
3304 3116 188 
25 3 163 
440 
344 
801 784 17 
17 
1704.48 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, <1,5% MILCHFETT, VON 60% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1704.49 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































1704.50 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































































598 1 1 1 
8 74 147 39 71 
351 278 73 73 71 
127 
532 
307 581 173 
1936 

















660 100 560 
560 
2 
87 42 44 
41 
254 







278 239 39 
39 
261 
Januar - Dezember 1985 Import 
262 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France llalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1704.50 
1021 EFTA COUNTR. 149 3 140 
1704.56 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE NOT 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE.NON REPR. 
143 
WITHIN 1704.46-50 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










390 SOUTH AFRICA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































1025 656 63 



































23 4 15 
1704.57 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 
PATES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 70% A < 8 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NFTHFRI ANDS 
004 FR GERMANY 



































PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































I704.60 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN >0% BUT <80% SUCROSE 
GOMMES ET CONRSERIES A BASE DE GEUFIANTS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE ! 
13 1 001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. K INGDOM 
060 POLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































1704.62 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE 









































































































































































1704.56 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE NOT WITHIN 1704.46-50 
















390 AFR. DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1704.57 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <60% SUCROSE 




004 RF A L L E M A G N E 




002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1704.60 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WTTH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN >0% BUT <60% SUCROSE 














) GOODS WITH NO OR 


























< 1.5% MILKFATS AND MIN 70% 






























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































1704.62 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 














Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































1704.63 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 



























SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE NOT 
SUCRERIES SANS CACAO, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE.NON REPR. 
WITHIN 1704.57-63 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1704.65 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE 
PATES ET MASSES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 595 2 593 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















































































































DRAGEES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 

























1704.67 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 
90% SUCROSE 
10% A <90% EN POIDS DES 









BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <90% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 80% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























1704.63 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 

































SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-63 





























































































































1704.65 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 436 3 433 
1000 M O N D E 595 38 435 1 1 45 
1010 INTRA-CE 587 38 435 1 1 45 
1011 EXTRA-CE 8 . . . . . 
PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
DRAGEES, <1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHAROSEGEHALT 
51 1 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 





































1704.67 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, <1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1704.68 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































1704.69 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE 1704.6 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
263 
Januar - Dezember 1985 Import 
264 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Nimexe 
Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1704.69 TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE l 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
% A < 9 
7 






1704.70 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WnH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE NOT WITHIN 1704.65-69 













004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1704.71 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
PATES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
























































PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 






006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 






































GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
GOMMES ET CONRSERIES A BASE DE GEUFIANTS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
004 FR GERMANY 








19 19 160 158 2 
1 
1 
7 2 5 
BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































1704.76 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 








7 7 1 1 1 
1451 
23 
1544 1494 50 
50 
1000 W O R L D    2 
1010 INTRA-EC    1 2 
1011 EXTRA-EC  .   1 
1020 CLASS 1    1 








3 3 10 10 22 19 3 








1704.69 WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1,5% MILCHFETT, VON 
006 ROYAUME-UNI 180 8 




SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE NOT 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.65 BIS 6 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




121 2729 150 


































62 4 238 
146 
584 428 156 
156 
155 






1704.71 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETT, MIN.90% SACCHAROSEGEHALT 
006 ROYAUME-UNI 220 . . . . 
15 
14 
1704.73 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1704.74 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
004 RF ALLEMAGNE 143 143 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1704.75 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 






10656 10576 81 
18 
2041 3 
2097 2062 35 
54 
2808 








159 142 17 
26 
396 
443 441 2 
281 247 33 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































590 463 126 
126 
113 
1704.76 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
















3674 3587 87 
87 
5 
12 2 3 













45 45 153 143 10 
14 
14 
14 5 8 
22 22 
106 106 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













11 11 27 27 59 46 14 













Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 
Mengen IODO kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλΰοα 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 

















































92 90 2 
2 






























1704.79 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND NO OR <5% SUCROSE 
SUCRERIES SANS CACAO, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, <S% EN POIDS DE SACCHAROSE 




1704.80 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
PATES ET MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
4 
4 
1704.61 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT >30% SUCROSE 
SUCRES CUITS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 5 % A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 220 27 . 92 
1010 INTRA-EC 220 27 . . . . 92 
1704.62 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT >30% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 5 % A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1704.83 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE NOT WITHIN 1704.80-82 
SUCRERIES SANS CHOCOUT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 5 % A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.60 A 82 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1704.64 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 50% SUCROSE 
PATES ET MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 30% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 




1704.85 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
SUCRES CUITS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 30% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 









































































736 T 'A I -WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1704.79 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT, SACCHAROSEGEHALT < 5% 
006 ROYAUME-UNI 205 2 32 . 5 4 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1704.80 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 












































105 2 92 268 12 








































330 319 10 
4 3 38 38 5 5 54 54 54 54 71 61 10 
102 102 1 1 1 1 








BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT >30% SUCROSE 









004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 682 56 
1010 INTRA-CE 6B1 55 
1704.82 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT >30% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1704.83 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE NOT WITHIN 1704.60-82 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT.VON 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.80 BIS 82 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1704.84 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 



















































30 29 1 1 
577 

















1704.85 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 50% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
006 ROYAUME-UNI 271 8 163 5 39 
265 
Januar - Dezember 1985 Import 
266 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 







































































































RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
C L A S S E 1 






































































































1704.66 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1704.87 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE NOT WITHIN 1704.84-86 
SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.84 A 86 
001 F R A N C E 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1704.88 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE 
PATES ET MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 50% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
3 
3 
1704.89 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE 
SUCRES CUITS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 50% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 UTD. K INGDOM 198 112 10 3 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1704.90 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 F R A N C E 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 E F T A C O U N T R 
1040 C L A S S 3 
1704.92 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE. NOT WITHIN 1704.88-90 
SUCRERIES SANS CHOCOUT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 50% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.88 A 90 
TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT 
SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 50% SUCROSE NOT WITHIN 1704.84-86 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.84 BIS 86 ENTHALTEN 
001 F R A N C E 
003 P A Y S - B A S 
006 R O Y A U M E - U N I 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















15 7 7 
81 
81 



























































































































1704.88 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
20 
20 
1704.89 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, MIN.1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
006 R O Y A U M E - U N I 426 212 29 9 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1704.90 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































1704.92 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.88-90 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.88 BIS 90 ENTHALTEN 
001 F R A N C E 
006 U T D . K I N G D O M 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
118 
117 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























90 63 27 
5 
249 207 42 ·'.;< 
49 15 33 
'I'; 










Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunll 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
1704.93 PATES ET MASSES, MIN. 1.5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
13 2 
8 . 1 . . 
5 . 1 . . 
1704.96 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
SUCRES CUITS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1OO0 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






1704,97 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 










1704.98 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND > 0 % OR MORE SUCROSE, NOT WITHIN 1704.93-97 
SUCRERIES SANS CHOCOUT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.93 A 97 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 





































1704.93 FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 







1704.96 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 








1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 





















1704.97 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1,5% MILCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 














1704.98 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND > 0 % OR MORE SUCROSE, NOT WITHIN 1704.93-97 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.93 BIS 97 ENTHALTEN 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 












































Januar - Dezember 1985 Import 
268 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έ λ λ ΰ ο α 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έ λ λ ΰ ο α 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU T0RRERES 
1801.00 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES 
1601 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESTET 
1801.00 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 


















436 COSTA RICA 
452 HAITI 
456 DOMINICAN R. 
464 JAMAICA 













801 PAPUA N.GUIN 
806 SOLOMON ISLS 
815 FIJI 
816 VANUATU 
819 WEST. S A M O A 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































































































94495 37 : 













































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 





302 C A M E R O U N 







370 M A D A G A S C A R 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
416 G U A T E M A L A 
424 HONDURAS 


















806 ILES S A L O M O N 
815 FIDJI 
816 VANUATU 
819 S A M O A OCCID. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































































































































































































































1802 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
COQUES, PELURES, PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
1802.00 COCOA SHELLS. HUSKS, SKINS AND WASTE 


















































1802 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFALL 
1802.00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFALL 
001 FRANCE 002 BELG.­LUXBG. 






































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 



























































801 PAPUA N.GUIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1803 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATIED 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS, MEME DEGRAISSE 
1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 A C P (63) 
1803.30 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1804 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
1604.00 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
48 
48 








































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































1803 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATTED 
KAKAOMASSE, AUCH ENTFETTET 
1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 























































































































































































1803.30 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 
































































































































































1804 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
KAKAOBUTTER, EINSCHL KAKAOFETT 
1804.00 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
269 
Januar - Dezember 1985 Import 
270 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















390 SOUTH AFRICA 
412 MEXICO 
448 CUBA 










732 J A P A N 
1604.00 KAKAOBUTTER, EINSCHL. KAKAOFETT 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 


























































































































































































































































COCOA POWDER, UNSWEETENED 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
1805.00 COCOA POWDER. UNSWEETENED 
CACAO EN POUDRE. NON SUCRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 



























































































































































































COCOA POWDER, UNSWEETENED 
KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
1605.00 COCOA POWDER, UNSWEETENED 























































































































































































































































































































1806 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA 
CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS AUMENTAIRES CONT. DU CACAO 
1806.01 COCOA POWDER SWEETENED WITH < 65% SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE DUNE TENEUR EN POIDS DE <65V, 
1 1 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 















1606 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA 
SCHOKOLADE UND ANDERE KAKAOHALTIGE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
1606.01 COCOA POWDER SWEETENED WITH <65% SUCROSE 
KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON < 65V. SACCHAROSE GEZUCKERT 
7 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 




















Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 













1806.02 COCOA POWDER SWEETENED WITH 65V. OR MORE BUT NE 80V, OF SUCROSE 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































1806.03 COCOA POWDER SWEETENED WITH 80% OR MORE OF SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS I 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 










ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR <3% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, PAS OU <3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 





































































































1806.06 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 3% BUT < 7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, DE 3% A <7% DE MATIERES GRASSES DE UIT 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1806.09 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 7% MILKFATS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1806.02 COCOA POWDER SWEETENED WITH 65% OR MORE BUT NE 80% OF SUCROSE 











002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































1806.03 COCOA POWDER SWEETENED WITH 80% OR MORE OF SUCROSE 
KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON MIN. 80% SACCHAROSE GEZUCKERT 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 












1806.05 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR 
KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, KEIN ODER < 3V. MILCHFETT 
002 BELG. -LUXBG. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1806.06 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 3% BUT < 7% MILKFATS 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































1806.09 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 7% MILKFATS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































Januar - Dezember 1985 Import 
272 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Valeurs 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
1806.12 COUVERTURE ET AUTRE CHOCOUT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU <S% EN POIDS DE SACCHAROSE 
007 IRELAND 
732 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















1806.12 SCHOKOUDEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOUDE IN BLOECKEN ODER MASSEN, OHNE ODER < 5V. SACCHAROSEGEHALT 
007 IRLANDE 
732 JAPON 
1806.13 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, NOT RLLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, NON FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
77 
189 24 59 81 





19 5 15 15 14 
10 
14 























37 31 6 6 
6 24 
30 6 24 24 24 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































1806.13 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR <5% SUCROSE 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOUDE (AUCH RIEGEL), OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
1806.14 CHOCOUTE AND CHOCOUTE GOODS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOUTE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
CHOCOUT ET ARTICLES EN CHOCOLAT. NON FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE, SAUF CHOCOUT EN BLOCS OU EN MASSES, 
TABLETTES ET BATONS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































1806.14 CHOCOUTE AND CHOCOUTE GOODS, NOT RLLED, WITH NO OR <5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOUTE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
SCHOKOUDE UND -WAREN, UNGEFUELLT, OHNE ODER < SV. SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOUDE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UND 
TAFELSCHOKOUDE 
004 RF A L L E M A G N E 119 . 18 25 6 37 
006 ROYAUME-UNI 144 141 
1000 M O N D E 592 55 44 60 4 
1010 INTRA-CE 417 4 27 26 3 
1011 EXTRA-CE 173 51 17 34 













1806.16 RLLED TABLETS OR BARS WITH NO OR < 5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
004 FR GERMANY 43 . 1 3 . 2 
1000 W O R L D 54 13 
1010 INTRA-EC 53 . 1 3 
1011 EXTRA-EC . . . . 
1806.17 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOUTE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR <5% SUCROSE 
BONBONS, PRAUNES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOUT, CONI. DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1806.16 RLLED TABLETS OR BARS WITH NO OR < 5% SUCROSE 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 




































6.17 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR <S% SUCROSE 
PRALINEN UND ANDERE SCHQKOUDEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 













004 RF A L L E M A G N E 
























1806.18 CHOCOUTES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES WITH NO OR < 5% SUCROSE 
BONBONS, PRAUNES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOUT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 5% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
1806.18 CHOCOUTES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR -
PRAUNEN UND ANDERE SCHQKOUDEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, OHNE ODER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































1806.19 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUE DE PRODUITS DE SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 5% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
1606.19 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS. CONTAINING COCOA. WiïH NO OR < 5% SUCROSE 
KAKAOHALTIGE ZUCKERWAREN UND ENTSPR. ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN. OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 























004 RF A L L E M A G N E 















Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Orìgine / provenance 
Nimexe 
1985 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1806.21 COUVERTURE AND OTHER CHOCOUTE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 50% SUCROSE 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOUT EN BLOCS OU MASSES. PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 5% A < 50% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
001 FRANCE 1432 1157 132 1 81 33 1 
002 BELG.-LUXBG. 7433 3025 1340 1435 846 426 
003 NETHERLANDS 3091 1535 43 66 1429 8 
004 FR GERMANY 859 487 89 74 64 15 5 
005 ITALY 2877 2838 . 24 15 
006 UTD. KINGDOM 488 16 12 3 6 11 404 
007 IRELAND 161 36 . . . . 125 
008 DENMARK 222 217 2 3 
030 SWEDEN 95 . . . . . 37 4 
036 SWITZERLAND 448 371 26 5 3 41 2 
038 AUSTRIA 85 4 43 22 . 1 6 
272 IVORY COAST 159 . 1 5 9 
1000 W O R L D 17354 9197 2109 1754 930 1671 660 413 
1010 INTRA-EC 16559 8823 1882 1727 927 1611 621 409 
1011 EXTRA-EC 794 374 227 27 3 60 39 4 
1020 CLASS 1 635 374 68 27 3 60 39 4 
1021 EFTA COUNTR. 635 374 68 27 3 60 39 4 
1030 CLASS 2 159 . 159 . . . . . 
1031 ACP (63) 159 . 159 . . . . . 












TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, NON FOURRES, PAS OU <1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 5% A <S0% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
001 FRANCE 270 1 . 1 5 5 79 11 18 
002 BELG.-LUXBG. 3624 1787 1343 63 377 27 
003 NETHERLANDS 623 66 12 20 . 467 24 1 
004 FR GERMANY 700 . 16 109 166 95 65 
006 UTD. KINGDOM 152 . 3 2 2 2 . 1 0 9 
030 SWEDEN 205 6 . . . . 1 2 
032 FINLAND 124 . . . . . 
036 SWITZERLAND 237 20 20 112 12 6 15 
038 AUSTRIA 223 174 . 49 . . . . 
1000 W O R L D 6259 2053 1394 517 560 648 232 130 
1010 INTRA-EC 5390 1853 1374 349 547 643 144 127 
1011 EXTRA-EC 866 199 20 167 12 6 88 3 
1020 CLASS 1 855 199 20 167 12 6 77 3 













1806.25 CHOCOUTE AND CHOCOUTE GOODS, NOT FILLED, WITH NO OR <1.S% MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
CHOCOUTE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 
CHOCOUT ET ARTICLES EN CHOCOUT, NON FOURRES, PAS OU < 1.5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 5% A < 50% EN POIDS DE 
SACCHAROSE, SAUF CHOCOUT EN BLOCS OU EN MASSES, TABLETTES ET BATONS 
001 FRANCE 355 59 . 1 7 0 6 41 5 8 
002 BELG.-LUXBG. 1747 101 828 239 267 188 57 
003 NETHERLANDS 981 72 127 132 343 123 1 
004 FR GERMANY 832 55 45 304 39 51 5 
005 ITALY 214 28 . 1 1 2 21 48 
006 UTD. KINGDOM 411 10 24 6 1 330 
007 IRELAND 27 . . . . . 26 . 
008 DENMARK 21 5 1 15 
030 SWEDEN 536 . . . . . 
036 SWITZERLAND 130 94 23 6 1 6 
048 YUGOSLAVIA 132 132 . . . . . . 
624 ISRAEL 32 . . . . . 32 . 
1000 W O R L D 5454 465 1072 628 711 446 496 402 
1010 INTRA-EC 4589 237 1049 610 695 444 457 402 
1011 EXTRA-EC 866 226 23 18 17 3 39 
1020 CLASS 1 815 228 23 18 1 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 680 94 23 I8 1 2 6 . 
1030 CLASS 2 32 . . . . . 32 . 












TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, FOURRES, PAS OU <1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 312 3 14 . 2 8 5 . 3 1 
004 FR GERMANY 877 120 66 90 130 75 
006 UTD. KINGDOM 102 . 2 3 . 9 6 
030 SWEDEN 28 3 . . . . . . 
032 FINLAND 1907 . . . . . 1686 
036 SWITZERLAND 158 3 45 2 2 4 33 
038 AUSTRIA 31 1 3 18 2 
1000 W O R L D 3471 15 184 77 384 167 1818 97 
1010 INTRA-EC 1337 6 135 72 381 145 96 97 










































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Janvier -
Werte IODO ECU 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 




BUT < 50% SUCROSE 
SCHOKOUDEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOUDE IN BLOECKEN ODER MASSEN, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 50% 
SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 4560 3654 468 1 234 102 
002 BELG.-LUXBG. 23890 9149 4544 5070 2418 1433 
003 PAYS-BAS 6945 3701 99 180 2896 34 
004 RF A L L E M A G N E 2659 1498 294 186 209 56 
005 ITALIE 7630 7461 1 . . 1 2 6 42 
006 ROYAUME-UNI 1111 36 36 8 16 30 
007 IRLANDE 242 69 . . . 173 
008 DANEMARK 478 448 . 1 9 . 9 2 030 SUEDE 217 . . . . . 71 036 SUISSE 1589 1283 98 24 15 159 10 
038 AUTRICHE 310 11 167 82 . 5 0 272 COTE IVOIRE 408 . 408 . . . . 
1000 M O N D E 50070 25813 6854 6144 2636 3724 1924 
1010 INTRA-CE 47516 24518 6179 6039 2621 3505 1842 
1011 EXTRA-CE 2554 1295 676 105 15 219 81 
1020 CLASSE 1 2145 1295 267 105 15 219 81 
1021 A E L E 2141 1294 265 105 15 219 81 
1030 CLASSE 2 408 408 . . . 
1031 ACP (63) 408 . 408 . . . . 






867 8 8 
8 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOUDE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER <1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 892 4 . 4 9 8 284 42 
002 BELG.-LUXBG. 13099 6567 4797 248 1244 105 
003 PAYS-BAS 1898 267 53 95 1292 75 
004 RF A L L E M A G N E 2729 64 467 546 368 334 
006 ROYAUME-UNI 534 13 8 6 8 
030 SUEDE 890 22 . . 2 
032 FINLANDE 415 . . 2 . 
036 SUISSE 1141 92 109 515 69 37 86 
038 AUTRICHE 843 620 . 2 2 3 
1000 M O N D E 22673 7573 5038 2072 1873 1990 811 
1010 INTRA-CE 19248 6839 4927 1316 1804 1953 604 
1011 EXTRA-CE 3426 735 112 755 69 37 207 
1020 CLASSE 1 3389 734 109 755 69 37 174 
1021 A E L E 3291 734 109 740 69 37 91 
1806.25 CHOCOUTE AND CHOCOUTE GOODS. NOT FILLED, WITH NO OR <1.5V. MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
CHOCOUTE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 
27 
1 























EXCEPT COUVERTURE AND 
SCHOKOLADE UND -WAREN. UNGEFUELLT. KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOUDE IN 
BLOECKEN ODER IN MASSEN UND TAFELSCHOKOLADE 
001 FRANCE 1421 403 470 51 163 42 
002 BELG.-LUXBG. 4951 318 2587 492 691 455 
003 PAYS-BAS 3494 336 328 763 806 469 
004 RF A L L E M A G N E 2972 . 251 249 812 208 224 
005 ITALIE 1218 5 164 812 89 131 
006 ROYAUME-UNI 1162 1 20 69 12 5 
007 IRLANDE 134 . . . . . 129 
008 DANEMARK 143 38 . 3 9 90 030 SUEDE 1085 036 SUISSE 479 222 174 35 2 5 41 048 YOUGOSLAVIE 218 218 . . . . . 624 ISRAEL 209 . . . . . 209 
1000 M O N D E 17615 1550 3527 2161 2404 1287 1795 
1010 INTRA-CE 15493 1100 3350 2045 2386 1271 1540 
1011 EXTRA-CE 2121 450 176 116 18 16 255 
1020 CLASSE 1 1890 450 174 116 4 15 46 
1021 A E L E 1653 226 174 116 3 8 41 
1030 CLASSE 2 213 . . 3 1 209 
1806.27 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
13 





GEFUELLTE TAFELSCHOKOUDE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER <1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 1078 9 52 974 10 
004 RF A L L E M A G N E 3069 443 225 233 494 265 
006 ROYAUME-UNI 248 . 1 7 12 
030 SUEDE 142 13 . . . . . 
032 FINLANDE 4294 . . . . . 3779 
036 SUISSE 850 23 244 19 9 18 192 
038 AUTRICHE 117 4 14 . 67 12 
1000 M O N DE 9983 68 755 288 1236 626 4311 











































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
,■ Nimexe 
1985 Import 
Mengen 1000 kg Quanlités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλΰοα 
1806.27 
1020 CLASS 1 2129 8 45 5 3 22 1722 323 1 
1021 EFTA COUNTR. 2128 8 45 5 2 22 1722 . 323 1 
1806.28 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOUTE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT 
< 50% SUCROSE 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 1,5% DE MATIERES 
GRASSES DE UIT, DE 5% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 184 11 24 14 94 37 . 4 
002 BELG.-LUXBG. 1201 75 219 1 882 24 
003 NETHERLANDS 284 ' 84 3 147 38 9 3 
004 FR GERMANY 1439 13Θ 14 380 394 221 291 1 
005 ITALY 2329 66 1593 226 328 80 . 3 6 
006 UTD. KINGDOM 24 2 . 5 , 1 7 
008 DENMARK 167 39 1 122 5 
036 SWITZERLAND 21 1 1 1 10 8 
038 AUSTRIA 17 8 3 . . . 3 3 
048 YUGOSLAVIA 65 3 62 
064 HUNGARY 110 99 2 9 . 
1000 W O R L D 5860 383 1959 47 1503 973 598 31 365 1 
1010 INTRA-EC 5626 275 1953 44 1502 963 523 31 334 1 
1011 EXTRA-EC 233 108 5 3 1 10 75 . 3 1 
1020 CLASS 1 123 9 3 3 1 10 75 . 22 
1021 EFTA COUNTR. 58 9 3 . 1 10 13 . 2 2 
1040 CLASS 3 110 99 2 9 . 
1806.29 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOUTE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN 5% BUT < 50% SUCROSE 
BONBONS, PRAUNES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU <1,5% 
DE MATIERES GRASSES DE UIT, DE 5% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 3577 98 10 275 2651 542 1 
002 BELG.-LUXBG. 4421 1808 438 34 1794 191 156 
003 NETHERLANDS 518 90 7 35 139 186 18 43 
004 FR GERMANY 2857 353 307 /88 181 887 7 334 
005 ITALY 317 54 84 . 1 8 63 39 . 5 9 
006 UTD. KINGDOM 753 91 296 9 51 9 277 20 
007 IRELAND 367 9 355 3 
008 DENMARK 61 7 2 6 2 1 43 
030 SWEDEN 346 1 . 1 , 4 3 
036 SWITZERLAND 132 21 32 10 . 1 62 
038 AUSTRIA 223 157 4 34 9 4 14 
042 SPAIN 96 4 91 1 




1000 W 0 R L D 13669 2367 1366 465 2961 3081 2381 303 922 3 
1010 INTRA-EC 12871 2148 1180 409 2928 3043 2244 303 616 
1011 EXTRA-EC 998 238 186 56 33 38 137 307 3 
1020 CLASS 1 810 184 127 56 10 4 120 306 3 
1021 EFTA COUNTR. 701 180 36 44 10 4 118 306 3 
1040 CLASS 3 181 54 59 22 34 12 
1806.30 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND < 50% SUCROSE 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU <1,5% DE MATIERES 
GRASSES DE UIT, DE 5% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 103 25 . 1 4 15 58 
002 BELG.-LUXBG. 1564 197 386 24 896 54 7 
003 NETHERLANDS 289 27 68 22 82 12 8 70 
004 FR GERMANY 1984 287 381 140 160 895 33 88 
006 UTD. KINGDOM 508 174 227 34 10 5 56 
008 DENMARK 37 33 3 1 
028 NORWAY 44 
030 SWEDEN 89 . . . 2 
032 FINLAND 273 14 215 
036 SWITZERLAND 148 117 2 6 
038 AUSTRIA 152 2 149 






1000 W O R L D 5760 1070 987 649 1265 282 1104 244 159 
1010 INTRA-EC 4516 468 977 462 1048 251 988 163 159 
1011 EXTRA-EC 1246 603 10 187 217 31 117 81 
1020 CLASS 1 805 197 6 187 217 117 81 
1021 EFTA COUNTR. 703 132 2 154 217 117 81 
1040 CLASS 3 433 402 1 30 
1806.31 COUVERTURE OR OTHER CHOCOUTE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOUT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU < 1,5% DE MAOERES GRASSES DE UIT,MIN.50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 71 1 . 3 2 26 12 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
anvier - Décembre 1985 
Werte 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1806.27 
1020 CLASSE 1 5421 41 244 32 14 85 3983 3 1013 
1021 A E L E 5416 41 244 32 9 85 3983 3 1013 
1606.28 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOUTE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT 
< 50% SUCROSE 
PRALINEN UND ANDERE SCHOKOUDEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, KEIN ODER < 1,5V. MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 50% 
SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1484 79 166 88 674 436 6 35 
002 BELG.-LUXBG. 5633 428 1138 4 3883 . 1 7 5 3 2 
003 PAYS-BAS 1232 342 11 658 168 34 19 
004 RF ALLEMAGNE 5337 . 717 70 1323 1210 1100 3 906 
005 ITALIE 13211 369 8348 1299 2308 555 332 
006 ROYAUME-UNI 107 11 1 19 . 7 6 
008 DANEMARK 1249 342 3 14 854 36 
036 SUISSE 150 9 11 6 71 53 
038 AUTRICHE 171 96 19 1 1 36 . 1 8 
048 YOUGOSLAVIE 152 . 8 . . 144 
064 HONGRIE 386 336 7 43 
1000 M O N D E 29210 2011 10255 283 6601 4923 3543 157 1429 
1010 INTRA-CE 28256 1571 10218 273 6593 4850 3292 157 1294 
1011 EXTRA-CE 953 440 37 9 8 73 251 135 
1020 CLASSE 1 565 105 30 9 6 72 251 92 
1021 A E L E 410 105 30 1 6 72 104 92 
1040 CLASSE 3 388 336 7 . 2 43 
1806.29 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOUTE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN 5% BUT < 50% SUCROSE 
PRALINEN UND ANDERE SCHOKOUDEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 
5% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 9926 698 . 41 1092 6962 1131 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 12775 4405 1546 119 5684 . 5 7 7 . 4 4 4 
003 PAYS-BAS 1791 392 25 137 462 550 69 166 
004 RF ALLEMAGNE 9871 1130 1331 2309 748 3172 38 1143 
005 ITALIE 2472 371 712 80 407 180 722 
006 ROYAUME-UNI 2432 266 867 68 205 26 924 76 
007 IRLANDE 796 16 2 774 4 
008 DANEMARK 274 29 12 20 8 2 202 1 
030 SUEDE 1048 5 . 6 92 945 
036 SUISSE 1015 190 218 108 4 3 455 21 
038 AUTRICHE 1689 1365 19 123 79 14 83 6 
042 ESPAGNE 240 21 216 3 
060 POLOGNE 118 70 48 
1000 M O N D E 44745 7818 4795 1996 9560 8692 7301 1033 3534 
1010 INTRA-CE 40337 6159 4292 1733 9378 8609 6586 1033 2547 
1011 EXTRA-CE 4407 1658 502 263 182 83 715 988 
1020 CLASSE 1 4051 1587 454 263 91 18 642 980 
1021 A E L E 3767 1565 237 231 90 18 630 980 
1040 CLASSE 3 317 71 44 89 65 48 
1606.30 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS. CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND < 50% SUCROSE 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% 
BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 237 60 2 21 48 106 
002 BELG.-LUXBG. 3091 419 825 72 1583 170 22 
003 PAYS-BAS 845 63 249 82 232 32 20 167 
004 RF ALLEMAGNE 7353 901 1087 223 491 4127 172 352 
006 ROYAUME-UNI 1583 402 911 90 33 10 137 
008 DANEMARK 118 104 10 1 3 . . 
028 NORVEGE 152 151 1 
030 SUEDE 163 . . . 7 156 
032 FINLANDE 670 79 . 4 7 7 29 85 
036 SUISSE 871 625 5 30 . 2 1 1 
038 AUTRICHE 542 7 525 1 2 7 
060 POLOGNE 273 273 . 
1000 M O N D E 16194 2159 2933 1960 2330 778 4819 694 521 
1010 INTRA-CE 13316 1085 2908 1332 1845 754 4416 457 519 
1011 EXTRA-CE 2874 1074 24 628 485 24 402 236 1 
1020 CLASSE 1 2550 786 10 628 485 2 402 236 1 
1021 A E L E 2397 711 5 555 485 2 402 236 1 
1040 CLASSE 3 293 273 4 16 













SCHOKOUDEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOUDE IN BLOECKEN ODER MASSEN, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT.MINJiOV, SACCHAROSEGEH. 
001 FRANCE 208 2 . 1 0 2 72 32 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Werkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
272 IVORY COAST 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
3968 334 2586 
1333 1326 3 
932 105 
50 18 8 
56 47 2 




























































1806.34 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, NON FOURRES, PAS OU <1 ,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1806.35 CHOCOUTE AND CHOCOUTE GOODS, NOT FILLED, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
CHOCOUTE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 
CHOCOUT ET ARTICLES EN CHOCOUT, NON FOURRES, PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, MIN. 50% EN POIDS DE 















































































































































































































CHOCOUTE TABLETS OR BARS, RLLED, WITH NO OR <1.S% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, FOURRES, PAS OU <1 ,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT , MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































1806.38 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOUTE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR <1 .5% MILKFATS AND MIN 50% 
SUCROSE 
BONBONS, PRAUNES ET AUTRES CONRSERIES EN CHOCOUT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU <1 ,5% DE MATIERES 





















Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
272 COTE IVOIRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P (63) 
1806.34 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT RLLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 















































































1806.35 CHOCOLATE AND CHOCOUTE GOODS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 
SCHOKOUDE UND -WAREN, UNGEFUELLT, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN 
ODER IN MASSEN UND TAFELSCHOKOUDE 
1606.37 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 













1606.38 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOUTE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR < 1.5V. MILKFATS AND MIN 50% 
SUCROSE 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
276 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
1806.38 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































































1806.39 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOUTE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR <1.5% MILKFATS 
AND MIN 50% SUCROSE 
BONBONS, PRAUNES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOUT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU <1,5V. 




004 FR GERMANY 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1606.40 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN 50% SUCROSE 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 1,5% DE MATIERES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1606.41 COUVERTURE AND OTHER CHOCOUTE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 































































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 





































1806.44 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, NOT RLLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, NON FOURRES, MIN. 1,5% A <3% DE MATIERES GRASSES DE UIT 




















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1806.39 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOUTE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN 50% SUCROSE 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































AND MIN 50% SUCROSE 
































































































































































< 3% MILKFATS 












































1806.44 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, NOT RLLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOUDE (AUCH RIEGEL), MIN. 1,5% BIS <3V. MILCHFETT 
001 FRANCE 302 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR t0 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































1806.45 CHOCOUTE AND CHOCOUTE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3 % MILKFATS, EXCEPT CHOCOUTE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 
BARS 
CHOCOUT ET ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 1,5% A < 3 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN 
MASSES, TABLETTES ET BATONS 
001 FRANCE 39 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 38 . 1 5 20 
003 NETHERLANDS 323 31 34 82 
004 FR GERMANY 750 13 543 60 
005 ITALY 27 . 19 1 
006 UTD. KINGDOM 725 1 5 
030 SWEDEN 66 . . . 2 
036 SWITZERLAND 74 65 . 9 
064 HUNGARY 62 62 
1000 W O R L D 2173 164 82 636 90 
1010 INTRA-EC 1918 36 80 626 87 
1011 EXTRA-EC 251 127 1 10 2 
1020 CLASS 1 145 66 1 10 2 
1021 E F T A C O U N T R . 143 6 6 10 2 
1040 C L A S S 3 107 62 
1806.47 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3 % MILKFATS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, FOURRES, MIN. 1,5% A <3V. DE MATIERES GRASSES DE UIT 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1806.45 CHOCOLATE AND CHOCOUTE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3 % MILKFATS, EXCEPT CHOCOUTE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 
BARS 











































































































































































I6.47 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3 % MILKFATS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 1,5% BIS < 3 % MILCHFETT 









































































































































































































































































1806.51 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOUTE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH MIN 1.5% BUT < 3 % MILKFATS 
BONBONS, PRAUNES ET AUTRES CONRSERIES EN CHOCOUT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 1,5% A <3V . DE MATIERES 




004 FR GERMANY 201 49 






1806.51 CHOCOUTES AND OTHER CHOCOUTE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH MIN 1.5% BUT < 3V. MILKFATS 
















































1000 W O R L D     4 
1010 INTRA-EC    3 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 E F T A C O U N T R . 
1806.53 CHOCOUTES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY RLLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
BONBONS, PRAUNES ET AUTRES CONRSERIES EN CHOCOUT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 1,5% A 









004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































1806.53 CHOCOUTES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 









































Januar - Dezember 1985 Import 
278 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1806.53 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






61 20 31 14 3 
14448 1185 3583 13564 1062 3566 885 122 17 
885 122 17 




























1806.55 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% BUT <3% 
MILKFATS 
DE: INCLUDED IN 1806 72 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 1,5% A <3% DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 

















































1806.61 COUVERTURE AND OTHER CHOCOUTE IN BLOCK OR BULK FORM, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1806.64 CHOCOUTE TABLET 
162 
333 
















































































































































































004 FR GERMANY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1806.66 CHOCOUTE AND CHOCOUTE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5V. MILKFATS, EXCEPT CHOCOUTE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 
BARS 
CHOCOUT ET ARTICLES EN CHOCOUT, NON FOURRES, MIN. 3% A 




004 FR GERMANY 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 

































18 2 2 25 7 
840 80 14 
















3108 661 2447 2447 2447 
i.55 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% BUT < 3% 
MILKFATS 
DE: INCLUDED IN 1806.72 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 1,5% BIS < 3% MILCHFETT 




004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 

























































1806.61 COUVERTURE AND OTHER CHOCOUTE IN BLOCK OR BULK FORM, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 







































































1806.64 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 




























































































































CHOCOUTE AND CHOCOUTE GOODS, NOT RLLED, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS. EXCEPT CHOCOUTE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 
BARS 














































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1806.67 CHOCOUTE TABLETS OR BARS. FILLED, WITH MIN 3V. BUT 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, MIN. 3% A <4,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































1806.70 CHOCOUTES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
BONBONS, PRAUNES ET AUTRES CONRSERIES EN CHOCOUT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 3% A .4,5% DE MATIERES 
GRASSES DE UIT 
001 FRANCE 40 . 1 6 3 21 
002 BELG.-LUXBG. 137 11 49 6 30 . 4 1 
003 NETHERLANDS 41 8 . 16 1 16 
004 FR GERMANY 181 27 29 16 4 37 
036 SWITZERLAND 32 1 . 3 1 23 4 
1000 W O R L D 462 27 76 79 46 9 151 5 
1010 INTRA-EC 409 19 76 76 45 8 115 1 
1011 EXTRA-EC 53 8 . 3 1 37 4 
1020 CLASS 1 53 8 3 1 37 4 
1021 EFTA COUNTR. 39 8 . 3 1 23 4 
1806.71 CHOCOUTES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY RLLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES, WITH MIN 3V. BUT < 4.5% MILKFATS 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONRSERIES EN CHOCOUT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 3% A 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































1806.72 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 3% BUT <4.5% 
MILKFATS 
DE: INCL. 1606.55 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1606.67 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 3V. BUT <4.5% MILKFATS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOUDE (AUCH RIEGEL), MIN. 3% BIS <4,5% MILCHFETT 



























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1806.70 CHOCOUTES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 




004 RF A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1806.71 CHOCOUTES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 3V. BUT <4.5% MILKFATS 













































































37648 11095 3640 2930 29674 9107 3634 2920 7976 1988 7 9 
7971 1983 7 9 

































1.72 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 3% BUT < 4.5% 
MILKFATS 






















































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1985 
Mengen 1000 kg 




1806.72 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 3% A <4,5% DE HATIFRFÇ ππυςςρς HF ι AIT 
m'ι I 1 Lil LO VlnnOOCO L/L LMM 
DE: INCL 1806.55 ET PAS DE VENTIUTION PAR PAYS 
001 FRANCE 99 . 1 4 90 
003 NETHERLANDS 885 195 178 . 62 
004 FR GERMANY 450 . 43 78 72 151 
006 UTD. KINGDOM 284 . 192 6 45 24 
400 USA 259 1 258 
977 SECRET CTRS. 8099 8099 . . . . 
1000 W O R L D 10110 8099 446 263 395 327 
1010 INTRA-EC 1744 446 263 130 327 
1011 EXTRA-EC 268 1 265 
1020 CLASS 1 268 1 265 








COUVERTURE ET AUTRE CHOCOUT EN BLOCS OU MASSES, MIN. 4,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DE UIT 
001 FRANCE 3903 661 12 3122 2 
002 BELG.-LUXBG. 3278 1920 513 110 354 
003 NETHERLANDS 1785 78 1423 275 
004 FR GERMANY 1497 13 792 643 2 
005 ITALY 6367 6367 . . . . 
006 UTD. KINGDOM 719 285 423 
036 SWITZERLAND 168 126 19 21 . 1 
272 IVORY COAST 451 . 4 5 1 
400 USA 82 . . . . 82 
1000 W O R L D 18258 9159 2705 936 4542 362 
1010 INTRA-EC 17549 9025 2235 915 4542 279 
1011 EXTRA-EC 708 133 470 21 83 
1020 CLASS 1 257 133 19 21 83 
1021 EFTA COUNTR. 175 133 19 21 . 1 
1030 CLASS 2 452 1 451 
1031 ACP (63) 451 . 4 5 1 











TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, NON FOURRES, MIN. 4,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DE UIT 
001 FRANCE 1365 436 445 278 191 
002 BELG.-LUXBG. 2182 1449 287 268 124 
003 NETHERLANDS 172 54 11 3 104 
004 FR GERMANY 1355 53 490 182 430 
006 UTD. KINGDOM 137 . . . 8 1 
030 SWEDEN 553 25 . . . . 
036 SWITZERLAND 1183 778 61 148 56 
038 AUSTRIA 931 632 . 2 4 . 4 1 
042 SPAIN 58 . 2 1 . 3 7 
1000 W O R L D 7961 3382 435 1379 592 859 
1010 INTRA-EC 5227 1939 352 1207 592 725 
1011 EXTRA-EC 2733 1443 82 172 134 
1020 CLASS 1 2733 1443 82 172 134 










































1806.75 CHOCOUTE AND CHOCOUTE GOODS. NOT FILLED, MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOUTE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
CHOCOUT ET ARTICLES EN CHOCOUT, NON FOURRES, MIN. 4,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN 
MASSES, TABLETTES ET BATONS 
001 FRANCE 188 110 24 27 
002 BELG.-LUXBG. 228 6 67 9 130 
003 NETHERLANDS 133 24 5 3 . 8 4 
004 FR GERMANY 1133 199 117 386 96 
005 ITALY 27 6 6 . 1 5 
006 UTD. KINGDOM 471 9 17 . 1 
036 SWITZERLAND 15 1 9 1 . 3 
038 AUSTRIA 626 614 6 
062 CZECHOSLOVAK 27 . . . 27 
624 ISRAEL 151 
1000 W O R L D 3051 771 304 159 551 215 
1010 INTRA-EC 2189 155 295 152 519 212 
1011 EXTRA-EC 861 616 9 7 32 3 
1020 CLASS 1 675 616 9 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 656 616 9 7 . 3 
1030 CLASS 2 155 . . . . . 
1040 CLASS 3 32 . 3 2 
1806.77 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, FOURRES, MIN. 4,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DE UIT 
001 FRANCE 47 16 


































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ECU 





1806.72 KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 3% BIS <4,5% MILCHFETT 
DE: EINSCHL. 1806.55 U. OHNE AUFTEILUNG NACH UENDERN 
001 FRANCE 490 10 12 
003 PAYS-BAS 3240 . 626 598 
004 RF ALLEMAGNE 1494 122 289 287 
006 ROYAUME-UNI 1263 956 12 135 
400 ETATS-UNIS 835 3 832 
977 SECRET 21703 21703 
1000 M O N D E 29135 21703 1760 909 1319 
1010 INTRA-CE 6570 1757 909 465 
1011 EXTRA-CE 861 3 854 







1606.73 COUVERTURE AND OTHER CHOCOUTE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS 
SCHOKOUDEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 4.5% BIS 
001 FRANCE 11377 1860 48 9174 
002 BELG.-LUXBG. 9986 5857 1780 375 658 
003 PAYS-BAS 4709 205 3711 
004 RF ALLEMAGNE 4229 49 2112 1911 
005 ITALIE 17178 1717B 
006 ROYAUME-UNI 1726 1 719 961 
036 SUISSE 577 433 75 61 
272 COTE IVOIRE 1151 1151 
400 ETATS-UNIS 312 2 
1000 M O N D E 51265 25555 7486 2597 12703 
1010 INTRA-CE 49206 25102 6260 2535 12703 
1011 EXTRA-CE 2058 453 1226 61 
1020 CLASSE 1 906 452 75 61 
1021 A E L E 594 450 75 61 
1030 CLASSE 2 1152 1 1151 
1031 ACP (63) 1151 1151 
1806.74 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 4.5% BUT ' 6 % MILKFATS 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOUDE (AUCH RIEGEL), MIN. 4,5% BIS <6% MILCHFETT 
001 FRANCE 4322 1200 1546 811 
002 BELG.-LUXBG. 8154 5302 1068 1093 472 
003 PAYS-BAS 700 217 44 13 
004 RF ALLEMAGNE 5142 192 1894 682 
006 ROYAUME-UNI 695 2 33 
030 SUEDE 2345 94 
036 SUISSE 4775 2833 275 692 
038 AUTRICHE 3535 2486 113 
042 ESPAGNE 237 77 
1000 M O N D E 29996 12159 1663 5352 1998 
1010 INTRA-CE 19064 6719 1311 4546 1998 
1011 EXTRA-CE 10930 5440 352 805 
1020 CLASSE 1 10930 5440 352 805 























































































1606.75 CHOCOUTE AND CHOCOUTE GOODS, NOT RLLED, MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOUTE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
SCHOKOUDE UND -WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 4,5% BIS < 6% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UND 
TAFELSCHOKOUDE 
001 FRANCE 989 506 202 2 
002 BELG.-LUXBG. 1357 43 448 46 699 
003 PAYS-BAS 776 124 47 12 
004 RF ALLEMAGNE 6488 1384 723 1812 
005 ITALIE 247 75 44 . 4 
006 ROYAUME-UNI 2385 1B 66 . 6 
036 SUISSE 133 14 70 11 5 
038 AUTRICHE 3377 3310 31 
062 TCHECOSLOVAQ 190 190 
624 ISRAEL 898 
1000 M O N D E 17085 4092 2061 1026 2758 
1010 INTRA-CE 12265 767 1989 983 2529 
1011 EXTRA-CE 4819 3325 72 42 229 
1020 CLASSE 1 3678 3325 70 42 5 
1021 A E L E 3580 3325 70 42 5 
1030 CLASSE 2 916 1 
1040 CLASSE 3 224 224 
1806.77 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOUDE (AUCH RIEGEL), MIN. 4.5% BIS < 6% MILCHFETT 
001 FRANCE 177 3 2 
































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France llalia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
1806.77 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1806.78 CHOCOUTES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOUT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 4,5% A < 6% DE MATIERES 
GRASSES DE UIT 






































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































1806.79 CHOCOUTES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY RLLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONRSERIES EN CHOCOUT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 4,5% A 




004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































1806.80 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 4.5% BUT < 6% 
MILKFATS 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 4,5% A <6% DE 
MATIERES GRASSES DE UIT 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
060 POLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1806.81 COUVERTURE OR OTHER CHOCOUTE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 6% MILKFATS 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
272 IVORY COAST 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































1806.83 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 6% MILKFATS 







































































1806.76 CHOCOUTES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
PRAUNEN UND ANDERE SCHOKOUDEWAREN, MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 4,5% BIS < 6% MILCHFETT 
004 RF A L L E M A G N E 671 . 6 3 . 3 7 1 560 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1806.79 CHOCOUTES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5V. BUT <6% MILKFATS 


































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































1806.80 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 4.5% BUT < 6% 
MILKFATS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1806.81 COUVERTURE OR OTHER CHOCOUTE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 6V. MILKFATS 
SCHOKOUDEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOUDE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 6% MILCHFETT 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 3424 379 316 2529 100 
003 PAYS-BAS 




















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1806.63 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, NOT RLLED, WITH MIN 6% MILKFATS 





























































































Januar - Dezember 1985 Import 
282 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
1806.83 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











14330 1027 1513 
12136 71 1484 
2193 956 29 
2193 956 29 

































1806.85 CHOCOUTE AND CHOCOUTE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOUTE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 
CHOCOUT ET ARTICLES EN CHOCOUT, NON FOURRES, MIN. 6% DE MATIERES GRASSES DE UIT, SAUF CHOCOUT EN BLOCS OU EN MASSES, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































1806.86 FILLED CHOCOUTE TABLETS OR BARS WITH MIN 6% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT. FOURRES, MIN. 6% DE MATIERES GRASSES DE U l i 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1806.87 RUED CHOCOUTES AND OTHER RLLED CHOCOUT CONFECTIONERY WITH MIN. 6% MILKFATS 


























































004 FR GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















1806.88 CHOCOUTES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES, WITH MIN 6% MILKFATS 
BONBONS. PRAUNES ET AUTRES CONRSERIES EN CHOCOUT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 6% DE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































005 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 007 IRLANDE 030 SUEDE 036 SUISSE 














































































































































220 12 209 
209 
209 
1806.85 CHOCOUTE AND CHOCOUTE GOODS, NOT RLLED, WITH MIN 6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1806.86 FILLED CHOCOUTE TABLETS OR BARS WITH MIN 6% MILKFATS 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOUDE, MIN. 6% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1606.67 FILLED CHOCOUTES AND OTHER FILLED CHOCOUT CONFECTIONERY WITH MIN. 6% MILKFATS 
PRALINEN UND ANDERE SCHOKOUDEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1806.B8 CHOCOUTES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 6% MILKFATS 


































































526 517 8 8 
6% MILKFATS 














































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















1806.69 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS. CONTAINING COCOA, WITH MIN 6% MILKFATS 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, MIN. 6% DE MATIERES 
GRASSES DE UIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 E X T R A - E C 
1030 C L A S S 2 











































PREPARATIONS AUMENTAIRES AU CACAO EN EMBALUGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, PAS OU 
REPRIS SOUS 1806.01 A 39 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































1806.91 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKINGS > 500G, NOT WITHIN 1806.01-39 
500 G, PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, NON PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























32183 1639 17313 
31771 1369 17271 
412 270 42 




















































1806.92 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT <6 .5% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 
PREPARATIONS AUMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, DE 1,5% A 6,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1806.89 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 6% MILKFATS 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 6% MILCHFETT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1806.90 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKINGS OF MAX 500G NOT WITHIN 1806.01-39 



























































































































OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR <1 .5% MILKFATS IN PACKINGS > 500G, NOT WITHIN 1806.01-39 








































































































































1806.9! OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT <6 .5% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 


















002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
284 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France llalia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλαοα 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALUGES IMMEDIATS DE > 500 G, DE 1,5% A 6,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, NON 
REPR. SOUS 1606.01 A 88 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































1806.94 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 6.5% BUT <26% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALUGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, DE > 6,5% A < 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
NON REPR. SOUS 1806.01 A 88 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






















1806.96 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 6.5% BUT <26% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALUGES IMMEDIATS DE > 500 G, DE > 6,5V. A < 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 1806.01 A 94 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W O R L D 28295 229 200 3 
1010 INTRA-EC 28284 229 200 3 
1011 EXTRA-EC 
1806.97 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26% MILKFATS IN PACKINGS OF 50OG OR LESS 




























PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO I 
REPR. SOUS 1806.01 A 88 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 

















1806.98 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 
EN EMBALUGES IMMEDIATS DE > 500 G, MIN. 26% DE MATIERES GRASSES DE UIT, NON REPR. PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO I 
SOUS 1806.01 A 88 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 




















































1000 M O N D E 63 324 35 769 87 
1010 INTRA-CE 62 82 30 727 87 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1806.94 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 6.5% BUT < 26% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 



















 42 42 20 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 

























168 166 2 
1806.96 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 6.5% BUT <26% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN SOOG 
KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHUESSUNGEN VON > 500 G/INHALT, > 6,5% BIS < 26% MILCHFETT,NICHT IN 1806.01 BIS 94 ENTH. 
OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 
KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHUESSUNGEN VON MAX. 500 GIINHALT, MIN. 26V. MILCHFETT, NICHT IN 1606.01 BIS 88 ENTHALT. 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
















105 104 2 
OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 
KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHUESSUNGEN VON > 500 G/INHALT, MIN. 26% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 













































004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 



















































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλάδα 
MALT EXTRACT; PREPARATIONS OF FLOUR, MEAL STARCH OR MALT EXTRACT, OF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR 
CUUNARY PURPOSES, CONTAINING LESS THAN 50% BY WEIGHT OF COCOA 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS, POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, A BASE DE FARINES, SEMOULES AMIDONS. 
FECULES OU EXTRAITS DE MALT, MEME AVEC MOINS DE 50% DE CACAO 
MALT EXTRACT WITH 90% OR MORE DRY EXTRACT CONTENT 
EXTRAITS DE MALT, MIN. 90% EN POIDS D'EXTRAITS SECS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 































1902.09 MALT EXTRACT WITH A DRY EXTRACT OF < 90% 
UK: CONFIDENTIAL 

















































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IO20 CLASS 1 
021 EFTA COUNTR. 
1902.20 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH MALT EXTRACT AND MIN 30% REDUCING SUGARS 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, CONT. EXTRAITS DE MALT, MIN. 30% DE 
SUCRES REDUCTEURS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































1902.21 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND NO OR 
<5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, <l,5% MAT. GRASSES DE UIT, <14% 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1902.25 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, <14% STARCH AND MIN 5% 
8UT <60% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE UIT, < 14% 

























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































MALT EXTRACT; PREPARATIONS OF FLOUR, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, OF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR 
CULINARY PURPOSES, CONTAINING LESS THAN 50% BY WEIGHT OF COCOA 
MALZEXTRAKT; ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG.DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, AUF GRUNDUGE VON MEHL GRIESS, STAERKE OD. 
MALZEXTRAKT, AUCH MIT KAKAOGEHALT < 50% 
MALT EXTRACT WITH 90% OR MORE DRY EXTRACT CONTENT 




































1902.09 MALT EXTRACT WITH A DRY EXTRACT OF <90% 
UK: CONFIDENTIAL 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MALT EXTRACT AND MIN 30% REDUCING SUGARS 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, MIT MALZEXTRAKT, MIN. 30% REDUZIERENDER ZUCKERGEH. 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































1902.21 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND NO OR 
<5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1,5V. MILCHFETT, ' 14% STAERKE, <S% SACCHAROSE, 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, <14% STARCH AND MIN 5% 
BUT <60% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT, <14% STAERKE, MIN. 5% BIS <60% 

























































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
286 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Valeurs 
EUR 10 Deulschland France Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 












































PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < I.SV, MILKFATS, < 14% STARCH AND 60% OR 
MORE SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE UIT, < 14% 
D'AMIDON, MIN. 60% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO 
MORE SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1,5% 
NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 




















004 RF ALLEMAGNE 








43 32 11 
27 27 
768 1401 492 112 754 1358 492 101 14 42 10 
OR <1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND 60% OR 











1902.31 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 14% < 32% STARCH 
NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE UTT, DE 14% A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
190139 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 14% < 32% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO 
NOOR <5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET. ODER KUECHENGEBRAUCH, - 1,5°/. 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
OR <1.5% MILKFATS, MIN 14% <32% STARCH 












































































































PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, 
< 32% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
: 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO 
MIN 5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET. ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
OR <1.5% MILKFATS MIN 14% <32% STARCH AND 
MILCHFETT, MIN. 14% BIS < 32% STAERKE, MIN.5% 
PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 32% <45% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE UIT, DE 32% A 


























































































190141 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO ( 
NO OR < 5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1,5% 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1.5% MILKFATS MIN 32% < 45% STARCH AND 





























































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 'Ελλαοα 
190141 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































190149 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 32% < 45% STARCH AND 
>5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE UIT, DE 32% A 




004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
190151 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 45% < 65% STARCH AND 
NO OR <5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE UIT, DE 45% A 
<65% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1902.59 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 45% <65% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE UIT, DE 45% A 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12.61 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 65% < 80% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE UIT, DE 65% A 


































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































63 2812 14 95 
21 228 14 95 
21 219 14 95 
2584 
OR < 1.5% MILKFATS MIN 32% <45% STARCH AND 


























































































1011 EXTRA-CE 5948 2023 884 57 
1020 CLASSE 1 3304 2010 879 57 
1021 A E L E 3289 2004 879 . 57 
1030 CLASSE 2 2602 13 5 
190149 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO 
> 5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
190151 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO 
NO OR < 5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1,5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
190159 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 45% <65% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT, MIN. 45% BIS <65% STAERKE, MIN.5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
OR <1.5% MILKFATS MIN 45% <65% STARCH AND 




004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2877 122 518 
1337 
1051 










343 333 10 

















PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5V. MILKFATS MIN 65% <80% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 65% BIS < 8 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 






















































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
288 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















2043 2000 43 6 6 1 
36 














141 5153 105 5015 36 138 
36 138 30 
190169 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 65% < 
MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE UIT, 
<80% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
700 INDONESIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











5775 5748 27 6 
6 
35 



















80% STARCH AND 








190171 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 60% < 
NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE UIT, 
< 85% D'AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 190120 
85% STARCH AND 
DE 80% A 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















54 50 3 
3 



























190179 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 80% < 
MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE UIT, 
<85% D'AMIDON. MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 190120 
003 NETHERLANDS 84 . . . . 1 73 
85% STARCH AND 
DE 80% A 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 














I90180 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 85' 
UK: CONFIDENTIAL 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE UIT, 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W O R L D 6448 2549 469 57 235 179/ . 111 
1010 INTRA-EC 6333 2545 467 57 222 1763 111 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































3856 3779 77 9 9 5 
63 
13 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
190169 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO 
MIN 5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 190120 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
190171 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO 
NOOR <S% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1,5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 


































188 186 1 
34 
163 
275 197 78 
31 
1546 2462 267 3062 1492 1015 186 2892 55 1447 81 170 
27 1239 81 170 
11 1234 54 163 
28 44 
OR < 1.5% MILKFATS MIN 65% < 80% STARCH AND 








OR < 1.5% MILKFATS MIN 80% < 85% STARCH AND 















138 132 6 6 
127 
172 135 38 
38 
38 
1000 M O N D E    32 
1010 INTRA-CE    20 
1011 EXTRA-CE    12 
1020 CLASSE 1    12 
1021 A E L E   12 
1040 CLASSE 3 
190179 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO 
MIN 5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 190120 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 
11 

















OR < 1.5% MILKFATS MIN 80% < 85% STARCH AND 
MILCHFETT. MIN. 80% BIS < 85% STAERKE. MIN.5% 











6 134 3 
3 129 
3 5 3 
OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 85% STARCH 
MILCHFETT, MIN. 85% STAERKE, NICHT IN 
35 
35 
190180 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO 
UK: CONFIDENTIAL 






004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































1018 976 42 
21 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France llalia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, DE 1,5% A < 5% DE MATIERES GRASSES DE 
UIT, NON REPR. SOUS 1902.80 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 

















































004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 







































1 4 4 
1 4 4 
190199 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 5% MILKFATS 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, MIN. 5% DE MAT. GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 190120 
PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH MIN 5% MILKFATS 




004 FR GERMANY 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

































































































































































004 RF A L L E M A G N E 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















































































1903.10 MACARONI. SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS CONTAINING EGGS 
PATES AUMENTAIRES AUX OEUFS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1903.90 MACARONI. SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS NOT CONTAINING EGGS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1904 TAPIOCA AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SUBSTITUTES OBTAINED FROM POTATO OR OTHER STARCHES 

























TEIGWAREN MIT El 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 










A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































1903.90 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS NOT CONTAINING EGGS 
TEIGWAREN OHNE El 



















































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
290 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλΰοα 
1904 TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE 
1904.00 TAPIOCA, SAGO AND THEIR SUBSTITUTES FROM POTATO AND OTHER STARCHES 
TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE 
001 F R A N C E 
003 N E T H E R L A N D S 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1905 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FUKES AND SIMIUR 
PRODUCTS) 
PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFUGE OU LE GRILUGE (PUFFED RICE, CORNFLAKES ET ANALOGUES! 
1905.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROM MAIZE BY SWELLING OR ROASTING 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE MAIS 
1904 SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERER) 
1904.00 TAPIOCA, SAGO AND THEIR SUBSTITUTES FROM POTATO AND OTHER STARCHES 



















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 














































































1905 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWELUNG OR ROASTING OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FUKES AND SIMILAR 
PRODUCTS) 
LEBENSMITTEL DURCH AUFBUEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE HERGESTELLT (PUFFREIS, CORN FUKES UND DERGLEICHEN) 
1905.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROM MAIZE BY SWELLING OR ROASTING 
























































































































































































































































































































































1905.30 PREPARED FOODS OBTAINED FROM RICE BY SWELLING OR ROASTING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 E X T R A - E C 
1020 C L A S S 1 
1905.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROM CEREALS BY SWELUNG AND ROASTING OTHER THAN FROM MAIZE AND RICE 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES.AUTRES QUE MAIS ET RIZ 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 E F T A C O U N T R 
1907 BREAD. SHIPS' BISCUITS AND OTHER ORDINARY BAKERS' WARES, WITHOUT ADDED SUGAR, HONEY, EGGS, FATS, CHEESE OR FRUIT; 
COMMUNION WAFERS, CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR PHARMACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PAPER AND SIMIUR PRODUCTS 
1905.30 PREPARED FOODS OBTAINED FROM RICE BY SWELLING OR ROASTING 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















































































1905.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROM CEREALS BY SWELUNG AND ROASTING OTHER THAN FROM MAIZE AND RICE 




































































































































































































































BREAD, SHIPS' BISCUITS AND OTHER ORDINARY BAKERS' WARES, WITHOUT ADDED SUGAR. HONEY. EGGS, FATS, CHEESE OR FRUIT; 
COMMUNION WAFERS, CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR PHARMACEUTICAL USE SEAUNG WAFERS. RICE PAPER AND SIMIUR PRODUCTS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunfl 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1907 PAINS.BISCUITS DE MER ET AUTR.PR0DUITS DE BOULANG.ORDINAIRE.SANS SUCRE,MIEL,0EUFS,MAT,GRASSES,FR0MAGE OU FRUITS ;H0STIES, 
CACHETS P.MEDICAM..PATES SECH. DE FARINE.D'AMIDON ET SIMIL. 
1907.10 CRISPBREAD 
PAIN CROUSTILUNT DIT KNAECKEBROT 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































































































































1907.50 COMMUNION WAFERS, CACHETS FOR PHARMACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PAPER AND THE LIKE 








690 V IETNAM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































1907.60 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH <50% STARCH, NOT WITHIN 1907.10-50 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























37591 8274 4148 
36783 8102 4139 
807 172 9 
764 166 7 
375 79 1 
1907.70 RUSKS AND TOASTED BREADS, WITH MIN 50% STARCH 
BISCOTTES ET PAIN GRILLE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE 
























































































1907 BROT.SCHIFFSZWIEBACK UND ANDERE GEWOEHNLICHE BACKWAREN.OHNE ZUSATZ VON ZUCKER. HONIG, EIERN, FETT, KAESE ODER FRUECHTEN; 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































































































1907.50 COMMUNION WAFERS. CACHETS FOR PHARMACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PAPER AND THE LIKE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































1907.60 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH <50% STARCH, NOT WITHIN 1907.10-50 












































RUSKS AND TOASTED BREADS, WITH MIN 50% STARCH 





































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
292 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland 
1907.70 
006 UTD. K INGDOM 1323 74 1 5 5 
1000 W O R L D 5421 102 126 2468 405 
1010 INTRA-EC 5359 89 100 2468 405 
1011 EXTRA-EC 61 13 26 
1020 CLASS 1 59 13 25 . . 
1021 EFTA COUNTR. 55 13 25 












PRODUITS DE U BOUUNGERIE ORDINAIRE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, NON REPR. SOUS 1907.10 A 70 
001 FRANCE 11881 5499 236 1655 
002 BELG.-LUXBG. 3545 102 17 16 3388 
003 NETHERLANDS 6633 1957 78 1 
004 FR GERMANY 14865 581 833 5409 
005 ITALY 3563 1017 622 1734 
006 UTD. KINGDOM 7013 1276 2096 72 1829 
007 IRELAND 614 . . . . 
008 DENMARK 515 104 6 2 184 
030 SWEDEN 247 27 2 121 
036 SWITZERLAND 162 146 16 
400 USA 531 15 7 
404 CANADA 239 19 
732 J A P A N 63 54 1 
1000 W O R L D 50075 10314 3435 1161 14373 
1010 INTRA-EC 48650 9961 3401 1159 14215 
1011 EXTRA-EC 1425 353 34 2 159 
1020 CLASS 1 1374 335 25 2 156 
1021 EFTA COUNTR. 469 178 25 1 147 
































































PRODUITS DE U BOUUNGERIE RNE, DE U PATISSERIE ET DE U BISCUITERIE, MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS 
1908.10 GINGERBREAD AND THE LIKE 
PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 332 18 229 
002 BELG.-LUXBG. 1380 30 1081 60 209 
003 NETHERLANDS 2246 1924 178 2 
004 FR GERMANY 790 345 47 29 
006 UTD. KINGDOM 155 19 1 3 
030 SWEDEN 32 3 2 
1000 W O R L D 4977 2015 1610 341 243 
1010 INTRA-EC 4933 2000 1608 341 243 
1011 EXTRA-EC 43 14 2 
1020 CLASS 1 42 13 2 
1021 EFTA COUNTR. 42 13 2 
1908.21 RNE BAKERS' WARES OTHER THAN GINGERBREAD WITH NO OR < 5% STARCH 
BOUUNGERIE RNE, < 5% AMIDON OU FECULE, SAUF PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 2162 244 1374 22 
002 BELG.-LUXBG. 591 64 164 6 287 
003 NETHERLANDS 722 181 56 26 
004 FR GERMANY 2638 1056 299 319 
005 ITALY 2502 146 1241 225 
006 UTD. KINGDOM 703 35 73 11 5 
007 IRELAND 74 . . . . 
008 DENMARK 304 2 109 62 33 
009 GREECE 114 18 
030 SWEDEN 298 9 13 
036 SWITZERLAND 307 22 280 
038 AUSTRIA 84 32 23 5 
400 USA 45 4 
624 ISRAEL 90 . 2 4 
732 JAPAN 22 . . . 1 
1000 W O R L D 10750 750 3044 1825 915 
1010 INTRA-EC 9808 672 2699 1777 909 
1011 EXTRA-EC 941 77 345 48 6 
1020 CLASS 1 831 71 319 48 1 
1021 EFTA COUNTR. 704 65 318 5 















1908.31 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 5% BUT <32% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 5 A <32% AMIDON OU FECULE, <5% DE SACCHAROSE 

















































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France Italia 
1907.70 
006 ROYAUME-UNI 698 54 2 15 
1000 M O N D E 7896 127 279 4029 
1010 INTRA-CE 7741 98 212 4029 
1011 EXTRA-CE 156 29 67 
1020 CLASSE 1 145 29 63 
1021 A E L E 127 29 63 






GEWOEHNUCHE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, NICHT IN 1907.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11928 4269 488 
002 BELG.-LUXBG. 2553 182 22 21 
003 PAYS-BAS 4098 1111 72 2 
004 RF ALLEMAGNE 12029 782 1080 
005 ITALIE 5844 1230 254 
006 ROYAUME-UNI 6409 969 2367 167 
007 IRLANDE 462 
008 DANEMARK 683 123 13 2 
030 SUEDE 456 53 3 
036 SUISSE 677 610 67 
400 ETATS-UNIS 691 25 
404 CANADA 245 28 
732 JAPON 299 254 9 
1000 M O N D E 46752 9024 3622 1769 
1010 INTRA-CE 44026 7896 3510 1759 
1011 EXTRA-CE 2725 1128 112 9 
1020 CLASSE 1 2594 1062 91 9 
1021 A E L E 1269 673 91 1 







































































1908 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FINE BAKERS' WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN ANY PROPORTION 
FEINE BACKWAREN, AUCH MIT BEUEBIGEM GEHALT AN KAKAO 
1908.10 GINGERBREAD AND THE UKE 
HONIGKUCHEN UND AEHNL BACKWAREN 
001 FRANCE 569 49 344 
002 BELG.-LUXBG. 1605 59 1204 64 
003 PAYS-BAS 2499 2060 229 3 
004 RF A L L E M A G N E 1998 835 130 
006 ROYAUME-UNI 310 45 4 12 
030 SUEDE 129 5 3 
1000 M O N D E 7251 2304 2280 555 
1010 INTRA-CE 7065 2245 2276 554 
1011 EXTRA-CE 187 58 5 2 
1020 CLASSE 1 186 57 5 2 





1908.21 RNE BAKERS' WARES OTHER THAN GINGERBREAD W M NO OR < 5% STARCH 
FEINE BACKWAREN. STAERKE <5%, AUSGEH. HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 4201 881 1534 
002 BELG.-LUXBG. 1706 276 554 14 
003 PAYS-BAS 2159 604 203 90 
004 RF A L L E M A G N E 9753 3241 994 
005 ITALIE 12133 393 5861 
006 ROYAUME-UNI 2329 228 260 44 
007 IRLANDE 122 
008 DANEMARK 864 6 257 204 
009 GRECE 292 1 
030 SUEDE 1032 30 51 
036 SUISSE 1971 140 1794 1 
038 AUTRICHE 247 104 80 5 
400 ETATS-UNIS 224 20 3 
624 ISRAEL 247 58 
732 JAPON 132 3 1 
1000 M O N D E 37650 2704 12374 2955 
1010 INTRA-CE 33559 2389 10376 2880 
1011 EXTRA-CE 4089 314 1999 73 
1020 CLASSE 1 3766 310 1935 73 
1021 A E L E 3293 282 1930 6 





































1908.31 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 6% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFEULSTAERKE 5 BIS <32%, SACCHAROSE <5% 












































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 





















































002 BELG.-LUXBG. 360 12 7 
003 NETHERLANDS 214 86 4 
004 FR GERMANY 593 37 
005 ITALY 62 11 18 
006 UTD. K INGDOM 780 1 
036 SWITZERLAND 25 9 6 
624 ISRAEL 42 
1000 W O R L D 2272 154 88 
1010 INTRA-EC 2151 128 81 
1011 EXTRA-EC 122 27 6 
1020 CLASS 1 77 27 6 
1021 EFTA COUNTR. 65 25 6 
1030 CLASS 2 46 
1908.39 FINE BAKERS' WARES. OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR <5% 
SUCROSE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1908.41 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS CONTAINING MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 






































































































































































































































1908.39 RNE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% 
SUCROSE 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1908.41 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS CONTAINING MIN 5% BUT <32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 















































































































1906.49 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1908.49 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 5% BUT < 32V. STARCH AND MIN 5% SUCROSE 



























































































004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 










531 202 60 






















1935 1 1 
103 2 
35 


















































































































































































































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 1985 Import 
294 
Janvier ­ Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.­Lux. 
1908.49 
400 USA 27 1 13 . 1 2 
404 CANADA 58 . . . . . 
740 HONG KONG 49 6 
1000 W 0 R L D 75909 13046 20654 7035 5724 10794 
1010 INTRA­EC 74272 12597 20508 6653 5684 10734 
1011 EXTRA­EC 1637 449 145 383 40 60 
1020 CLASS 1 1517 426 129 383 34 58 
1021 EFTA COUNTR. 1305 394 83 383 3 32 
1030 CLASS 2 72 3 13 6 
1908.51 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT < 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A <50% AMIDON OU FECULE, <5% DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 714 78 43 165 337 
002 BELG.­LUXBG. 1147 1 683 456 
003 NETHERLANDS 474 18 7 25 137 
004 FR GERMANY 441 194 45 38 64 
006 UTD. KINGDOM 601 2 105 318 39 
1000 W O R L D 3467 118 1000 113 996 578 
1010 INTRA­EC 3444 103 992 113 996 578 
1011 EXTRA­EC 25 16 8 









































< 50% STARCH AND NO OR < 5% 
BOUUNGERIE FINE, 32 A < 50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 1749 963 451 43 145 
002 BELG.­LUXBG. 1973 1548 96 217 
003 NETHERLANDS 1714 507 873 16 137 
004 FR GERMANY 840 254 23 371 114 
005 ITALY 1757 97 1382 184 5 
006 UTD. K INGDOM 278 15 6 6 24 4 
007 IRELAND 60 . . . 48 . 
030 SWEDEN 1718 1183 
038 AUSTRIA 715 428 18 1 178 90 
400 USA 50 . 1 . 9 1 
1000 W O R L D 10981 4797 2661 512 1079 499 
1010 INTRA­EC 8401 3143 2611 497 892 405 
1011 EXTRA­EC 2580 1654 50 15 187 94 
1020 CLASS 1 2559 1654 29 15 187 94 
1021 EFTA COUNTR. 2478 1653 20 1 178 90 
1908.61 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT < 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A < 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 6320 3227 1000 83 1289 
002 BELG.­LUXBG. 31682 2316 24231 448 4202 
003 NETHERLANDS 20857 6608 7196 1217 2591 
004 FR GERMANY 9238 3873 3746 98 692 
005 ITALY 761 112 467 5 27 
006 UTD. KINGDOM 11198 71 1171 171 92 73 
007 IRELAND 881 3 . 2 4 
008 DENMARK 3180 723 165 122 21 96 
009 GREECE 127 54 . . . 15 
028 NORWAY 152 36 
030 SWEDEN 665 1 1 2 12 
036 SWITZERLAND 335 198 94 24 
038 AUSTRIA 64 31 5 2 
042 SPAIN 215 28 7 141 1 
404 CANADA 71 
624 ISRAEL 63 1 
1000 W 0 R L D 85866 13621 37230 6877 4505 4820 
1010 INTRA­EC 84240 13315 37103 6703 4500 4806 
1011 EXTRA­EC 1628 306 127 174 5 14 
1020 CLASS 1 1559 306 126 174 4 14 
1021 EFTA COUNTR. 1235 267 119 25 2 13 
1030 CLASS 2 68 1 
1908.69 ONE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT 
SUCROSE 
BOUUNGERIE RNE. 32 A < 50% AMIDON OU FECULE. MIN. 5 % DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES 
001 FRANCE 907 217 121 44 396 
002 BELG.­LUXBG. 1197 396 756 19 
003 NETHERLANDS 9451 2087 2587 374 2988 
004 FR GERMANY 3859 1134 1735 664 105 
005 ITALY 1277 257 657 6 27 





























































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
1908.49 
400 ETATS­UNIS 111 7 42 5 
404 CANADA 287 . . . . 
740 HONG­KONG 327 1 26 
1000 M O N D E 173699 28577 47885 14362 10531 
1010 INTRA­CE 169305 27286 47458 13611 10441 
1011 EXTRA­CE 4395 1291 427 751 90 
1020 CLASSE 1 3908 1246 384 751 65 
1021 A E L E 3269 1173 283 751 8 








1908.51 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT < 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE <5% 
001 FRANCE 2930 314 134 553 
002 BELG.­LUXBG. 2751 3 1695 2 1033 
003 PAYS­BAS 2274 48 30 111 
004 RF ALLEMAGNE 1916 981 169 151 
006 ROYAUME­UNI 1849 6 465 802 
1000 M O N D E 11933 423 3213 415 2582 
1010 INTRA­CE 11848 376 3180 415 2581 



















































< 50% STARCH AND NO OR < 5% 
FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS < 50%, SACCHAROSE < 5%,AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 6173 3507 1534 179 
002 BELG.­LUXBG. 4554 3242 402 610 
003 PAYS­BAS 7519 1949 4309 70 
004 RF ALLEMAGNE 2225 693 55 865 
005 ITALIE 3938 233 3151 304 
006 ROYAUME­UNI 637 30 24 10 52 
007 IRLANDE 146 124 
030 SUEDE 2015 1549 
038 AUTRICHE 1348 739 35 2 372 
400 ETATS­UNIS 149 6 26 
1000 M 0 Ν D E 28971 11366 8686 1693 2541 
1010 INTRA­CE 25241 8976 8578 1669 2142 
1011 EXTRA­CE 3729 2390 108 24 399 
1020 CLASSE 1 3684 2390 64 24 399 













1908.61 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT < 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS < 50%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 18399 9721 2728 424 
002 BELG.­LUXBG. 50782 3339 38318 960 7106 
003 PAYS­BAS 34929 10120 12624 2153 
004 RF A L L E M A G N E 18002 6453 B496 192 
005 ITALIE 1888 310 1112 12 
006 ROYAUME­UNI 21412 249 2829 386 190 
007 IRLANDE 1608 9 . . . 
008 DANEMARK 7950 1625 504 337 42 
009 GRECE 188 84 
028 NORVEGE 386 110 
030 SUEDE 1288 4 3 . 3 
036 SUISSE 1316 645 508 64 
038 AUTRICHE 195 104 19 4 
042 ESPAGNE 327 60 11 171 
404 CANADA 183 1 
624 ISRAEL 156 3 
1000 M 0 Ν D E 159169 26408 62425 15311 7975 
1010 INTRA­CE 155158 25455 61841 15061 7966 
1011 EXTRA­CE 4011 952 585 249 9 
1020 CLASSE 1 3838 952 581 249 8 
1021 A E L E 3228 866 570 68 3 






























































































< 50% STARCH AND MIN 5% 
FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS < 50%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE. BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 2154 511 321 80 
002 BELG.­LUXBG. 2569 943 1521 1 34 
003 PAYS­BAS 18037 4089 4606 743 
004 RF A L L E M A G N E 6821 1831 3429 818 
005 ITALIE 3065 681 1571 14 























































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































8 8 7 
7 8 6 
1 0 1 
1 0 1 
1908.71 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5 V . SUCROSE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













1908.79 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 50% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 

































































































































































2 2 7 3 
494 
1 7 7 9 
1 7 7 9 
1 7 6 0 
1908.81 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































46167 8461 17665 
39990 8357 12731 
6178 104 4934 
6128 98 4918 
































1908.71 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 













190879 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5 % SUCROSE 
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1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































1908.81 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
















































































































































































1908.85 RUSKS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
295 
Januar - Dezember 1985 Import 
296 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 





































































1908.65 BISCOTTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1908.89 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





732 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1908.85 ZWIEBACK, STAERKE MIN. 60%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































1908.89 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 























































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
2001 VEGETABLES AND FRUIT, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 
CONTAINING SALT, SPICES OR MUSTARD 
LEGUMES, PUNTES POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, AVEC OU SANS SEL, EPICES, 
MOUTARDE OU SUCRE 
2001.10 MANGO CHUTNEY 
CHUTNEY DE MANGUE 
003 NETHERLANDS 48 35 
006 UTD. K INGDOM 135 15 12 
664 INDIA 1366 170 2 
1000 W O R L D 1682 221 15 
1010 INTRA-EC 247 52 12 
1011 EXTRA-EC 1435 170 2 
1030 CLASS 2 1435 170 2 
2001.20 CUCUMBERS AND GHERKINS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 
























































































































































































































































































































2001.90 VEGETABLES AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MANGO CHUTNEY, CUCUMBERS, GHERKINS AND 
MUSHROOMS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































































































2001 VEGETABLES AND FRUIT, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 
CONTAINING SALT, SPICES OR MUSTARD 
GEMUESE, KUECHENKRAEUTER UND FRUECHTE, MIT ESSIG ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ VON SALZ, GEWUERZEN, 
SENF ODER ZUCKER 
2001.10 MANGO CHUTNEY 
MANGO­CHUTNEY 
003 PAYS­BAS 111 88 1 
006 ROYAUME­UNI 354 35 25 
664 INDE 
1000 M O N D E 1866 306 34 
1010 INTRA­CE 535 126 26 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
2001.20 CUCUMBERS AND GHERKINS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 

















































































































































































































































































004 RF A L L E M A G N E 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

































2001.90 VEGETABLES AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MANGO CHUTNEY, CUCUMBERS, GHERKINS AND 
MUSHROOMS 











































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
298 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 











740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 










































3575 2977 598 





























VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
LEGUMES ET PUNTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS VINAIGRE OU ACIDE ACETIQUE 















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2002.19 MUSHROOMS OTHER THAN CULTIVATED PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
































































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











































200131 PEELED TOMATOES. WITH A DRY MATTER CONTENT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOMATES PELEES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE <12% 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 












































































VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, OHNE ESSIG ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 































































































































































2002.19 MUSHROOMS OTHER THAN CULTIVATED PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
815 247 
6451 2344 4012 
2954 19 2887 











































































2002.31 PEELED TOMATOES, WITH A DRY MATTER CONTENT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
GESCHAELTE TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT <12% 
002 BELG.-LUXBG. 111 9 . 1 0 2 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark 
200131 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 

































































































TOMATES NON PELEES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE < 12% 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












33761 9745 4728 32480 9652 4693 








































2002.35 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT MIN 12% BUT MAX 30% PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
200137 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT OF MIN 30% PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOMATES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE > 30% 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































































































































































































































































































































2002.33 TOMATOES OTHER THAN PEELED, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH A DRY MATTER CONTENT <12% 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































6 101 99 
214 206 
200135 TOMATOES WITH A DRY MÄHER CONTENT MIN 12% BUT MAX 30% PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































102796 19776 12187 
71697 13633 9863 







































200137 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT OF MIN 30% PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT >30% 
38 
190 





















































242 97 145 
299 
Januar - Dezember 1985 Import 
300 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























004 FR GERMANY 














804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 












































































































































































(KM FR GERMANY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
200160 CAPERS AND OUVES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 




004 RF A L L E M A G N E 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
200160 CAPERS AND OUVES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 




































































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 1985 Import Janvier ­ Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Ireland Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 




1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 





























6814 2730 3204 
5783 2703 3202 
31 27 1 
29 22 1 
200195 BEANS IN POD PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
HARICOTS VERTS 
001 FRANCE 45337 35141 371 744 
002 BELG.­LUXBG. 26299 12974 4104 76 7851 
003 NETHERLANDS 28882 26563 74 12 
004 FR GERMANY 1978 7 3 1230 
005 ITALY 10645 6633 2454 4 
006 UTD. K INGDOM 2534 319 12 
007 IRELAND 92 2 
009 GREECE 198 152 45 
042 SPAIN 528 1 256 57 
060 POLAND 2369 2212 
062 CZECHOSLOVAK 269 269 
204 MOROCCO 13983 13971 
302 CAMEROON 404 . 404 
346 KENYA 3713 3713 
404 CANADA 1020 1020 
720 CHINA 9550 4971 174 
1000 W O R L D 147982 90356 25190 462 12974 
1010 INTRA­EC 115970 81782 6642 462 9887 
1011 EXTRA­EC 32013 8574 18548 3087 
1020 CLASS 1 1664 1106 260 57 
1030 CLASS 2 18148 17 18114 2 
1031 ACP (63) 4118 . 4 1 1 8 
3 12203 7452 174 3028 1040 CLASS : 






























1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 







17135 2958 10634 2529 
1188 817 95 50 
15944 2141 10538 2478 





















200199 VEGETABLES AND MIXTURES, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MUSHROOMS, TRUFFLES, 
TOMATOES, ASPARAGUS, SAUERKRAUT, CAPERS, OUVES, PEAS, BEANS IN POD AND ARTICHOKES 
LEGUMES ET PUNTES POTAGERES, YC MELANGES, AUTRES QUE CHAMPIGNONS, TRUFFES, TOMATES, ASPERGES, CHOUCROUTE, CAPRES, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 






























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
200197 ARTICHOKES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
























































































200199 VEGETABLES AND MIXTURES, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MUSHROOMS, TRUFFLES, 
TOMATOES, ASPARAGUS, SAUERKRAUT, CAPERS, OUVES, PEAS, BEANS IN POD AND ARTICHOKES 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, EINSCHL GEMISCHE, ANDERE ALS PILZE, TRUEFFELN. TOMATEN, SPARGEL, SAUERKRAUT, KAPERN, 


























































T 'A I ­WAN 
72235 87302 88147 28572 
12062 
14987 

































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
302 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunll 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2003 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES DE SUCRE 
2003.00 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES DE SUCRE 






































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























2004 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTALLISED) 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTES ET LEURS PARTIES, CONFITS AU SUCRE (EGOUTTES, GLACES, CRISTALUSES) 
2004.10 CRYSTALLISED GINGER 
GINGEMBRE 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
816 FIJI 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


































































































2004.20 CHERRIES WITH SUGAR CONTENT > 13% 




006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 0 2 0 C L A S S 1 
2004.30 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PUNTS, SUGAR CONTENT > 13%, EXCEPT GINGER AND CHERRIES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
009 GREECE 
042 SPAIN 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































































































2003 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUECHTE, GEFROREN, MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
2003.00 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUECHTE, GEFROREN, MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
005 ITALIE 136 116 
13 
13 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























2004 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PUNTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GUCE OR CRYSTALLISED) 
FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFUNZEN UND -TEILE, MIT ZUCKER HALTBAR GEMACHT (DURCHTRAENKT UND ABGETROPFT, GLASIERT ODER 
KANDIERT) 
2004.10 CRYSTALLISED GINGER 
INGWER 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
2004.20 CHERRIES WITH SUGAR CONTENT > 13% 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2004.30 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PUNTS. SUGAR CONTENT > 13%, EXCEPT GINGER AND CHERRIES 





































































































































































































































































1 1 ' 
1S 
19 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France llalia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
2004.30 
1040 CLASS 3 49 1 30 18 
2004.80 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PUNTS, SUGAR CONTENT MAX 13%, EXCEPT GINGER 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PUNTES ET PARTIES, MAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 





39 2720 88 








102 95 6 
29 
23 
71 52 18 
102 
4 1 





















2005 JAMS, FRUIT JELLIES, MARMAUDES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 
ADDED SUGAR 
129 124 6 
18 16 2 
38 36 2 
4 4 18 18 1 
47 46 1 
372 370 2 
39 37 2 
2 2 41 41 46 46 228 228 6 6 10 10 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
PUREES ET PATES DE FRUTO, CONFITURES, GELEES, MARMELADES, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE 
2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13% SUGAR CONTENT 
PUREES ET PATES DE MARRONS, TENEUR EN SUCRES PLUS DE 13 PC 
001 FRANCE 98 15 . 1 1 4 18 46 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2005.29 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 
PUREES ET PATES DE MARRONS, SANS ADDITION DE SUCRE 
001 FRANCE 319 37 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2005.32 JAMS AND MARMAUDES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2005.36 JAMS AND MARMAUDES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 
CONFITURES ET MARMEUDES D'AGRUMES. DE 13% A 30% DE SUCRE 
006 UTD. KINGDOM 54 10 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2005.39 JAMS AND MARMAUDES OF CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 
CONFITURES ET MARMEUDES D'AGRUMES, SANS ADDITION DE SUCRE 
004 FR GERMANY 

























































92 91 1 
16 16 12 12 15 15 15 15 
1000 W O R L D 
1 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2005.43 PLUM PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKINGS OF MIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 
PUREES ET PATES DE PRUNES, >30% DE SUCRE, EN EMBALUGES IMMEDIATS > 100 KG, POUR TRANSFORMATION INDUSTRIELLE 









211 199 12 
7 3 
175 




177 159 18 
267 
18 7 























1040 CLASSE 3 130 2 84 1 43 
2004.80 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, SUGAR CONTENT MAX 13%, EXCEPT GINGER 
FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFUNZEN UND -TEILE, ZUCKERGEHALT MAX. 13%, AUSG. INGWER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2005 JAMS, FRUIT JELLIES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 
ADDED SUGAR 
KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTMUSE, -GELEES UND -PASTEN, DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13% SUGAR CONTENT 
MARONENPASTE UND -MUS, MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 
001 FRANCE 180 25 22 12 27 88 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2005.29 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 
MARONENPASTE UND -MUS, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 490 61 
217 201 15 
33 28 5 
43 38 5 
12 12 29 27 2 































































553 544 8 
3 














85 82 3 
2 
8 4 4 
27 
28 28 
2005.32 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 








390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2005.36 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 
KONFITUEREN UND MARMEUDEN VON ZITRUSFRUECHTEN, MIN. 13% BIS 30% ZUCKER 
006 ROYAUME-UNI 123 . 26 44 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2005.39 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 
KONFITUEREN UND MARMEUDEN VON ZITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKERZUSATZ 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2005.43 PLUM PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKINGS OF MIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 
PFUUMENMUS UND -PASTE, >30% ZUCKER, IN UMSCHLIESSUNGEN > 100 KG, ZUR INDUSTRIELLEN VERARBEITUNG 
002 BELG.-LUXBG. 401 4 397 
590 587 4 
64 61 4 
1 1 6 6 68 68 74 74 348 348 11 11 18 18 
186 182 4 
23 22 1 
28 28 49 49 24 23 1 










1070 1058 13 
8 
33 29 4 
3 11 










557 554 3 
1 
168 
176 175 1 
5 




Januar - Dezember 1985 Import 
304 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1040 CLASS 3 
580 
189 580 189 
1331 859 562 90 769 769 769 769 
448 448 23 23 
2005.51 JAMS, FRUIT JELLIES FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF CHERRIES, WITH > 30% SUGAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























2005.53 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF STRAWBERRIES, WITH > 30% SUGAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2005.55 JAMS, FRUIT JELUES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF RASPBERRIES, WITH > 30% SUGAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































444 443 2 
1 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























942 916 26 
26 
332 
341 586 7 
25 















126 102 24 
24 
4 8 
24 2 3 
1 
1 
50 42 9 9 
151 
30 
23 3 5 
3 












252 241 11 
11 
2005.59 JAMS, FRUIT JELUES, MARMAUDES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH > 30% SUGAR, NOT WITHIN 2005.21-55 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































99 3 32 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































2005.51 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF CHERRIES, WITH >30% SUGAR 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2005.53 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF STRAWBERRIES, WITH > 30% SUGAR 
KONFITUEREN, MARMEUDEN, GELEES, PASTEN UND MUSE, VON ERDBEEREN, ZUCKERGEHALT > 30% 
001 FRANCE 3101 982 
002 BELG.-LUXBG. 3851 2813 72 
003 PAYS-BAS 2107 90 409 
004 RF ALLEMAGNE 3551 30 
005 ITALIE 681 606 33 
006 ROYAUME-UNI 367 168 75 
0 0 / IRLANDE 392 
008 DANEMARK 280 78 
056 U.R.S.S. 108 39 1 
060 POLOGNE 325 10 
064 HONGRIE 171 3 
1000 M O N D E 15091 4834 623 
1010 INTRA-CE 14330 4737 620 
1011 EXTRA-CE 762 97 4 
1040 CLASSE 3 689 56 1 
2005.55 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF RASPBERRIES, WITH > 30% SUGAR 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 157 134 2 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











































































































2005.59 JAMS, FRUIT JELLIES, MARMAUDES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH >30% SUGAR, NOT WITHIN 2005.21-55 



















































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































2005.60 JAMS, MARMALADES AND FRUIT JELUES, PUREE AND PASTES WITH MIN 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE OF CHESTNUT OR 
OF CITRUS FRUIT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































































2005.90 JAMS, MARMAUDES AND FRUIT JELUES, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CHESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
009 GREECE 
462 MARTINIQUE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































































FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR SPIRIT 
FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES.AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'ALCOOL 
2006.01 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF MIN 1KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 





















































































































390 AFR. DU SUD 111 . . 34 68 
1000 M O N D E 685 
1010 INTRA-CE 639 
1011 EXTRA-CE 46 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2005.60 JAMS, MARMAUDES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES WITH MIN 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE OF CHESTNUT OR 
OF CITRUS FRUIT 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
2005.90 JAMS, MARMAUDES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CHESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































2006 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR SPIRIT 
FRUECHTE, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER ODER ALKOHOL 
2006.01 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF MIN 1KG 




































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
306 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Valeurs 
EUR 10 Deulschland France Halia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 




























































































3 2006.06 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85%MAS 
GINGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIOUE > 11,85% MAS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
PINEAPPLES IN PACKINGS OF > 1KG WITH EX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS.ADD.D'ALCOOLEN EMBALUGES > 1 KG.ADD.DE SUCRE > 17 % 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
2006.09 PINEAPPLES IN PACKINGS OF >1KG WITH MAX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS.ADD.D'ALCOOLEMBALUGES > 1 KG.ADD.DE SUCRE MAX.17 % 
4 5 . 1 
4 . . 1 
5 
2006.11 PINEAPPLES IN PACKINGS OF MAX IKG WITH EX 19% SUGAR CONTENT. CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, ADD. D'ALCOOL EN EMBALUGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, MAX. 19% EN POIDS DE SUCRE 














2006.13 PINEAPPLES IN PACKINGS OF MAX IKG WITH MAX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS.ADD.D'ALCOOLEMBALUGES MAX.1 KG AVEC SUCRE MAX.19 % 
50 
50 ! 
2006.15 GRAPES WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT 
RAISINS.ADD.D'ALCOOLTENEUR EN SUCRES > 13 % 
005 ITALY 42 42 














GRAPES WITH MAX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
RAISINS.ADD.D'ALCOOLTENEUR EN SUCRES MAX.13 % 




































PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > IKG WITH SUGAR CONTENT >13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALUGES IMMEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIOUE MAX. 11,65% MAS 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 



















































































2006.06 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85 MAS 
INGWER, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
PINEAPPLES IN PACKINGS OF >1KG WITH EX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS.MIT ALKOHOLIN UMSCHLIESS. > 1 KG.ZUCKERGEHALT > 17 % 






PINEAPPLES IN PACKINGS OF >1KG WITH MAX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS.MIT ALKOHOL.UMSCHLIESS. > I KG.ZUCKERGEHALT MAX.17 % 







PINEAPPLES IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH EX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, MIT ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 19% 






2006.13 PINEAPPLES IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH MAX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS.MIT ALKOHOL UMSCHLIESS.BIS 1 KG.ZUCKERGEHALT MAX.19 % 
8 52 
8 . . . 
52 
2006.15 GRAPES WITH SUGAR CONTENT >13%, CONTAINING SPIRIT 
WEINTRAUBEN.MIT ALKOHOLZUSATZZUCKERGEHALT > 13 % 
005 ITALIE 200 200 














GRAPES WITH MAX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
WEINTRAUBEN.MIT ALKOHOLZUSATZZUCKERGEHALT MAX.13 % 



























































PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > IKG WITH SUGAR CONTENT >13%, CONTAINING SPIRIT OF 
PFIRSICHE BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13%, VORHANDENER 
A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS 
ALKOHOLGEHALT MAX. 11.85% MAS 










2006.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > IKG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 2006.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > IKG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
2006.21 PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALUGES IMMEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS 
1000 W O R L D 79 33 2 26 18 
1010 INTRA-EC 79 33 2 . 2 6 . 1 8 
1011 EXTRA-EC . . . . . . . . 
2006.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > IKG WITH SUGAR CONTENT MAX 13% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.65% MAS 
> 1 KG, MAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
MAS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
2006.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALUGES IMMEDIATS > 1 KG, MAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS 
1000 W O R L D 
1010 I N T R A - E C 
44 
4 4 
2006.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX IKG WITH SUGAR CONTENT > 15%, CONTAINING SPIRIT 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, > 15% EN POIDS DE SUCRE 
82 
82 
1000 W O R L D 115 16 8 9 
1010 INTRA-EC 115 16 8 . 9 
1011 E X T R A - E C . . . . . . . 
2006.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX15%, CONTAINING SPIRIT 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, EN EMBALUGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, MAX. 15% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
17 16 1 
5 5 1 1 
2006.26 FRUITS WITH SUGAR CONTENT > 9 % CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS, 
POIRES ET ABRICOTS 
> 9% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, 




81 64 17 
24 
42 25 17 
1 
1 1 14 14 
15 
15 
FRUITS WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, 
ET ABRICOTS 
001 F R A N C E 
0 0 5 I T A L Y 





305 255 50 
9% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, POIRES 









2006.28 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.65% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
GRAPES, PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS, MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS 
1000 W O R L D 62 49 1 12 
1010 INTRA-EC 14 1 1 12 
1011 EXTRA-EC 48 48 . . . . . 
2006.29 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, 
POIRES ET ABRICOTS 
001 F R A N C E 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
94 161 1109 2490 

































2006.21 PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS 
1000 M O N D E 78 30 8 17 3 18 2 
1010 INTRA-CE 76 30 8 17 3 18 . 
1011 EXTRA-CE 2 . . . . . . . 2 
2006.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > IKG WITH SUGAR CONTENT MAX 13% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% 
MAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
Ursprung / Herkunl t 
Or ig ine / p rovenance 
EUR 10 Deulschland France Neder land Belg.-Lux UK 
10 
10 
2006.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.65% MAS 





2006.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX IKG WITH SUGAR CONTENT > 15%, CONTAINING SPIRIT 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT > 15% 
130 129 1 






2006.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX15%, CONTAINING SPIRIT 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 15% 
1000 M O N D E 27 8 4 3 2 8 
1010 INTRA-CE 26 8 4 . 2 2 8 
1011 EXTRA-CE . . . . . . . . 
2006.26 FRUITS WITH SUGAR CONTENT > 9 % CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUECHTE, MIT VORH. ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT 
BIRNEN UND APRIKOSEN 
> 9%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
1000 M O N D E 2 4 2 154 5 25 3 3 3 22 
1010 INTRA-CE 226 138 5 25 33 3 22 
1011 E X T R A - C E 16 16 . . . . . -
2006.27 FRUITS WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUECHTE, MIT VORH. ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT > 9 % , AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, BIRNEN 
UND APRIKOSEN 
001 F R A N C E 
0 0 5 I T A L I E 






















2006.28 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
GRAPES, PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUECHTE, MIT VORH, ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PRRSICHE, 
BIRNEN UND APRIKOSEN 
1000 M O N D E 93 41 4 48 
1010 INTRA-CE 58 6 4 . . 4 8 
1011 EXTRA-CE 35 35 . . . . . 
2006.29 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUECHTE, MIT VORH. ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
BIRNEN UND APRIKOSEN 
001 F R A N C E 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
370 
252 4681 2946 


































Januar - Dezember 1985 Import 
308 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
2006.30 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
MEUNGES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS, >9% EN POIDS DE SUCRE 
10 3 . . . 4 
8 1 . . . 4 
2 2 . . . 
2006.31 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
MEUNGES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, >9% EN POIDS DE SUCRE 
005 ITALY 300 1 . . . . 
MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9 % CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11,85% MAS, ZUCKERGEHALT >9% 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2006.32 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.65% MAS 
MEUNGES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS, MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE 






MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
MEUNGES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE 

















GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS -IKG 










2006.35 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, AVEC ADDITION DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALUGES IMMEDIATS > 1 KG 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
815 FIJI 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 














































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 











































2006.36 MANDARINS, CLEMENTINES, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
MANDARINES, TANGERINES, SATSUMAS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES, AVEC ADDITION DE SUCRE, SANS ALCOOL EN 
EMBALUGES IMMEDIATS > 1 KG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
042 SPAIN 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2006.37 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > IKG 













































































2006.31 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT >9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT >9% 
005 ITALIE 334 6 






























MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11,85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9% 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11,B5% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9% 

















2006.34 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > IKG 






























1000 M O N D E 13 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 13 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 13 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
2006.35 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 

















































2006.36 MANDARINS, CLEMENTINES, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
MANDARINEN, TANGERINEN, SATSUMAS UND KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTENMIT ZUCKERZUSATZOHNE ALKOHOLIN UMSCHUESS.: 
003 PAYS-BAS 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2006.37 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 















































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 





























1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2006.38 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT >17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS >1KG 
ANANASJENEUR EN SUCRE > 17 %,SANS ALCOOLEMBALUGES > 1 KG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
272 IVORY COAST 
346 KENYA 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2006.39 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > IKG 
ANANASJENEUR SUCRE MAX.17 %,SANS ALCOOLEMBALUGES > 1 KG 
0Π4 FR GERMANY 
nn6 UTD. KINGDOM 
272 IVORY COAST 
346 KENYA 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2006.41 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 




































1135 4B 4 201 
49 





1834 595 31 
4 
2978 2 2976 595 
2381 
2377 



















































































1000 W O R L D 2 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2006.43 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > IKG 





















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2006.46 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF > 1KG 













001 F R A N C E 
002 BELG.-LUXBG. 





45 47 21 

















86 211 15 
26 17 
161 






































































































































































































21 12 9 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1Π3η CLASSE 2 
2006.38 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > IKG 
ANANASZUCKERGEHALT > 17 %,0HNE ALKOHOLUMSCHLIESSUNG > 1 KG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 






736 T 'AI -WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
2006.39 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ANANASZUCKERGEH.MAX.17 %,0HNE ALKOHOLUMSCHLIESSUNG > 1 KG 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
2006.41 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 





































































































1000 M O N D E 3 
1010 INTRA-CE 3 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2006.43 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS >1KG 
BIRNEN.ZUCKERGEH.MAX.13 %,0HNE ALKOHOLUMSCHLIESSUNG > 1 KG 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























































2006.45 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 13%. WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF > IKG 























































Januar - Dezember 1985 Import 
310 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 
EUR 10 Deulschland France Itaita Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
4713 27354 505 
1762 










6700 6669 31 
31 
15040 12 17 











446 418 28 
28 
488 2144 99 1111 

















































374 14 96 
1087 42 
5 














390 SOUTH AFRICA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2006.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 










390 SOUTH AFRICA 
528 ARGENTINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2006.48 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS >1KG 




390 SOUTH AFRICA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2006.49 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS >1KG 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2006.50 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > IKG 
GRIOTTES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALUGES > 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 258 3 




1000 W O R L D 6472 5251 238 
1010 INTRA-EC 4192 3347 238 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































7374 5068 16737 316 












































































390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2006.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
































309 53 134 










390 AFR. DU SUD 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
75 
2 269 
19052 3968 10286 1067 
7936 1791 4719 355 
11116 2177 5567 712 



























2006.48 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > IKG 




390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
31 /1 545 






















2006.49 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS >1KG 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 









2006.50 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS >1KG 
SAUERKIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































2006.51 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > IKG 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
2006.51 CERISES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL EMBALUGES > 1 KG, AUTRES QUE GRIOTTES 2006.51 KIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
404 CANADA 
664 INDIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























2006.52 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > IKG 
PRUNES, AVEC SUCRE. SANS ALCOOL EMBALLAGES I KG 
002 BELG.-LUXBG 
004 FR GERMANY 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































































































2006.53 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, NOT WITHIN 2006.34­52 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
424 HONDURAS 










804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2006.54 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS >IKG 
MEUNGES DE FRUITS. POIDS MAX. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALUGES > 1 KG 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




390 SOUTH AFRICA 
























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 












































































































2006.52 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS >1KG 
PFUUMEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2006.53 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, NOT WITHIN 2006.34­52 














390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
424 HONDURAS 









736 T 'A I ­WAN 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
2006.54 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT MAX. 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 273 216 . . 30 
003 PAYS­BAS 107 . 6 2 
004 RF ALLEMAGNE 485 . 117 1 91 
005 ITALIE 12321 3648 3418 627 
006 ROYAUME­UNI 127 . 2 0 . 3 4 
008 DANEMARK 261 59 
009 GRECE 1007 . 7 3 1 . 4 3 
042 ESPAGNE 802 8 53 
390 AFR. DU SUD 1496 39 . 6 2 
1000 M O N D E 17191 4122 4348 1 962 



































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
312 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France llalia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1011 EXTRA-EC 2270 118 113 46 1835 
1020 CLASS 1 2217 118 113 46 1782 
1021 EFTA COUNTR. 69 57 . . . . 
2006.55 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > IKG. OTHER THAN THOSE WITHIN 2006.53 
MELANGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL EMBALUGES > 1 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2006.57 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
GINGEMBRE, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL EMBALUGES MAX. 1KG 































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













2006.56 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 






































2006.61 MANDARINS; CLEMENTINES, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS OF MAX 1KG 
MANDARINES (YC TANGERINES ET SATSUMAS), CLEMENTINES, WIL KINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMIL D'AGRUMES, AVEC I 
ALCOOL EMBALLAGES MAX. 1KG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2006.63 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX IKG 









































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
266 
163 




























2006.65 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX IKG 
ANANAS. TENEUR EN SUCRES > 19 %, SANS ALCOOL EMBALUGES MAX. 1 KG 
259 . 3 
103 
641 3398 2497 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 



















1011 EXTRA-CE 2581 196 115 48 2037 
1020 CLASSE 1 2527 196 115 48 1983 
1021 A E L E 187 149 
2006.55 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, OTHER THAN THOSE WITHIN 2006.53 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2006.57 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
INGWER, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1KG 































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















2006.58 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX IKG 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 



































2006.61 MANDARINS; CLEMENTINES, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS OF MAX IKG 
MANDARINEN (EINSCHL. TANGERINEN UND SATSUMAS), CLEMENTINEN, WILKINGS UND AEHNL ZITRUSFRUECHTE, MIT ZUCKER, 
HOL, UMSCHLIESSUNG MAX. IKG 
96 


































































15 2420 1 623 
3240 180 3060 3059 15 
441 
117 










222 222 138 
11 / 
200 
612 317 295 
295 
GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2006.65 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX IKG 
ANANAS, ZUCKERGEHALT > 19 %, OHNE ALKOHOL UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 
001 FRANCE 232 222 6 
004 RF ALLEMAGNE 355 115 
272 COTE IVOIRE 7515 642 3540 2931 
329 233 









































438 174 263 
. ' ■ · ' / ' , 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
2006.65 
346 KENYA 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 

























































































2006.67 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX IKG 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
272 IVORY COAST 
342 S O M A L I A 
346 KENYA 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2006.68 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 



















































































































































2006.69 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
POIRES, TENEUR EN SUCRES MAX. 15%, SANS ALCOOL EMBALUGES MAX. 1 KG 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 



























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 







































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
















































































2006.67 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX IKG 
ANANAS, ZUCKERGEHALT MAX. 19%, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 
2006.68 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
BIRNEN, ZUCKERGEHALT > 15 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 
003 PAYS-BAS 




390 AFR. DU SUD 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2006.69 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 

































































RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ESPAGNE 
AFR. DU SUD 
CHINE 
AUSTRALIE 










































004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
272 COTE IVOIRE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 




























































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
314 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France alia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλΰοα 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















2006.70 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
PECHES, SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE > 15%, EN EMBALUGES MAX. 1KG 
2006.71 ABRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1 KG 
ABRICOTS, SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE > 15%, EN EMBALUGES MAX. 1 KG 
2006.72 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
PECHES, TENEUR EN SUCRES MAX. 15%. SANS ALCOOL, EMBALUGE MAX. 1 KG 
2006.73 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
ABRICOTS, TENEUR EN SUCRES MAX. 15%, SANS ALCOOL EMBALUGE MAX. 1 KG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















2006.74 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
GRIOTTES. AVEC SUCRE. SANS ALCOOL, EMBALUGES MAX. 1 KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































390 SOUTH AFRICA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





































































































































































































































1020 CLASSE 1 










2006.70 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 









390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2006.71 ABRICOTS WITH SUGAR CONTENT >15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1 KG 
APRIKOSEN, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ > 15%, IN UMSCHLIESSUNG BIS 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
























































































177 238 129 10819 






9 76 5714 
402 
341 6 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19876 5367 6607 
11976 3173 5832 
7898 2194 775 






































2006.72 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
PFIRSICHE,ZUCKERGEH.MAX.15%,0HNE ALK0H0LUMSCHUESS.MAX.1 KG 
003 PAYS-BAS 






390 AFR. DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2006.73 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 

































004 RF A L L E M A G N E 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















2006.74 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
SAUERKIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 



































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deulschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλΰοα 
2006.74 
003 NETHERLANDS 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































2006.75 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX IKG 





























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2006.79 PLUMS. CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
PRUNES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
004 FR GERMANY 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2006.80 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, NOT WITHIN 2006.57-79 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








390 SOUTH AFRICA 
400 USA 







740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































2006.75 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2006.79 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
PFUUMEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
004 RF A L L E M A G N E 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2006.80 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, NOT WITHIN 2006.57-79 






































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
316 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg,-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
































































































































2006.83 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





390 SOUTH AFRICA 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2006.84 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX IKG, OTHER THAN THOSE OF 2006.83 
MELANGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALUGES MAX. IKG 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2006.85 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 











390 SOUTH AFRICA 
528 ARGENTINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2006.86 PEACHES, NECTARINES AND PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF MIN 4.5KG 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































































































2006.63 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 











390 AFR. DU SUD 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































2006.84 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX IKG, OTHER THAN THOSE OF 2006.63 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. IKG 
001 FRANCE 





390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
2006.85 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 











390 AFR. DU SUD 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2006.86 PEACHES. NECTARINES AND PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF MIN 4.5KG 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
2006.67 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL EMBALUGES MIN. 4.5 KG 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























11258 3663 1417 
10896 3644 1208 




2006.88 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2006.89 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
GRIOTTES. SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALUGES MIN. 4,5 KG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2006.90 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 





































































004 FR GERMANY 155 . . . 109 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2006.91 FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG, EXCEPT APRICOTS, PEACHES, PLUMS, PEARS AND CHERRIES 
FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALUGES MIN. 4,5 KG, AUTRES QU'ABRICOTS, PECHES, BRUGNONS, NECTARINES, PRUNES, 
POIRES ET CERISES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 743 60 57 180 420 3 
003 NETHERLANDS 5141 1478 2588 411 236 381 29 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 127 65 17 . 4 3 . . 2 
042 SPAIN 4719 964 263 125 123 136 2555 478 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 










804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 43264 21587 5423 1378 7322 1685 4897 514 
1010 INTRA-EC 30095 18846 3613 734 5378 365 854 34 
1011 EXTRA-EC 13168 2741 1810 643 1944 1321 4042 480 
1020 CLASS 1 6355 2171 412 169 242 141 2667 478 
1030 CLASS 2 6422 483 1398 474 1427 1180 1375 2 
1040 CLASS 3 
2006.92 MIXTURES OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
MEUNGES DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL EMBALUGES DE 4.5KG ET PLUS 















































































































2006.87 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
PFUUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL UMSCHLIESSUNG MIN. 4,5 KG 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2006.88 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































2006.89 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
SAUERKIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL UMSCHLIESSUNG MIN. 4,5 KG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































2006.90 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
KIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALCOOL UMSCHLIESSUNG MIN. 4,5 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
004 RF A L L E M A G N E 116 . 6 5 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2006.91 FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG, EXCEPT APRICOTS, PEACHES, PLUMS, PEARS AND CHERRIES 


















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2006.92 MIXTURES OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOLUMSCHLIESSUNG 4.5KG ODER MEHR 













Januar - Dezember 1985 Import 
318 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












2006.93 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS <4.5KG 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALUGES <4,5 KG 
2006.93 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 
BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG ■ 4.5 KG 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 






















































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



















































:· 2006.94 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS ­ 4.5KG 
ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALUGES DE MOINS DE 4.5KG 
005 ITALY 009 GREECE 042 SPAIN 204 MOROCCO 390 SOUTH AFRICA 
1000 W O R L D 1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 














9298 1955 3962 
2733 931 927 
6565 1024 3035 
3698 472 769 























2006.95 PEACHES AND NECTARINES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 


















005 ITALY 9 1 43 
009 GREECE 76 1 244 042 SPAIN 390 SOUTH AFRICA 400 USA 
1000 W O R L D 54 06 288 27 1010 INTRA­EC 71 5 288 27 1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
2006.% MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS <4.5KG 
GRIOTTES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALUGES < 4,5 KG 







































1000 W O R L D 2 1010 INTRA­EC 79 2 1011 EXTRA­EC 1020 CLASS 1 
2006.97 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 
CERISES, SANS SUCRE SANS ALCOOL, EMBALUGES < 4,5 KG, AUTRES QUE GRIOTTES 
005 ITALY 400 USA 
1000 W O R L D 1010 INTRA­EC 1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
2006.98 PLUMS. WITH NO SUGAR OR SPIRIT. IN PACKINGS < 4.5KG 
PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL EMBALUGES < 4.5 KG 
002 BELG.­LUXBG. 564 78 50 






























329 241 223 
47 
127 











86 156 156 
37 
104 

























2006.94 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 
APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL UMSCHLIESSUNG UNTER 4.5KG 
005 ITALIE 009 GRECE 042 ESPAGNE 204 MAROC 390 AFR. DU SUD 














5928 1290 2227 1723 644 540 4205 646 1687 2470 282 353 1734 364 1334 
65 158 
223 65 158 
158 
159 227 




758 252 506 481 24 
2006.95 PEACHES AND NECTARINES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT. IN PACKINGS < 4.5KO 


















005 ITALIE 1 3 20 009 GRECE 0 9 131 042 ESPAGNE 390 AFR. DU SUD 400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E i lim l!,l ¡!, 
1010 INTRA­CE 75 2 151 15 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
2006.96 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 
SAUERKIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG < 4,5 KG 






















1000 M O N D E 1 96 2 1010 INTRA­CE 35 53 2 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
2006.97 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 
KIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG < 4.5 KG. AUSG. SAUERKIRSCHEN 
16 
235 23 67 
136 










1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
161 
148 
633 413 220 
200 
135 91 44 44 
2006.98 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4ÍKG 
PFUUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG '4 ,5 KG 
002 BELG.­LUXBG. 444 53 42 































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France llalia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
2 2 132 
; 4.5KG, EXCEPT PEARS, APRICOTS, PEACHES, 
2006.98 
1011 EXTRA-EC 165 2 27 
2006.99 FRUITS AND MIXTURES OF FRUIT. NO ADDED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF 
NECTARINES, CHERRIES AND PLUMS 
FRUITS -EXCL POIRES, ABRICOTS, PECHES, BRUGNONS, NECTARINES, CERISES ET PRUNES- ET MEUNGES DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








272 IVORY COAST 
346 KENYA 













1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 A C P (63) 
1040 C L A S S 3 
2007 FRUIT JUICES (INCLUDING GRAPE MUST) AND VEGETABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 
NOT CONTAINING SPIRIT 
JUS DE FRUITS (YL MOUTS DE RAISINS) OU DE LEGUMES, NON FERMENTES, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS SUCRE 
2007.01 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. >1.33 AND VALUE > 2 2 ECUI100KG 





















































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECUI100KG WITH SUGAR CONTENT > 3 0 % 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), DENSITE >1,33, VALEUR MAX. 22 ECUI 100 KG, > 3 0 % EN POIDS DE SUCRE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
2007.03 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECUI100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 22 ECUI 100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
005 I T A L Y 195 25 . 4 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
272 271 1 
25 25 
APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100 KG 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE >1,33, VALEUR > 22 ECU /100 KG 







































1 0 1 1 E X T R A - C E 132 13 2 11 6 7 93 
2006.99 FRUITS AND MIXTURES OF FRUIT, NO ADDED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF < 4.5KG, EXCEPT PEARS, APRICOTS, PEACHES, 
NECTARINES, CHERRIES AND PLUMS 
FRUECHTE -AUSG. BIRNEN, APRIKOSEN, PFIRSICHE, KIRSCHEN UND PFUUMEN- UND GEMISCHE VON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, OHNE 














272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P (63) 
1040 C L A S S E 3 
2007 FRUIT JUICES (INCLUDING GRAPE MUST) AND VEGETABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 
NOT CONTAINING SPIRIT 
FRUCHTSAEFTE (EINSCHLTRAUBENMOST) UND GEMUESESAEFTE, NICHT GEGOREN, OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL, AUCH MIT ZUCKERZUSATZ 
2007.01 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100KG 
TRAUBENSAFT UND ­MOST, DICHTE 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2007.02 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECUI100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 































































































































































































































































586 560 25 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
14 I4 
2007.03 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECUI100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UND ­MOST, DICHTE > 1,33, WERT MAX.22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
005 I T A L I E 251 5 . 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 




2007.04 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100 KG 
SAEFTE AUS AEPFELN UNDIODER BIRNEN, DICHTE > 1.33, WERT > 2 2 ECU/100 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 



















Januar - Dezember 1985 Import 
320 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France lialla Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2007.04 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































2 1 0 
9 9 
2007.06 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100 KG 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 22 ECU/100 KG 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































2007.07 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































2007.08 OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG EXCEPT ORANGE JUICE 
JUS D'AGRUMES, DENSITE >1 ,33 , VALEUR > 3 0 UCE/100KG, EXCL ORANGES ET MELANGES 
1 5 0 0 3 N E T H E R L A N D S 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 

































































































FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1,33 AND VALUE > 30 ECU/100KG OTHERTHAN GRAPE, APPLE, PEAR AND CITRUS FRUIT JUICES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































2007.06 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1,33 AND VALUE MAX 22 ECU/100 KG 
SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 22 ECU/100 KG 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































2007.07 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 3 0 ECU/100KG 
ORANGENSAFT, DICHTE > 1,33, WERT > 30 ERE/100 KG 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2007.08 OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/IOOKG EXCEPT ORANGE JUICE 

















































































































































2007.09 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1,33 AND VALUE > 3 0 ECU/IOOKG OTHERTHAN GRAPE, APPLE, PEAR AND CITRUS FRUIT JUICES 
FRUCHT-, GEMUESESAEFTE U. DEREN GEMISCHE, GEMISCHE AUS ZITRUSFRUECHTEN, DICHTE >1 ,33 , WERT > 3 0 ECU/100 KG. AUSG. WEIN­



















































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2007.10 ORANGE JUICE 0F S.G. > 1,33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG 





















































004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 










4 22 1 











2007.13 OTHER CITRUS FRUIT JUICE OF S.G. > 1,33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG, OTHER THAN ORANGE JUICE 
JUS D'AGRUMES. DENSITE -1.33. VALEUR 30 ECU/100 KG, EXCL ORANGES ET MEUNGES 











FRUIT AND VEGETABLE JUICE AND THEIRS MIXTURES, MIXTURES OF CITRUS FRUITS OF S.G, > 1,33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG, 
OTHER THAN GRAPE, APPLE AND/OR PEAR, CITRUS FRUITS 
JUS DE FRUITS, DE LEGUMES ET LEUR MEUNGES, MEUNGES D'AGRUMES, DENSITE 
POMMES ET/OU POIRES, AGRUMES 
1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, EXCL. RAISINS, 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































2007.19 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE >18 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT >30% 







390 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2007.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 16 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANCE 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2007.10 ORANGE JUICE OF S.G. > 1,33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG 
























































004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
132 325 123 







OTHER CITRUS FRUIT JUICE OF S.G. > 1,33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG, OTHER THAN ORANGE JUICE 
ZITRUSSAEFTE, DICHTE -1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, AUSG. ORANGEN UND GEMISCHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












2007.15 FRUIT AND VEGETABLE JUICE AND THEIRS MIXTURES, MIXTURES OF CITRUS FRUITS OF S.G. > 1,33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG, 
OTHER THAN GRAPE, APPLE AND/OR PEAR, CITRUS FRUITS 
FRUCHT-, GEMUESESAEFTE U. DEREN GEMISCHE, GEMISCHE AUS ZITRUSFRUECHTEN, DICHTE · 1,33. WERT MAX. 30 ECU/100 KG, AUSG. 
WEINTRAUBEN, AEPFEL UND/ODER BIRNEN, ZITRUSFRUECHTE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























2007.19 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT > 30% 







390 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 26876 914 15984 53 
1010 INTRA-CE 19390 674 15964 53 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2007.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































Januar - Dezember 1985 Import 
322 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Halia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark Έλλαοα 
2007.21 JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
005 ITALY 193 135 58 
2007.21 TRAUBENSAFT UND -MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT >18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 




















2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE 18 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
















































































































































































































2007.23 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/IOOKG AND CONTAINING SUGAR 
JUS DE POMMES OU DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR >18 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
2007.23 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/IOOKG AND CONTAINING SUGAR 
APFEL- ODER BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1,33,WERT > 18 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 











390 SOUTH AFRICA 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































390 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































2007.24 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/IOOKG AND CONTAINING NO SUGAR 
JUS DE POMMES OU DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
2007.24 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO SUGAR 
APFEL- ODER BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1,33,WERT > 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
2007.25 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 18 ECU/100KG 
MEUNGES DE JUS DE POMMES ET DE POIRES, DENSITE MAX.1,33, VALEUR > 18 UCE/100KG 
3 . . 5 
5 
3 . . . 
2007.26 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 
2007.26 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 18 ECUI100KG 
GEMISCHE AUS APFEL- UND BIRNENSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG 















2007.26 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECUI100KG AND WITH SUGAR CONTENT >30% 
69 
69 





















































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Nederland Belg.-Lux. 
2007.26 JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
2007.27 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 




381 381 206 206 
54 54 108 108 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
2007.29 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
2007.30 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/IOOKG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





5929 2644 3285 
1084 
2202 
2007.29 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/IOOKG AND WITH SUGAR CONTENT >30% 
TRAUBENSAFT UND -MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
1000 M O N D E 1 1 
1010 INTRA-CE 1 . 1 . . . . 
2007.30 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 16 ECU/IOOKG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 





























































2007.32 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33. VALUE MAX 18 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT >30% 
JUS DE POMMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 






2007.33 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE POMMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 16 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 













2007.35 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/IOOKG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
JUS DE POMMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 16 ECU/100 KG. PAS DE SUCRES D'ADDITION 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2007.37 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1 
ï ! 
2007.36 PUR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 

























































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
2007.39 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 16 ECU/IOOKG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION 
1000 W O R L D 28 10 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deulschland France llalia Nederland Belg.-Lux 
2007.26 TRAUBENSAFT UND -MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
28 
28 
CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/IOOKG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 









2007.32 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 




2007.33 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
1000 M O N D E 67 1 21 
1010 INTRA-CE 59 1 21 
1011 EXTRA-CE 8 . . . . 
2007.35 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/IOOKG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
003 PAYS-BAS 




390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























2007.37 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT > 30% 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1,33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
1 
1 
2007.38 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1,33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
2007.39 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 16 ECU/IOOKG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
BIRNENSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 































Januar - Dezember 1985 Import 
324 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
2007.39 
1010 INTRA-EC 28 . 1 0 . 1 8 
2007.40 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT > 30% 
MEUNGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
2007.39 
1010 INTRA-CE 32 11 
2007.40 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT > 30% 
GEMISCHE AUS APFEL- UND BIRNENSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 16 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
004 FR GERMANY 234 































2007.42 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
MEUNGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
2007.42 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
GEMISCHE AUS APFEL- UND BIRNENSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 16 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 




















2007.44 ORANGE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG 
2007.44 ORANGE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE 30 ECU/100KG 
ORANGENSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT 30 ECU/100 KG 
2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/IOOKG 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunll 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
2007.45 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2007.46 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/IOOKG. CONTAINING ADDED SUGAR 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2007.50 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




272 IVORY COAST 
276 GHANA 
382 Z I M B A B W E 
400 USA 
412 MEXICO 





732 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2007.51 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE 30 ECU/IOOKG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX.1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
272 IVORY COAST 
346 KENYA 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























































































































































































































































































2007.46 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 













































































































2007.50 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 










272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
382 Z I M B A B W E 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
2007.51 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/IOOKG, CONTAINING ADDED SUGAR 









004 RF A L L E M A G N E 
272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































































































































































































































Januar ­ Dezember 1985 Import 
326 
Janvier ­ Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 











1030 CLASS 2 
1031 A C P (63) 
2007.53 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/IOOKG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX.1,33, VALEUR > 3 0 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
2698 
2195 
1030 CLASSE 2 













2007.53 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE 30 ECU/IOOKG, WITH NO ADDED SUGAR 


































































































































































































































































































































































































































2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 3 0 ECU/IOOKG. CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 3 0 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/IOOKG, CONTAINING ADDED SUGAR 
TOMATENSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 3 0 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
005 I T A L Y 
624 I S R A E L 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 


































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 























































































































2007.57 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/IOOKG, WITH NO ADDED SUGAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 E X T R A ­ E C 
1030 C L A S S 2 
2007.60 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 3 0 ECU/IOOKG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
AND TOMATO 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, OENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 3 0 ECU/100 KG AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE D'AGRUMES, 


















1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
2007.57 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/IOOKG, WITH NO ADDED SUGAR 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 E X T R A ­ C E 
1030 C L A S S E 2 



















































































FRUCHT­ UND GEMUESESAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT 
TOMATEN 


































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































































2007.61 FRUIT AND VEGETABLE JUICES 0F S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/IOOKG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
AND TOMATO 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1.33, VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE D'AGRUMES, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2007.66 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR 
MEUNGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
624 ISRAEL 172 . . . . . 172 
1000 W O R L D 341 103 26 
1010 INTRA-EC 170 103 26 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2007.67 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE >30 ECU/IOOKG WITH NO ADDED SUGAR 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
2007.60 
1011 EXTRA-CE 6861 6528 38 39 194 3 49 
1020 CLASSE 1 1664 1599 3 29 11 12 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2007.61 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/IOOKG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
AND TOMATO 

































































669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 































































































































































































2007.66 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/IOOKG, WITH ADDED SUGAR 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
624 ISRAEL 301 . . . . . 301 
1000 M O N D E 444 93 12 
1010 INTRA-CE 143 93 . 1 2 
1011 EXTRA-CE 301 . . . . 
1030 CLASSE 2 301 . . . . 
2007.67 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 









MIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE >30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF 




























































































































































MEUNGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES, DENSITE MAX. 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AUTRES 
MIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE >30 ECU/IOOKG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF 
CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES 

























































Januar - Dezember 1985 Import 
328 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 








843 809 34 
34 
526 91 435 
435 
59 59 209 207 2 1 1 1 




1 0 0 0 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 0 2 1 E F T A C O U N T R . 
1 0 3 0 C L A S S 2 
2007.70 MIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES, S.G. MAX 1.33 VALUE > 3 0 ECU/IOOKG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
AND PINEAPPLE 
MELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C L A S S 1 
1 0 3 0 C L A S S 2 
2007.72 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 







































































1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 1 7 







ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































2007.74 GRAPEFRUIT JUICE. S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 3 0 % EN POIDS DE SUCRE 





GRAPEFRUIT JUICE. S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
4 0 0 U S A 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 0 0 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























2007.76 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33. VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT > 3 0 % 
JUS DE CITRONS. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 3 0 % EN POIDS DE SUCRE 
1 0 0 0 W O R L D 





2 2 2 






2007.77 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 


































1000 M O N D E        . 13 
1010 INTRA-CE        4 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
2007.70 MIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES, S.G. MAX 1.33 VALUE > 30 ECU/IOOKG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
AND PINEAPPLE 
GEMISCHE-AUS FRUCHT- UND GEMUESESAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 3 0 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ.AUSG. ZITRUSFRUECHTE UND 
ANANAS 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33. VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT · 30··. 
ORANGENSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 3 0 % 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 6 
1 0 6 
2 7 
2 7 
ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































2007.74 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT > 3 0 % 
PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 3 0 ' / . 
1 0 . . . . . 
10 '. '. '. 
2007.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























2007.76 LEMON JUICE S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
ZITRONENSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
1 0 0 0 M O N D E 











































2007.77 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2007.77 JUS DE CITRONS. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 






2007.78 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33. VALUE MAX 30 ECU/IOOKG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
005 ITALY 126 71 
10 
m 
















2007.81 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT 
> 30% 
JUS D'AGRUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
POMELOS ET CITRONS 










2007.82 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG WITH ADDED SUGAR CONTENT 
MAX 30% 
JUS D'AGRUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES. 
PAMPLEMOUSSES, POMELOS ET CITRONS 






2007.83 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS D'AGRUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
POMELOS ET CITRONS 
004 FR GERMANY 57 5 7 45 











2007.84 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
31 
31 '. 
2007.85 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
272 IVORY COAST 308 . 3 0 8 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 











2007.86 PINEAPPLE JUICE. S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
003 NETHERLANDS 108 77 2 









2007.88 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1,33 AND VALEUR MAX 30 ECU/100 KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, AVEC SUCRES D'ADDITION 












2007.69 TOMATO JUICE, S.G. MAX. 1,33, VALUE MAX. 30 ECU/100 KG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRE D'ADDITION 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
Ursprung / Herkunll 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 







2007.76 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG WITH NO ADDED SUGAR 
ZITRONENSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
005 ITALIE 145 104 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2007.81 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33. VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT 
> 30V. 
























2007.82 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH ADDED SUGAR CONTENT 
MAX 30% 
ZITRUSFRUCHTSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30·/,, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPE-
FRUITS UND ZITRONEN 












2007.83 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG WITH NO ADDED SUGAR 
ZITRUSFRUCHTSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPEFRUITS 
UND ZITRONEN 
004 RF ALLEMAGNE 129 . 6 2 121 
1000 M O N D E 197 44 2 151 
1010 INTRA-CE 153 . 1 9 . 2 132 
1011 EXTRA-CE 43 . 2 4 . 1 9 
2007.64 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30% 
54 . . . . 
54 ! ! ! 
2007.85 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
ANANASSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
272 COTE IVOIRE 422 . 422 . . . . . 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
2007.86 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
ANANASSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
003 PAYS-BAS 166 155, 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









2007.88 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1,33 AND VALEUR MAX 30 ECU/100 KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
TOMATENSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2007.89 TOMATO JUICE, S.G. MAX. 1,33, VALUE MAX. 30 ECU/100 KG WITH NO ADDED SUGAR 




































8 . . . 
329 
Januar - Dezember 1985 Import 
330 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
005 ITALY 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























2007.91 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR 
CONTENT >30% 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES 
003 N E T H E R L A N D S 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 

















FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT MAX 30% 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES 
1000 W O R L D 
1010 I N T R A - E C 








2007.93 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG WITH NO ADDED 
SUGAR 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES 
001 F R A N C E 312 14 1 283 4 10 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 671 506 110 6 8 39 
005 ITALY 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 E X T R A - E C 
2007.95 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 


































1000 W O R L D 
1010 I N T R A - E C 
MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG WITH NO ADDED SUGAR 
MEUNGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
1000 W O R L D 





MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
MEUNGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 3 0 % EN POIDS DE SUCRE, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 








MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS RUIT AND PINEAPPLE JUICES SG. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
MEUNGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX 30 ECU/100 KG.MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE,AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































2007.91 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR 
CONTENT >30% 
FRUECHTE- UND GEMUESESAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 3 0 %, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
ANANAS UND TOMATEN 
003 P A Y S - B A S 107 . 1 0 3 1 3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
















2007.92 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND ADDED SUGAR 
CONTENT MAX 30% 
FRUECHTE- UND GEMUESESAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30 %, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
ANANAS UND TOMATEN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 















2007.93 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG WITH NO ADDED 
SUGAR 
FRUECHTE- UND GEMUESESAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
ANANAS UND TOMATEN 
001 F R A N C E - 1 3 7 48 1 
003 PAYS-BAS 185 149 
004 RF ALLEMAGNE 807 626 106 1 
005 ITALIE 1514 773 304 11 
008 DANEMARK 404 154 5 1 
1000 M O N D E 3301 777 1310 185 15 
1010 INTRA-CE 3175 774 1264 159 14 
1011 E X T R A - C E 127 3 4 6 26 1 
2007.95 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 


















1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 
2007.96 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/IOOKG WITH NO ADDED SUGAR 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1000 M O N D E 







2007.97 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
12 
12 
GEMISCHE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT 
UND ANANAS 
30%,AUSG. ZITRUSFRUECHTE 
1000 M O N D E 21 1 16 1 2 1 
1010 INTRA-CE 20 . 1 6 . 1 2 1 
1011 E X T R A - C E 1 1 . . . . . . 
2007.98 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/IOOKG AND 
ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
GEMISCHE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAR, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG. ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSG. ZITRUS­
FRUECHTE UND ANANAS 












MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/IOOKG WITH NO 
ADDED SUGAR 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
2007.99 MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
2007.99 GEMISCHE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ,AUSG. ZITRUSFRUECHTE 
UND ANANAS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































Januar - Dezember 1985 Import 
332 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2102 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES, OF COFFEE, TEA OR MATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRACTS, ESSENCES OR 
CONCENTRATES; ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES THEREOF 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, THE OU MATE ET LEURS PREPARATIONS; CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU 
CAFE ET LEURS EXTRAITS 
2102.11 SOUD EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, A L'ETAT SOUDE 
2102 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES, OF COFFEE, TEA OR MATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRACTS, ESSENCES OR 
CONCENTRATES; ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES THEREOF 
AUSZUEGE ODER ESSENZEN AUS KAFFEE, TEE ODER MATE U. ZUBEREITUNGEN DARAUS; GEROESTETE ZICHORIENWURZELN UND ANDERE GEROE-
STETE KAFEEMITTEL SOWIE AUSZUEGE DARAUS 
2102.11 SOUD EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 



















































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































2102.15 FLUID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 




1000 W 0 R L D 17 
1010 INTRA-EC 1 17 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2102-19 PREPARATIONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
PREPARATIONS A BASE D'EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
001 FRANCE 274 10 3 
003 NETHERLANDS 1447 13 1432 1 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 3604 2III1 l'Hill 4 
1010 INTRA-EC 3593 289 2801 4 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2102.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARATIONS THEREFROM 
EXTRAITS OU ESSENCES DE THE, DE MATE, ET LEURS PREPARATIONS 
1 
2102.15 FLUID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 



















































































































































2102.19 PREPARATIONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































2102.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARATIONS THEREFROM 


















































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
2102.30 
006 UTD. KINGDOM 243 118 86 5 1 
036 SWITZERLAND 18 1 1 4 1 
400 USA 47 17 . 10 
664 INDIA 61 1 4 44 2 
669 SRI LANKA 64 14 3 2 3 
1000 W O R L D 1000 184 108 69 25 
1010 INTRA-EC 746 129 101 10 17 
1011 EXTRA-EC 254 55 8 60 7 
1020 CLASS 1 114 30 1 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 65 13 1 4 1 
1030 CLASS 2 137 25 7 46 5 
2102.40 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 





























































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































2102.50 EXTRACTS. ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2103 MUSTARD FLOUR AND PREPARED MUSTARD 
FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
2103.11 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MAX 1KG 
FARINE DE MOUTARDE.EN EMBALUGES DE MAXIMUM 1KG 
006 UTD. K INGDOM 45 4 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
13.15 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MORE THAN 1KG 






669 SRI LANKA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2102.40 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFEE SUBSTITUTES 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2102.50 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFEE SUBSTITUTES 




















































































































































2103 MUSTARD FLOUR AND PREPARED MUSTARD 
SENFMEHL UND SENF 
2103.11 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MAX IKG 
SENFMEHL IN UMSCHUESSUNGEN BIS IKG 
006 ROYAUME-UNI 115 
2103.15 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MORE THAN IKG 
SENFMEHL IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG 
006 UTD. KINGDOM 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
114 
1028 























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
334 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
400 USA 91 1 
1000 W O R L D 5302 317 76 
1010 INTRA-EC 5161 300 70 
1011 EXTRA-EC 141 17 6 
1020 CLASS 1 134 17 6 
2104 SAUCES; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS 
SAUCES; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES 
2104.05 UQUID MANGO CHUTNEY 
CHUTNEY DE MANGUE UQUIDE 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































2104 SAUCES; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS 
GEWUERZSOSSEN; ZUSAMMENGESETZTE WUERZMITTEL 
2104.05 UQUID MANGO CHUTNEY 
MANGO-CHUTNEY, FLUESSIG 
006 ROYAUME-UNI 














































2104.20 SAUCES WITH A BASIS OF TOMATO PUREE 
SAUCES A BASE DE PUREE DE TOMATES 
2104.20 SAUCES WITH A BASIS OF TOMATO PUREE 
GEWUERZSOSSEN AUF BASIS VON TOMATENMARK 
2104.90 SAUCES, MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS OTHER THAN LIQUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 
SAUCES, CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES, AUTRES QUE CHUTNEY DE MANGUE UQUIDE ET SAUCES A BASE DE PUREE DE 
TOMATES 
2104.90 SAUCES, MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS OTHER THAN UQUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































































































































































































T 'A I -WAN 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 







1328 1040 CLASS 3  612 39 7  71 
2105 SOUPS AND BROTHS, IN LIQUID, SOLID OR POWDER FORM; HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS, PREPARES; PREPARATIONS AUMENTAIRES 
COMPOSITES HOMOGENEISEES 
2105.10 SOUPS AND BROTHS IN UQUID. SOLID OR POWDER FORM 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2105.30 HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















































2106 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE); PREPARED BAKING POWDERS 
LEVURES NATURELLES, VIVANTES OU MORTES; LEVURES ARTIFICIELLES, PREPAREES 
2106.11 CULTURE YEAST 
LEVURES MERES SELECTIONNEES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































1031 ACP (63) 










1121 512 36 
2105 SOUPS AND BROTHS, IN UQUID, SOLID OR POWDER FORM; HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN ODER BRUEHEN; SUPPEN UND BRUEHEN; ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTEL-
ZUBEREITUNGEN 
2105.10 SOUPS AND BROTHS IN LIQUID, SOLID OR POWDER FORM 






























































































































































































































































































































































































































































2105.30 HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















































































2106 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE); PREPARED BAKING POWDERS 
HEFEN, LEBEND ODER NICHT LEBEND; ZUBEREITETE KUENSTUCHE BACKTRIEBMITTEL 


















2106.15 BAKERS' YEAST 
BL: CONF. FOH COUNTRY 003, ACTIVE BAKERS' YEAST, OTHER THAN DRIED 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2106.15 BAKERS' YEAST 
BL: CONF. FOR COUNTRY 003. ACTIVE BAKERS' YEAST, OTHER THAN DRIED 












































Januar - Dezember 1985 Import 
336 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 






















































































2106.15 LEVURES DE PANIFICATION, VIVANTES 
BL: C0NF. POUR LE PAYS 003. LES LEVURES DE PANIFICATION AUTRES QUE SECHEES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2106.17 OTHER ACTIVE NATURAL YEASTS EXCEPT CULTURE AND BAKERS' 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CI ASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2106.31 INACTIVE NATURAL YEASTS IN TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM OR IN PACKINGS OF MAX IKG 








































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































2106.39 OTHER INACTIVE NATURAL YEASTS NOT WITHIN 2106.31 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































2106.15 BACKHEFEN. LEBEND 
BL: VERTR. FUER DAS UND 003. NICHT GETROCKNETE BACKHEFEN 







I II 14 























































































































2106.17 OTHER ACTIVE NATURAL YEASTS EXCEPT CULTURE AND BAKERS' 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2106.31 INACTIVE NATURAL YEASTS IN TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM OR IN PACKINGS OF MAX IKG 
























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































2106.39 OTHER INACTIVE NATURAL YEASTS NOT WITHIN 2106.31 







































































AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 



















































































































































2106.50 PREPARED BAKING POWDERS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 










40 26 14 
2 
107 2 
119 111 8 
2 
3 

























004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2107 FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PREPARATIONS AUMENTAIRES NDA. 
2107.01 MAIZE IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2107.02 RICE IN GRAIN FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 





1929 6523 131 26419 15626 22488 1405 
345 











1734 1167 22 





















1f 31 11 
?0f 13F 71 47 
11 
133 97/ 
74 1106 24 21 
680 157 
108 22 40 31 53 









































463 205 912 26 32 
3012 325 2687 1163 54 969 554 
RIZ PRECUIT OU AUTREMENT PREPARE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











86 1910 77 
347 21 


























1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2107.03 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED OTHER THAN MAIZE AND RICE 






















1986 1914 73 
69 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























2107.04 DRIED PASTA PRODUCTS. NOT STUFFED, COOKED 
PATES AUMENTAIRES NON FARCIES, CUITES ET SECHEES 







































66 38 28 
2 
139 7 





























004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2107 FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, AWGNI. 
2107.01 MAIZE IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2107.02 RICE IN GRAIN FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
REIS, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREITET 
11773 2389 







571/ 127 32220 18704 28628 1993 
503 












9839 3168 2203 
167/ 27 




























120 1200 38 16 
470 115 
136 34 46 57 77 























14 2927 127 14483 14602 22001 34 
285 















506 234 1191 33 53 
3413 415 2998 1180 53 1277 541 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























































2107 1941 166 
160 
2107.03 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED OTHER THAN MAIZE AND RICE 
GETREIDE IN KOERNERN ODER KOLBEN, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREITET, AUSG. MAIS UND REIS 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2107.04 DRIED PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED 
NICHT GEFUELLTE, GEKOCHTE TEIGWAREN, GETROCKNET 
001 FRANCE 270 127 
35 
2I72 











329 300 29 
23 
30 









































Januar - Dezember 1985 Import 
338 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
732 J A P A N 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2107.05 PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED OTHER THAN DRIED 











/32 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































2107.06 PASTA PRODUCTS, STUFFED, COOKED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFFED, UNCOOKED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 


























































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 










































3020 1011 2009 
273 
1736 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2107.05 PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED OTHER THAN DRIED 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2107.06 PASTA PRODUCTS, STUFFED, COOKED 







































































































2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFFED, UNCOOKED 












































































































































































































































































































2107.08 ICE CREAM WITH NO OR < 3% MILKFATS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















15659 1020 2384 14626 1003 1506 1031 17 877 
























2107.09 ICE CREAM WITH MIN 3% BUT <7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, DE 3% A <7% DE MATIERES GRASSES DU UIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2107.11 ICE CREAM WITH MIN 7% MILKFATS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2107.12 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH < 1.5% MILKFATS 






























006 UTD. KINGDOM 














2107.13 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH MIN 1.5% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES OU UIT 

















2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH < 1.5% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, - 1.5== DE MATIERES GRASSES DU UIT 
1940 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 

































































3174 3154 20 20 
119 
38 118 27 14 
8 
327 325 2 2 
319 
769 6 5 2 
93 1 
8 











































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
2107.08 SPEISEEIS, MILCHFETT < 3% 
001 FRANCE 2002 138 
002 BELG.-LUXBG. 10608 164 
003 PAYS-BAS 1372 761 
004 RF A L L E M A G N E 2469 
005 ITALIE 1207 642 
006 ROYAUME-UNI 374 40 
007 IRLANDE 1319 
008 DANEMARK 1450 173 
030 SUEDE 202 28 
042 ESPAGNE 1709 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























2107.09 ICE CREAM WITH MIN 3% BUT <7% MILKFATS 
SPEISEEIS, MILCHFETT MIND. 3% BIS < 7% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.11 ICE CREAM WITH MIN 7% MILKFATS 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1494 15288 205 
382 
337 764 
180 1104 158 119 
















4986 4974 12 4 4 
2107.12 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH < 1.5% MILKFATS 

















PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH MIN 1.5% MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND. 1,5% 






2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH <1.5% MILKFATS 




004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
















































































14 1/ 8 
180 2 
20 








679 505 174 
174 
1/4 













98 58 41 
123 


















Januar - Dezember 1985 Import 
340 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλΰοα 
33908 28221 5688 
5688 
5670 
5753 118 5635 5635 
5635 
1697 1697 2721 2707 15 
15 
1417 1417 7834 7805 29 
29 
26 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 1.5% BUT <4% MILKFATS 




004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2107.16 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 4% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES NON EN P0UDRE.MIN.4', DE MATIERES GRASSES DU UIT 
001 FRANCE 98 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 




689 4046 261 
2265 
220 4730 
































































2107.17 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH <t.5% MILKFATS AND <40% MILK PROTEINS 
1,5% DE MATIERES UITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













































































2107.18 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH <1.5% MILKFATS AND MIN 40% BUT <5S% 
MILK PROTEINS 
UITS PREPARES EN POUDRE POUR L'AUMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% DE MATIERES 
GRASSES DU UIT, DE 40% A < 55% DE PROTEINES DU UIT 
004 FR GERMANY 55 . 1 2 2 36 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 
115 114 1 
1 42 2 51 4 
1 42 2 50 4 
1 
2107.19 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND MIN 55% BUT < 70% 
MILK PROTEINS 
UITS PREPARES EN POUDRE POUR L'AUMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT, DE 55% A < 70% DE PROTEINES DU UIT 
14 
14 
















35245 28112 7133 
7133 7107 
7224 145 7079 7079 7079 
1362 1362 3683 3661 22 
22 
1281 1281 6394 6370 24 
24 
20 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 1.5% BUT <4% MILKFATS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.16 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 4% MILKFATS 












































538 533 10 10 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 


































2107.17 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND < 40% MILK PROTEINS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














































































2107.18 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH 
MILK PROTEINS 
1.5% MILKFATS AND MIN 40% BUT < 55% 
ZUBEREIT. MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH. MILCHFETT < 1,5%, MILCHPROTEIN 40% BIS < 55% 
004 RF A L L E M A G N E 






1 1 23 23 30 30 146 144 2 
20 
20 
PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH 
MILK PROTEINS 
1.5% MILKFATS AND MIN 55% BUT < 70% 
ZUBEREIT. MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH. MILCHFETT < 1,5%, MILCHPROTEIN 55% BIS < 70% 










PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH 
PROTEINS 
1.5% MILKFATS AND MIN 70% MILK 
124 
124 
4 38 111 1 3884 5 663 
4698 
4698 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλΰοα 
UITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, 
GRASSES DU UIT, MIN. 70% DE PROTEINES DU UIT 
: 1,5% DE MATIERES 2107.20 ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT < 1,5%, MILCHPROTEIN MIND.70% 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 























2107.21 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH MIN 1.5% MILKFATS 
UITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES.MIN. 1,5% DE MATIERES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2107.22 CHEESE FONDUES 
PREPARATIONS DITES 'FONDUES' 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2107.23 FLAVOURED OR COLOURED UCTOSE SYRUP 









































































2107.21 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH MIN 1.5% MILKFATS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2107.22 CHEESE FONDUES 
KAESEFONDUE GENANNTE ZUBEREITUNGEN 
2107.23 FUVOURED OR COLOURED UCTOSE SYRUP 
LAKTOSESIRUP. AROMATISIERT ODER GEFAERBT 























2107.24 FUVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND MALTODEXTRINE SYRUPS 
SIROPS DE GLUCOSE OU DE MALTODEXTRINE, AROMATISES OU COLORIES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2107.25 FUVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 



















2107.24 FUVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND MALTODEXTRINE SYRUPS 
GLUKOSE- UND MALTODEXTRINSIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2107.25 FUVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 
ISOGLUKOSESIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 












2107.28 FUVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN UCTOSE, GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































































































































































2107.27 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR < 5 % SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
2107.26 FUVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 











12179 11713 469 
388 
275 













































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































Januar - Dezember 1985 Import 
342 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
2107.27 PREPARATIONS AUMENTAIRES, <1 ,5% DE MATIERES GRASSES OU UIT , < 5 % DE SACCHAROSE, < 5 % D'AMIDON OU FECULE, NON REPR. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














436 COSTA RICA 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2107.28 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1 .5% MILKFATS, NO OR < 5%'SUCROSE AND MIN 5% BUT < 3 2 % STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, <1 ,5% DE MATIERES GRASSES OU UIT, < 5 % DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON OU FECULE, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2107.29 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU UIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 




































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 




























































































































































































































































































































2107.28 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1 .5% MILKFATS, NO OR < 5 % SUCROSE AND MIN 5% BUT < 3 2 % STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 























































































































































































































































































































































































































2107.29 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS. NO OR < 5 % SUCROSE AND MIN 32% BUT < 4 5 % STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 




















































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2107.29 






436 COSTA RICA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































2107.30 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE UIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, NON 




























































87 1 5 
5 6 
164 




















002 BELG.-LUXBG.       24 
003 NETHERLANDS  7  Θ    3 
004 FR GERMANY       1 
005 ITALY 








1000 W O R L D        133 
1010 INTRA-EC       132 
1011 EXTRA-EC        1 
1020 CLASS 1        I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NU*OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
15 81 14 
404 293 111 
111 
97 






NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 3912 930 199 237 1198 1132 2 198 
004 FR GERMANY 1846 289 434 237 657 41 183 
005 ITALY 









732 J A P A N 
1000 W O R L D 13044 2184 1511 814 2728 2314 2638 418 11 ! 
1010 INTRA-EC 10526 1108 1499 756 2447 2312 1653 321 409 
1011 EXTRA-EC 2519 1077 12 58 281 2 985 97 5 
1020 CLASS 1 2379 1050 9 58 223 1 939 92 5 
1021 EFTA COUNTR. 1439 223 6 19 199 893 92 5 
1030 CLASS 2 
2107.33 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU 



























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































436 COSTA RICA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
416 
1253 265 561 211 155 78 
163 761 206 






























2107.30 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 



































































































































1000 M O N D E        681 498 
1010 INTRA-CE        526 479 
1011 EXTRA-CE        155 19 
1020 CLASSE 1        110 19 
1021 A E L E        110 19 
1030 CLASSE 2       45 
2107.33 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






























































Januar - Dezember 1985 Import 
344 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 














































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2107.34 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 32% BUT <4S% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. K INGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































2107.36 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2 107.01 A 26 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































2107.37 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 234 3 . 3 89 126 12 
002 BELG.-LUXBG. 771 29 187 77 81 385 11 1 
003 NETHERLANDS 2877 342 38 344 1615 533 2 
004 FR GERMANY 2394 162 481 195 944 527 13 8 
005 ITALY 187 146 27 . 1 3 
006 UTD. KINGDOM 720 6 . 2 105 6 600 1 
007 IRELAND 62 5 8 48 1 
030 SWEDEN 206 148 . 1 5 . 14 1 28 
036 SWITZERLAND 47 16 2 1 1 2 4 12 
038 AUSTRIA 291 288 . 2 1 
400 USA 52 16 5 3 28 '. 
404 CANADA 478 188 290 
624 ISRAEL 938 246 689 1 2 
1000 W O R L D 9318 1247 1135 911 705 2747 1812 634 49 
1010 INTRA-EC 7263 531 414 906 483 2743 1470 629 10 
1011 EXTRA-EC 2046 717 711 5 223 4 342 5 39 
1020 CLASS 1 1079 470 7 2 218 2 336 5 39 
1021 EFTA COUNTR. 547 454 2 2 27 2 16 5 39 
1030 CLASS 2 956 246 700 2 2 6 
2107.38 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES. < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 640 567 63 
004 FR GERMANY 357 19 163 
005 ITALY 













































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.34 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.36 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
5 . . . . 5 
1 . . . . 82 

































































004 RF A L L E M A G N E 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































2107.37 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,S%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT 
2107.01-26 
32% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%. STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
647 
645 
4 4 5 







2107.39 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1 . S % MILKFATS, MIN 15% BUT < 3 0 % SUCROSE AND MIN 32% BUT < 4 5 % STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 3 0 % DE SACCHAROSE, DE 32% A 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
45% D'AMIDON OU 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































1 5 1 
1 5 1 
2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1 . 5 % MILKFATS, MIN 15% BUT < 3 0 % SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES. < 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 3 0 % DE SACCHAROSE. MIN. 45% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
< 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DU U I T , DE 30% A < 5 0 % DE SACCHAROSE, < 5 % D'AMIDON OU FECULE, PREPARATIONS AUMENTAIRES, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2107.43 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU 

























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































1020 CLASSE 1 

















2107.39 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE 32% BIS <45%,NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1 . 5 % MILKFATS, MIN 30% BUT < 5 0 % SUCROSE AND NO OR < 5 % STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 










































































































































































2107.43 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































Januar - Dezember 1985 Import 
346 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
Quantités 
Danmark 'Ελλαοα 
2107.44 OTHER FOOD PREPARATIONS WUH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <S0% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OL 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 81 9 1 36 23 . 1 1 1 
003 NETHERLANDS 132 7 1 5 . . 1 . 
004 FR GERMANY 112 5 107 . . 
1000 W O R L D 434 43 2 69 130 1 14 42 
1010 INTRA-EC 414 40 2 69 130 1 12 42 




2107.46 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR > 1.5% MILKFATS, MIN 50% BUT < 85% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 50% A <85% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 1631 1079 2 64 379 94 
002 BELG.-LUXBG. 173 39 48 26 14 35 1 
003 NETHERLANDS 2100 1118 89 9 616 56 183 
004 FR GERMANY 1992 442 35 1059 255 78 
005 ITALY 433 190 222 13 5 1 
006 UTD. KINGDOM 643 59 15 2 18 4 537 
007 IRELAND 876 1/2 . . . 689 
008 DENMARK 684 1 128 555 
036 SWITZERLAND 1247 572 487 52 67 69 
400 USA 51 6 . 6 2 24 8 632 SAUDI ARABIA 552 59 
1000 W O R L D 10602 3285 1325 154 1375 1331 1634 731 









565 17 10 548 
2107.47 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 50% BUT <85% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 50% A <85% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 811 . 5 6 2 5 243 1 
002 BELG.-LUXBG. 511 38 22 253 23 167 8 
003 NETHERLANDS 858 452 251 98 55 2 
004 FR GERMANY 686 186 29 260 161 35 
005 ITALY 192 75 99 . 2 2 006 UTD. KINGDOM 167 4 2 1 . 2 158 007 IRELAND 280 14/ 87 036 SWITZERLAND 396 322 65 8 
400 USA 104 38 2 58 2 
1000 W O R L D 4063 1096 624 961 290 465 367 176 
1010 INTRA-EC 3526 732 559 949 289 462 293 167 1011 EXTRA-EC 538 364 65 13 1 2 74 10 1020 CLASS 1 534 364 65 13 . 2 71 10 1021 EFTA COUNTR. 416 326 65 13 8 
2107.46 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 85% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU UIT, MIN. 85% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 1883 265 69 10 1538 1 
002 BELG.-LUXBG. 51 7 28 10 2 4 
003 NETHERLANDS 222 154 37 . 4 27 
004 FR GERMANY 4398 . 177 198 2090 1102 624 200 
005 ITALY 1724 4 1719 1 
006 UTD. KINGDOM 325 4 129 190 
007 IRELAND 6 / 0 536 8 126 
036 SWITZERLAND 74 15 9 1 38 7 3 
1000 W O R L D 9436 1004 2129 279 2145 2652 826 391 
1010 INTRA-EC 9289 984 2100 277 2102 2645 782 390 
1011 EXTRA-EC 147 20 28 2 43 7 45 1 
1020 CLASS 1 112 18 9 2 39 7 35 1 
















2107.49 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU UIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 351 5 270 75 
004 FR GERMANY 315 196 8 74 20 5 
006 UTD. KINGDOM 17/ 1 . . . 176 
007 IRELAND 164 164 
1 
12 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2107.44 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE MIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 107 14 1 55 24 . 1 2 1 
003 PAYS-BAS 158 8 1 7 2 
004 RF A L L E M A G N E 205 15 189 1 
1000 M O N D E 709 76 2 132 215 3 17 60 
1010 INTRA-CE 626 62 2 132 215 3 14 60 





2107.46 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR >1.5% MILKFATS, MIN 50% BUT <85% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 50% BIS <85%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2874 1908 8 102 675 160 
002 BELG.-LUXBG. 801 63 586 43 45 44 1 
003 PAYS-BAS , 2606 1307 110 21 795 105 217 
004 RF ALLEMAGNE 4701 985 68 2574 596 285 
005 ITALIE 1602 820 728 . 29 16 3 
006 ROYAUME-UNI 1443 262 35 6 14 9 1085 
007 IRLANDE 2296 446 . . . . 684 
008 DANEMARK 902 9 165 728 
036 SUISSE 5756 2735 2507 174 127 211 2 
400 ETATS-UNIS 265 80 . 1B 8 . 9 7 22 
632 ARABIE SAOUD 468 102 
1000 M O N D E 24266 7751 5034 379 3078 2321 2347 1328 
1010 INTRA-CE 17263 4850 2445 146 2930 2091 2010 1303 
1011 EXTRA-CE 7003 2901 2589 232 149 230 337 25 
1020 CLASSE 1 6253 2864 2507 232 139 230 145 25 
1021 A E L E 5917 2772 2507 210 128 227 3 3 
1030 CLASSE 2 647 34 4 3 177 














2107.47 OTHER FOOD PREPARATIONS WTIH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 50% BUT <85% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 50% BIS < 85%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. 
001 FRANCE 999 556 8 433 2 
002 BELG.-LUXBG. 849 146 30 345 29 284 15 
003 PAYS-BAS 857 400 262 133 60 2 
004 RF ALLEMAGNE 1020 244 46 380 227 93 
005 ITALIE 602 270 229 21 3 
006 ROYAUME-UNI 426 10 3 11 6 396 
007 IRLANDE 1551 432 . . . . 236 
036 SUISSE 1641 1410 210 17 
400 ETATS-UNIS 215 86 9 110 4 
1000 M 0 Ν D E 8389 2604 978 1197 443 739 781 433 
1010 INTRA-CE 6345 1292 768 1100 437 729 616 411 
1011 EXTRA-CE 2046 1512 210 98 6 11 165 22 
1020 CLASSE 1 2021 1512 210 98 1 11 146 22 
1021 A E L E 1701 1422 210 . 36 18 
2107.48 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 85% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE MIND. 85%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2014 539 . 74 22 1366 8 
002 BELG.-LUXBG. 136 30 76 12 11 7 
003 PAYS-BAS 344 247 37 7 53 
004 RF ALLEMAGNE 4359 348 197 1982 1064 582 175 
005 ITALIE 3034 22 3004 2 6 
006 ROYAUME-UNI 981 37 649 1 . 287 
007 IRLANDE 1588 1178 26 . 384 
036 SUISSE 239 58 41 1 94 29 12 
1000 M O N D E 12898 2149 4251 291 2135 2473 1109 461 
1010 INTRA-CE 12481 2073 4144 283 2018 2443 1034 461 
1011 EXTRA-CE 416 75 107 8 117 30 75 
1020 CLASSE 1 300" 74 41 2 108 30 41 


















2107.49 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS. NO OR <5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS < 6%,SACCHAR0SE <S%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTE! 
003 PAYS-BAS 445 5 . 324 114 
004 RF ALLEMAGNE 464 . 2 1 1 34 98 40 32 
006 ROYAUME-UNI 713 9 . 3 701 



















Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
2107.49 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 














290 290 270 263 
176 
176 
2107.51 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU UIT, <5% DE SACCHAROSE.OE 5% A <32% D'AMIDON OU FECULE, 




















2107 52 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <S% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU 







2107.53 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <S% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU UIT, < 5% DE SACCHAROSE.MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE,NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































2107.54 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D    'G 
1010 INTRA-EC     20 
1011 EXTRA-EC . 1 1 . 5 4 . 6 
1020 CLASS 1 7  .  .  6 
1021 EFTA COUNTR. 
2107.55 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 5% BUT < I5% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON 
OU FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 160 . . 2 7 12 / 6 
002 BELG.-LUXBG. 194 . . . 9 . 143 
006 UTD. KINGDOM 242 . . . . . 
1000 W O R L D 626 30 10 149 154 
1010 INTRA-EC 625 30 9 149 154 
1011 EXTRA-EC . . . . . . . 
2107.56 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
























2107.51 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 






















64 54 10 
2107.52 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS < 6%,SACCHAROSE<5%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
135 135 
2107.53 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAR0SE <5%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
004 RF A L L E M A G N E 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















2107.54 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 



























































































15 15 15 
7.55 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 











M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 


















7.56 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN.MILCHFETT 1,5% BIS < 6%,SACCHAR0SE 5% BIS <15%, STAERKE MIND.32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 



















Januar - Dezember 1985 Import 
348 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
OTHER FOOD PREPARATIONS WITH HIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, < 5 % D'AMIDON OU 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































2107.58 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE.DE 5% A <32% D'AMIDON 
OU FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2107.59 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 

























OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES. DE 1,5% A 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 FR GERMANY 
: 6% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 30% A < 50% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU 


























OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 5% MILKFATS, MIN 30% BUT 
2107.01-26 



















PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2107.64 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU UIT.MIN. 50% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 438 34 400 . 4 
2 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















2107.66 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 6% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU UIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































2107.67 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT 
2107.01-26 
12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.57 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN.MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAR0SE 15% BIS <30%, STAERKE <S%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1 429 3 3 001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































2107.58 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS < 6%,SACCHAR0SE 15% BIS <30%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 
ENTHALTEN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2107.59 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6V. MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
















































2107.60 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN.MILCHFETT 1,5% BIS < 6%,SACCHAR0SE 30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
004 RF A L L E M A G N E 273 . 14 139 2 3 . 1 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2107.62 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN.MILCHFETT 1,5% BIS < 6%,SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 M O N D E 166 29 8 71 
1010 INTRA-CE 159 27 8 71 
1011 EXTRA-CE 6 2 . . 
2107.64 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS < 6%,SACCHAROSE MIND. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















2107.66 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











663 284 379 
379 3/9 
274 274 58 42 16 16 16 
47 47 1077 1077 199 25 173 173 
43 43 55 55 
2107.67 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, NO OR 
2107.01-26 
5% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH. NOT WITHIN 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 6% A 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2107.68 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
< 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU FECULE.NON 
46 












PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 










2107.70 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6 
2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
% BUT <12% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
< 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































2107.72 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-2 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 6% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
006 UTD. K INGDOM 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
32 5 
131 126 6 
6 
64 64 10 10 1 
1 
24 19 5 
5 
18 18 10 10 
2107.74 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 6% A 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
% BUT <12% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
<12% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 





















2107.76 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-2 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN.5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 280 . . . . . 280 . 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
374 374 22 22 11 11 292 292 46 46 
OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6 
2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
% BUT <12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
<12% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU 
2107.78 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
2107.67 LEBENSMITTELZUBEREtTUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
036 SUISSE 537 . 67 470 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.68 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
686 145 540 537 
537 
13 13 72 1 70 67 67 
485 15 470 470 
470 
16 16 59 59 14 14 10 10 17 17 












15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE <S%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.72 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2107.74 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN.MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
150 
103 
576 463 113 108 
118 
248 247 1 1 
1 
1 
68 60 8 4 
6 6 
103 
151 48 103 103 
61 61 
32 
36 36 5 5 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 





















71 49 22 
1 1 
2107.76 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN.MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
002 BELG. -LUXBG. 













2107.77 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN.MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
70 
84 
201 189 11 
5 
10 7 2 
24 





42 37 5 
25 
27 25 2 
6 








004 RF A L L E M A G N E 































2107.78 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
349 
Januar ­ Dezember 1985 Import 
350 
Janvier ­ Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 'Ελλαοα 
2107.78 PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 6% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPRIS SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 367 . 3 6 5 . 2 










2107.79 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01­26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU UIT, MIN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
716 































1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
2107.80 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01­26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 12% A < 18% DE MATIERES GRASSES DU UIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 




1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 

















2107.81 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01­26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 12% A <18% DE MATIERES GRASSES DU UIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE.NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 






434 51 50 
2107.82 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01­26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 12% A < 18% DE MATIERES GRASSES DU UIT.DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 









2107.83 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01­26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 12% A < 18% DE MATIERES GRASSES DU UIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 







2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS AND MIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01­26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 12% A < 18% DE MATIERES GRASSES DU UIT.MIN. 15% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 
030 SWEDEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2107.85 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT <26% MILKFATS. NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01­26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 18% A <26% DE MATIERES GRASSES DU UIT, <5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 















































































2107.78 LEBENSMírTELZUBEREITUNGEN.MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE MIND.S%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 511 . 5 0 7 4 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
2107.79 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01­26 
















004 RF ALLEMAGNE 































2107.80 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01­26 



























OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01­26 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




















130 130 14 14 
2107.B2 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR 
2107.01­26 
5% STARCH, NOT WITHIN 













1000 M O N D E 229 79 
1010 INTRA­CE 223 79 
1011 EXTRA­CE 6 
2107.83 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 1B% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01­26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS < 18%,SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 










2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS AND MIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01­26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS <18%,SACCHAROSE MIND. 15%, NICKT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 PAYS­BAS 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.85 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT <26% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01­26 




























































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 



















2107.86 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 18% A <26% 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
<26% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
DE MATIERES GRASSES DU UIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE.NON 






OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 18% 
18% BUT 
A < 26V. 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 








<26% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 









2107.88 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT 
A <45% PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 26% 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
<45% MILKFATS, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 0 / IRELAND 
008 DENMARK 

























3455 3452 3 
22 22 
2107.89 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT 
PREPARATIONS AUMENTAIRES. DE 26% A <45% 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 241 
1000 W O R L D 364 
1010 INTRA-EC 363 
1011 EXTRA-EC 1 
<45% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
DE MATIERES GRASSES DU UIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE.N0N 
16 
16 
18 18 2 2 254 254 74 73 1 
OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 26% 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















< 45% MILKFATS, MIN 5% BUT < 25% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 

























2107.91 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 26% A <45% 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 FR GERMANY 103 
<45% MILKFATS, MIN 5% BUT <25% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
DE MATIERES GRASSES DU UIT. DE 5% A <25% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 






OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 




006 UTD. KINGDOM 
106 
15 
<45% MILKFATS AND MIN 25% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
DE MATIERES GRASSES DU UIT.MIN. 25% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
106 . . . . 
2 11 
2367 2353 14 
496 496 131 131 284 284 225 225 47 47 1102 1088 14 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2107.86 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT <26% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 18% BIS <26%,SACCHAROSE <S%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
Ursprung / Herkunfl 
Origine / provenance 










2107.87 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT <26% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 





586 585 1 
1 
3 2 1 
35 35 
1 





25 25 50 50 10D0 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2107.88 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2107.89 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%,SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 








73 73 7 7 622 622 41 36 5 
OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, MIN 5% BUT <25% SUCROSE AND NO OR < 5 % STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 




004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
131 3225 3779 103 
287 
175 
































2107.91 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, MIN 5% BUT <25% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS < 45%,SACCHAROSE 5% BIS <25%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
004 RF A L L E M A G N E 435 . . 1 . 427 
1000 M O N D E 454 1 . 1 . 4 3 2 
1010 INTRA-CE 454 1 . 1 . 4 3 2 
2107.92 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS AND MIN 25% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS < 45%,SACCHAROSE MIND. 25%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 











































Januar - Dezember 1985 Import 
352 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλΰοα 













2107.93 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT <65% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 45% A < 65% DE MATIERES GRASSES DU UIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 





1000 W O R L D 3627 3463 1 . 16 145 . 2 
1010 INTRA-EC 3619 3463 1 . 16 137 . 2 
1011 EXTRA-EC 8 . . . . . 8 
2107.94 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 65% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 45% A < 65% DE MATIERES GRASSES DU UIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE.NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
005 ITALY 17 17 . . . . . . . 
1000 W O R L D 53 17 1 3 28 1 3 
1010 INTRA-EC 53 17 1 3 28 1 3 
1011 EXTRA-EC . . . . . . . . . 
2107.95 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT <65% MILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 45% A < 65% DE MATIERES GRASSES DU UIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE.NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2107.96 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT <65% MILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES. DE 45% A < 65% DE MATIERES GRASSES DU UIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 




2107.97 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 65% BUT <85% MILKFATS AND NO OR <5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 









1 9/ 128 












2107.98 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 65% BUT <85% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 65% A <85% DE MATIERES GRASSES DU UIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 










2 55 6 5 





9 1 1 
12 12 
28 
28 28 1 
2107.99 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 85% MILKFATS, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES. MIN. 65% DE MATIERES GRASSES DU UIT. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
21 75 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 













































OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 65% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS < 65%,SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 













2107.94 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 65% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS < 65%,SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 








53 53 1 1 5 3 
2 
10 10 
2107.95 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 65% MILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS < 65%,SACCHAROSE MIND. 5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M O N D E 11 3 8 
1010 INTRA-CE 11 . . . . . 3 8 
1011 EXTRA-CE . . . . . . . . 
2107.96 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT <65% MILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN.MILCHFETT 45% BIS < 65%,SACCHAR0SE MIND. 5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. 




2107.97 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 65% BUT < 85 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 65% BIS 
126 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 







% MILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 





















2107.98 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 65% BUT < 85 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 65% BIS 
% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
65'..SACCHAROSE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 










2107.99 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 85% 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 






















NOT WITHIN 2107.01-26 









































J a n u a r - D e z e m b e r 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.-Lux 
2201 WATERS, INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS; ICE AND SNOW 
EAU, EAUX MINERALES, EAUX GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
2201.10 SPA WATERS, NATURAL OR ARTIRCIAL; AERATED WATERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
2201.90 ORDINARY WATER; ICE AND SNOW 





















































































9 3 9 
19 
1 
2 0 1 9 4 6 0 3 
2 0 1 9 4 2 0 
4 1 8 3 
4 1 8 3 
4 1 8 3 
2202 LEMONADE, FUVOURED SPA WATERS AND FUVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
VEGETABLE JUICES FALUNG WITHIN HEADING NO 20.07 
AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU 2007 
2202.05 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT CONTAINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































2201 WATERS, INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS; ICE AND SNOW 
WASSER, MINERALWASSER, EIS UND SCHNEE 
2201.10 SPA WATERS, NATURAL OR ARTIFICIAL; AERATED WATERS 










































































































































2201.90 ORDINARY WATER; ICE AND SNOW 
GEWOEHNLICHES WASSER, EIS UND SCHNEE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 





























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































2202 LEMONADE. FUVOURED SPA WATERS AND FUVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
VEGETABLE JUICES FALUNG WITHIN HEADING NO 20.07 
ANDERE NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE DER NR 2007 
2202.05 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT CONTAINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 






























































T A I - W A N 
HONG-KONG 
NON DETERMIN 

















































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
354 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
1040 CLASS 3 157 137 6 . 7 2 
2202.10 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES CONTAINING MILKFATS. EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, CONTENANT DE MATIERES GRASSES DE UIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
1 0 4 0 C L A S S E 3 166 6 8 22 2 10 4 0 
2202.10 N0N-ALC0H0UC BEVERAGES CONTAINING MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 















































































































































































































































































BEER MADE FROM MALT 
2203.10 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS > 10 LITRES 
BIERES EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 LITRES 
BEER MADE FROM MALT 
2203.10 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS > 1 0 LITRES 




004 FR GERMANY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































































































































































2203.90 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 UTRES 2203.90 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 LITRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλΰοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France alia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2204 
5 138 17 33 
4 
6783 2066 5070 27 










MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
2204.00 GRAPE MUST IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL F 
001 FRANCE 
005 ITALY 



















WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 

























004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2205.09 SPARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 




056 SOVIET UNION 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































30 2 6 
























































2205.15 WINE IN BOTTLES WITH MUSHROOMS STOPPERS, OTHER THAN SPARKLING WINE; WINE PUT UP WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 
DIOXIDE IN SOLUTION OF MIN. 1 BAR BUT < 3 BAR AT 20DEG.C 
VINS EN BOUTEILLES FERMEES PAR BOUCHON CHAMPIGNON ET PAR ATTACHES OU LIENS, SF CHAMPAGNE : VINS AUTREMENT PRESENTES AVEC 
UNE SURPRESSION DUE A L'ANHYDRIDE CARBONIQUE EN SOLUTION DE MIN. 1 BAR A < 3 BAR A LA TEMPERATURE DE 20 DEG. C 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















































57 54 3 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 














2365 Z 1642 19 
2204 GRAPE MUST, IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT U 
2204.00 GRAPE MUST IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT F 
001 FRANCE 
005 ITALIE 






















2205 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 




002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2205.09 SPARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 



















































































































































10/ 2 3 
125063 





















004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 





068 B U L G A R E 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2205.15 WINE IN BOTTLES WITH MUSHROOMS STOPPERS. OTHER THAN SPARKLING WINE; WINE PUT UP WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 
DIOXIDE IN SOLUTION OF MIN. 1 BAR BUT < 3 BAR AT 20DEG.C 
WEIN IN FUSCHEN MIT BESONDERER HALTEVORRICHTUNG, KEIN SCHAUMWEIN; WEIN IN ANDEREN UMSCHLIESSUNGEN MIT EINEM UEBERDRUCK 

















002 BELG. -LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















































52 44 8 6 
355 
Januar - Dezember 1985 Import 
356 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
2205.16 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































2205.17 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L NOT WITHIN 2205.01-15 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD),MAX.13'/. VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L. NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
376 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































2205.18 WHiïE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L NOT WITHIN 2205.09 AND IS 






































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































































2205.19 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13% VOL EN RECIPIENTS MAX. 2 L AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 





39 41 783 46 
2205.16 QUAUTY WHITE WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L NOT WITHIN 2205.01­15 




















































































































































2205.17 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01­15 

































































































































































2205.18 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L NOT WITHIN 2205.09 AND 15 















































































































































































































































































































2205.19 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
ROSE­ UND ROTWEIN, BIS 13% VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L KEIN QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UNO 15 ENTHALTEN 
27479 816 12178 11444 16473 1488 001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
72253 
1262 36 3 1052 70 
2261 
13 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland llalia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
2205.19 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































2205.20 WHITE QUAUTY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BUNCS (VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 F R A N C E 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2205.22 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13V. VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ROSES ET ROUGES.(VOPRD), MAX. 13% VOL EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 

























1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































2205.23 WHITE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BUNCS, MAX. 13*/. VOL EN RECIPIENTS >2 L AUTRES QUE DE QUALITE 
1217 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2205.20 WHITE QUAUTY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS >2L 
WEISSWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2205.22 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
ROSE- UND ROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL IN BEHAELTNISSEN > 2L 
5758 . 5 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































5 5015 27603 




2205.23 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS >2L 








































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
358 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France alia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 












































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 E F T A C O U N T R . 
1030 C L A S S 2 
1040 C L A S S 3 
2205.24 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 E F T A C O U N T R . 
1030 C L A S S 2 
1040 C L A S S 3 
2205.26 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 




















































































































































































2205.27 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205,01-15 









































































2205.28 WHITE WINES. OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09115 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































2205.24 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
ROSE- UND ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































2205.25 QUAUTY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
WEISSWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 F R A N C E 
009 G R E C E 

































2205.27 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH >13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 














































































2205.28 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 1 3 % VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L NOT WITHIN 2205.09/15 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
2205.28 
1040 CLASS 3 
2205.29 
3 10 13 
-13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH 
2205.09 AND 15 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















3/3 181 327 
7 1 2 


















































2205.32 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BUNCS (VQPRD), > 13 A 15% VOL EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 318 85 1 29 








2205.33 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 1037 104 245 503 














WHITE WINES OTHER THAN QUALITY WINES OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS >2L 
VINS BUNCS, >13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 

























444 154 290 
290 
2195 443 1753 
675 2 
1078 





























001 FRANCE   . 1603 77 235 
005 ITALY    845 53 172 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC    131 
1020 CLASS 1    131 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2205.36 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ROSES ET ROUGES, >13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
001 FRANCE   . 9 0 170 
005 ITALY   . 576 74 
009 GREECE    . 6 





1000 W O R L D    20 705 348 790 
1010 INTRA-EC   666 250 772 
1011 EXTRA-EC    20 40 97 18 5 
1020 CLASS 1    20 40 97 15 1 
1030 CLASS 2  . 1 1 8 7 . 3 4 
1040 CLASS 3 











1 29 1 29 113 110 4 












1040 CLASSE 3 
2205.29 
6 32 29 
-13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L NOT WITHIN RED AND ROSE WINES. OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH 
2205.09 AND 15 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















51 8 9 































144 4 3 








1087 239 847 
652 15 
190 
2205.32 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS 
WEISSWEIN (VQPRD), >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 523 57 5 
1000 M O N D E 615 57 
1010 INTRA-CE 607 57 
1011 EXTRA-CE 8 
2205.33 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
ROSE- UND ROTWEIN (VQPRD), >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 1979 275 . 195 932 














WHITE WINES OTHER THAN QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 



































2781 905 1877 
187/ 
10 
224 88 136 
136 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2205.36 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS >2L 
ROSE- UND ROTWEIN, >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 784 43 49 114 554 
005 ITALIE 65406 353 64783 233 36 
009 GRECE 3 /2 18 350 . . 4 





1000 M O N D E 69270 1997 65947 12 303 216 589 15 
1010 INTRA-CE 66566 415 65134 284 154 554 
1011 EXTRA-CE 2705 1582 813 11 20 62 36 15 
1020 CLASSE 1 825 451 82 11 20 62 31 3 
1030 CLASSE 2 750 731 . . . 5 13 
1040 CLASSE 3 1131 1131 





























Januar - Dezember 1985 Import 
360 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 

















































































006 UTD. KINGDOM 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2205.39 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETÚBAL MUSCATEL, 
IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.15 
VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL PORTO, MADEIRA, XERES, TOKAY, 
MOSCATEL DE SETÚBAL ET NON REPR. SOUS 2205.15 
001 FRANCE 1290 200 34 49 788 180 1 38 
002 BELG.-LUXBG. 54 44 1 . 6 . 3 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
009 GREECE 635 594 5 32 2 
042 SPAIN 2378 396 18 19 57 105 1768 3 6 




























































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2205.42 PORT. MADEIRA, SHERRY AND SETÚBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCATEL DE SETÚBAL, >15 A 18% VOL EN RECIPIENTS > 2L 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2205.43 TOKAY OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 



































WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS 
SETÚBAL MUSCATEL 






390 SOUTH AFRICA 
600 CYPRUS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2205.52 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETÚBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCATEL DE SETÚBAL > 18 A 22% VOL EN RECIPIENTS MAX. 2L 






















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2205.39 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETÚBAL MUSCATEL 
IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.15 
WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UND TRAUBENMOST, >15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER 







390 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETÚBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2205.43 TOKAY OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 















































WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH 
SETÚBAL MUSCATEL 
15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
148 







390 AFR. DU SUD 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2205.52 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETÚBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
PORT, MADEIRA. SHERRY, TOKAYER UND MOSCATEL DE SETÚBAL >18 BIS 22% VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 























































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
2205.52 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I90 172 
26 62385 815 2164 168 
35 1 37101 102 3462 26 3514 102 9605 41 
63865 2377 37238 612 44 36 
63253 2333 37202 
63240 2333 37202 























2114 120 1994 
1994 1727 
2205.54 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
AND SETÚBAL MUSCATEL NOT WITHIN 2205.15 
VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, > 18 A 22% VOL EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL. PORTO, MADERE, XERES, TOKAY, 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































2205.58 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETÚBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCATEL DE SETÚBAL, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2205.62 TOKAY OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L 
VIN DE TOKAY, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
1000 W O R L D 7 
1010 INTRA-EC 4 
1011 EXTRA-EC 3 
14315 1122 





























1705 46 1659 
1659 
783 
2205.68 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETÚBAL MUSCATEL 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L EXCL PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL DE SETÚBAL ET TOKAY 
001 FRANCE 13801 13298 . 1 4 4 
005 ITALY 1199 707 21 320 151 
009 GREECE 3456 3456 . . . . 
042 SPAIN 529 322 1 37 
600 CYPRUS 209 4 
800 AUSTRALIA 273 . . . . 
1000 W O R L D 19555 17786 21 8 358 
1010 INTRA-EC 18465 17461 21 8 320 
1011 EXTRA-EC 1092 327 1 37 
1020 CLASS 1 880 322 1 37 
1030 CLASS 2 211 4 
2205.91 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 




2205.98 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
30186 
45 





1040 359 681 
474 
207 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2205.54 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
AND SETÚBAL MUSCATEL, NOT WITHIN 2205.15 
WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UND TRAUBENMOST, >18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER, 
MOSCATEL DE SETÚBAL UND NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
555 
466 167 135098 1852 









10 5/748 151 
57996 97 57899 57899 57748 
992/ 79 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































2205.56 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETÚBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
PORT, MADEIRA, SHERRY UND MOSCATEL DE SETÚBAL, > 18 BIS 22% VOL IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































2646 68 2578 2578 
1561 
2205.62 TOKAY OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
TOKAYER, > 18 BIS 22% VOL IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 






2205.68 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETÚBAL MUSCATEL 
WEIN UND TRAUBENMOST, 16 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETÚBAL 
UND TOKAYER 
001 FRANCE 13541 13193 . . . 88 260 
005 ITALIE 633 354 15 . 196 68 
009 GRECE 1460 1460 . . . . 
042 ESPAGNE 284 160 1 . 26 12 85 
600 CHYPRE 194 4 . . . 190 
800 AUSTRALIE 289 . . . . . 289 
1000 M O N D E 16517 15171 15 17 222 170 920 
1010 INTRA-CE 15655 15008 15 17 196 157 260 
1011 EXTRA-CE 864 164 1 26 13 660 
1020 CLASSE 1 665 160 1 . 26 13 465 
1030 CLASSE 2 199 4 . . . . 195 
2205.91 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH >22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UND TRAUBENMOST, > 22% VOLIN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
1 2 . 2 
2 
2 
2205.98 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
WEIN UND TRAUBENMOST, >22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
13612 . . . 14 




















Januar - Dezember 1985 Import 
362 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
2205.98 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 






































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 E F T A C O U N T R . 
2206.15 VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2206.31 VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS I 
































































































2206.35 VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
001 FRANCE 
005 ITALY 


















VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH >22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 







2206.59 VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 22% VOL EN RECIPIENTS > 2L 

























1000 M O N D E 22 
1010 INTRA-CE 22 
1011 E X T R A - C E 
1020 C L A S S E 1 
1030 C L A S S E 2 
2208 VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 
WERMUTWEIN UND ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT PFUNZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
2206.11 VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 11% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 








































































































































2206.15 VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS 











1000 M O N D E 54972 7771 3811 10 
1010 INTRA-CE 43027 3480 3293 5 
1011 EXTRA-CE 11928 4291 517 5 
1020 CLASSE 1 9702 2585 1 5 
1021 A E L E 4342 2 . 5 
1030 CLASSE 2 
2206.31 VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS I 











































































2206.35 VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, > 18 BIS 22% VOL IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
























2206.51 VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE. UEBER 22% VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 









2206.59 VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22% VOL IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
1000 M O N D E 









Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, CIDER, PERRY AND MEAD) 
CIDRE, POIRE, HYOROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
2207.10 PIQUETTE 
1000 W O R L D 144 85 
1010 INTRA-EC 144 85 
1011 EXTRA-EC . . . . 
2207.20 OTHER SPARKLING FERMENTED BEVERAGES E.G. CIDER. PERRY AND MEAD 







004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































751 747 4 4 
729 
388 739 






2207.41 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 




004 FR GERMANY 


























































































1594 1592 1 1 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2207.45 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES, SF PIQUETTE 
001 FRANCE 1764 1757 
004 FR GERMANY 273 . 115 
006 UTD. KINGDOM 948 36 4 40 
007 IRELAND 1176 
732 JAPAN 197 141 33 1 
1000 W O R L D 4665 2092 178 42 
1010 INTRA-EC 4424 1910 145 40 
1011 EXTRA-EC 240 182 33 2 












1201 1193 7 7 
864 
864 
2208 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS, UNDENATURED, OF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS 
(INCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NEUTRAL SPIRITS) OF ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS TITRES 
2208.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
UK; CONF. ETHYL ALCOHOL. DENATURED. NOT WAREHOUSED OR WAREHOUSED LESS THAN 3 YEARS 
ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE 
UK; CONF. L'ALCOOL ETHYLIQUE. DENATURE. NON ENTREPOSE OU ENTREPOSE MOINS DE 3 ANS 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 NETHERLANDS 004 FR GERMANY 006 UTD. KINGDOM 028 NORWAY 042 SPAIN 400 USA 
000 W 0 R L D 
11905 1481 



































OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, CIDER, PERRY AND MEAD) 
APFEL-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
2207.10 PIQUETTE 













2207.20 OTHER SPARKLING FERMENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND MEAD 
APFEL-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUMEND 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









923 844 79 
79 
149 14 








1535 1532 4 4 
343 
180 2 











861 860 1 1 
3 
3 3 1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2207.41 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 




























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2207.45 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
APFEL-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE.NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON UEBER 2 LITER.KEIN TRESTERWEIN 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2208 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS, UNDENATURED, OF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS 
(INCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NEUTRAL SPIRITS) OF ANY STRENGTH 
AETHYULKOHOL UND SPRIT, MIND. 80 GRAD AETHYULKOHOL, UNVERGAELLT; AETHYLALKOHOL UND SPRIT, VERGAELLT 
2208.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
UK: CONF. ETHYL ALCOHOL, DENATURED, NOT WAREHOUSED OR WAREHOUSED LESS THAN 3 YEARS 
AETHYULKOHOL UND SPRIT, VERGAELLT 








































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1985 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2208.10 
1010 INTRA-EC 28540 1233 2664 3316 21224 
1011 EXTRA-EC 5182 129 128 614 4311 
1020 CLASS 1 5065 26 114 614 4311 
1021 EFTA COUNTR. 3465 2 52 3411 
2208.30 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS, UNDENATURED, OF A STRENGTH OF MIN 80 %V0L 
BL' CONF. FOR COUNTRY 003 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DEIIATUHE.DE 80 DEGRES ET PLUS 
BL: CONF. POUR LE PAYS 003 
DE: VENTIUTION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 72157 20989 18016 8635 5195 
002 BELG.-LUXBG. 14950 7255 117 1755 4078 
003 NETHERLANDS 12556 6994 23 150 
004 FR GERMANY 17343 49 2469 6214 2642 
005 ITALY 804 1 48 547 
006 UTD. KINGDOM 52841 18459 8569 721 12263 
028 NORWAY 7521 1760 1034 
042 SPAIN 39572 6370 11443 692 
048 YUGOSLAVIA 1017 1017 
060 POLAND 1128 784 228 
064 HUNGARY 8426 2021 3501 568 
400 USA 2427 561 . 1 5 0 6 
488 GUYANA 1699 649 . 8 3 2 
508 BRAZIL 911 523 100 288 
977 SECRET CTRS. 11887 11887 
1000 W O R L D 245408 56990 32160 36420 25417 20100 
1010 INTRA-EC 170662 35239 18696 30959 20194 20100 
1011 EXTRA-EC 62859 9866 13464 5461 5223 
1020 CLASS 1 50597 8691 11443 1076 3233 
1021 EFTA COUNTR. 7521 1760 1034 
1030 CLASS 2 2687 1174 100 1195 
1031 ACP (63) 1699 649 . 8 3 2 
1040 CLASS 3 9576 2021 4286 796 
2209 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 2108); LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; CO 








































ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES; EAUXDE-VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA-
TIONS ALCOOUQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS 
2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES 
001 FRANCE 440 59 . 9 1 236 
003 NETHERLANDS 1160 1050 110 
004 FR GERMANY 549 539 1 9 
1000 W O R L D 2474 1109 314 629 1 359 
1010 INTRA-EC 2466 1109 314 629 1 358 










AMERS AROMATIQUES, TITRANT DE 44,2 A 49,2% D'ALCOOL CONTEN. DE 1,5 A 6% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN 
RECIPIENTS DE MAX. 0,5 L 
472 TR IN IDADTOB 35 8 
1000 W O R L D 44 8 1 
1010 INTRA-EC 5 . . . . 1 
1011 EXTRA-EC 38 8 
1030 CLASS 2 35 8 







2209.39 COMPOUND ALCOHOUC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 
PREPARATIONS ALCOOUQUES COMPOSEES, SAUF AMERS AROMATIQUES REPRIS SOUS POS. 2209.31 
001 FRANCE 261 122 . 36 13 75 
002 BELG.-LUXBG. 16 . 1 6 
003 NETHERLANDS 56 6 2 18 
004 FR GERMANY 769 63 165 459 7 
005 ITALY 165 88 9 6 1 
006 UTD. KINGDOM 58 8 5 
007 IRELAND 37 15 3 
462 MARTINIQUE 103 103 
1000 W O R L D 1534 246 185 214 520 116 
1010 INTRA-EC 1361 223 75 201 514 103 










































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux-
2208.10 
1010 INTRA-CE 16769 831 . 1226 1896 12716 
1011 EXTRA-CE 2264 42 52 268 1901 
1020 CLASSE 1 2226 18 38 268 1901 
1021 AELE 1434 4 2 32 1395 
2208.30 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS, UNDENATURED, OF A STRENGTH OF MIN 60 %V0L 
BL: CONF. FOR COUNTRY 003 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AETHYULKOHOL UND SPRIT .MIT MINDESTENS 80 GRAD, UNVERGAELIT 
BL: VERTR, FUER DAS UND 003 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 44177 13248 9498 5420 2997 
002 BELG.-LUXBG. 8121 3380 69 937 2746 
003 PAYS-BAS 8140 4155 16 154 
004 RF ALLEMAGNE 11127 146 2068 3994 1571 
005 ITALIE 522 29 376 
006 ROYAUME-UNI 31801 10213 4885 478 8307 
028 NORVEGE 2958 733 588 
042 ESPAGNE 13514 2528 3658 303 
048 YOUGOSLAVIE 367 . 3 6 7 
060 POLOGNE 522 345 105 
064 HONGRIE 4443 1031 1497 606 
400 ETATS-UNIS 1378 323 . 8 5 2 
488 GUYANA 1111 403 548 
508 BRESIL 456 281 50 125 
977 SECRET 5843 5843 
1000 M O N D E 134609 30897 15163 19845 16192 12875 
1010 INTRA-CE 103902 20784 10473 17541 13013 12875 
1011 EXTRA-CE 24863 4270 4690 2304 3179 
1020 CLASSE 1 18267 3585 3658 413 1743 
1021 A E L E 2960 734 . 5 8 8 
1030 CLASSE 2 1620 685 50 725 
1031 ACP (63) 1111 403 548 
1040 CLASSE 3 4976 1031 1842 710 
2209 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.08); LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; CO 





































2 2 1 / 459 
1351 
SPRIT UNTER 60 GRAD AETHYULKOHOL UNVERGAELLT; BRANNTWEIN, LIKOER UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE: ZUSAMMENGESETZTE 
ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG 
2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
SPRIT MIT AETHYULKOHOL UNTER 80 GRAD, UNVERGAELLT 
001 FRANCE 419 23 36 1 125 
003 PAYS-BAS 321 275 46 
004 RF ALLEMAGNE 299 291 2 4 
1000 M 0 Ν D E 1113 300 38 327 3 188 
1010 INTRA-CE 1085 298 38 327 3 179 




221 1 17 
2209.31 AROMATIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1.5-6% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF 0.5L 
OR LESS 
AROMATISCHE BITTER, 44,2 BIS 49,2% VOL MIT 1,5% BIS 6% ZUTATEN UND 4% BIS 10% ZUCKER, IN BEHAELTNISSEN BIS 0,5 L 
472 TRINIDADJOB 344 . 6 1 . 2 6 
1000 M O N D E 392 61 5 2 8 
1010 INTRA-CE 32 5 2 1011 EXTRA-CE 360 . 6 1 2 6 
1030 CLASSE 2 344 . 61 2 6 1031 ACP (63) 344 . 61 2 6 
275 
278 11 
3 11 275 
275 275 
2209.39 COMPOUND ALCOHOUC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 
ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. AROMATISCHE BITTER DER NR. 2209.31 
001 FRANCE 1204 673 . 51 64 383 
002 BELG.-LUXBG. 159 14 145 
003 PAYS-BAS 288 12 7 4 . 8 2 
004 RF ALLEMAGNE 7912 225 2586 4090 83 
005 ITALIE 2834 2237 16 59 7 
006 ROYAUME-UNI 654 27 1 2 143 
007 IRLANDE 160 62 50 
462 MARTINIQUE 151 151 
1000 M O N D E 13711 3118 444 2718 4577 635 
1010 INTRA-CE 13210 2950 263 2643 4562 605 
1011 EXTRA-CE 501 168 180 75 16 30 
5 
20 31 58 5 438 48 
157 468 






























126 10/ 510 40 
800 800 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Origine /provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















RUM, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
RHUM, TAFIA, ARAK, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2209.52 RUM, ARRACK AND ΤΑΠΑ IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 








2209.53 RUM. ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
RHUM. TAFIA, ARAK, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. K INGDOM 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
453 B A H A M A S 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 J A M A I C A 
469 B A R B A D O S 
472 T R I N I D A D T O B 
488 GUYANA 
496 FR. GUIANA 
700 INDONESIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2209.56 GIN IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
GIN, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2209.57 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
GIN, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 







































































































2209.53 RUM, ARRACK AND ΤΑΠΑ IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
RUM. TAFFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 




370 M A D A G A S C A R 
372 REUNION 




469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
488 GUYANA 
496 GUYANE FR. 
700 INDONESIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
2209.56 GIN IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 













































2209.57 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
GIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































































Januar - Dezember 1985 Import 
366 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 










































BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
400 USA 
2209.62 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2209.84 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
































































004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










2209.54 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























































2209.66 WHISKY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
WHISKY, SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
2209.66 WHISKY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
WHISKY, AUSGEN. BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
2209.68 WHISKY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
WHISKY, SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 
























1000 W O R L D 794 
1010 INTRA-EC 794 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2209.71 VODKA OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 





















2209.68 WHISKY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2L 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2209.71 VODKA OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































































































































































































J A P A N 
NOT DETERMIN 




























































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































2 0 8 9 





4 2 6 
4 2 3 
3 
2209.72 PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REC. MAXIMUM 2 L 
0 0 1 F R A N C E 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































2209.79 VODKA; PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
VODKA TITRANT MAX. 45,4% D'ALCOOL ET EAUX-DE-VIE DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
0 0 1 F R A N C E 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















410 390 20 20 2 
68 12 56 33 1 
18 39 25 23 
117 106 11 10 10 
13 13 73 73 
2209.81 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









732 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2209.83 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 



































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2209.72 PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
PFLAUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTN.BIS 2 L 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2209.79 VODKA; PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING 
WODKA MIT MAX. 45,4% VOL UND PFLAUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2209.81 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 





























































































28 24 22 
129 
204 




1227 17259 423 13422 804 3799 775 3799 28 1 29 






















17142 118580 16968 175 153 73 5 17 
14906 117932 14901 649 4 486 4 7 155 
2209.83 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
0 0 1 F R A N C E 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
368 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2209.83 
1030 CLASS 2 




137 3 1 
2209.85 SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2209.87 UQUEURS IN CONTAINERS OF MAX 2L 
UQUEURS, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
1030 CLASSE 2 







2209.85 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 






































































































































































































































































































































































2209.87 UQUEURS IN CONTAINERS OF MAX 2L 
























































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 


































































































































































































































2209.88 SPIRITUOUS BEVERAGES OTHER THAN RUM, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
MAX a 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































SPIRITUOUS BEVERAGES OTHER THAN RUM, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
MAX 2L 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA, OBSTBRANNTWEIN UND UKOER, IN BEHAELTNISSEN 

































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
728 SOUTH KOREA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
17 3 2 3 2 

















2209.91 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 
EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
16704 001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 






31143 31037 105 
4362 
4575 


























2209.93 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS, AUT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
749 1 3 
262 
001 FRANCE 





















2209.95 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 
EAUX-DE-VIE, AUT. QUE RHUM. TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























2209.99 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209.81-95, IN CONTAINERS >2L 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2210 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 
2210.41 WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 























































006 UTD. K INGDOM 
042 SPAIN 






2803 2603 199 
2/0 
1247 
1565 1530 35 
1 
135 
144 8 136 









615 609 5 
64 
3 




















55 52 3 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 
BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
17754 001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 











































SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN. UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 



































SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 
BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UND OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






























2209.99 UQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209.81-95, IN CONTAINERS > 2L 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2210 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
SPEISEESSIG 
2210.41 WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 














































































2524 2284 238 
411 
942 1 34 










312 15 1 7 
346 338 
104 80 

















158 157 1 
258 258 
48 4 1 
320 320 
68 2 2 4 
81 76 4 
369 
Januar - Dezember 1985 Import 
370 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Belg.-Lux. reland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλόοα 
2210.41 
1020 CLASS 1 189 35 
2210.45 WINE VINEGAR IN CONTAINERS > 2L 
VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES 
001 FRANCE 




1000 W O R L D 3876 1126 729 I I 
1010 INTRA-EC 1767 625 24 5 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2210.51 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS MAX 2L 










































004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












255 192 63 
60 


































































324 8 316 
316 
2210.55 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS > 2L 








004 FR GERMANY 















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































1020 CLASSE 1 225 4 
2210.45 WINE VINEGAR IN CONTAINERS > 2L 
WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2210.51 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS MAX 2L 
SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 LITER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2210.55 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS > 2L 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































428 349 78 
74 
1 6 
28 1 26 6 
28 
158 5 9 





461 442 19 
10 
809 619 61 7 7 

























249 193 56 
56 
101 












126 114 12 10 
13 
199 














Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2301 FLOURS AND MEALS, OF MEAT, OFFALS, RSH, CRUSTACEANS OR MOLLUSCS, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS, DE POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES, NON COMESTIBLES; CRETONS 
2301.10 FLOURS AND MEALS OF MEAT AND OFFALS; GREAVES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2301.30 FLOURS AND MEALS OF FISH, CRUSTACEANS OR MOLLUSCS 
FARINES DE POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
2301 FLOURS AND MEALS, OF MEAT, OFFALS, FISH, CRUSTACEANS OR MOLLUSCS, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES 
MEHL VON FLEISCH, VON SCHLACHTABFALL, VON FISCHEN,VON KREBSTIEREN ODER VON WEICHTIEREN. UNGENIESSBAR; GRIEBEN 
2301.10 FLOURS AND MEALS OF MEAT AND OFFALS; GREAVES 





















































































































l l l lh 
HUH 



























































































































54 202 7 14/3 
340 340 









2301.30 FLOURS AND MEALS OF FISH, CRUSTACEANS OR MOLLUSCS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















529 FALKLAND IS. 
600 CYPRUS 
890 POLAR REG. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































































































































































































































































2302 BRAN. SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE 
LEGUMINEUSES 
2302.01 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT MAX 35% 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 























































1228 1206 22 
22 
2302 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
KLEIE UND ANDERE RUECKSTAENDE VOM SICHTEN, MAHLEN ODER VON ANDEREN BEARBEITUNGEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN 
2302.01 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT MAX 35% 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 


































































Januar - Dezember 1985 Import 
372 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλΰοα 
2302.09 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT > 35% 
RESIDUS DE MAIS OU RIZ TENEUR EN AMIDON > 35% 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2302.21 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10% PASSES THROUGH SIEVE OF APERTURE 0.2MM OR 
WHERE ASH CONTENT IS MIN 1.5% 
RESIDUS DE CEREALES -EXCLMAIS OU RIZ-, AMIDON MAX.28%, DONT PRODUIT PASSE LE TAMIS MAX.10V..URG.MAILLES 0.2MM, OU > 10% 
















































































































































































































































































2302.29 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE NOT WITHIN 2302.21 
RESIDUS DE CEREALES. EXCL MAIS OU RIZ NON REPR. SOUS 2302.21 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
212 TUNISIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2302.30 RESIDUES OF LEGUMINOUS VEGETABLES 





















































































2302.09 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT > 35% 
RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS, STAERKEGEHALT >35% 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2302.21 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10% PASSES THROUGH SIEVE OF APERTURE 0.2MM OR 
WHERE ASH CONTENT IS MIN 1.5% 
GETREIDERUECKSTAENDE -AUSGEN.MAIS OD.REIS-, STAERKE MAX.28%.ENTWEDER SIEBDURCHGANG MAX.10%, MASCHENWEITE 0,2MM,OD. >10% 






























































YEMEN DU NRD 
SRI L A N K A 
INDONESIE 
T 'AI -WAN 




























































































































































2302.29 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE NOT WITHIN 2302.21 
GETREIDERUECKSTAENDE, KEIN MAIS ODER REIS, NICHT IN 2302.21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2302.30 RESIDUES OF LEGUMINOUS VEGETABLES 








































































75 34 41 
17 17 
19 15 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλΰοα 
2303 BEET-PULP, BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH 
MANUFACTURE AND SIMIUR RESIDUES 
PULPES DE BETTERAVES, BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE; DRECHES DE BRASSERIE ET DISTILLERIE; 
RESIDUS D'AMIDONNERIE ET SIMILAIRES 
2303.11 RESIDUES OF STARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING UQUORS) OF PROTEIN CONTENT >40% 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 




















































2303 BEET-PULP, BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH 
MANUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL. BAGASSE UND ZUCKERGEWINNUNGSABFAELLE; TREBER, SCHLEMPEN U. ABFAELLE AUS BRAUEREIEN 
ODER BRENNEREIEN; RUECKSTAENDE VON STAERKEGEWINNUNG U.DGL. 
2303.11 RESIDUES OF STARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT >40% 
RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES MAISQUELLWASSER, MIT PROTEIN UEBER 40% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 2815 236 2254 255 69 . . 1 
003 PAYS-BAS 1292 211 216 409 98 358 





























RESIDUES OF STARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING UQUORS) OF PROTEIN CONTENT MAX 40% 
RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCENTREES, AVEC MAX. 40% PROTEIN 
1000 M O N D E 34 
1010 INTRA-CE    34 
1011 EXTRA-CE . . . . . . . 
2303.15 RESIDUES OF STARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT MAX 40% 






004 FR GERMANY 












804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 





























004 FR GERMANY 












1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 

























2303.88 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 

























Januar - Dezember 1985 Import 
374 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
2303.86 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2303.90 BREWING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES FROM STARCH MANUFACTURE OTHER THAN FROM MAIZE 









































































1 0 0 0 
1 0 1 0 



























































































































































2304 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE OILS 
TOURTEAUX, GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DES HUILES VEGETALES, SAUF LIES OU FECES 
2304.01 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING MAX 3% OLIVE OIL 
GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE L'HUILE DOUVE. TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OLIVE MAX. 3% 
112 003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
957 7501 12625 














2304.03 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING > 3% OLIVE OIL 
GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE L'HUILE DOUVE. TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OLIVE > 3% 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
7 7 0 
7 7 0 
7 6 6 
7 6 6 
2304.06 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT < 3% 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE MAIS, MATIERES GRASSES < 3 % 
8 6 3 


































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































2303.90 BREWING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES FROM STARCH MANUFACTURE OTHER THAN FROM MAIZE 
TREBER. SCHLEMPEN UND ABFAELLE AUS BRAUEREIEN ODER BRENNEREIEN; RUECKSTAENDE VON DER STAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. VON 







































AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 






































































































































2304 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE OILS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE VON DER GEWINNUNG PFLANZLICHER OELE, AUSGEN, OELDRASS 
2304.01 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING MAX 3% OLIVE OIL 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2304.03 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING > 3% OUVE OIL 
RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWINNUNG, OLIVENOELGEHALT > 3% 
601 657 
1258 601 657 
657 






2304.06 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE. OIL CONTENT <3% 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλΰοα 
2304.08 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT MIN 3% MAX 8% 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















2304.10 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GROUND-NUTS 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2304.15 OIL-CAKE AND RESIDUES OF LINSEED 




004 FR GERMANY 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2304.20 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COPRA 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COPRAH 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
060 POLAND 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
346 KENYA 
352 TANZANIA 


















































































































































































































































































































































































































2304.08 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT MIN 3% MAX 8% 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2304.10 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GROUND-NUTS 





252 G A M B I E 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
2304.15 OIL-CAKE AND RESIDUES OF LINSEED 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
2304.20 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COPRA 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS KOKOSNUESSEN (KOPRA) 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
060 POLOGNE 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
34K KENYA 
352 TANZANIE 








































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
376 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
2304.20 
708 PHILIPPINES 
B01 PAPUA N.GUIN 
808 AMER.OCEANIA 
819 WEST. S A M O A 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





















2304.30 OIL-CAKE AND RESIDUES OF PALM NUTS OR KERNELS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE PALMISTE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





















































2304.40 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SOYA BEANS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 


























































































































































































































































808 OCEANIE AMER 
819 S A M O A OCCID. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 


























































2304.30 OIL-CAKE AND RESIDUES OF PALM NUTS OR KERNELS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS PALMKERNEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
008 DANEMARK 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
284 BENIN 
288 NIGERIA 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




















































2304.40 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SOYA BEANS 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
























































































































































































































2304.50 OILCAKE AND RESIDUES OF COTTON SEEDS 2304.50 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COTTON SEEDS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Ireland Danmark Έλλαοα 





















































































































































































































2304.60 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COLZA OR RAPE SEEDS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































2304.70 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 





















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 









































































2304.60 OIL-CAKE AND RESIDUES 0F COLZA OR RAPE SEEDS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE.AUS RAPS-ODER RUEBSENSAMEH 
2304.70 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SONNENBLUMENKERNEN 






































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
378 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































2304.60 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SESAMUM SEEDS 





1000 W O R L D 8958 1215 75 
1010 INTRA-EC 1375 864 49 
1011 EXTRA-EC 7581 350 25 
1030 CLASS 2 5678 350 25 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2304.99 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM VEGETABLE OILS NOT WITHIN 2304.01-80 
































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 

























LIES DE VIN; TARTRE BRUT 
2305.10 WINE LEES 
LIES DE VIN 
001 FRANCE 





















































































3790 5600 15648 
51869 50772 394716 1499 11020 27675 50370 39751 367041 
3753 
2301 
50370 39751 363289 





2306 PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN OF A KINO USED FOR ANIMAL FOOD, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE POUR NOURRITURE DES ANIMAUX.NDA. 
2306.20 GRAPE MARC 
2304.80 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SESAMUM SEEDS 






















1000 M O N D E 14 
1010 INTRA-CE   11 
1011 EXTRA-CE 3 
1030 CLASSE 2  3 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
2304.99 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM VEGETABLE OILS NOT WITHIN 2304.01-60 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































2305 WINE LEES; ARGOL 
WEINTRUB; WEINSTEIN, ROH 
2305.10 WINE LEES 
WEINTRUB 
001 FRANCE 





































PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN OF A KIND USED FOR ANIMAL FOOD, NOT ELSEWHERE SPECIRED OR INCLUDED 





















































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 
2306.20 MARCS DE RAISINS 
001 FRANCE 5883 777 43 
005 ITALY 2232 1818 414 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 16706 3435 534 
1010 INTRA-EC 8431 2595 534 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 E F T A C O U N T R . 
2306.50 ACORNS, HORSE CHESTNUTS AND POMACE OR MARC OF FRUIT OTHER THAN GRAPE MARC 























004 FR GERMANY 
005 ITALY 









272 IVORY COAST 
276 GHANA 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 














































































2306.90 OTHER PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN FOR ANIMAL FOOD NOT WITHIN 2306.20 AND 50 




004 FR GERMANY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 






































































































































































































SWEETENED FORAGE; OTHER PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING 
PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX; AUTRES PREPARATIONS P. ANIMAUX 
FISH OR MARINE MAMMAL SOLUBLES 
PRODUITS SOLUBLES DE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARINS 
164 3 3860 
0O1 FRANCE 





















001 FRANCE 445 49 . 4 
005 ITALIE 204 147 . . 57 
040 PORTUGAL 212 
042 ESPAGNE 411 
1000 M O N D E 1311 252 65 
1010 INTRA-CE 670 196 65 
1011 EXTRA-CE 639 55 
1020 CLASSE 1 639 55 
1021 A E L E 2 2 9 17 
2306.50 ACORNS, HORSE CHESTNUTS AND POMACE OR MARC OF FRUIT OTHER THAN GRAPE MARC 















272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P (63) 
1040 C L A S S E 3 
2306.90 OTHER PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN FOR ANIMAL FOOD NOT WITHIN 2306.20 AND 50 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P (63) 
1040 C L A S S E 3 
2307 SWEETENED FORAGE; OTHER PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING 
FUTTER, MELASSIERT ODER GEZUCKERT, UND ANDERES ZUBEREITETES FUTTER; ANDERE ZUBEREITUNGEN ZU FUTTERZWECKEN 
2307.10 RSH OR MARINE MAMMAL SOLUBLES 
SOLUBLES VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN 
18 
































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
380 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
400 USA 2624 
1000 W O R L D 13497 6653 24 353 
1010 INTRA-EC 5736 4027 16 353 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2307.20 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MAX 
10% STARCH 
PREPARATIONS FOURRAGERES, COIIT. GLUCOSE, MALTODEXTRINE OU LEURS SIH0PS.TENEUR EN AMIDON OU FECULE MAX. 10%, SAUF 
SOLUBLES DE POISSONS ET MAMMIFERES MARINS 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































2307.20 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MAX 
10% STARCH 
FUTTERZUBEREITUNGEN, MIT GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE.STAERKEGEHALT MAX. 10'·.AUSG. SOLUBLES VON FISCHEN ODER 
MEERESSAEUGETIEREN 
2307.30 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MIN 
10% BUT MAX 30% STARCH 
PREPARATIONS FOURRAGERES, CONT. GLUCOSE, MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 10 A 30%, SAUF 
SOLUBLES DE POISSONS ET MAMMIFERES MARINS 
PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MIN 
10% BUT MAX 30% STARCH 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































T 'A I -WAN 
10978 
10907 




























7378 5359 254 287 










































2307.40 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE. MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND 
> 30% STARCH 
1000 M O N D E 30875 7060 16294 
1010 INTRA-CE 30272 3427 15727 
1011 EXTRA-CE 603 3634 568 
1020 CLASSE 1 544 3441 566 
1021 A E L E 517 3063 266 
1030 CLASSE 2 1 2 
1040 CLASSE 3 58 193 
2307.40 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 14 161 13 
63 
266 266 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έ λ λ ΰ ο α 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2307.40 PREPARATIONS FOURRAGERES, CONT. GLUCOSE, MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 30%, SAUF SOLUBLES 
DE POISSONS ET MAMMIFERES MARINS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































































































































































































































PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH MILK PRODUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE OR 
MALTODEXTRINE SYRUP 
PREPARATIONS FOURRAGERES, SAUF SOLUBLES DE POISSONS ET MAMMIFERES MARINS, SANS AMIDON, FECULE, GLUCOSE ET MALTODEXTRINE 
ET LEURS SIROPS, MAIS CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS 
2307.60 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH MILK PRODUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE OR 
MALTODEXTRINE SYRUP 
FUTTERZUBEREITUNGEN, ANDERE ALS SOLUBLES VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN, OHNE STAERKE, GLUKOSE, MALTODEXTRIN UND 


































































































I I I IH 






















































































2307.Í0 SWEETENED FORAGE AND PREPARATIONS FOR ANIMAL FEEDING NOT WITHIN 2307.10-60 
PREPARATIONS FOURRAGERES, SAUF SOLUBLES DE POISSONS ET MAMMIFERES MARINS, SANS GLUCOSE.MALTODEXTRINE ET LEURS SIROPS ET 
SANS AMIDON, FECULE ET PRODUITS LAITIERS 
2307.00 SWEETENED FORAGE AND PREPARATIONS FOR ANIMAL FEEDING NOT WITHIN 2307.1040 
FUTTERZUBEREITUNGEN, ANDERE ALS SOLUBLES VON RSCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN, OHNE GLUKOSE MALTODEXTRIN ET LEURS SIROPS 

























































































































































































































































































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 1985 Import 
382 
Janvier ­ Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
2401 UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE 
TABACS BRUTS; DECHETS DE TABAC 
2401.02 FLUE­CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.74 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




378 Z A M B I A 
382 Z I M B A B W E 
386 MALAWI 












728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P ( 6 3 ) 
1 0 4 0 C L A S S 3 
2401.09 FLUE­CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.76 






































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






378 Z A M B I A 
382 Z I M B A B W E 
386 MALAWI 













728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
















































































































































































































3 5 9 
7 4 9 6 
3 8 5 6 
3 6 3 8 
1 0 8 1 
2401 UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE 
TABAK, UNVERARBEITET; TABAKABFAELLE 
2401.02 FLUE­CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.74 



























I I I I2 
1)1)3 
(1114 
I II 16 





































Z A M B I E 
Z I M B A B W E 
MALAWI 












COREE DU SUD 
T 'AI ­WAN 










































































































































































2401.09 FLUE­CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.76 














































Z I M B A B W E 
M A L A W I 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 



















































































































































































































2401.12 UGHT-AIR-CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.61 2401.12 UGHT-AIR-CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.61 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 



















































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 731  13 9  1 
1020 CLASS 1  6  1 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2401.19 LIGHT-AIR-CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL. HYBRIDS, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
378 Z A M B I A 









680 THAILAND 1759 230 257 125 172 894 28 
701 MALAYSIA 
728 SOUTH KOREA 4282 3829 62 99 270 22 
732 J A P A N 
1000 W O R L D 48338 26577 3148 1054 9013 3265 3212 63 
1010 INTRA-EC 11046 5649 711 24 3118 882 659 3 
1011 EXTRA-EC 37291 20928 2437 1031 5894 2382 2553 60 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2401.21 UGHT-AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.61 
TABACS 'UGHT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.61 

























































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























2401.29 UGHT-AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 
TABACS 'UGHT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.63 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
2401.19 UGHT-AIR-CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL. HYBRIDS, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 














































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 














































































































































2401.21 UGHT-AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.61 
MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.61 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























2401.29 UGHT-AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 
MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.63 ENTHALTEN 
349 005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























2401.41 FIRE-CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.77 2401.41 FIRE-CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.77 
383 
Januar - Dezember 1985 Import 
384 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
2401.41 TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KENTUCKY, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.77 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2401.49 FIRE-CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.78 















































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






















































2401.51 FIRE-CURED TOBACCO. NOT STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.77 
TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE OU TYPE KENTUCKY, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.77 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















































































2401.59 FIRE-CURED TOBACCO. WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.78 
TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.78 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K INGDOM 
346 KENYA 
352 TANZANIA 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
2401.49 RRE-CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.78 
















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


































































2401.51 FIRE-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.77 
TABAK, FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, KEIN KENTUCKY UND NICHT IN 2401.77 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 












































































2401.59 FIRE-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.78 






















































































































2401.61 UGHT-AIR-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.12 AND 21 2401.61 UGHT-AIR-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.12 AND 21 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ECU 














































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2401.63 UGHT-AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.19 AND 29 














1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2401.65 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAL NON ECOTES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2401.69 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAL PART. OU TOTALEM.ECOTES 






































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 










































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
2401.63 UGHT-AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.19 AND 29 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
2401.65 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 






2401.71 DARK AIR-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED 
2401.69 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 
ORIENT-TABAK, SONNENGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT 
























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 








































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
386 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux, Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 







































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





382 Z I M B A B W E 
386 MALAWI 





456 DOMINICAN R. 









1000 W O R L D I  35 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 3 35 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 70 22 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3  7  14 
2401.73 DARK AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 




















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2401.74 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.02 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
382 Z I M B A B W E 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 






























34 4 2 
4 






















































































72 70 66 765 
1094 















































1062 167 895 
12 









































70 137 10 
227 
10 217 
147 137 70 
2401.71 TABAK, DUNKEL, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
001 FRANCE 3614 284 701 
002 BELG. ­LUXBG. 105 10 . 6 1 
003 PAYS­BAS 7708 4 . . . 
004 RF A L L E M A G N E 455 306 
005 ITALIE 2384 454 1208 
006 ROYAUME­UNI 137 137 
007 IRLANDE 303 303 
066 ROUMANIE 155 . 1 5 5 
302 C A M E R O U N 2841 307 9 1110 
306 R.CENTRAFRIC 1041 237 15 603 
382 Z I M B A B W E 124 . . . . 
386 M A L A W I 1186 311 587 
390 AFR. DU SUD 152 . 1 1 4 
400 ETATS­UNIS 11259 27 135 . 343 
412 MEXIQUE 1027 880 53 . 55 
432 NICARAGUA 500 . . . . 
448 CUBA 2105 813 28 829 
456 REP.DOMINIC. 3274 761 15 467 
464 J A M A Ï Q U E 812 812 
480 COLOMBIE 3588 3129 6 . 52 
504 PEROU 243 243 
508 BRESIL 19888 4907 2126 69 6444 
520 PARAGUAY 1290 181 77 289 
528 ARGENTINE 586 181 265 64 
664 INDE 1017 . 9 8 6 
700 INDONESIE 2410 45 980 297 
708 PHILIPPINES 830 34 7 142 
1000 M O N D E 69407 12581 4282 97 16014 
1010 INTRA­CE 14770 752 2782 
1011 EXTRA­CE 54637 11829 4282 97 13232 
1020 CLASSE 1 11484 100 135 457 
1030 CLASSE 2 40886 10907 3993 69 11946 
1031 ACP (63) 6112 544 378 3120 
1040 CLASSE 3 2269 822 155 28 829 
2401.73 DARK AIR­CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
2401.74 FLUE­CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02 
VIRGINIA­TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.02 ENTHALTEN 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
382 Z I M B A B W E 
508 BRESIL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P (63) 











































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 






























































































2401.76 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.09 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2401.77 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02-74 

























1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2401.78 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09-76 
TABACS PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.09 A 76 
003 NETHERLANDS 



































































































































































































2401.76 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09 
VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.09 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 
2401.77 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02-74 

























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 




















































































2401.78 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09-76 
TABAK, ENTRIPPT, NICHT IN 2401.09 BIS 76 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 



















































































































Januar - Dezember 1985 Import 
388 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 1000 ECU 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
700 INDONESIA 131 
708 PHILIPPINES 168 
1000 W O R L D 7386 415 21 
1010 INTRA-EC 3187 10 
1011 EXTRA-EC 4198 405 21 
1020 CLASS 1 2098 384 9 
1021 EFTA COUNTR. 1218 51 
1030 CLASS 2 1928 20 11 
1031 ACP (63) 1158 19 11 
1040 CLASS 3 173 1 1 
2401.80 TOBACCO REFUSE 
DECHETS DE TABAC 
001 FRANCE 491 
002 BELG.-LUXBG. 2018 217 805 
003 NETHERLANDS 1802 147 858 
004 FR GERMANY 3840 3421 
005 ITALY 3580 1217 1658 
006 UTD. K INGDOM 5668 42 5367 
007 IRELAND 382 2 184 
008 DENMARK 636 2 472 
009 GREECE 1397 124 1122 
036 SWITZERLAND 669 3 138 
040 PORTUGAL 577 573 
052 TURKEY 965 508 257 
302 CAMEROON 68 
352 TANZANIA 1091 40 118 
382 Z I M B A B W E 10012 883 1401 
386 M A L A W I 5155 1541 614 
390 SOUTH AFRICA 295 7 41 
400 USA 6792 1313 630 
404 CANADA 2728 62 122 
508 BRAZIL 9834 3498 1290 
528 ARGENTINA 1580 958 86 
664 INDIA 2806 2250 
680 THAILAND 2816 2484 276 
700 INDONESIA 205 
701 MALAYSIA 146 
708 PHILIPPINES 1017 636 104 
720 CHINA 268 66 101 
728 SOUTH KOREA 1577 547 93 
958 NOT DETERMIN 241 241 
1000 W O R L D 70380 14534 23534 
1010 INTRA-EC 19811 1750 13886 
1011 EXTRA-EC 50327 12783 9407 
1020 CLASS 1 12982 1899 2673 
1021 EFTA COUNTR. 1634 4 1095 
1030 CLASS 2 36947 10802 6520 
1031 ACP (63) 16502 2504 2225 
1040 CLASS 3 400 84 213 
2402 MANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 












958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 C L A S S E 3 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 



























































































































2402 MANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































































































































































520857 132176 36214 
504567 131851 36192 
16030 325 15 




























































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Danmark Έλλΰοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ECU 






















































J A M A I C A 
BRAZIL 
PHILIPPINES 
































































































































































































































































































2402.40 CHEWING TOBACCO AND SNUFF 
TABAC A MACHER ET A PRISER 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























2402.91 AGGLOMERATED TOBACCO IN THE FORM OF SHEETS OR STRIP 










































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2402.20 CIGARS 
16818 54 1 
2841 14 154 
566 410 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASSE 3 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2402.40 CHEWING TOBACCO AND SNUFF 
KAUTABAK UND SCHNUPFTABAK 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2402.91 AGGLOMERATED TOBACCO IN THE FORM OF SHEETS OR STRIP 













85430 880 9895 850 
99571 10825 35361 3978 
17363 5290 2721 
675 2 645 
3494 35 854 33 
3463 98 
8403 3230 4669 245 




2207 183 389 
124 
208 139 
14645 1338 7083 
909 4 108 
216 130 
871 863 
433 96 167 
245639 18257 70161 8439 218664 15110 56714 7826 26974 3147 13447 612 
3786 537 401 612 
1388 309 8 612 
8532 1273 5964 
5907 130 5688 
14661 1338 7083 
4528 2464 94 
20699 7083 3051 
141923 51401 9582 4026 
5636 . 211 608 
141 7 81 
11498 2054 1231 1 
17053 16654 
9621 8080 58 
514 514 
1188 1183 
595 47 . 491 
452 382 3 
214012 89933 14239 5223 211612 88256 14214 4730 2402 1677 25 494 
2347 1667 494 













































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
390 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
240191 








728 SOUTH KOREA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 A C P (63) 
2402.99 MANUFACTURED TOBACCO, OTHER THAN CIGARETTES. CIGARS, SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHEETS OF AGGLOMERATED 
TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC; TABACS FABRIQUES, AUTRES QUE CIGARETTES, CIGARES, CIGARILLOS, TABAC A FUMER, MACHER, 




































































































1000 W O R L D 22 
1010 INTRA-EC 16 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2498 GOODS OF CHAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
2498.90 FOODS OF CHAPTERS 1-24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
9 5 0 S T O R E S . P R O V . 7 3 3 2 6 7 3 3 2 6 
1000 W O R L D 73326 73326 
2499 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIENTLY SPECIRED 
PRODUITS AUMENT., BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAMENT SPECIF. 
2499.00 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
PRODUITS AUMENT., BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAMENT SPECIF. 
001 F R A N C E 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 8 A U S T R I A 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































2402.99 MANUFACTURED TOBACCO, OTHER THAN CIGARETTES, CIGARS, SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHEETS OF AGGLOMERATED 
TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
TABAKAUSZUEGE UND -SOSSEN; VERARBEITETER TABAK, AUSGEN.ZIGARETTEN, ZIGARREN, ZIGARILLOS, RAUCH-, KAU-, SCHNUPFTABAK, 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































GOODS OF CHAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DER KAP.1-24.ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
2498.90 FOODS OF CHAPTERS 1-24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DER KAP.1-24.ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 9 8 8 8 7 98887 
1000 M O N D E 98887 98887 
2499 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL, UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 
2499.00 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS INSUFFICIENTLY SPECIRED 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
B e s o n d e r e Maße inhe i t 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Uni té supp lémen ta i r e 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
PFERDE, ESEL MAULTIERE UND MAULESEL, LEBEND 
UVE HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 





























PURE-BRED BREEDING HORSES 
NUMBER 




















J A P A N 
NEW ZEALAND 





















































CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
NOMBRE 





































































































































































































































































0101.19 PFERDE. ANDERE ALS ZUCHT­ UND SCHLACHTPFERDE 
STUECK 
HORSES NEITHER PURE­BRED NOR FOR SLAUGHTER 
NUMBER 




















































































1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







048 YUGOSLAVIA 3622 
1000 W O R L D 3848 
1010 INTRA­EC 223 
1011 EXTRA­EC 3625 
1020 CLASS 1 3624 
0101.50 MAULTIERE UND MAULESEL 
STUECK 
MULES AND HINNIES 
NUMBER 
MULETS ET BARDOTS 
NOMBRE 
1000 W O R L D 602 
1010 INTRA­EC 408 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 1 9 4 
0102 RINDER(EINSCHUESSLICH BUEFFEL),LEBEND 
LIVE ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES 
BOVINS W A N T S YC GENRE BUFFLE 
0102.11 REINRASSIGE ZUCHTRINDER 
STUECK 
PURE­BRED BREEDING BOVINES 
NUMBER 





004 FR GERMANY 

















































132 12 2063 53 





































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
394 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Besondere Maßeinheit 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Orìgine / provenance 
Unité supplémentaire 










W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 







































































































































010232 HAUSRINDER, GEWICHT MAX. 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 
STUECK 
DOMESTIC BOVINES, OTHER THAN PURE-BRED, WEIGHING MAX. 220 KG 
NUMBER 



























































































> 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 
HEIFERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING 
NUMBER 
GENISSES, POIDS > 
NOMBRE 







































































































































































KUEHE, GEWICHT > 220 KG, AUSG. REINRASSIGE UND FAERSEN 
STUECK 
COWS NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























BULLS. NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
NUMBER 



























































































004 FR GERMANY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















BOVINS NON DOMESTIQUES 
NOMBRE 









































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Besondere Maßeinheit 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλΰοα 
0103 ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE PORCINE 
0103.11 REINRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 
STUECK 
PURE-BRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0103.15 SAUEN, DIE GEFERKELT HABEN, VON MINDESTENS 160 KG 
STUECK 
SOWS. NOT PURE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 
NUMBER 






































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 




































0103.16 FERKEL UND LAEUFER UNTER SO KG 
STUECK 
OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING < 50 KG 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0103.18 HAUSSCHWEINE VON 50 KG ODER MEHR, ANDERE ALS ZUCHTTIERE UND SAUEN VON MIND. 160 KG 
STUECK 
OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING 50 KG OR MORE 
NUMBER 




















































004 FR GERMANY 
















































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























PORCINS NON DOMESTIQUES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 








0104 SCHAFE UND ZIEGENLEBEND 
LIVE SHEEP AND GOATS 
ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 
0104.11 REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 
STUECK 
PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
NUMBER 
OVINS. REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










































0104.21 REINRASSIGE ZUCHTZIEGEN 
STUECK 
PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 
NUMBER 
CAPRINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1498 
1000 W O R L D 3047 
1010 INTRA-EC 2608 
1011 EXTRA-EC 439 
0104.31 SCHAFE, KEINE REINRASSIGEN 
STUECK 
SHEEP, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
NUMBER 
















004 FR GERMANY 









































































Januar ­ Dezember 1985 Import 
396 
Janvier ­ Décembre 1985 
Ursprung / Herkunfl 
Origine / provenance Besondere Maßeinheit 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland llalia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 'Ελλαοα 
0104.31 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1900785 320309 153766 1333883 
42564 8 225 33022 
13167 8 225 12929 









0104.39 ZIEGEN, KEINE REINRASSIGEN 
STUECK 
GOATS. NEITHER PURE­BRED NOR FOR BREEDING 
NUMBER 
CAPRINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 




























LIVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
VOUILLES VIVANTES DE BASSE­COUR 
KUEKEN, MAX. 18S G, VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
STUECK 






























185 G, DE DINDES OU D'OIES 








































































POULTRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING MAX. 185 G 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 

































































































0105.91 HUEHNER UEBER 185 GRISTUECK 
STUECK 
FOWLS WEIGHING > 185 G 
NUMBER 
0105.91 COQS, POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
001 FRANCE 2172995 303226 
002 BELG.­LUXBG. 3370583 
003 NETHERLANDS 32524228 7073341 
004 FR GERMANY 1572726 
005 ITALY 212330 
006 UTD. KINGDOM 734778 
007 IRELAND 566607 
038 AUSTRIA 207551 207551 
048 YUGOSLAVIA 175636 
064 HUNGARY 132440 
1000 W O R L D 41688167 
1010 INTRA­EC 41169540 
1011 EXTRA­EC 518627 
1020 CLASS 1 386187 
1021 EFTA COUNTR. 207551 
1040 CLASS 3 132440 
0105.93 ENTEN UEBER 185 GISTUECK 
STUECK 
DUCKS WEIGHING > 185 G 
NUMBER 












1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 








0105.95 GAENSE UEBER 185 GISTUECK 
STUECK 
GEESE WEIGHING > 185 G 
NUMBER 




1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 







0105.97 TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
STUECK 
TURKEYS WEIGHING > 165 G 
NUMBER 
DINDES DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
001 FRANCE 165337 
003 NETHERLANDS 283023 
004 FR GERMANY 16310 
005 ITALY 32852 
006 UTD. KINGDOM 228728 
048 YUGOSLAVIA 34798 
1000 W O R L D 776415 
1010 INTRA­EC 735729 
1011 EXTRA­EC 40686 
1020 CLASS 1 34798 
0105.98 PERLHUEHNER UEBER 185 GISTUECK 
STUECK 
GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
NUMBER 















1014103 288809 566857 
2418473 
253660 . 23940072 
28400 329765 1154894 
175636 
4760 
1476559 3052340 25661823 








































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Besondere Maßeinheit 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
0105.98 
064 HUNGARY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















VOGELEIER UND EIGELB, FRISCH, HALTBAR GEMACHT, GETROCKNET ODER GEZUCKERT 
BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 
OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRES 


















EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 
THOUSAND ITEMS 































































































BRUTEIER VON HAUSGEFLUEGEL, AUSG.VON TRUTHUEHNERN OD.GAENSEN 
1000 STUECK 
EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 
THOUSAND ITEMS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































EIER IN DER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL, FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSG. BRUTEIER 
1000 STUECK 
POULTRY EGGS IN SHELL FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 
THOUSAND ITEMS 



































































































Januar - Dezember 1985 Import 
398 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Besondere Maßeinheit 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 'Ελλαοα 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 






























































EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
THOUSAND ITEMS 




004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









































0601 BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND WURZELSTOECKE, RUHEND. IN WACHSTUM ODER IN BLUETE 
BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, EN VEGETATION ( 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























006 UTD. KINGDOM 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 






















004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































































30 256 59562 
6300 . 9163 
ANDERE LEBENDE PFUNZEN UND WURZELN, EINSCHL STECKUNGE UND EDELREISER 






7590 13056 7254 5822 59562 

















Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
B e s o n d e r e Maße inhe i t 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Uni té supp lémen ta i r e 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλαοα 
0602 AUTRES PUNTES ET RACINES VIVANTES, YC BOUTURES ET GREFFONS 
0602.61 ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER MAX. 10 MM 
STUECK 
ROSES. NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER MAX 10MM 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
008 DENMARK 























004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2874553 119100 379580 
473321 29700 



















004 FR GERMANY 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 























































ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER UEBER 10 MM 
STUECK 
ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED. WITH STOCK DIAMETER OVER 10MM 
NUMBER 




































5040 376718 6737 





















































0603 BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN. GESCHNITTEN. ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES 
0603.01 ROSEN. FRISCH, VOM UUNI BIS 31.0KT0BER 
1000 STUECK 






202 CANARY ISLES 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 




















































0603.05 NELKEN, FRISCH, VOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
1000 STUECK 
FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEMS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




























































35 13406 11706 112750 
6034 11706 64622 
35 7372 48128 
4243 3388 
35 3129 44740 
35 705 3932 
0603.07 ORCHIDEEN, FRISCH, VOM UUNI BIS 31.0KT0BER 
1000 STUECK 
FRESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEMS 
ORCHIDEES. FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 





804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0603.11 GUDIOLEN, FRISCH, VOM UUNI BIS 31.0KT0BER 
1000 STUECK 















































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























CHRYSANTHEMEN, FRISCH, VOM UUNI BIS 31.0KT0BER 
1000 STUECK 









W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 








































































Januar ­ Dezember 1985 Import 
400 
Janvier ­ Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Besonde re Maße inhe i t 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Unité supp lémen ta i r e 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark Ελλΰοα 
0603.51 FRESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 








202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





































VOM I.NOVEMBER BIS 31.MAI 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
042 SPAIN 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 










































































































































































































































ORCHIDEEN, FRISCH, VOM I.NOVEMBER BIS 31.MAI 
1000 STUECK 
FRESH ORCHIDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































0603.61 GUDIOLEN, FRISCH, VOM 1.N0VEMBER BIS 31.MAI 
1000 STUECK 
FRESH GUDIOLI FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 






















382 Z I M B A B W E 
390 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





































































0603.65 CHRYSANTHEMEN, FRISCH, VOM 1.N0VEMBER BIS 31.MAI 
1000 STUECK 
FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 




006 UTD. K INGDOM 
042 SPAIN 
046 MALTA 
202 CANARY ISLES 
346 KENYA 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

























328 111 217 49 
168 7 
506 25 2914 
1340 26 392 
6144 662 5482 
3086 
2396 647 
8050 1 1 
14 
8066 8052 14 
14 




























Januar ­ Dezember 1985 Import Janvier ­ Décembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Nimexe 
Besondere Maßeinheit 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark Ελλαοα 
2202 ANDERE NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE. AUSGENOMMEN FRUCHT­ UND GEMUESESAEFTE DER NR 2007 
LEMONADE, FUVOURED SPA WATERS AND FUVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON­ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
VEGETABLE JUICES FALLING WITHIN HEADING NO 20.07 
AUTRES BOISSONS NON ALCOOUQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU 2007 
2202.05 NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, KEINE MILCH ODER MILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT­ UND GEMUESESAEFTE 
HEKTOLITER 
NON­ALCOHOUC BEVERAGES NOT CONTAINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
HECTOLITRES 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 




























































































































































2202.10 NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, MILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT­ UND GEMUESESAEFTE 
HEKTOLITER 
NON­ALCOHOLIC BEVERAGES CONTAINING MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
HECTOLITRES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 

































































BEER MADE FROM MALT 
BIERES 
2203.10 BIER IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 
HEKTOLITER 

























































004 FR GERMANY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































2203.90 BIER IN BEHAELTNISSEN BIS 10 L 
HEKTOLITER 
BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 LITRES 
HECTOLITRES 















































1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





























































4234611 589701 1066318 1066987 




















































































































92670 122849 1041447 







2204 TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT U 
GRAPE MUST, IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
2204.00 TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT F 
HEKTOLITER 
GRAPE MUST IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
HECTOLITRES 















































































Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1985 
EUR 10 Deutschlanc France 
2204.00 
1011 EXTRA­EC 50 50 
Besonde re Maße inhe i t 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
2205 WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN; MIT ALKOHOL STUMMGEMACHTER MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 







001 FRANCE 284579 63981 
002 BELG.­LUXBG. 1003 217 130 
003 NETHERLANDS 1306 116 517 
004 FR GERMANY 1038 701 
005 ITALY 455 282 
006 UTD. K INGDOM 769 10 714 
007 IRELAND 97 5 
036 SWITZERLAND 88 88 
400 USA 418 410 
1000 W O R L D 289976 64324 2980 
1010 INTRA­EC 289275 64324 2376 
1011 EXTRA­EC 701 604 
1020 CLASS 1 579 . 559 
1021 EFTA COUNTR. 90 90 
1030 CLASS 2 122 . 4 5 
2205.09 SCHAUMWEIN, AUSGEN. CHAMPAGNER 
HEKTOLITER 
SPARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 
HECTOLITRES 
VINS MOUSSEUX. EXCL. CHAMPAGNE 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 215016 110140 
002 BELG.­LUXBG. 2318 337 197 
003 NETHERLANDS 979 381 206 
004 FR GERMANY 31195 1130 
005 ITALY 145868 58049 10714 
006 UTD. K INGDOM 573 381 
007 IRELAND 1898 
038 AUSTRIA 1285 1145 19 
040 PORTUGAL 603 322 10 
042 SPAIN 31130 14610 134 
056 SOVIET UNION 21545 20847 
068 BULGARIA 1597 1549 2 
390 SOUTH AFRICA 566 221 
400 USA 473 5 36 
1000 W O R L D 455981 208036 12900 
1010 INTRA­EC 397919 168956 12628 
1011 EXTRA­EC 58051 39080 272 
1020 CLASS 1 34391 16437 216 
1021 EFTA COUNTR. 1910 1469 46 











2205.15 WEIN IN FUSCHEN MIT BESONDERER HALTEVORRICHTUNG, KEIN SCI ι :, I 















































































































; WEIN IN ANDERE1: U'ISCH FFÍ1 1,'GFII ',· ' 1 ' ;= " ¡FFFF'FF K 
WINE IN BOTTLES WITH MUSHROOMS STOPPERS, OTHER THAN SPAR 1! ING :,.!,'■ ,', KT. FUI UP ,',ΓΊ :·Ι ΙΧ Furiai Fi- CIF. IF C'.RFlji; 
DIOXIDE IN SOLUTION OF MIN. 1 BAR BUT < 3 BAR AT 20DEG.C 
HECTOLITRES 
VINS EN BOUTEILLES FERMEES PAR BOUCHON CHAMPIGNON ET PAR ATTACHES OU LIENS, SF CHAMPAGNE; VINS AUTREMENT PRESENTE! V.F 
UNE SURPRESSION DUE A L'ANHYDRIDE CARBONIQUE EN SOLUTION DE MIN. 1 BAR A < 3 BAR A U TEMPÉRATURE DE 20 DEG. C 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 4833 238 
002 BELG.-LUXBG. 1380 176 
004 FR GERMANY 60668 187 
005 ITALY 745888 527654 5540 
1000 W O R L D 815103 528340 5974 
1010 INTRA-EC 814171 527892 5907 
1011 EXTRA-EC 932 448 67 























































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Janvier - Décembre 1985 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2205.16 WEISSWEIN (VQPRD), BIS 13'/, VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 
QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L NOT WITHIN 2205.01-15 
HECTOLITRES 
VINS BUNCS (VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 813606 272306 1331 133651 64683 
002 BELG.-LUXBG. 20395 1332 1326 15904 
003 NETHERLANDS 8413 454 485 2432 
004 FR GERMANY 1132551 5886 98 168003 17996 
005 ITALY 344375 159347 2346 15016 6100 
006 UTD. K INGDOM 2026 17 476 23 1 
007 IRELAND 7509 119 
008 DENMARK 649 263 84 . 25 
009 GREECE 771 18 339 102 23 
036 SWITZERLAND 586 4 573 . . 2 
040 PORTUGAL 2998 2982 4 11 
1000 W O R L D 2334968 433860 11674 4684 333070 91382 
1010 INTRA-EC 2330295 433856 10942 1429 332724 91235 
1011 EXTRA-EC 4606 4 732 3188 346 147 
1020 CLASS 1 4556 4 732 3188 344 118 
















2205.17 ROSE- UND ROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 
RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
HECTOLITRES 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD),MAX.13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 1625854 394095 . 3758 332887 353809 
002 BELG.-LUXBG. 35175 2038 2224 29248 
003 NETHERLANDS 14331 1435 799 /941 
004 FR GERMANY 12524 1206 364 2003 1797 
005 ITALY 653448 323232 70524 26705 94698 
006 UTD. KINGDOM 1765 5 649 110 63 
007 IRELAND 1792 . . . . 14 
008 DENMARK 1114 253 576 
009 GREECE 2817 278 1085 18 241 616 
036 SWITZERLAND 831 4 790 
042 SPAIN 1000 . 125 421 49 
400 USA 211 . 1 8 4 . 2 
1000 W 0 R L D 2352056 721340 78138 4292 391678 459601 
1010 INTRA-EC 2348820 721336 77063 4140 391194 458938 
1011 EXTRA-EC 3213 4 1069 152 484 646 
1020 CLASS 1 2465 4 1022 152 482 100 















































WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
HECTOLITRES 
VINS BUNCS, MAX. 13% VOL EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.0 : 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 478540 98529 . 161 74695 20335 
002 BELG.-LUXBG. 12233 136 529 9836 
003 NETHERLANDS 6219 672 438 5 2415 
004 FR GERMANY 394810 436 28 76784 1402 
005 ITALY 481646 319358 3260 25687 7281 
006 UTD. KINGDOM 4358 63 1449 194 20 
007 IRELAND 5062 . . . . 
008 DENMARK 8270 6848 4 
009 GREECE 66160 53367 1262 72 2898 2395 
036 SWITZERLAND 4592 3751 203 37 377 
038 AUSTRIA 23025 16948 279 . 1963 659 
040 PORTUGAL 40237 3747 6206 2627 3147 1714 
042 SPAIN 141742 8856 412 255 9948 1710 
048 YUGOSLAVIA 10683 7133 144 1027 913 1B9 
052 TURKEY 1416 980 25 118 
064 HUNGARY 4679 765 80 184 294 249 
068 BULGARIA 12686 12 10 263 47 
390 SOUTH AFRICA 5958 1619 32 338 307 
400 USA 10392 700 304 112 384 
600 CYPRUS 3916 201 11 21 
624 ISRAEL 759 321 45 26 61 
720 CHINA 687 38 264 115 
800 AUSTRALIA 2506 56 26 464 










































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Besonde re Maße inhe i t 
EUR 10 Deulschland France llalia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Uni té supp lémen ta i r e 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
2205.11 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































2205.19 ROSE- UND ROTWEIN. BIS 13% VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 
RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
HECTOLITRES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































2205.20 WEISSWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
HEKTOLITER 
WHITE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOUTRES 









2205.22 ROSE- UND ROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2L 
HEKTOLITER 























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































WEISSWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
HEKTOLITER 


































13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































2205.24 ROSE- UND ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN 
HEKTOLITER 
RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS >2L 
HECTOLITRES 



































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 






























































































































































Januar - Dezember 1985 Import 
404 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Besondere Maßeinheit 
EUR 10 Deutschland France alia Nederland Belg.-Lux Έλλάοο 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH >13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L NOT WITHIN 2205.01-15 
HECTOLITRES 
VINS BUNCS (VQPRD), > 13 A 15% VOL EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
HECTOLITRES 
QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
VINS BUNCS (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
009 G R E E C E 












88 79 9 
66 













449 426 23 
842 
926 926 
001 F R A N C E 
































585 581 4 
162 
7 



















877 5 2 39 1 






2205.27 ROSE- UND ROTWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 
RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
HECTOLITRES 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2205.21 WEISSWEIN, > 13 BIS 15% VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L KEIN QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 
WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH >13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09115 
HECTOLITRES 









1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2205.29 ROSE- UND ROTWEIN. > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L KEIN QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 
RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 
2205.09 AND 15 
HECTOLITRES 
















































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































ROSE- UND ROTWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
HEKTOLITER 
RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS >2L 
HECTOLITRES 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD), >13 A 15% VOL EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 













































































2205.34 WEISSWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
HEKTOLITER 
WHITE WINES OTHER THAN QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2205.36 ROSE- UND ROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
HEKTOLITER 
RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS 
HECTOLITRES 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2205.37 PORT, MADEIRA SHERRY, TOKAYER UND MOSCATEL DE SEBUTAL > 15 BIS 18% VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
HEKTOLITER 
PORT, MADEIRA, SHERRY. TOKAY AND SETÚBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT Hi. 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 










































6366 398 398 















4R 1 47 8 








Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Besondere Maßeinheit 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
ine / provenance Orig r 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
2205.37 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. K INGDOM 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































2205.39 WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UND TRAUBENMOST, > 15 BIS 18% VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER 
UND MOSCATEL DE SETÚBAL UND NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETÚBAL MUSCATEL, 
IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.15 
HECTOLITRES 
VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS. > 15 A 18% VOL EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL. PORTO, MADEIRA, XERES, TOKAY, 








390 SOUTH AFRICA 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY UND MOSCATEL DE SEBUTAL > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTOLITER 
PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETÚBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 






































































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































TOKAYER, >15 BIS 18% VOL IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTOLITER 
TOKAY OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
VIN DE TOKAY, >15 A 18% VOL EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 














2205.49 WEIN UND TRAUBENMOST, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETÚBAL 
UND TOKAYER 
HEKTOLITER 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH >15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS 
SETÚBAL MUSCATEL 
HECTOLITRES 
> 2L, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS 
HECTOLITRES 





















390 SOUTH AFRICA 
600 CYPRUS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































2205.52 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UND MOSCATEL DE SETÚBAL, 
HEKTOLITER 
• IB BIS 22% VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETÚBAL MUSCATEL OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 











004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































2205.54 WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UND TRAUBENMOST, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER, 
MOSCATEL DE SETÚBAL UND NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
AND SETÚBAL MUSCATEL, NOT WITHIN 2205.15 
HECTOLITRES 
VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL PORTO, MADERE, XERES, TOKAY, 







1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2205.56 PORT, MADEIRA, SHERRY UND MOSCATEL DE SETÚBAL, > 18 BIS 22% VOL IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTOLITER 
PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETÚBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 

































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































TOKAYER, > 18 BIS 22% VOL IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTOLITER 
TOKAY OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L 
HECTOLITRES 
405 
Januar - Dezember 1985 Import 
406 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Besondere Maßeinheit 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
VIN DE TOKAY, >1B A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 









2205.68 WEIN UND TRAUBENMOST, >18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETÚBAL 
UND TOKAYER 
HEKTOLITER 
2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS 
SETÚBAL MUSCATEL 
HECTOLITRES 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 








































10180 3461 6719 
4703 2016 
2205.91 WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UND TRAUBENMOST, > 22% VOLIN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 
VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, >22% VOL EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, NON REPR. SOUS 2205.15 
HECTOLITRES 




















WEIN UND TRAUBENMOST, > 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTOLITER 
22% VOL IN CONTAINERS > 2L WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH 
HECTOLITRES 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1030 CLASS 2 
303144 1247 2037 
307065 303775 3290 
1253 2037 














2206 WERMUTWEIN UND ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT PFUNZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PUNTES OU DE MATIERES AROMATIQUES 
2206.11 WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 16% VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
HEKTOLITER 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































2206.15 WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTOLITER 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 


















































































































WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
HEKTOLITER 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH 
HECTOLITRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
HECTOLITRES 
18% VOL BUT NE 2!% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 




















WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTOLITER 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS 
HECTOLITRES 
























WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE. UEBER 22% VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
HEKTOLITER 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 22% VOL EN RECIPIENTS DE MAX 2L 
HECTOLITRES 











WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22% VOL. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTOLITER 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 22% VOL EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 












Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Besondere Maßeinhei t 
EUR 10 Deutschland France llalia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Unité supplémenta i re 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
APFEL-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, CIDER, PERRY AND MEAD) 




















2208 AETHYULKOHOL UND SPRIT, MIND. 80 GRAD AETHYULKOHOL, UNVERGAELLT; AETHYULKOHOL UND SPRIT, VERGAELLT 
ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS, UNDENATURED, OF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS 
(INCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NEUTRAL SPIRITS) OF ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS TITRES 
2208.10 AETHYULKOHOL UND SPRIT, VERGAELLT 
UK: VERTR. AETHYULKOHOL, VERGAELLT, UNGEUGERT ODER WENIGER ALS 3 JAHRE GELAGERT 
HEKTOLITER 
DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
UK: CONF. ETHYL ALCOHOL. DENATURED, NOT WAREHOUSED OR WAREHOUSED LESS THAN 3 YEARS 
HECTOLITRES 
ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE 
UK: CONF. L'ALCOOL ETHYLIQUE. DENATURE, NON ENTREPOSE OU ENTREPOSE MOINS DE 3 ANS 
HECTOLITRES 
2207.20 APFEL-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUMEND 
HEKTOUTER 
OTHER SPARKLING FERMENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND MEAD 
HECTOUTRES 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1020 C L A S S 1 
2207.41 APFEL-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE.NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON MAX. 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN 
HEKTOLITER 























































































































































BL: VERTR. FUER DAS LAND 003 
DE: OHNE BESTIMMTE UENDER 
HEKTOLITER 
ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS, UNDENATURED, OF A STRENGTH OF MIN 80 %VOL 
BL: CONF. FOR COUNTRY 003 



































J A P A N 
TAIWAN 









































































































































MET UND ANKRE GEGORENE GEIRAEHKE.HICliT SCHAEUMEND III ΙΙΕΗΛΕΙ Ir Nil VON HEBER F I 11 FR KEIN TRESIERÏ.'EIN 



























ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE.DE 80 DEGRES ET PLUS 
BL: CONF. POUR LE PAYS 003 











































































































































































004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
007 IRELAND 
732 J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 




















































SPRIT UNTER 80 GRAD AETHYULKOHOL UNVERGAELLT; BRANNTWEIN, LIKOER UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE 
ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG 
SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.08): LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COMPOUND ALCOHOLIC 
PREPARATIONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTRACTS') FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES; EAUXDE­VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA­
TIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS 
SPRIT MIT AETHYLALKOHOL UNTER 80 GRAD, UNVERGAELLT 
HL REINER ALKOHOL 
SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
407 
Januar - Dezember 1985 Import 
408 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Besondere Maßeinheit 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
2209.10 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES 
HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 


























AROMATISCHE BITTER, 44,2 BIS 49,2% VOL, MIT 1,5% BIS 6% ZUTATEN UND 4% BIS 10% ZUCKER, IN BEHAELTNISSEN BIS 0,5 L 
HL. REINER ALKOHOL 
-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF 0.5L AROMATIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1*6% VARIOUS BETTER INGREDIENTS, 
OR LESS 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
AMERS AROMATIQUES, TITRANT DE 44,2 A 49,2% D'ALCOOL, CONTEN. DE 1,5 A 6% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN 
RECIPIENTS DE MAX. 0,5 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
472 TRINIDAD.TOB 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 















124 1 123 123 
123 
2209.39 ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. AROMATISCHE BITTER DER NR. 2209.31 
HL REINER ALKOHOL 
COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
PREPARATIONS ALCOOUQUES COMPOSEES, SAUF AMERS AROMATIQUES REPRIS SOUS POS. 2209.31 




004 FR GERMANY 4079 332 718 2614 28 19 
005 ITALY 1039 379 57 27 3 1 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
462 MARTINIQUE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
2209.52 RUM, TAFRA. ARRAK. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
RUM. ARRACK AND TARA IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
RHUM. TAFIA. ARAK. EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 














1248 1162 86 


































004 FR GERMANY 















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 










112 323 10980 346 21169 3360 
537 1332 11053 1455 









70 2 2 
261 





































431 1319 11025 390 






11 1 1 









13 1 4 1248 
186 

























1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2209.53 RUM. TAFFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
HL. REINER ALKOHOL 
RUM, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
RHUM, TARA, ARAK, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 












































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1030 CLASS 2 1031 ACP (63) 
14463 6957 
895 2676 58049 29383 27947 36227 14707 713 5274 46100 911 
796 
2B31 






































2209.56 GIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
GIN IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
GIN, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 I 
HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























2209.57 GIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
GIN, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
006 UTD. KINGDOM 












BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
004 FR GERMANY 006 UTD. KINGDOM 400 USA 









1857 1855 2 
458 
26 4 







3330 3329 1 
3917 713 4873 18010 
54833 9 54824 54753 54739 
42 41 1 
443 426 17 16 
3509 

























16 2540 18 










Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
B e s o n d e r e Maßeinheit 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2209.62 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2209.64 BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
WHISKY-BOURBON. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
16159 4049 12110 12108 
8233 
8233 8233 
4909 3568 1341 
1340 
949 22 927 
927 
213 88 125 
125 
270 118 152 
152 
965 113 852 
851 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












2209.66 WHISKY, AUSGEN. BOURBON-WHISKY. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
WHISKY. OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
WHISKY, SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








732 J A P A N 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































2209.68 WHISKY, AUSGEN. BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
WHISKY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
WHISKY, SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























2209.71 WODKA, MAX. 45,4% VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
VODKA OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
VODKA. TITRANT MAX. 45,4% D'ALCOOL, EN RECIPIENT DE MAX. 2 L 






























1346 27 27685 135 
40 215 127 
60 

































13601 13436 165 
165 
18996 18996 
352 26 326 
326 






12467 12343 124 
123 
1 
1391 1390 1 1 






318 170 62266 115 
277 
131 







004 FR GERMANY 
005 ITALY 




056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2209.72 PFUUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING UQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HI. PURE (100%) ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REC. MAXIMUM 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
994 
371 
2270 9254 1026 1838 16005 5977 
153 
43513 18178 25330 3134 2884 22116 
337 
69 
346 229 10562 1291 
51 
























































































































































2209.79 WODKA MIT MAX. 45,4% VOL UND PFUUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
HL. REINER ALKOHOL 
VODKA; PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING UQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING >2L 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
VODKA TITRANT MAX. 45,4% D'ALCOOL ET EAUX-DE-VIE DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























705 624 81 
76 
76 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2209.81 BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISIN, EN RECIP. MAX. 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 































J A P A N 
W O R L D 
INTRA-EC 
153811 547 
5095 4445 4009 
606 
1645 9460 













































































Januar - Dezember 1985 Import 
410 
Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Besonde re Maße inhe i t 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Unité supp lémen ta i r e 




























1011 EXTRA-EC (1 1111     4 
1020 CLASS 1     4 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2209.83 OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFUUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 






1000 W O R L D 7848 4199 341 345 672 1846 263 17 
1010 INTRA-EC 6690 3424 281 338 430 1816 223 17 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2209.85 BRANNTWEINE. ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UND OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HL. REINER ALKOHOL 
SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE, AUT. QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 










































19 19 11 
204 4 6 
1 
23 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































2209.87 UKOER, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
LIQUEURS IN CONTAINERS OF MAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
UQUEURS, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 009 GREECE 032 FINLAND 036 SWITZERLAND 038 AUSTRIA 042 SPAIN 

































































































































476 NL ANTILLES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































2209.88 ALKOHOLISCHE GETRAENKE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA, OBSTBRANNTWEIN UND LIKOER, IN BEHAELTNISSEN 
BIS 2L 
HL. REINER ALKOHOL 
SPIRITUOUS BEVERAGES OTHER THAN RUM, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
MAX2L 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE, AUTRES QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WISKY, WODKA, EAUX-DE-VIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE 
MAX. 2L 

































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2209.91 BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISON. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2209.93 OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFUUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
SPIRtTS (EXCLUDING UQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS. AUT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 











































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































179 178 1 
1 
84 1 6 
21/ 
192 
11 12 5 
23 
611 511 100 
100 77 









46 4 295 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Décembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
B e s o n d e r e Maße inhe i t 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Uni té supp lémen ta i r e 











2209.95 BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UND OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE, AUT. QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
0 0 1 F R A N C E 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























2209.99 UKOER UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGEN. BRANNTWEINE IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
UQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209.81-95, IN CONTAINERS > 2 L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES, SAUF EAUX-DE-VIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















26745 10400 8691 
19326 10010 1686 
7419 390 7005 











































VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 
2210.41 WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HEKTOUTER 
WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 
VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L 
HECTOLITRES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































2210.51 SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 LITER 
HEKTOLITER 
VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR. IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 
VINAIGRES COMESTIBLES, SF DE VIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES 
HECTOLITRES 
0 0 1 F R A N C E 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K INGDOM 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C L A S S 1 
2210.55 SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 
HEKTOUTER 
VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 





004 FR GERMANY 


































































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































































006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10437 2705 
13770 12472 57 
724 1 4 
1392 261 1001 
27552 15649 1065 
25928 15302 61 
1624 347 1004 











































2210.45 WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 
HEKTOUTER 
WINE VINEGAR IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 


















Januar ­ Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France 
2402 TABAK, VERARBEITET; TABAKAUSZUEGE UND TABAKSOSSEN 
Besondere Maßeinheit 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
MANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 







001 FRANCE 1532397 733685 
002 BELG.­LUXBG. 15884259 2207521 3822714 
003 NETHERLANDS 48302201 711506 31148583 
004 FR GERMANY 43553343 7893073 
005 ITALY 359965 8530 326495 
006 UTD. K INGDOM 2932067 82709 1088372 
007 IRELAND 788160 43006 
008 DENMARK 1376132 1237704 4300 
009 GREECE 361369 361114 
036 SWITZERLAND 1157302 8492 120 
062 CZECHOSLOVAK 9810 9810 
064 HUNGARY 6990 
204 MOROCCO 15110 15110 
400 USA 94530 32250 10600 
404 CANADA 12800 500 
600 CYPRUS 141886 
732 J A P A N 16759 47 16200 
958 NOT DETERMIN 13323 
1000 W O R L D 116601255 5431019 44362407 
1010 INTRA­EC 116089893 53B5775 44283537 
1011 EXTRA­EC 1498039 45244 78870 
1020 CLASS 1 1307353 42253 49540 
1021 EFTA COUNTR. 1158034 8622 120 
1030 CLASS 2 173886 2991 19520 
1040 CLASS 3 16800 9810 




CIGARES ET CIGARILLOS 
MILLIERS 
001 FRANCE 5072 1060 
002 BELG.­LUXBG. 1656494 22310 234826 
003 NETHERLANDS 1823309 170704 462639 
004 FR GERMANY 222897 85638 
005 ITALY 4110 10 3477 
006 UTD. K INGDOM 32959 197 5924 
007 IRELAND 79748 1945 
008 DENMARK 77790 40379 33308 
036 SWITZERLAND 11849 2224 62 
038. AUSTRIA 2508 2508 
272 IVORY COAST 89978 89978 
306 CENTR.AFRIC. 33189 33189 
400 USA 36133 1099 2078 
404 CANADA 1226 1 
424 HONDURAS 750 423 
448 CUBA 30157 1360 9453 
456 DOMINICAN R. 1801 72 57 
464 J A M A I C A 893 366 
508 BRAZIL 20357 20350 
708 PHILIPPINES 4206 830 1106 
1000 W O R L D 4140232 266502 961815 
1010 INTRA­EC 3902424 236605 825812 
1011 EXTRA­EC 237808 29897 136003 
1020 CLASS 1 55632 6174 2220 
1021 EFTA COUNTR. 17584 4732 62 
1030 CLASS 2 152009 22363 124330 
1031 ACP (63] 124074 366 123167 
1040 CLASS i 30167 1360 9453 
549651 36139 33142 
98550 8941876 
12281744 2080171 
20574309 4814312 997934 
13935 7200 









34607917 14867499 3154014 
33504S04 14829408 3151528 
1090598 38091 1986 
1090598 37141 1986 





40359 23477 22400 
600 
182 643 69 
77764 
1401 221 2350 







101450 1499518 851986 
94523 1492748 846251 
6927 6770 5735 
6927 3982 1668 







































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Janvier - Décembre 1985 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλΰοα 
Clasificación de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veröffentlichung des Eurostat 
Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων του Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classificação das publicações do Eurostat 
C C TEMA G Estadísticas generales (azul oscuro) G Economía y 
finanzas (violeta) G Población y condiciones sociales 
(amarillo) G Energía e industria (azul claro) G Agricultura, silvi­
cultura y pesca (verde) [ë] Comercio exterior (rojo) G Servicios 
y transportes (naranja) G Diversos (marrón) 
SERIE G Anuarios — \B\ Coyuntura — G Cuentas, encuestas 
y estadísticas — \Õ\ Estudios y análisis — G Métodos — 
Í F I Estadísticas rápidas 
Γ\ Λ EMNE G Almene statistikker (mørkeblå) G Økonomi og 
finanser (violet) G Befolkning og sociale forhold (gul) [4] Energi 
og industri (blå) G Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
IUI Udenrigshandel (rød) \T\ Tjenesteydelser og transport 
(orange) [§] Diverse statistikker (brun) 
S E R I E I A I Årbøger —Γθΐ Konjunkturoversigter—fc| Regnskaber, 
tællinger og statistikker — G Undersøgelser og analyser — 
ΓΕ1 Metoder — G Ekspresoversigter 
f \ C THEMENKREIS G Allgemeine Statistik (Dunkelblau) G Wirt­
schaff und Finanzen (Violett) G Bevölkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) G Energie und Industrie (Blau) G Land­
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